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E N L A H A B A N A . 
resultado de las 
esdones realizadas por la Sociedad 
fubana de Derecho Internacional, 
¿equeño grupo de intelectuales cu-
banos que trabajan 
por el 
tria. 
Pse ha sido «1 
fervorosament*1 
^engrandecimiento de su pa-
pero el más notable triunfo ha ói-
. alcanzado al aprobarse por una-ni 
niidad los votos que formuló el doc-
tor Fernando Sánchez de Fuentes en 
lombre de la Sociedad Cubana, sen-
lando principios de Derecho Interna-
cional americano de gran importan-
cia según acuerdo tomado por la 
lunta Directiva a instancia de los 
doctores Octavio Giberga, Enrique 
Hernández Cartaya y Antonio S. de 
íjBustamante. 
f los votos aprobados son los si-
guientes: 
La Sociedad Cubana de D«rerho 
Internacional acepta los votps formu-
lados por Chile y propone además 
como exponente de las aspiraciones 
sentidas por las naciones de América 
en «stos momentOt; de crisis «uropea 
i de próximo intercambio de los paí-
jes de este continente con la aper-
liira del Canal de Panamá, los votos 
siguientes: 
i A.̂  Respecto a la independencia y 
subsistencia de todas las naciones de 
América y de sus derechos como 
•miembros de ia Comunidad jurídica 
internacional. 
B. ) Celebración d© das sesioncs del 
• Instituto, en distintas ciudadee ^e 
tAmérica, siguiendo el orden en que 
jlstas hubieren redamado ese honor. 
C. ) Cambio entre las Sociedades 
;d9 Derecho Internacional afiliadas 
•al Instituto Americano, _de las publi-
caciones por ella,, editadas o patroci-
nadas y de toda otra de que puedan 
disponer así como de las leyes, regla-
mentos, colecciones de sentenc'as, 
'etc., que formen el derecho de cadrí 
pais, a fin de crear en las Bibliotc-
, cas de esas Sociedades cuerpos d* 
rvlii consil̂ as de legislación y jurispru-
i vrüti (jenc;a americana. 
D. ") Creación en todas las naciones 
de América de oficinas de informa-
Kion sobre los recursos naturalec y 
Ifoductos industriales de cada una :ie 
Illas y de consulta para sus gobier-
Inps en todo cuanto interese a su fo» 
mente o exportación si conviniere al 
•mejoramiento de la riqueza pública. 
: E.) La conveniencia de Tribunales 
permanentes de arbitramento mejc;jn 
til, con organización ade-cuada y con 
astno 
E L R E Y D E M O N T E N E G R O 
E N T R E G A S U E S P A D A 
M A N I F E S T A C I O N E S A N T I -
D I N A S T I C A S E N G R E C I A . 
ITALIA Y ALBANIA 
Londres, 18. 
Según despachos de Roma, el Go-
bierno italiano está tomando medi-
das para defender a Albania. 
LOS BALKANES 
Londres, 18. 
Noticias de fuentes alemanas di-
cen que los aliados han desembarca-
do fuerzas en el Pireo además d©l 
desembarco efectuado en Phaleron. 
Las noticias de estos desembarcos 
han llamado poco la atención ©n es-
ta capital, en donde a pesar de la 
capitulación de Montenegro, los Bal-
knnes siguen atrayendo el interés 
general de la guerra. 
REEMBARQUE DE ALIADOS 
Amsterdam, 18. 
Anunciase que los anglo-franceses 
están desembarcando ahora en Co-
rintio y que las tropas desembarca-





Un despacho de Madrid anuncia 
que 40,000 rifles y 40O;00O tiros han 
bido encontrados en bloques de estu-
co en Málaga. Estas armas y muni-
ciones fueron embarcadas en Zurich 
y créese que eran dedicadas para 




Un aeroplano austríaco bombar-

































i jgi procedimiento sencillo, rápido 
forme para todas las naciones de 
América como medio de resolver las 
diferencias que surjan ©ntre comer-
ciante; de diversa nacionalidad ame-
ricana. 
i F.) Creación de un sistema de 
'Bancos Internacionales" formados 
con capital americano, y con una só 
l'da administración internacional; que 
permita su establecimiento en todas 
hs naciones de América, faiieitando 
lis operaciones de créditos con am-
pliación del plazo para los pagos j 
disminución del tipo de los descuen 
tos, 
P-) Aspiración legítima a consti 
tuir en América, con carácter oficial 
n̂a "Unión Internacional de comer 
"o pan-americano" por la gradual 
concertación de tratados y adaptación 






El Paso, 18. 
.En tren especial han llegado hoy 
americanos, procedentes de ia 
región dominada por los bandidos 
Mejicanos. 
Am'mciase que el coronel Miguel 
'allos, jefe de bandidos, reciente-




La Agencia Overseas desmiente la 
noticia publicada en Londres, de que 
el capdtán Von Papen hiciera pago 
alguno a las personas complicadas en 
la destrucción de las fábrica» de mu-
niciones de los Estados Unidos. 
BASES DE LA CAPITULACION 
DE MONTENEGRO. 
Viena, 18. 
Las siguientes bases han sido dic-
tadas para la capitulación de Mon-
tenegro: 
Primenj.—Todos los montenegrí-
nos entregarán sus armas, por gru-
pos. 
Segunda.—Las autoridades austría-
cas registratán el país en busca de 
las guerrillai que queden por los 
campos. 
Tercera.—La población masculina 
s<"rá reconceitrada en varios distri-
tos. 
Cuíarta.—Aistria asumirái el con-
trol de todas las ciudades y medios 
de transporte!. 
NOTICIA SIN CONFIRMAR 
Berlín, 18. 
En despache de Sofía se dice que 
la Entente ha pedido a Grecia que 
entregue los pasaportes a los Emba-
jadores teutona dentro de cuarenta 
y ocho horas. \ 
La noticia n( ha sido confirmada. 
LA RENDICKN ES NECESARIA 
Londres, 18. 
Un despacho le Cettlnge dice que 
el Rey Nicolás la expedido una pro-
clama declarandt que la rendición es 
sesinoto de Ca 
¡ a s 
U tercera información de las pu-
edas por la revista madrileña "El 
as y otras caracterizadas 
a reproduciremos en la 
.^inó Negro", acusando como cóm 
c, fes del asesinato de Canalejas, a 
7blo Iglesi 
grsonas, 
edjción de la tarde'. 
. î -os tribunales de Justicia españo-
Vrio ya Ilan abÍ6rto de nuevo e] suma-
i'an, su revisión, en vista de las 
daciones de "El Dominó Negro". 
^ 4 
isa de N e w Y o r k 
E n e r o 1 8 




U» checks canjeados ayer en 
Y Ueanng Houso'» de 





necesaria para impedir la ruina com-
pleta del pais. 
Se ha izado la bandera blanca en 
Grakova, y el Rey de Montenegro ha 
entregado su espada, 
EVACUANDO A LUTSK 
Kier, 18. 
Los alemanes están evacuando a 
Lutsk, uno de los vértices del impor-
tante triángulo de fortalezas en la 
Volhymia, según anuncian los prisio-




Un despacho de Amsterdam dice 
que ias tropas anglo-fraucesos que 
desembarcaron en Phaleron se han 
vuelto a embarcar. 
La Agencia "Overseas" dice que 
los anglo-franceses han presentado un 
ultimátum a Greda pidiendo que se 
den sus pasaportes a los ministros do 
las Potencias Centrales, dentro de 48 
horas, sopeña de que lo» aliados adop-
ten las medidas necesarias. 
CIEN BULGAROS MUERTOS 
Londres, 18. 
Un despacho de Atenas dice que 
cíen soldados búlgaros fueron muer-
tos, y un número considerable heri-
dos, en ei bombardeo de Petrich por 
25 aeroplanos franceses. 
QUE SE QUEMEN LOS ARCHIVOS 
Londres, 18. 
Un despacho de Sofía dice que los 
ministros teutones en Atenas han or-
denado que se quemen ¿os archivos, 
para impedir que caigan en manos de 
los aliados. 
NO FUE HUNDIDO POR UN SUB-
MARINO ALEMAN. 
Washington, 18. 
Alemania anuncia que el "Reina" 
no fué hundido por un submarino ale-
mán. 
CONFIRMANDO UNA NOTICIA 
ANTERIOR. 
Londres, 18. 
Un despacho de Atenas dice que 25 
aeroplanos franceses bombardearon a 
Petrilsi, matando a den soldados búl-
garos, e hiriendo a muchos. 
Petritsl (probablemente Peírlch) 
«e halla a 53 millas al Nordeste de Sa-
lónica. 
EL MILITARISMO AMERICANO 
Washington, 18. 
El Presidente Wüson se está pre-
parando para asumir la direcdón per-
sonal de la campaña para robustecer 
el ejército y 1a marina. 
Pronunciará discursos y conferen-
dará con los "leaders" del Congreso. 
LA EXPLOSION EN EL SUBMARI 
NO AMERICANO. 
Washington, 18. 
La Junta Investigadora ha anun-
ciado que la explosión ocurrida en el 
submarino E-2 fué del gas generado 
por la batería Edison. 
El Dr. Sánchez de 
Fuentes i i p s a en 
dos Acadynias E s -
p a ñ o a s 
Día tras día son ms estrechas las 
relaciones que las cUes intelectua-
les de España y Cub; mantienen en-
tre si. 1 
Esa0 relaciones ¿an echo que sean 
conocidos en el senoje las Acado-
mia5 españolas valióos elementos 
c.ue se desenvuelven < nuestra so-
ciedad y que por los Hraordinarios 
trabajos por ellos recados se les 
ha hecho objeto de horosas distin-
ciones. 1 
La Real Sociedad Cográfica de 
Madrid acaba de designa en recienta 
sesión miembro corresjndiente do 
la misma, en la Repúbla de Cubai 
al doctor Eugenio ¡mchez de 
Fuentes, culto abogado ynotable ar-
queólogo, secretario de 1 Academia 
Nacional de Artes y Let̂ s. 
Ipual distinción se ha orgado por 
la Real Academia d-e la istoria de 
Madrid, premiando así st extraor-
dmarios trabajos en esta-natena. 
Estas honrosas dedgnaories de 
que ha sido objeto el docte Sánchez 
de Fuentes, pueden aquilatige er. su 
justo valor al saberio o-Camenie 
con que todas las corporaq-ne? ofi-
cíalas española? designan ^ miem-
bros correspondientes en E xtranje-
ro, causa ésta que hace aúrtnás va-
liosa y enaltecedora para nu<tro paía 
tan honrosa distinción. 
Saludamos al nuevo acadnico y 
le felicitamos por tales desigicioncs. 
preciado galardón con que sAumen-
ta los que prestigian la intelecjalidad 
cubana. 
MAS SOBRE EL "RYNDAM" 
Londres, 18. 
Oréese que la explosión de una cal-
dera fué la causa del desastre del 
"Ryndman". No se da crédito a los 




Semi-ofidalmente Se anuncia que 
él total de las bajas italianas hasta el 
31 de Diciembre asdende a 134.500, 
de los cuales 31.000 fueron muertos, 
94.000 heridos y 5.000 han desapare-
cido; y 4.500 han caído prisioneros. 
ESPIA QUE SE ESCAPA 
Nueva York, 18. 
Ignatus Lincoln, ex-miembro del 
Parlamento inglés, que ha confesado 
ser espía alemán, y que ha estado de-
tenido aquí mientras era tramitada su 
extradición, escapó de Das manos del 
Alguacil federal el sábado, y no se ha 
sabido de él desde entonces. 
ALEMANIA Y EL "PERSIA" 
Washington, 18. 
El gobierno alemán ha notificado al 
Embajador americano en Berlín, Mr. 
Gerard, que todos los submarinos ale-
manes del Mediterráneo ya han en-
viado sus Informes, y que ninguno de 
ellos es responsable del hundimiento 
del "Persia". 
MAS DETALLES SOBRE EL "RYN-
DAM". 
Londres, 18. 
El "Rydam" salió de Nueva York 
el 5 de Enero, con rumbo a Falmonth. 
(PASA A LA ULTIMA.) 
L A M E M M G I T I S C E E E B I I © = E S P I M A L 
L O S S I N T O M A S D E E S T A . - E L S U E R O C O N T R A E S T A E N F E R M E D A D . 
CONSPIRADORES ALEMANES QUE QUISIERON VOLAR EL CANAL DE WELLAND, EN ONTARIO, CA-
NADA, QUE COMUNICA A PUERTO DALHOUSIE, EN EL LAGO ONTARIO, CON PUERTO COLBOR-
NE, SOBRE EL LAGO ERIE. 
L l e g a d a d e l L e d o , 
En el vapor "Govemor Cobb", por 
la vía de la Florida, como habíamos 
anunciado, regresó ayer tarde a esta 
capital nuestro distingruido amigo el 
licenciado don Secundino Baños, pro-
minente personalidad de la Colonia 
Española de Cuba. 
Regresa ei señor Baños con su co-
razón de padre bastante tranquili-
zado a causa de la mejoría de su 
encantadora hija Margot, cuya enfer-
medad motivó su rápido viaje a New 
York, donde ha quedado aquélla por 
unas semanas más en compañía de 
su amantlsima madre, la distinguida 
esposa del señor Baños. 
Numerosos amigos de éste acudie-
ron al muelle del Arsenal para reci-
birlo, figurando entre ellos el Secre-
tarlo del Casino Español, señor don 
Ramón Armada Teijeiro y varios 
miembros án la actual Directiva; el 
señor Joaquín Gil del Real y iemás 
miembros de la Compañía Camngüey 
Industrial, de que es Presidente el 
señor Baños, y otras personas. 
Reiteramos al licenciado Baños 
nuestro cariñoso saludo de bienveni-
da, felicitándonos del restablecimien-
to de su hija idolatrada. 
P O R E L M R O 
El señor Salvador Salazar. Secre-
tario del Comité Gestor para la cons-
titución de la Sociedad que tendrá 
como lema y finalidad el precedente 
epígrafe, nos ruega hagamos sab«r a 
cuantos componen dicho Comité que 
el próximo viernes, día 21, a las 9 
p. m. tendrá lugar en Tulipán 4, Ce-
rro, domicilio del Presidente, señor 
Sánchez Galarraga la reunión en que 
se estudie y discuta el proyecto de 
Reglamento Social. 
En dicha sesión dará cuenta el 
Presidente de Honor, doctor Rodrí-
guez Lendián, de una moción en que 
se propone una bien intencionada 
medida en favor de tan simpática 
empresa. 
Se trata de una "caravana de pro-
paganda" en que se lleve a las seis 
capitales de provincia y principales 
ciudades del interior una serie de 
conferencias públicas en que haga 
'la previa labor que necesita el Tea-
tro Cubano, para encontrar ambien-
to propicio a su desenvolvimiento y 
difusión popular. 
Estos actos, además, permitirán 
aumentar los fondos precisos para -la 
propaganda de tan meritoria empre-
sa, cuyo ideal deseamos ver hecho 
grata realidad cuanto antes. 
T o m á s S e r v a n d o 
G u t i é r r e z 
Ya se encuentra de nuevo entre 
nosotros este querido compañero de 
Redacción. 
Ayer tarde, en el vapor "Sarato-
ga" regresó de su viaje a los Estados 
Unidos, tras una corta ausencia. 
Tomás Servando Gutiérrez que 
embarcó para New Orleans, ha he-
cho un hermoso recorrido, llegando 
hasta San Francisco de California, y 
más tarde hasta la misma, frontera 
mejicana, visitando El Paso, la ciu-
dad objeto hoy de gran atención por 
parte del país americano entero, con 
motivo de los acontecimientos des-! cerebro-espinal 
• En la Secretaría de Estado se noa 
ha facilitado el siguiente informe 
del señor Antonio Mesa, Vicecónsul 
de Cuba en Liverpool, recibido en 
dicho Centro a fines del m€s de Mar* 
zo del año próximo pasado, por ser 
en los momentos actuales un asunto 
de interés general, y cuyo informo 
se refiere a una traducción del pe-
riódico "The Liverpool Daily Post* 
que copiada es como sigue: 
SPOTTED FE VER 
TABARDILLO PINTADO 
La enfermedad y sus formas y 
síntomas 
"Según declaración hecha en la Cá-
mara de los Comunes, el tabardillo 
pintado o dándole su nombre técnico, 
la meningitis cerebro-espinal, ha bro 
tado entre Ios soldados del Condado 
de Essex y se han dado especiale$ 
órdenes respecto al alojamiento, to-
mándose precauciones para que loa 
individuos de tropa no estén apiña-
dos. No, place ocnsignar que la en-
fermedad no ha hecho su aparición 
«n Liverpool, todavía, de modo alar-
mante, sieaido su existencia actual la 
misma de siempre. La enfermedad, 
es causada por un microbio que vis-
to al microscopio, presenta la forma 
de unas dobles comillas, esto es, des 
pequeñas células redondas que apa-
recen en pares. Por lo general se enr 
cuentran «n lo, glóbulos blancos do 
la sangre, esas células defensoras det 
organismo qüe atacan y se tragan 
destruyéflidolos, los microbios inváso 
res. 
LOS SINTOMAS 
El principal síntoma, característico, 
observado en una persona que empie-
za a sufrir de "spotted fever", es una 
alta temperatura, acompañada de un 
violento dolor de cabeza y dentro do 
los cuatro días siguientes se nota una 
erupción sobre la piel del pecho, Má, 
tarde se siente una contracción de 
la cabeza hacia los hombros y se ex-
perimenta una semisación especial, co-
mô  si se tuvieran las piernas con-, 
traídas hacia arriba y con. calambres. 
Pero la comprobación del diagnósti-
co se hace introduciendo una aguja 
limpia entre las vértebras de la espi-
na dorsal, dentro del canal espinal, 
en el que reposa en un baño de fluido 
el nervio director do 
arrollados en su proximidad por los los movimientos musculares de todo, 
facciosos revo-lucionarios viWistas. I miembros. En ese fluido cerebro-
Después pasó a Washington al 
Inaugurarse el Congreso Científico, 
siguiéndola otras ciudades de la Me-
trópoli y a New York, de donde em-
barcó para la Habana. 
Como es sabido, su viaje fué rela-
cionado con este periódico y con la 
nueva revista "La Ilustración". 
Sea bien venido el querido compa-
ñero. 
L A U N I F I C A C I O N D E 
L O S 
R E U N I O N E N 
L I B E R A L E S 
C A S A D E L G r a l . A S B E R T 
Cumpliendo lo que se había acor-
dado en la última sesión, ayer se reu-
nieron en la morada del general As-
bert los jefes de los distintos grupos 
liberales que no siguen al doctor A l -
fredo Zaya«. 
Como siempre, el primero en acu-
dir a la cita, lo fué el general José 
Miguel Gómez, que lle,gó puntual-
mente a las once. 
También asistieron a dicha reunión 
el doctor Ferrara, el hacendado don 
José María Espinosa y el coronel 
Carlos Mendieta. 
Puesto al corriente el doctor Fe-
rrara de la forma en que se encuen-
tra planteado el problema liberal ex-
puso a los reunidos las líneas gene-
rales de4 un plan de arreglo entre las 
distintas fracciones del liberalismo, 
las cuales estarán debidamente re-
presentadas en una nueva Asamblea 
Nacional. Habiendo oído todos los 
asistentes lo propuesto por el doctor 
Feírrara consintieron, ein tomar 
acuerdo algruño, en que se iniciaran 
las gestiones conducentes al plantea-
miento del proyecto expuesto. 
Dos horas duró dicha reunión y eso, 
unido al calor con que fueron trata-
dos los asuntos allí expuestos, nos 
hizo comprender la importancia de 
ellos y poniendo todas nuestras ar-
C A S I J U N T O S E N T R A R O N E l " A L F O N -
S O X I I " , E l " S A R A T O G A " Y E L " C O B B - . 
EL PASAJE DE ESTOS TRES BUQUES.—EN EL PRIMERO MURIO 
UN TRIPULANTE. — MARIA CONESA, EN TRANSITO PARA ES-
PAÑA.—52 PASAJEROS DE VERA CRUZ A CUARENTENA. — TRES 
SUPUESTOS ESPIAS SACARON LOS INGLESES DEL MONSERRAT. 
—TRES BUQUES A CARGAR AZUCAR.^SALIO EL «ESPERANZA". 
X I I " LLEGO DE 
M o n e d a N a c i o n a l 
La remesa trigésima sexta de la 
moneda nacional, llegada ayer de lo» 
Estados Unidos, asciende a $759.410, 
de los cuales $300.000 son en oro y 
$359.410 en plata y níkel. 
He aquí las distintas denominacio-
nes: 
En oro: piezas de a cinco pesos, 
$295.000, de a cuatro pesos $90.000; 
de a dos pesos $15.000. 
Plata: piezas de a peso $340.000. 
Níkel, piezas de a do, centavos. 
EL "ALFONSO 
VERACRUZ. 
En una rápida travesía de 50 ho-
ras, llegó ayer tarde en vez de esta 
•mañana, como se esperaba, el tras-
atlántico español "Alfonso X I I " , pro-
cedente de Veracruz. 
Trajo carga, 55 pasajeros pana la 
Habana y 70 en tránsito para Espa-
ña, hacia donde saldrá mañana por 
la tarde. 
De los primeros, 52 fueron enviados 
a Tiscornia, a cumplir la cuarentena 
existente contra Veracruz y solo des-
embarcaron por ser inmunes, 3 pasa-
jeros, que son los comerciantes espa-
ñoles señores Juan Loreda, Manuel 
Allende y Jesús Eañón. 
Entre los que fueron a cuarentena 
se encuentran el comerciante inglés 
Cha». C. Pearl y familia, el haitiano 
Jorge Francis, el mejicano Ernesto 
Massú, I03 cubanos José Rivera, Luis 
Silva, Srta. Mercedes Valdés y seño-
rita Mercedes Esquen; los comercian-
tes españoles Cladio Campo, José Ri-
vero, Juan Ramos y José Leal, el ja-
ponés José Kim, su esposa y 4 hijos, 
lais señoras mejicanas Carmen Suárez 
^ X x IctaBf Romero £ ¡as ¡religiosas tam-
bién mejicanas María de Lourdes Za-
vala y María de Jesús Rodríguez; 
El cuarentenario Angel Pereda, es-
pañol, enviado al hospital Las Ani-
mas por tener fiebre. 
gucias en juego llegamos a ia conclu-
sión de que, hay ©1 propósito de con-
segrar la tnulidad de los acuerdos to-
mados por la Asamblea Nacional que 
postuló al doctor Zayas, en cuanto a 
esa designación presidencial. 
También bq tiene el criterio de que 
a esa Asamblea concurran represen-
taciones de los distintos grupos, y así 
integrada, se hará la nueva postula-
ción del candidato presidejicial. 
A l fin de comipletar esta informa-
ción y para que nuestros lectores co-
nozcan eji efecto producido en el cam-
po zayista de los propósitos expues-
tos, recogimos la opinión de varios 
amigos del doctor Zayas, entre los 
que prevalece el criterio de que no 
será aceptada ninguna fórmula de 
avenencia en la que se pretenda anu-
lar la postulación hecha ya en fa-
vor del doctor Zayas, o que ésta sea 
puesta en peligro. 
De todo lo cual se deduce: que la 
tmificadón liberal está peor que 
cuando se empegó a gestionar. 
espinal es donde vive y se desarrolla 
el microbio de la meningitis que tra-
tamos. Fisiológicamente as claro, 
transparente y límpido; pero en es-
tado patológico es espeso, turbio y 
como inflado. El microbio reside en 
la nariz y garganta, y si una persona 
es susceptible de adquirir la enfer-
mfedad, el menigocopo es arrastrado 
directamente de la bóveda nasal a la 
parte anterior del cerebro producien-
do la meningitis o fiebre cerebral. 
Del cerebro se propaga hacia abajo 
de la columna espinal en el fluido 
de que hemos hablado, y entonces 
es cuando se ofrece el verdadero diag 
nóstico de esta enfermedad. 
Como la entrada del microbio s« 
efectúa en el cuerpo por la nariz y 
la garganta, obvio es decir que las 
personas que están en contacto o muy 
cerca del paciente pueden adquiriti i 
la enfermedad por medio d© la respi-» | 
ración. Las nurses, médicos y parien^j 
tes quienes están en Intima relacióti; 
con el enfermo, están muy expuest^ai 
y los ñltimos deben abstenerse de b«l 
sarlo porque esos besos pueden ocaai 
sionar la muerte. ( 
FORMAS EPIDEMICA Y 
ESPORADICA^ 
El tabardillo pintado, puede ser d*i[ 
dos especies: la epidémica y la Os*] 
porádica. Un terrible ejemplo de la^ 
primera forma ocurrió en Belfast yí 
Glasgow hace unos siete años. Livefl| 
pool ha sido afortunado en escapattí 
de esta epidemia por diez años; peraj 
han existido casog que sin un eficaz 
iratarniento hubieran podido resultar' 
epidémicos. La mortalidad causadaii 
por la meningitis cerebro-espinal e»« 
mucho mayor en los niños que en losi 
adultos. La cura del tabardillo pin-j 
tado, s© debe a las investigaciones! 
de un médico americano, quien traba 
jando «n "The Rochcfelker Institu-
to", descubrió el suero. 
Este suero es sin embargo eficaz 
cuando se inyecta directamente en 
la columna espinal. 
La inyección en otra región cuaK 
quiera del cuerpo no produce efecto:! 
pero se debe de todos modos a este1 
suero una inmensa parte de la dis-
minución en la mortalidad por causa 
de la spotted fever". 
MUERTE DE UN TRIPULANTE 
Durante la travesía, en la madru-
gada de ayer, falleció a bordo del 
"Alfonso X H " el tripulante Pedro 
Gómez, natural de España y de 34 
años de edad, que era palero, en las 
máquinas, víctima de una bronco 
pneumonía. 
Por estar eA buque cerca de la Ha-
bana, su cadáver fué traído a esta 
capital dándosele ayer mismo por la 
tarde cristiana sepultura en el Ce-
menterio de Colón. 
MARIA CONESA 
Entre el pasaje de tránsito se en-
cuentra ia renombrada y conocida t i -
ple española de zarzuela María Co-
nesa, que estaba actuando en Méjico 
y se dirige ahora a Ejípaña. 
^ A B A A. I A .C1NCOU. 
E l p a r r i c i d i o d e a n o c h e 
U n e s p o s o c r e y e n d o q u e h e r í a a l a m a n -
t e d e s u m u j e r d i o m u e r t e a é s t a . 
A los gritos de auxilio que partían 
de la casa calle de Picota número 
98, accesoria por el callejón de O' 
Farril, acudieron anoche aproxima-
damente a las ocho, los vlgilantea de 
la Policía números 875 y 449, Alber-
to Peregrín y Arturo González, res-
pectivamente, quienes encontraron en 
dicho lugar a una mujer de. la raza 
mestiza gravemente herida, la que 
Introdujeron en un automóvil, condu-
oiéndola al primer Centro de Soco-
rxo. 
Al llegar a dicho Centro sanita-
rio, la lesionada era cadáver. El 
doctor Barroso, que certificó su 
muerte, dice que presentaba una he-
rida producida por instrumento pér-
foro cortante de cuatro centimotros 
de extensión superficial, situada en 
la región Infra-olavicular izquierda 
y penetrante en la cavidad toráxica 
y otra, herida Inclsía, también de 
cuatro centímetros de extensión su-
perficial que interesaba la piel y teji-
N v ^ & i celular, situada «a la réglta, aa-
tibraqueal posterior derecha, tercio 
medio. 
A los pocos instantes, el sargento 
de la Policía García Sierra, condujo 
a dicho Centro de Socorro a un in-
dividuo mestizo, que dijo nombrarse 
Ramiro Tamayo, natural d(» Vesni<A, 
de 22 años de edad, casado y vecino 
de la casa en cuestión, el cual se 
hallaba herido también. 
El doctor Barroso lo reconoció ex-
presando su certificado que presenta-
de una herida incisa de cuatro certl-
metros que penetraba en el dérmls 
parte media de la reglón frontal y 
otra Igual de dos centlmetroa de ex-
tensión que Interesaba la piel y teli-
do celular en el primer espacio in-
terdigltal izquierdo, herida^ 
salvo accidente y 
asistencia médica. 
leves, 
con necesidad de 
Aun no había sido curado comple-
tamente este sujeto, cuando se con?-tituyó el juez de guardia anoche, 
cenciaao Radlllo^con el e8Cri¿au<i 
FAOTTA DOS. 
I N F O R M A C I O N 
S ^ O i l ^ E 1916 
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M E R C A N T I L 
mmnt 
D i a r i o (lela Marina" 
(S . A . ) 
De acuerdo con lo que previenen 
los Estatutos, y cumpliendo lo dis-
puesto por la Junta Directiva, cito, 
por este medio a los Señores Accio-
nistas del DIARIO DE LA MARI-
NA (SA.). para la Junta General ro-i 
glamentaria que se ha de celebrar el 
Lunes 24 da Enero, del corriente ano 
u las tres y inedia de la tarde. 
Habana, 14 de Enero de 1916. 
El Secretario, 
JOAQUIN PINA 
a m m m m 
New iork, Enero 18. 
Bonos de Cuba, o por 1U0 ex-ia-
tert-s, 95 
los Etítadoa Unidos, a 
10,000 sacoe para entrepra en la pri-
(m«ra quincena, d!e Marzo a 3.9¡16 cts. 
costo y ñete a la American Sugar 
Refinlng Comipa'ny. 




a . U ^ . 
Campos- sobre Londres, 60 días 
vista, $4.71.50. • .': 
Uambios acore Londres, a la vista» 
$4.76-25. 
Cambios sobre París, banquero», 
5 francos 85.1|2. 
Cambios sobre Haniburgo, 60 días 
vista, banqueros, 75.114 
ucntritugá polarización 96, en pla.-
za, de 4.33 a 4.64 centavos. 
Centrífuga poi. 96, a 3.518 centavos 
eosto y flete. , 
Azúcar de miel, polarización 8g, en 
almacén, de 3.56 a 3.87 cts. 
Se vendieron 100,000 sacos de azú-
car. 
Harina patente Minesota, $.6.45. 
Manteca del Ueste, en tercerolas, 
$11.10. 
Londres, Enero 18. 
Consolidados, ex-interés, 58.7I8. 
L.iit¡ acciones Cumunes de ios i . C. 
Unidos de la Habana registradas en 
Londres, cerraron a 79. 
París, Enero 18 
Renta francesa ex-iuterés, 63 fran-
cos 25 céntimos, ex-cupón. 
En la Lonja del Café de NewYork 
te operó ayer en azúcares crudos d* 
procedencia de Cuba, centrífuga, 
bobre base 96 en depósito de 56 to-
neladas . 
Se cotizó a los siguientes pre-
ttoe: 
Marzo ? . . . f 3.63 
Mayo ( , ' 3.75 ' 
Julio 3.84 
Septiembre 3,89 
Toneladas vendidas; 11.550. 
AZUCARES 
Londres. 
Cerrado el mercado de remoiaclia. 
New York 
tente rigió ayer firme y de alza. 
Las primeras noticias tenidas de 
aquella plaza, anunciaban que exis-
tían ofertas de ventas dfi 75,000 sa-
cos para entrega en Enero a 3.5¡8 
ots. c. y f. y 25,000 sacos para entre-
ga en todo Febrero a 3.56 cts. c. y f. 
y que los cornuptradiores desean com-
prar si se les hace aleruea pequeña 
conseción. 
Cables recibidos después del me-
dio día decían que se estimaban en 
50,000 sacos las ventas efectuadas a 
8.5|8 centavos costo y flete para en-
trega en todo Enero y primera quin-
cena de Febrero, hechos a un refi-
nador. 
Después se efectuó otra venta de 
CUBA 
El mercado local rigió ayer muy 
firme y de alza, y bien impresiona-
do con las noticias recibidas del 
mercadea consumidor. 
Cerró el mercado con buena de-
manda por parte de los comiprado-
res dificultándose las operaciones 
iliebido all retraimiento de las tene-
dores, que asfpiran a precios muy al-
tos que los ofrecido ayer. 
LA ESPECULACION DEL AZU-
CAR EN LA LONJA DEL CAFE 
El mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange, base centrífuga de 
Ouiba poralización 96 grados en De-
pósito Mercantil (en almacén en 
New York) abrió aver firme y más 
activo que en los di as anteriores. 
Durante el día se mantuvo anima-
do el mercado con tendencia de alza, 
cerrando a los precios más firmes 
del día, con excepción de Ener© que 
llego a pagarse a 3.80 y cerró con 
dos puntos de baja de este precio. 
Febrero y Septiemibre cerraron 
con dos puntos de ala; Marzo con 
tres; Abril con seis; Mayo cinco; 
Junio y Agosto siete, y cuatro Ju-
lio, comparados con el abre de ayer, 
y Octubre con tres puntos más altos 
que el cierre del dia anterior pues no 
se cotizó a la apertura de ayer. 
Mucha animajción se notó durante 
el düa en las operaciones, llegándose 
a vender 11,550 tonelaias en la for-
ma siguiente: 
Enero, 2450 toneladas; para Fe-
brero, 2,150 toneladas; para Marzo, 
1,250 tonelada®; para Abril, 50 tone-
ládais; para Mayo, 3,700 toneladas; 
para Junio, 200 toneladas; para Julio 
1,550 toneladas; para Septiembre, 
10 Otoneladas y para Diciembre, 100 
toneladas. 
EL TIEMPO 
Ayer llovió en aglunos lugares 
de la provincia de Santiago de Cu-
ba. En ed , resto de la Isla no se 
anunció raber llovido. 
El pronóstico del tiemipo para el 
dia de hoy es de "Variable" coa 
temperatura fresca. 
COTIZACION OFICIAL DEL CO-
LEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precies: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 3.08 centavos oro nacional^ o ame-
ricano la libra en almacén público aó 
esta ciudad para ia exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
2.31 centarros oro nacional o ameri-
cano la libra en almacén público de 
esta ciudad para la exportaeión. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de aziiear de guarv 
pe, base 96, en almacén púb'ico en 
éfcta ciudad y al contado, fué como 
sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3.00 centavos mo-
M a oficial la libra. 
Vendedores, a 3.30 centavos mo-
ceaa oficial la libra. 
Cieñe: 
: Coanpradores, a 3.10 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.35 centavos mo-
r.fda oficial la libra. 
RECIBOS SEMANALES 
Los recibos semanales en los puer-
tos del Atlántico fueron de tonela-
das 14.425 en comparación con 14237 
"Diario d é l a Har ina" 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Ponemos, por este medio, en co lo-
clmiento de nuestros suscriptores en 
Sagua la Grande, que la agencia de 
este periódico en dicha población 
«rstá a cargo de la señora doña To-
masa Hernández, viuda de Ecbe-
mendía, con la que se entenderán 
para todos los asuntos relacionados 
con esta Empresa. 
Habana 17 de Enero de 1916. 
El Administrador. 
4d-18 
toneladas el año pasado y 20727 to-
neladas en 1914 como sigue: 
TONELADAS 
1916 1915 1914 
De Ouiba . . 16.999 
De P. Rico. . 3.284 
De A Menores 2.245 
De Brasil . . 000000 
De Hawaii . . 000000 
De Filipinas . 000000 
De .otras pro-
cedencias. . . 000000 
Domésticos. . . 174 


















EXISTENCIAS EN NUEVA YORK 
Según los señores Willet y Grey, 
las existencias de azúcares en los Es-




Boston . . 
Filadelfia . 
Refinadores 
. . . . 82,245 64,775 
7,656 10.413 
. . . . 9,578 6,663 








Total importadores 5,607 34,896 
Total general . . 61,086 116,747 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Habana 
Según las cotizaciones oficiales del 
Colegio de Corredores de la Haba-
na, el azúcar centrífuga de guarapo, 
polrlzación 96, en almacén, para 
embarque, obtuvo los siguientes pro-
medios de precios: 
Noviembre: 
Primera quincena: 3,23 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 3.39 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.31 centavos la libra. 
Diciembre: 
Primera quincena: 3.4,3 
Segunda quincena: 3.17 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.32 centavos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 3.02 centavos 
la libra. 
Azúcar de miel: 
Noviembre: 
Primera quincena: 2.47 centavos la 
libra. 
Segunda qumeena: 2.63 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.61 centavos la libra. 
Diciembre: 
Primera quincena: 2.73. 
Segunda quincena: 2.41 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.55 centavos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 2.25 centavos 
la libra. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las da Com-
pañia superior: Pánuco-M»í»n»vf* ^ 
A. Con sumo gusto le facilitaré e'. Fo-
lleto gratis, titulado; Petróleo. L**10 
y délo a conocer a sus amlsos- T * * * 
acertar en la elección de CompaMii, 
antes de compinr liablo conmiíio, 
aunque sea por* áfono: nada le cues-
ta. Joaquín Foritm: Especialista en 
Negocios Petroleros. Oficinas: Galla-
no. número 26, Habana. Teléfono A-
4513. Ca'ble y Tel.: Petróleo. 
Solicito Agentes responsables 
186 31 e. 
MATANZAS 
Noviembre: 
Azúcar centrífuga d« guarapo po-
larización 96. 
Primera quincena: 3.239 centavos 
la libra.a 1 
Segunda quincena: 3.38 centavos l i , 
bra. 
Del mes: 3.31 centavos libra. 
Diciembre: 
Prinera quincesa: 3.52. 
Segunda quincena: 3.26 centavoib 
la libra. 
Del mes: 3.38 centavos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 3.06 centavos 
ía libra. 
Azúcar de miel: 
Noviemíbre. 
Primera quincena: 2.689 centavo» 
la hbra. 
Segunda qumeena: 2.83 centavo., íu 
bra. 
Del ifies: 2.76 centavos libra. 
Diciembre: 
Primera quincena: 2.97. 
Segunda quincena: 2.71 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.83 centavos-la libm. 
Tuero: 
Primera quincena: 2.49 centavos 
la libra. 
CIENFUEGOS 
Azúcar centrifuga de guarapo po-
larización 96. 
Primera quincena: 3.26 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 3.36 centavos l i -
bra. 
Del mes: 3.31 centavos libra-
Diciembre: 
Primera quincena: 8.55. 
Segunda quincena: 3.2 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.37 centavos la libra. . 
Enero: 
Primera quincena: 3.04 centavois 
la libra. 
Azúcar de miel: 
Noviembre. 
Primera quincena: 2.563 centaroa 
la libra. 
Segunda quincena: 2.66 centavo» l i -
bra. 
Del mes: 2.61 centavos libra. 
Diciembre: 
Primara quincena: 2.85. 
Segunda quincena: 2.5 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.67 centavos la libra-
Enero: 
Primera quincena: 2.34 centavos 
la libra. 
CAMBIOS 
¡El mercado no acusa variación en 
los precios cotizados anteriormente, 
continuando inactiva ]«, desmanda. 
Banque- Comer-
ros, ciantes. 
CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O DE5 LOS B A N C O S D E L P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS . DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Otícina Centra!: AGI11AB, 81 y 83 
« e s en le n r t e U U m { f * * ™ ' * * ^ 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spírltus. 
Calbarién. 
Sagua ia Grande 
Manzanillo. 
Guant^namo. 




















San Antonio de (Os 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
FUNDADO EL AÑO 1856 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
= = = = = SE ADMETS DESDE UN PESO EN A D E L A N T E • 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO, SEGUN TAMAÑO — 
© 1 0 1 0 
Londres, 3 d|v. . . 4.77^4 4.75% V. 
Londres, 60 d|v. . 4.74 4.72 V. 
París, 3 djv. . . . 14 15 D. 
Alemania, 3 div . 2 3 24 D 
E. Unidos, 3 d|v. M. 4̂ D. 
España, 3 d!v. . . 4% 5% D.' 
Descuento papel co-
mercial 9 9% P, 
(PASA A LA NUEVE.) 
Cámara de Comercio , 
Industria y Navegación 
de a isla de Cuba 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
de esta corporación, a las ocho de 
la noche del lunes 24 del corriente 
mes, tendrá efecto ia Asamblea ge-
ntral ordinaria dispuesto en el Ar-
tículo 10 del Reglamento, con la or-
den del día que aparece en la cita-
ción repartida a domicilio. 
El acto tendrá lugar en el local 
de la Cámara, Amargura 11, altos, 
con cualquier número de señores aso-
ciados quft concurra. 
Habana, Enero 16 de 1916. 
José Durán, 
Secretatrio. 
C 371 alt 3d-19 
B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
B A L A N C E G E N E R A L E N 3 1 D E D I C I E M B R E D E 1 9 1 5 
A C T I V O 
EFECTIVO: 
Depósitos disponibles en Bancos , 
Depósitos espaciales . . . . ., 
Menos: cupones, dividendos y obligacalones a 
pagar con cargo a los mismos 
PRESTAMOS Y CUENTAS HIPOTECARIAS: 
Principal 
Arnortizable por anualidades: 
Fincas rústicas 3.246,364.01 
Fincas urbanas 3.207,116.10 
Amortizable a su vencimiento: 
. Fincas urbanas 
Hipotecas adquiridas 
Intereses y comisiones: 
Vencidos 
Devengados pero no vencidos 
Seguros y caraos por otros conceptos.. . . 
OTROS PRESTAMOS 
PROPIEDADES 
CUENTAS VARIAS . . 
MOBILIARIO ' ... 
Menos: depreciación . . . . 
GASTOS A AMORTIZAR: 
Descuento y gastos en la venta y emisaón: 
De las obligaciones.. 
Menos: amortizado 
Gastos de constitución., 









































HABANA 8 DE ENERO DR 
EMILIO MASNATA, 
Jefe de Contabilidad. 






$ 3.788,511.68 S 3.788,511.68 
$ 4.000.000.00 
3.400,000.00 

























N . G E L A T S & C o . 
A . G U I A R , 1 0 6 - 1 0 S B A N Q U E R O S H A B A N A 
v e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagindo intereses al 3 p% anual. 
Todas estas opelaciones pueden efectuarse también por correo 
(i 
N a c i o n a l d e 
CAPITAL T RESERVAS • • $ 
ACTIVO EN CUSA. • $ 
6.500.000.00 
51.000.000.00 
P A S I V O 
(*) CAPITAL: 50.000 acciónes de $100 totalmente liberadas.. 




40.000 serie A deil 5 fo vendidas, a $96.16.. 
60*̂  menos -amortizaldas 
39.3^8 en circu'lación a $96.16 
40.000 serie B del 6 ^ acordadas a $100.00.. 
34.000 por vender 
6.000 vendidas, a $100.00 
DEPOSITOS: 
En garantía de gravámenes 
Por varios conceptos 
CUENTAS VARIAS 
IMPUESTOS DEVENGADOS 
GANANCIAS Y PERDIDAS: 
Utilidades totales 
Gastos, araortizaioionas e impuestos 
Utilidad neta • • • • 
Menos: intereses e impuestos cupones 7 y 
Obligatoiones A Vilo. Julio 1915 y lo. Enero 1916 
Utilidad líquida 
A 5 fo fondo de reserva 
A DIVIDENDO No. 8, DE 2M% 1er. SEMESTRE. . . 
Id. „ 9,2%% 2s. ID 
Sobrante 
G i r a m o s i e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
/ d e l m u n d o . 
El Departamento d« Ahorros abona «1 8 por 
100 (e interés anual sobre las cantidades Jepo-
aüadi'" cada mes. ••—••—^ 
lo sos cuentas con CHEQUES podrá rec-
cualquler diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d o C u 
Sobrante de años anteriores $ 50,870.27 
A deducir: 
Impuestos año 1914 $ 29,217.50 
Amortizaciones no cargadas ©n 
1914 10,393.28 $ 39,610.78 
COMpiísIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
STABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 
O f i c i n a » ¿ n s u p r o p i o e d i f i c i o , S lVf P S O R A O r » . 34 . 
VALOR RlSPONSABLE $ Q 0 A ? A l l Í l K 
SINIESTRÍS PAGADOS . . . . 
Sobrante dfr 1916 que se devuelve . . .. 
1910 „ „ » 
1911 „ » tt 
1912 „ ,, .. de Reserva 
1913 que pasó al Fondeen 1916. » 
1914 que se devolverá representa en esta fecha ^á* 
óndo Espeual do Reserva, Bonos de la República de Lu!?r'c0s. 
en propiedades, hipotecasna y efectivo en Caja y en., • feilto9 
Ayuntamiento de la Habafincas urbanas y 
Poí una módica cuota asegura 
mercan titas. 





El Consejero Dlrec^r, 
ANTONIO LARREA Y L O B ^ 
(*) Esta Institución además de laa acciones del capital, ha emi-
tido 50,000 accionas beneficiarias que gozan del 40 por 100 de los be-
neficios a que hace referemna e] apartado I I do la letra (b) del incido 
(h) del Artículo X I , y ded 40 por 100 de los beneficios del núm. I I (h) 
del rerferido artículo en caso de disolución de la Sociedad. 
E K U L S I O N 
D f C A S T E L i $ 
C R E O S O T A D A 
C 390 3d-19 
ahr̂ mutoo eo» medalia» ¿e bronce en la últlids Exposición de Patí' % 
Cura lo» tasee rebeldes, tials y deaui* enfermedades dei pecbA. 
ENERO 19 DE 1916. 
D I L U I S UT. L A m a r i n a ; PAGINA TRES-
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¡ONOCIAMOS hasta aho-
ra las huelgas de 'Co-
cheros, de carretone-
ros, de panaderos, de 
albañiles, de obreros 
en general, de empleados de fá-
bricas y talleres y algunas veces 
de industriales y comerciantes. 
Pero, sin duda hemos progresa-
do. Según un cablegrama de Ma-
drid, el Ministro de Gobernación, 
señor Alba ha manifestado a los 
periodistas, que en el pueblo de 
Graniem, de la provincia de Hues-
ca, se han declarado en huelga los 
candidatos y los electores durante 
las elecciones municipales- Decla-
ró además 'el señor Alba que en 
aquella localidad nadie quiere ser 
concejal y que los electores no 
acuden a los colegios. Ha sido ne-
cesario nombrar concejales interi-
nos. Este hecho que parece cómi-
co, se presta a la meditación. ¿ Cuá 
les serán los motivos de esa huel-
ga original? ¿Por qué los candi-
datos del citado pueblo se retiran 
a sus casas y no quieren ser con-
cejales? ¿Por qué los ciudadanos 
electores rehusan acudir a las ur-
nas municipales? Será sin duda, 
porque han perdido el ardor y en-
tusiasmo para la contienda.; por-
que el sufragio no les inspira nim 
gima fe, ninguna confianza; por-
que no hay n ingún ideal que los 
aliente para la lucha y para las 
molestias del cargo electivo con 
que se les brinda. Infiérese enton-
ces que para los candidatos y los 
electores de aquel pueblo el su-
fragio ha fracasado, que la con-
tienda electoral es una lucha esté-
r i l , sin principios, indigna de es-
tfnerzos y sacrificios y qu-e la po-
lítica, infecunda, intrigante, suje-
ta tal vez a los antojos del caci-
que no les in&pira n ingún interés. 
¡Y esa huelga la realizan los can-
didatos y electores durante um 
igoibierno l iberal! Es que la liber-
tad, entendida y practicada como 
la suele entender y practican allí 
y en otras partes la política al uso 
en vez de escudar el sufragio, lo 
Veja, lo adultera y prostituye; en 
vez de dar ideales al ciudadano se 
los arranca y se los seca; en vez 
I de alentarlo y vigorizarlo le ener-
va, y le abate. ¿Pa ra qué han de 
luchar los candidatos y electorea 
si saben que la contienda ha de 
ser una farsa, la l ibertad un lu-
dibrio y el sufragio una burla? 
¿Pa ra qué han de luchar si están 
convencidos de que en sus cargos 
nada han de poder hacer por los 
intereses del pueblo; de -que han 
de ser en ellos instrumentos de al-
gún politicastro l iberal ís imo; de 
que el Ayuntamiento ha de ser so-
lamente una agencia del cacique? 
Esta indiferencia, esta apat ía 
respecto a las luchas polít icas, va 
invadiendo los ánimos de los ciu-
dadanos, mo solo en los pueblos de 
España sino también en muchas 
naciones republicanas eminente-
mente liberales y demiocráticas. 
Es que la política envuelta en el 
disfraz de la libertad y la demo-
cracia ha nutrido codicias, ha co. 
rrompido conciencias, ha destruí-
do y 'barrido principios y doctri-
nas, ha matado los impulsos para 
el bien y los intereses colectivos, 
ha extinguido ardores patr iót icos 
y nacionales a expensas de un 
personalismo absorbente y grose-
ro. ¿ Quién se sacrifica ya para un 
cargo público, si no lleva consigo 
algún emolumento, alguna u t i l i -
dad. ¿ Quiénes han de luchar para 
ocuparlos más que aquellos qu§ 
dejando a un lado escrúpulos y 
pudores de conciencia, sienten a 
falta del est ímulo noble del ideal, 
el acicate del lucro, de la granje-
ria, de la feria? 
¿Concretando la cuestión qué 
interés, qué entusiasmos excita 
en el pa ís cúbano la polí t ica? 
¿Quiénes son generalmente los 
que con más exaltada porfía, con 
más enconado y fiero ' apasiona-
miento luchan en las contiendas 
electorales más que aquellois que 
no pudiendo viv i r de otra profe-
sión, buscan en la polí t ica su re-
fugio, su modus vivendi, su rico 
y nutri t ivo filón? 
Quizas convendría a Cuba que 
esa huelga de los candidatos y 
electorefe municipales de Granien 
fuese iniitada no solo en los ayun-
tamientós, sino también en las 
eleccicmis legislativas. Pero son 
demiasiados los vividores y profe-
sionales de la política y dan de-
masiado los cargos para que aquí 
sea necesario nombrar concejales 
y legisladores interinos. 
c c i o n e 
h precios sobre la base de las últimns cotlzaciores en Méjico: 
salvo fluctuación: 
águila Nacional.. . . $ 3.00 
Bonanza • I . . . „ 2.50 
Franco Española.. \. . . „ 13.50 
hispano Mexicana L .-. „ 25.00 
Mexican Oil „ 16.50 
Vacional . . „ 3.10 
Nueva Bonanza i . . ., 2.20 
Pan Americana „ 15.00 
Pánuco Mahuaves „ 4.50 
Topila I . „ 4.50 
Etc., Etc. 
Los precios se entienden en Pesos Mexicanos y in peso equivale más 
o menos a $0.06 Cy. \ 
Damos los precios verdaderos cotizados en la Risa de México co-
brando solamente una módica con'is'on. 
Informes telegráficos sobre el estado de las Comsmías, etc.: 
COMPAÑIA ALEMANA TRANSATLANTICA Di EXPORTACION 
E IMPORTACION S. L. HABANA, SANTA CLARA, 24. TELEFONO 
STUMERO A-8703. 
C 324 10d-16 
] R E I N A 3 7 . - T E L E A - 3 8 2 0 . 
C 2 16d-lo. 15t-« 
E l S e l l o I n s t a n t á n e o Y E R 
C u r a e n 5 m i n u t o s e l D O L O R D E C A B E Z A 
El SELLO YER cura Jaquecas. 
El SELLO YER cura Dolores Reumáticos . 
El SELLO YER cura la Grippe. 
El SELLO YER cura Dolor de Oídos. 
El SELLO YER cura Cólicos. 
El SELLO YER cura Dolor de Muelas. 
El SELLO YER cura la Gota. 
El SELLO YER cura Dolores Nerviosos. 
P A T E N T E N Ú M . 14.258 
S O L O C U E S T A D I E Z C E N T A V O S 
De venta : DROGUERÍA SARRÁ y en todas las buenas Farmacias 
A L O S C O N T R I -
B U Y E N T E S 
Se encuentra al cobro en el Ban-
co Español, taquillas i y 2, la con-
tribución por agua correspondiente 
al cuarto trimestre de 1915, metros 
contadores del anterior, altas, au-
mentos o rebajas de cánon. 
Las horas de recaudación son de 
8 a lo a. m. y de 12 a 3 p. m., ex-
cepto los sábados que serán de 8 a 
11 y media a. m. 
Vence el plazo para pagar^ dicha 
contribución sin recargo el día 4 de 
Febrero próximo. 
También ha sido puesto al cobro 
va. el Municipio, taquillas 3 y 5, ^1 
tercer trimestre de la contribución 
por fincas urbanas. 
Las horas de recaudación son de 
11 a 3 y media. Loa sábados de 8 a 
11 únicamente. 
Vence el plazo para yagar ê sta 
contribución sin recargo el día 8 de 
Febrero próximo. 
Igualmente acaba de ser puesto al 
cobro en el Municipio, taquillas 8 y 
9, el segundo semestre del arbitrio 
por Industrias en ambulancias y 
LA I B W 0 0 I 
Superior a todas las demás má- { 
quinas de escribir. La única me- \ 
tánicamente perfecta y la má» 
resisente. 
J. PASCUAL-BALDWINe i 
Unicos agentes importadoreit 1 
Obispo, 101» j 
• ¿ _ ] 
ocupación de la vía pública con kios-
cos, baratillos y sillones de limpiar 
calzado. 
Las horas de recaudación son la« 
mismas consignadas anteriormente. 
Vence el término para pagar dicho 
arbitrio sin recargo el 9 de Febrero 
próximo. 
C r ó n i c a C a t a l a n a . 
P a r a e l D I A R I O L A M A R I N A 
OLEADA DE OPTIMISMOS. MOTIVOS QUE HAN INFLUIDO 
FAVORABLEMENTE EN LA RESTAURACION'DE LA CON-
FIANZA PUBLICA—LA VUELTA DE MAURA A LA POLI-
TICA ACTIVA.—ACIERTOS DEL NUEVO GOBIERNO EN 
ALGUNOS IMPORTANTES NOMBRAMIENTOS. D. ALFON-
SO SALA, DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA Y CO-
MERCIO. EL SR. SÜAREZ INCLAN, GOBERNADOR DE 
BARCELONA. HALAGÜEÑAS DECLARACIONES DEL NUE-
VO GOBERNADOR EN PRO DE LA PLENA SATISFACCION 
A LAS ASPIRACIONES ECONOMICAS DE CATALUÑA. IM-
PORTANTES ACTOS POLITICOS. UN MITIN MAURISTA EN 
BARCELONA. LA CONFERENCIA DEL SR. MACIA. UN 
BANQUETE RADICAL Y HUMILLANTE SUMISION DE EMI-
LIANO IGLESIAS A LERROUX. SENSACIONAL CONFE-
RENCIA POLITICA DE CAMBO. LA MUERTE DE ALBER-
TO LLANAS. 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJERO; 
Salidas do la Habana 
Para New York Vienes 
Pat^ Nueva Orleans.. . . Ls Sábados 
Salidas de Santiago de Cuba 
Para New York Cada dosMiércoles 
PRECIO DE PASAJES 
Habana-Nev York $35.00. Míniraun 
(Comida a la cavta) 
Habana-Nueva Orleans $25.00.Mínimun 
(Incluso las comidas) 
Santiago-New York $32.50. Vtínimua 
(Comida a la carta) 
Despachamos Boletines combinados para todos los punto! princi-
pales de los Estados Unidos. 
U n i t e d F r u i t C o m p a i y 
—SERVICIO DE VAPORES— 
L. ABASCAL Y SOBRINOS- AGENTES.—SANTIAGO DE fJUBA. 
STUART BELLOWS, AGENTE GENERAL. L. del Comerciqiabana 
Barcelona, Diciembre 20. 
Nada cuesta ser optimista. Pues 
es preciso confesar que una corrien-
te sana de expectación benévola y 
confianza ha surgido en la opinión, 
y de un modo muy singular en Ca-
taluña, ante los primeros actos del 
Gobierno qúe preside el Conde de 
Romanones. Estímanse los más d*» 
esos actos por verdaderos aciertos, 
que han engendrado vivos y gene-
rales deseos die que con ellos se ini-
cie y se complete una renovación ra-
dical de 'los funestos procedimientos 
de gobierno implantados a partir de 
la muerte del malogrado Canalejas. 
Anhela todo el mundo que tenga fin 
el odioso compadrazgo y el sistema 
de ficción y equívocos con que, a 
trueque de asegurar el alternativo 
mangoneo del poder público entre las 
dos banderíais turnantes, mirábanse 
von despego las más apremiantes ne-
cesidades del país y se echaba en 
sistemático y culpable olvido el de-
ber de cumplirlas y satisfacerlas. 
Esta metamórfosis en las direccio-
nes de la opinión pública se ha pro-
ducido sábitamente, cupjI el surgir 
de una luz inesperada disipadora de 
densas tiniebliais. No fué tan sólo la 
lacónica y parca declaración minis-
terial lo que originó el cambio, sino 
el tino que el nuevo Presidente des-
plegó en la constitución del Gabi-
nete, dando entrada en el mismo a 
algunas personalk^pjdes. ¡prestigíosiais 
que siempre se han distinguido por 
c-u formalidad y su independencia ríe 
carácter. Los nombres de Urzaiz y 
Villanueva, ajenos a las cábalas y 
maniobras internas del partido 'libe-
ral, afianzan la seriedad y las rec-
tas intenciones del nuevo Gobierno. 
A eüo, sin duda, fué debido que el 
señor Maura saludara su constitu-
ción con frases de inequívoca sim-
patía, que pocos días después se 
condensaban en una declaración for-
mal, expresiva de su resolución fir-
me de tomar vez nuevamente en 
las tareas de la política activa. 
La declaración del caudillo conser-
vador ha producido un efecto ex-
traordinario. Su primer resultado ha 
sido el sepelio absoluto del señor Da-
to y sus "idóneos." Dijérase que Ma,u-
ra, al encerrarse en solitario estoi-
cismo a pretexto de no entorpecer la 
actuación de los que fueron sus in-
fieles amigos, se complacía en de-
jarles cocer en su propia salsa, para, 
una vez llegada la ocasión, arrojar 
t i arroyo, con aplauso generall, el 
guisote y â cazuela. Así ha queda-
do de una vez y en definitiva liqui-
dada la anodina cuanto perniciosa 
aventura idónea, hasta el punto de 
oue «1 pobre señor Dato, que, enar-
dreido por los p.plausos de sus adep-
tos al retirarse de la Cámara des-
pués de provocar la crisis, e imagi-
nando haber caído en una actitud ga-
llarda proponíase afianzar su jefa-
tura mediante una solemne reunión 
de la mayoría, se ha visto forzado a 
desistir de su intento por haberse 
desbandado sus huestes apenas les ha 
faltado el aglutinante del poder y 
eí medro. Ya en lo sucesivo quien 
como él tan complaciente se mos-
trara con todas las oposiciones a suel-
do, y de una manera especial con su 
j:artenalre el Conde de Romanones, 
en la comedia del turno obligado, ha-
brá perdido piara siempre su papel 
de primera parte. Y si el Conde de 
Romanones tiene la fortuna de con-
ducir la nave dignamente por los 
•nuevos derroteros a que se ha lanza-
do, en francos y despejados horizon-
tes de patriotismo, cuando las cir-
cunstanciáis le obliguen a abandonar 
r.l timón, podrá aspirar a compart'r 
la alternativa del poder con un serio 
y pujante partido conservador acau-
dillado por Maura, Aquel "¡Maura 
no!" socorrido comodín de la conju-
ra idónea, ha sido ya derogado en 
Virtud de expresivas y justicieras de-
claraciones hechas estos días hasta 
por los milsmos representantes del 
republicanismo, entre los cuales so 
han distinguido por su sinceridad y 
sentido patriótico los diputados cata-
lanes señores Salvatella, Corominas 
7 Rodés, e incluso el propio don Her-
^icnegildo Giner de los Ríos, que mi-
lita en el bando lerrouxistíu Todos 
a una han reconocido que el señor 
Maura es hoy un elemento político 
de alta valía, de cuyo concurso no 
tuede en manera alguna prescindir 
la nación española. En suma: uno 
de los equívocos más pertinaces so-
focado definitivamente. 
Además de la provisión de las car-
teras, precisaba asimismo atender a 
la de 'los altos cargos anejos a los 
departamentos manisteriaies. Y tam-
bién en este punto, mas no sin te 
ner que afrontar pelgros y difi-
cultades en gmn número, ha dado 
muestras de notorio acierto el Jefe 
del Gobierno. Para algunos, ya que 
no para todos, de estos importantes 
puestos, ha otorgado la1 preferencia 
a las condioicues especiales de los 
favorecidos, por encima de las exi-
gencias y pretensiones de orden po-
iítioo'. Y como era de esperar, el 
aplauso público ha ahogado las que-
jas y despechos de los desairados. 
Si el nombramiento del señor Ro-
yo y Villanova para la Dirección d^ 
instrucción Primaria causó en Ca-
taluña un efecto deplorable, justifi-
cado, no ya sólo por su reciente cam-
paña en el Senado contra el idioma 
catalán, sino también por sus mani-
festaciones en eü sentido de que en 
el cargo que el Gobierno acaiba de 
conferirle tendría muy en cuenta su 
carácter político y sus personales 
convicciones centraltisüas, n^amifesf 
taciones que más tarde ha tratado 
de atenuar en cambio, la designa-
ción de don Alfonso Sala para la 
ilnportante Dirección de Industria, y 
Comercio ha sido recibida con ver-
dadera satisfacción, sobre todo en 
Cata'luña. Sabe todo el mundo que 
el señor Sala, acaudalado e inteli-
gente industrial, nada tiene de co-
mún con los políticos de carrera, ya 
que para él la aceptación de un car-
go público implica un verdadero sa-
trificio, como lo es siempre el forzo-
so abandono de los intereses partí-
aliares para atender a los del país. 
En el mismo caso del señor Sala se 
encuentran la mayor parte de los 
hombres representativos de Cataluña, 
y do ahí el escaso contingente que 
rinde la región catalana a ios altos 
puestos de la gobernación del Esta-
do. Ordinariamente aquí nadie los 
busca, ni mucho menos se desvive 
por obtenerlos, al revés de lo que 
sucede con los poilticos de la Corte 
y de otras regioníes. Los políticos ca-
talanes se contentan con la repre-
sentación parlamentaria debida a la 
confianza de sus electores. Un cata-
án Ministro o Director General es 
rara a vis, y no por falta de idonei-
dad, sino porque la manera de sen-
•ir la política aquí y fuera de aquí 
difiere enormemente. 
El mismo señor Saía, que no ha 
sido nunca catalanista, ha dtemostra-
do ser un buen catalán, y sobre todo 
un excelente tarrasenise. Al progre-
so de su ciudad natal ha dedicado 
sus mayores desvelos. Los intereses 
de la industria lanera, que es la vi-
da de Tarrasa, han encontrado siem-
pre en él un defensor celoso e in-
cansable; y aquella importante Es-
cuela Superior de Industrias, hoy 
tn su clase la primera de España, 
debe en gran parte su existencia y 
su brillante desarrollo a los entusias-
mos y perseverancia de don Alfonso 
Sala. Tiene éste, además,- en su ho-
ja de servicios, el i-aro mérito de 
haber roto en pleno Parlamento con 
<-1 señor Moret, su jefe, cuando por 
obra dél Gobierno que presidía con -
sideró amenazados los intereses de 
la Industria. Fué en este concepto 
H\ señor Sala un perfecto indiscipli-
nado, que se granjeó con su rasgo da 
independencia el aplauso unánime de 
sus compatricios. De suerte que al 
seir conferido a un hombre de sus 
especiales condiciones el alto cargo 
cíe Director General de Industria y 
Comercio, el cual tan directamente 
se roza con las aspiraciones econó-
micas de Cataluña, ha apuntado el 
Cobiemo su deseo de prohijarlas; 
pues sería insensato creer que sin 
más ni más pretendiera burlar la 
buena fe y el desinterés patriótico 
de las personas a quienes ha puesto 
(n condición die preparaír lo® medios 
de satisfacerlas. 
En esta misma tendencia de dar 
satisfacción a Cataluña parece ins 
pirarse el nombramiento dol señor 
Suárez Inclán para el Gobierno Ci-
vil de esta Provincia. Exminiistro 
de Hacienda y afortunado Goberna-
dor de Barcelona durante ©1 perío-
do subsiguiente a los horrores de la 
Anuncio 
v/vdia 
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E n u n C o c h e c i t o c o m o e s e 
V i v í e s c l a v i z a d a m u c h o s a ñ o s . 
Era una Reumática: mis músculos adoloridos me impedían andar, pero tomé el 
A N T I R R E U M Á T I C O D E L D R . R U S S E L L H U R S T 
DE F l L A D E L F I A , 
y muy pronto curé mi terrible mal, cesando el martirio de que era víctima. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S D E L A R E P U B L I C A . 
semana trágica, el señor Suárez Tn-
clán está, además, íntimamente iden-
tificado con el pensamiento de Ca-
taluña en lo relativo a las reformas 
preconizadas por nuestras entidades 
económicas y por todas las fuerzas 
vivas de la región. Y antes de acep-
tar de nuevo el cargo de Gobei'-
nador de esta provincia recabó del 
Gobierno formales promesas que le 
permitieron dirigir las siiguientes 
textuales frases a las caMficadlas re-
presentaciones, que solícitas, habían 
acudido a recibirle: "He venido co-
mo lazo de unión entre el Gobierno 
y los productores catalanes, a tra-
bajar para satisfacer las aspiracio-
nes económicas de Cataluña, Los se-
ñores Sedó, Caralt y Ferrer y Vi -
dal, aquí presentes, conocen de so-
bra mi criterio acerca de este pun-
to, como conocen asimismo el cribe-
i í o del Conde de Romanones. El 
Conde tiene inteligencia y corazón, 
y yo os abono que posee también 
una gran fuerza de voluntad. Unica-
mente la esperanza de que el Go-
bierno tacomet)erá la resolúción de 
estos problemas, es lo que me ha lle-
vado al Gobierno OMl de Barcelona. 
Si creyese que ?as Satísimas aŝ -
piraciOnes de los productores cata-
lanes no habían de ser atendidas, no 
hubiera venido. Tengo la plena se-
guridad del éxito; si creyese que hu-
biera de sobrevenir un fracaso, roe 
marcharía." 
Departiendo después con los pe-
riodistas, ahinoaba todavía más sus 
manifestaciones, afirmando que si en 
1909, al hacerse cargo del gobierno 
de esta provincia, predominaban los 
problemas políticos resultantes de 
ia semana trágica, hoy es el econó-
mico el que está por encima de to-
dos; que el Gobierno s© halla dis-
puesto a aplicar al mismo toda su 
voluntad, convencido de que las re-
clamaciones por Cataluña formula-
das afectan a Ja vida económica de 
España entera, y que, a su entender, 
fué una enorme equivocación de la 
situación política anterior el haber 
demorado la resolución de tan vita-
les problemas. 
Como es natural, las categóricas 
manifestaciones del señor Suárez 
Inclán, afianzadas por sus conocidos 
sentimientos de amistad sincera a 
Cataluña, han contribuido a disipar 
en gran porte los negros pesimis-
mos que engendró la última crisis. 
La opinión catalana, siempre refle-
xiva, se agarra a una mueva espe-
ranza, no faltando quien imagina que 
el Conde de Bomanones, a ümlitiación 
de Canalejas cuando el próbleína die 
las Mancomunidades, buscará afa-
noso en las esencias del pensamien-
to catalán una nueva fuerza, más 
que suficiente para ejercer el go-
bierno con una seriedad que permita 
echar en olvido sus pasadais Üige-
lezas. En tal caso el empuje de 
Cataluña, aun a través de tan inau-
ditos obstáculos y contrariedades, 
habrá dado un considerable avance 
en el campo de la política nacional. 
Precisa tomar nota de las diver-
sas manifestaciones que ayer y hoy 
han realizado en este, ciudad algu-
nas de nuestras agrupaciones polí-
ticas. 
En Sala Imperio reuniéronse loa 
mauristas para hacer acto de adhe-
sión a su caudillo. Oradores barce-
loneses como los señores Trabal, 
Nadal y Garulla, y otros, venidos de 
Madrid, como el señor Ormaechea, 
pronunciaron elocuentes discursos en-
comiando el sentido democrático y 
ético que informa la actuación po-
ética de Maura. En nombre de los 
obreros adheridos al grupo Nueva 
Acción, habló el señor IW, abundan-
do en iguales ideas y senttmilentos, 
Trató do perturbar el acto un in-
sensato, que fué arrojado del local; 
y cuando, ya terminado el mitin, un 
radical que en la caile se había in-
solentado con la fuerza pública, era 
conducido a la delegación del distri-
to por una pareja, un grupo trató 
de libertarlo a tiro limpio, hiriendo 
a uno de los custodios del deteni-
do. 
# A la misma hora del mitin mau-
rísta, en el espacioso salón del C-̂ n-
:re Autonomista de Dependents del 
Comers y de la Industria, y ante un 
concurso apiñado y entusiasta, daba 
cuenta el señor Maciá de los moti-
vos que le obligaron a despojarse 
die su investidura parlamentaria. Con 
palabra trémula de emoción enumeró 
los grandes esfuerzos que había prac-
ticado cerca de los gobiernos que 
han venido sucediéndose desde 1907 
para que España estuviese debida-
mente preparadá en la inminencia 
de peligrosas complicacicxnes ínter* 
nacionales; y viendo hoy que toda 
£.u labor haíbía resultado inútil, no 
pudo reprimir un movimiento de as-
co ante el vergonzoso espectáculo de 
la farsa mantenida por los partidos 
turnantes. El señor Maciá no ve otro 
remedio a un mal tan grave que un 
movimiento popular de indignaoLón, 
que barra la Inmundicia acumulada 
on las esferas del poder público. Fía 
para eMo en la fe Inquebrantable del 
íraeWo catalán, y aflienta la esperan-
(PASA A LA CUATRO) 
L a c o n f e r e n c i a de 
E v a C a n c l 
"La conciencia española ante «1 
Nuevo Mundo" ("Revisiones histó-
ricas") ha visto la luz. Loc que la 
habían oído y los que no la habían 
oído, deseaban que se publicase: es-
ta impresa en un elegante folleto: 
Trae alguno^ párrafos como preámbú 
lo y aclaración y la dedicatoria es un 
modelo de sencillez que dice mucho. 
A los ibero americanios de buena 
voluntad: a los que sean enemigos 
de la calumnia y amantes de la jus-
ticia. Fraternalmente". "Eva Canel" 
regala el ejemplar a los suscritores 
de sus obras "Puerto Rico Español 
y Puerto Rico Yankee'' y "España a 
través del Continente americano". la 
recibirán, franco de porte, dichos'sus 
enteres, pero con una notita en la 
cual les recomienda la autora qu^ 
no lo presten a nadie". 
Tiene mucha razón; esto de pres< 
tar libros equivale a estafar a los at| 
tores que escriben para vender sus 
obras, como la modista hace trajes 
el carpintero mesas, el ointor cuadros 
etc, etc. No se deben prestar libros, 
no señor. 
Leer la conferencia de Eva Canet 
es, una necesidad para saber cosas 
nuevas que como decía Don Nicolás, 
las oyeron muchos, por vez primera 
la anoche del 30 de Diciembre en el 
teatro Campoamor: interesa a Jos hiá 
paño americanos de "buena volun-
tad", interesa muchísimo a loc espa-
ñoles para que puedan hablar" y de» 
fenderse algunas veces cuando se lea 
ataca con las mentiras de la historia. 
El estilo de "Eva Canel" es da 
aquello,, que todo el mundo entienda 
y por lo mismo a todos aprovecha: 
estamos seguros de que la lectura de 
esta conferencia ha de ser provecho" 
?a a cuantos se empapen en sus vep 
dades y en sus sinceridades. 
, Se vende en las principales libre« 
ñas al precio de 50 ocentavos m. o, 
Los pedidos a la autora: O'Reillyi 
numero 9. 
D E S E A M O S 
una casa repertorio de música ds 
alta reputación como Agente da 
nuestros PIANOS y AUTO-PIA-
NOS. Diríjanse a COTE) PIANO M. | 
F. O. Pall Rlver. Mass ü. S. A. ' 
• «. a l t 26d.-lA- A 
J I A U I O D i n M A R I N A 
L a P r e n s a 
E l arte de gobernar, oomo el 
arte de educar, consiste en una 
combinación armónica de rigor in-
flexible y de cariñosa benevoleii-
cia, según las ocasiones. Hacer 
• que el pueblo o el educando pue-
tlan convencerse de que se les ama 
con verdadero afecto, y se les cas-
tiga con justicia. Un buen gober-
nante procederá con recti tud y 
cuidará sobre todo de que no pre-
valezca la t i ranía de los subalter-
nos, que según Napoleón es la 
peor de -las t i ranías . 
Analizando esta materia, nues-
tro colega E l Mundo, cita unas 
frases de Maquiavelo en su famo-
so libro " E l P r í n c i p e " y le copia 
y comenta una frase de este mo-
do: 
"Al Príncipe"—al gobernante—más 
le conviene ser temido que amado." 
Toda la historia—lo mismo la antigua 
que. la medioeval, que la moderna, qué 
la. contemporánea,—confirma la tris-
te pero Implacable verdad del pensa-
miento maquiavélico. Ya son contad! 
simos los que aún se escandalizan con 
las doctrinas del insigne político fio 
rentino, que no las inventó, sino quo 
las dedujo, las extrajo de la realidad. 
Pues bien: don Tomás quiso hacerse 
amar en lugar de hacerse temer. Este 
fué su error como gobernante, su 
error fundamental. El terrible y ge-
nial pensador alemán. Niestche, gri-
tando, convencido de que decía una 
gran verdad, gritando "haceos duros" 
no hacía otra cosa que recomendar a 
todos lo que Maquiavelo recomenda-
ba únicamente al Príncipe, al gober-
nante. Si don Tomás viviese, vería que 
aquí han acabado por imponerse no 
los políticos que inspiran más afecto, 
"sino los que Inspiran más temor." 
Debe inspirar temor en el sen-
tido con quo se habla del temor 
de Dios del temor a la justicia 
cuando ésta ha de castigar; pero 
justicia es también recompensa a 
la buena conducta, y un gobierno 
•lúe atiende las quejas y corrige 
Joí? abusos y perdona las faltas le-
ves sin distkicióu clases n i de 
individuos, es el gobierni ideal que 
se hace amar y temer a un mismo 
tiempo. 
E l Nacional, de Cienfuegos, di-
serta' sobre la necesidad de capi-
tales y de inmigración en esta 
República, y dice: 
JRazonando sobre este asunto una 
autoridad sobre la materia, cita él 
ejemplo tan evidente de los Estados 
Unidos, que, al recibir los saldos de 
la humanidad de la vieja Europa, en 
grandes núcleos, por más de, medio 
siglo .recibió también grandes capita-
les ingleses principalmente, inicián-
dose con ellos el portentoso movi-
miento de las industrias norteameri-
canas que hoy ~ surten al mundo -con 
productos y manufacturas de . toda, 
clase, sosteniendo el activo intercam-
bio hasta con los más remotos: paí-
ses de Oriente. 
En la América del Sur, las inveí-
siones de los capitales ingleses y fran 
ceses han sido muy considerables en 
bancos y en papeles fiduciarias, a los 
que han respondido los progresos a l -
canzados por esos países en los últi-
mos años. 
Es de notarse, cuidadosamente que 
a medida que esos pueblos han Ido 
mejorando económicamente, han dis-
minuido las conmociones políticas. 
Tan cierto e sesto como que las 
repúblicas americanas más próspe 
ras, más progresivas y más cultas 
sondas que han recibido y reciben 
B R e s i n o ! e s u n r e -
i e í o e x e n t o d e 
r i e s g o s p a r e l a P í e l 
No debe usted vacilar en hacer 
uso del Ungüento y del Jabón de 
Resino 1. Ni uno ni otro contienen 
nada que pueda ser nocivo o irritan-
te para la piel más delicada. El Re-
sinol es una receta medical que por 
espacio de veinte años se ha venido 
Usando por los facultativos más es-
sruptdosos contra la eczema y mu-
chas otras de las afecciones de la 
piel que afean el rostro y producen 
ardor, escozor y malestar. Se receta 
el Resinol sin reserva, porque existe 
la convicción de que su acción ate-
nuante, curativa, se produce por me-
dios tan suaves, tan insensibles que 
puede usarse en la piel más delica-
da. . . hasta la de un tierno infan-
te. 
El Ungüento y el Jabón de Resi-
inol hacen cesar, inmediatamente, la 
^picazón y rápidamente curan los hu-
¡mores de la piel, granos, escoriacio-
nes, porcivmculos, quemaduras y las 
almorranas. 
Se venden en todas las farmacias. 
BUEN SISTEMA DE ENJABO-
NARSE 
Enjabónese con Jabón de Resinol 
y frótese bien la piel con la espuma 
hasta que a ella se asimilen las pro-
piedades medicinales del Resmol. 
Este es el mejor medio casi siempre 
de curar la caspa y el escozor del 
cuero cabelludo, conservando el ca-
btllo sano, abundante y con brillo. 
una abundancia de inmigración y 
do capitales. * 
Leemos en La Realidad, de Güi-
nes: 
Un amigo, a quien estimamos, nos 
pregunta cual es la causa de la des-
composición y muerte de los partidos 
políticos cubanos, y sincera. Usa y lla-
namente, vamos a contestarle. 
Mueren tan pronto , nuestros parti-
dos porque sólo en principio nacen. 
No son el efecto de ninguna consis-
tencia social bien organizada sirio cau 
sa de necesidades, individuales senti-
das, y cuando esas necesidades se ven 
satisfechas, individualmente también, 
al Partido se le desprecia y a los co-
rreligionarios, por muchos servicios 
que hayan prestado, se les echa en el 
más profundo e indiano olvido. 
Lo que alienta la vida de loa 
partidos políticos es un programa 
bien delineado que concrete fdeás 
de progreso y de ut i l idad pública 
y no de carác ter personal. 
Un redactor de La Voz del Pue-
blo, de Gruantánamp, publica la in-
formaciohi de un recórr ido por la 
urbe y entre otras cosas dice: 
De regreso a la ciudad, nos con-
dujo el coche al pobladísimo barrio 
de Los Marañones, a cuyo extremo sur 
se ha construido recientemente una 
-casa-escuela de moderna estructura y 
ya hace algún tiempo totalmente ter-
minada sin que aún se haya ocupado. 
Aquella propiedad del Estado pa-
rece materialmente abandonada. Ca-
cere de una cerca o verja que la res 
guarde de los animales, pudiendo ha-
ber notado como ayer decíamos, que 
han desaparecido las .cortinas de sus 
ventanas así como en las mismas al-
gunos cristles rotos. 
Aunque el activo Inspector del Dis-
trito Escolar doctor Asanza, ha puesto 
el«.hecho en conocimiento dé la poli-
cía, nos parece qué ello es perder el 
tiempo, pues entendemos que la Supe-
rintendencia o el Departamento del 
ramo, lo que debería hacer es mandar 
a ocupar cuanto antes esa escuela, 
sino es que se ha construido para 
luego abandonarla. 
En verdad qué es una verdadera 
lástima que tan poca atención merez-
can los intereses de un pueblo. 
No hacemos comentario algumv 
sino condolernos de lo poco que 
lucen los cuatro .millones dedica-
dos a Instrucción Pública. 
E l Espirituano, periódico de la 
ciudad a que se refiere su nom-
bre, publica una agradable noticia 
por la cual se espera que 
terminen las odiosas querellas do 
la prensa en Sancti Spír i tus. jcon 
motivo de ios tristes sucesos que 
ocasionaron la miuerte del Alcalde 
Martínezmoles. 
Dice: 
Los señores Carlos Villegas, Manuel 
Casas, aBltasar Weiss, eFrnando Ro-
bles y Vicente Lastayo, convocaron a 
los periodistas para esa reunión, con 
objeto de pedirles que cesaran las 
campañas personalistas infamatorias, 
que venían sosteniéndose con d'año pa 
ra la tranquilidad de los espíritus des 
dé "algunos periódicos • locales." 
Reunidos todos, se hicieron algunas 
objeciones por determinado director 
de periódico; no así por nosotros, que 
hubimos de declarar en dicho acto 
que no habíamos ido allí a discutir 
en el terreno periodístico, sino única^ 
mente por Complacer a una Comisión 
de caballeros respetables, que ; nos ha 
biaban en nombre de algo tan atendi-
ble como la -tranquilidad , social de 
Sancti Spíritus. 
Al cabo, se acordó que cesaran en 
a prensa local las injurias, calumnias 
y conceptos deprimentes para las per-
sonas; lo que se hizo constar en un 
acta que, firmada por los comisiona 
dos y directores de publicaciones, pe-
riódicos locales, ha sido protocolizada 
en la Notaría del doctor Celorio. 
Lo celebramos in f in i to ; y que 
cunda el ejemplo en toda la Repú-
blica. 
RESFRIADOS C a U S A N DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Grippe, Lifluenza, Pa-
ludismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." La firma de E. W. 
GROVE viene con cada cajita. 
A n u n c i o 
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NOTAS P e b s o m a l e s ¡ . 
i 
Ha regresado de Santiago de Cuba, 
nuStro querido amigo, don Angel 
Gálvez, socio gerente de la. agencia 
teatral "América". 
El señor Gálvez, durante su estan-
cia en la ciudad orierntal, dejó prepa-
rada la temporada que en aquella ciu 
dad ha de librar la notable compañia 
de zarzuela española que dirige el 
popular maestro Quinito Valv«rde. y 
de la que son empresarios los- her-
manos, V-elasco. 
La compañía actuará en el elegante 
teatro Vista Alegre. 
FelicitamO;, al señor Gálvez por el 
éxito de sus gestiones y le damos 
nuestra cordial bienvenida. 
D. ERNESTO CUESTA. 
Anoche salió para Manzanillo, re-
clamado por asuntos particulares, et 
señor Ernesto Cuesta. • 
Lleve feliz viaje el señor Cuesta, 
a quien deseamos un pronto regreso. 
CECIL A. CARTER 
Ayer embarcó para Inglaterra, núes 
tro. distinguido amigo el s«ñor CecÜ 
A. Cárter, alto empleado del Banco 
j Español y miembro del "Country 
j Club" y "Havana Yacht Club" que 
i marcha a la Gran Bretaña para ocu-
| par su puesto en el ejército, de aque-
i lia nación. 
A despedirlo acudieron muchos 
! amigos, quienes testimoniaron a tan 
i estimado viajero sus afectos. 
Deseárnosle una feliz travesía. 
fe» 
N K E V O M K T O D O 
^ f r a v í l l ü s o s K ' c s u i l a d o s 
O ' S U E L V E L A SUCIEDAD: ; 
(joico agente en la Isla de CÉa: BERNARDO GONZALEZ 
C r ó n i c a c a t a l a n a 
(VIENE DE LA TRES.) 
Ea de que con su esfuerzo arrastra-
fá éste el concurso de todo el res-
to de la nación española. El audito-
rio, compuesto en su mayor parte 
por el elemento joven del catalanis-
mo y por los puritajios de la Unió 
Catalanista, acogió con delirantes 
aplausos y entusiásticas aclamacio-
nes !a vibraznitie peronaición del di-
putado dimisionario, qiuen, por lo 
visto, sigue manteniendo todavía en-
hiesta la bandea-a do la Solidaridad 
Catalana. 
En ©1 Mundial Palac© celebraron 
los radicales un banquete en obse-
quio de los concejales del partido 
nuevamente electos. Algunos de los 
que brindaron insistieron en ©1 
Maura no!," y el señor Lerroux, 
haciendo caso omiso de este detalle, 
pronunció un discurso señalando co-
mo objetivos de los edides de su 
partido, la instrucción, la higiene. y 
la asistencia, "atenditendo a los cua-
les—dijo—también se haoe revolu-
ción." Se ufanó de que hasta los 
catalanistas que más le combatieren 
le hayan concedido la beligerancia. 
Expresó su falta de confianza en la 
viabilidad de la situación liberal 
recién instaurada, en la cual las 
opuestas simpatías por los dos gru-
pos europeos en lucha están repre-
sentadas respectivamente por e] 
francófilo Conde de Romamones y 
por el germanófilo señor Villanue-
Va; y después de absolver de su re-
beldía a su antiguo lugfarteniente 
Emiliano I , Iglesias, previa una hu-
millante sumisión que el director de 
Germinal hizo de sobremesa, anun-
rió que el Conde de Romamones le 
había prometido el indulto de los úl-
timos condenados a consecuencia de 
ios sucesos de la Semana Trágica re-
cluidos en algunos establecimientos 
penitenciarios. La influencia del cau-
cJllo radicall cerca del nuevo Gobier-
no queda patentizada, no sólo por la 
promesa hecha pública del Indulto de 
aquellos desgraciados, sino también, 
a lo que aseguran personas bien en-
teradas de las interioridades del par-
tido radical, por cierta gestión prac-
ticada cerca del Ministro de Gracia 
y Justicia, mediante la cual don 
Eniiliano Iglesias ha logmdo verse 
libre de ;las molestüas y peligros de 
un grav© proceso que nada tiene quo 
ver con la política. El pago de este 
favor ha sido, según parece, el es-
PURAM 
El remedio más rápido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, flores 
blancas y de todas clases de flújos, por an-
tiguos que sean. Se garantiza no causa es-
trechez de la uretra 
CURA POSITIVAMENTE 
pectáculo de su sumisión al omnipo-
tente caudillo revolucionario, recibi-
da por éste con su habitual altivez-, 
ante el coro de los comensailes. 
Cambó ha dado esta noche su anun 
ciada conferencia. El gran saüón del. 
C. A. de D. del C. y ia í. presentaba 
un asrpecto imponente. Muchos perio-
distas nos hemos visto itnposibilita-
dcs de abrimos paso por entre el 
apretujado concurso para llegar a la 
mesa de la prensa. Bl "leader" regio-
nalista en menos de una hora ha da-
do cima a su cometido, hablando con 
ruda franqueza, sin veladuras ni sub-
terfugios, de las principales cuestio-
nes políticas de actualidad en rela-
ción con Cataluña. 
Explica los motivos quo tuvieron 
les regionalistas para no suscribir la 
proposición que dió al traste con el 
gobierno de Dato, calificándola de co-
media hábilmente proparada- "No la 
s'dscribimos—dice—porque lo que se 
pretendía era sustraer la caída de Da-
to a la fuerza de Cataluña; luego, 
porque la proposición involucraba una 
demostración de confianza al Conde 
de Romanones, y era como el acta 
matrimonial 'entre los liberales y los 
demócratas hecha a costa de Cata-
luña". Infería además graves daños, 
por impedir a la reqpresentajción cata-
lana responder a la serie de insidias 
y calumnias que contra Cataluña ?e 
habían lanzado; por haber dejado sin 
remedio los vicios y corruptelas del 
^jército español que durante el deba-
ta de las refonnas militaros se pu-
sieron de manifiesto, y, finalmente, 
por haberse desoaTtado con el cien-e 
de las Cortes la cuestión de Marrue-
cos, por la cual España se haF.a abo-
cada a una situación gravísima, si la 
guerra se prolonga y toma dtermi-
nado sesgo. 
Refiriéndose a la constitución del 
nuevo Gobierno, reconoce que el con-
de de Romanones, dándose cuenta de 
la trascendencia del momento, ha for-
mado el mejor gabinete que po-
día esperarse, sí bien, desde ol pun-
ió de vista oataflán, la impresión no 
puede ser tan halagüeña, a causa de 
figurar en él algunos ministros ene-
migos declarados y manifiestos do 
Cataluña. "Para el nuevo Gobierno— 
dice—nuestra actitud no será de opo-
sición, pero sí de expectación arma-
da". Supone que el Conde de Roma-
nones, partildasrio de la poHítica de 
menor resistencia, sólo respetará a 
Cataluña si la teme, y que,( en cam-
bio, no dejará en atacarla si con ello 
oree lograr un éxito. 
Ocúpase de la vuelta de Maura a 
¡a política activa y se afirma y rati-
fica en los juicios que ©n diversas 
ocasiones ha formulado acerca de 
este pensonaja " A l hombre sincero y 
honrado todos mis respetos; al polí-
tico que luchó por satisfacer las as-
piraciones de Cataluña, mi , admira-
ción; al Maura de ia semana trágica, 
ni mi aplauso incondicional n!i mis 
censuras absolutas. En cambio, su re-
tirada de la política la he condenado 
.siempre sin restricciones. Dice que el 
Ateto puesto a Maura por motivos in-
inconfeneables y concretado on el 
"¡Maura, no!", engendró con el 
"¡Mará sí!" un jnovimtfento de exál-
tación meramente personal por parte 
de unas fuerzasi que hasta hoy carer 
cen de programa concreto. En tal 
conceB^ la situación de Maura de-
jando de actuar directamente en la 
política resultaba ridicula y pertur-
badora. Hay que fellicitarse, por con-
siguiente, de su reintegración en la 
vida activa, pues Maura tiene el don 
especia^ de ser un despertador die 
energías y entusiasmos o do indigna-
ciones. No es un hombre gris; es, 
por el contrario, un revulsivo salva-
dor contra todo lo abyecto y podrido 
que tenemos. Reconoce que el señor 
Maura ha escogido un momento propi 
cüo para su vuelta a la política. lia 
caída de Dato ha producido una im-
presión de asco en toda España. Con 
«á neutralidad, que era ei único mo-
tivo de su sostenimiento en el poder, 
ha pasado con respecto a los espa-
ñoLes lo que debe pasarles a los pa-
jaritos con el espantajo, que cuando 
lo derriba el viento, han de sentirse 
avergonzados deíl engaño en que vi-
vieron. "En cambie—dice el oradoi-—\ 
>ñ el momento es propicio, ciertos sín-
tomas me inducen a creer que Cata-
luña poco tiene que esperar del se-
ñor Maura. Si en las próximas eilec-
cíones el señor Maura se convierte 
en protegido del Conde de Romano-
nes, irá a las Cortes con una gran 
¡nayoría, pero sin autoridad ninguna. 
Si acoge de nuevo a los elementos 
conservadores de la pasada situación 
sufrirá un gran fracaso. Unicamente 
si el señor Maura sabe y logra crear 
un nuevo organismo para dotar al 
•país de un gran Instrumento de go-
bierno, nosotros lo acompañaremos 
con nuestras sitmpatías". 
Pasa a tratar del problema cata-
lán en toda su integridad, y dice: 
"La situación de Cataluña ha sido 
intensa en estos últimos años. En 
1906 cae el Gobierno liberal por los 
sucesos de Cataluña que dieron vida 
a la Solidairiidad. Maura cae «n 1909 
por los sucesos de la Semana Trági-
ca., Romanones por la votación del 
proyecto de Mancomunidad en el Se-
nado, y Dato, últimamente, por no ha-
Ayuda eficaz para las 
Convalecientes. 
Pasado al período de las fiebres, 
ya sean palúdicas, perniciosas, tifoi-
deas, u otras de larga duración, em-
pieza el periodo de la convalecen-
cia. 
Con alimentación adecuada y los 
cuidados usuales el paciente puede 
recobrar po^3 a poco las fuerzas per-
didas, pero existe siempre el temor 
de las recaídas y el peligro de su-
cumbir al rmnor quebranto. 
Es, por lo tanto, de suma Imior-
tancia usar .̂odos los medios posibles 
para acelerar el completo restableci-
miento de '-a salud. Con este fin se 
recomiendan las Pildoras Rosadas 
del doctor Williams, porque devuel-
ven prontamente fuerzas y reponen 
el desgaste --le los centros nerrlosos, 
el empobrecimiento de la sangre, y 
y la general debilidad del organismo. 
Facilitan un pronto restablecimlen 
to, libre de peligros, y aseguran una 
salud permanente. 
Se venden en todas las buenas bo-
ticas. Pídalas hoy, exigiendo las legí-
timas en el paquete rosado con la P 
i grande. 
Se le mandará gratis un valioso 
Ubrlto—"Enfermedades de la San-
gre"— ei io pide a doctor Williama 
Medicine Co., Depto. N, Schenectady, 
íí. T.» E. Cr. As ^ -
ber dado satisfacción a laia aspira-
ciones de Cataluña. ¿Podamos enor-
gullecemos do estos éxitos? Entien-
c'o que no. Nuestra actuación ha sido 
negativa. Hemos luchado, pero no he-
mos iníbiido. 
Koconociendo que entre la actua-
ción viva de Cataluña y la peculiar 
de los políticos die las oligarquías, 
acepia a casi toda España, media un 
abismo, se pregunta: ¿Cuál de ellas 
vencerá? Una voluntad superior a la 
de los hombres impone este decreto: 
Cataluña salvará a España, o ambas 
perecerán. 
Tres orientaciones existen.̂  La pri-
mera: creación y fortalecimiento del 
espíritu de ciudadanía en toda Espa-
ña, a fin de que desaparezca la ac-
tual desigualdad con respecto a Ca-
lad uña y de que, compenetrado el es-
píritu eispañol con el caitalán, se re-
conozca a las regiones la libertad qu© 
demandan Ha Historia y la Geograf ía. 
Otra solución sería, en la imposibili-
dad de realizarse la anterior, quo 
Catafluña y el resto de España convi-
niesen en una agradable convivencia, 
medíante la libertad d© administrar-
nos a nosotros mismos y continuar 
ellos goibemando a su gusto a Es-
paña. Pero esta solución! ofrece un pe-
ligro, y es, que a miedida quo se in-
tensificara nuestra acción y se acre-
centara nuestra riqueza, so acentua-
ría aún más el actual desequilibrio, 
abriéndose nuevos abismos entro Es-
paña y Cataluña. La tercera orienta-
.ión, fatal consecuencia de Jas ante-
riores, es puramente negativa, pues 
ei ni la primera ni la segunda han 
de resultar viables, viviremos en per-
petuas luchas destruyéndonos mútua-
mente. Y, según parece, hay^ quien 
quüjere llevarnios a esta tíituación^ que 
sería la muerte de España. La única 
solución, la verdaderamente ideal, es 
a primera, Pero ella no depende sólo 
de nosotros. Es necesario quo se nos 
trabe el paso aH intentar hacer la 
grandeza de España, adaptándola a 
nuestra realidad histórica". 
En breves líneas he procurado con-
densar la sustancia de la conferencia 
de Cambó, que ha producido en el au-
ditorio un efecto indescriptible. 
A una edsüd bastante avanzada ha 
fallecido ei popular escritor Alberto 
Llanas. Poseía ei difunto un ingenio 
regocijante, que solía desplegar pró-
digamente, no sólo en su conversa-
ción, rica en donaires, anécdotas, sen-
tencias, originalidades y buenas sali-
das, sino en los actos todos de su 
vida inquieta y accidentada. Llanas 
fué rico en su adolescencia y ha 
muerto pobre. Una buena parte de 
su heredado caudal invirtiólo d3sde 
joven en dar vida a publicaciones pa-
riódicas, como el famoso semanario 
satírico "Lo tros de paper", cuyo re-
cuerdo vive lozano todavía después 
de cincuenta de haber dejado dé pu-
bliciarse, y como "La Alianza de los 
i'ueblos", el primer diario republica-
no de gran tamaño que vió la luz en 
Barcelona inmediatamente después de 
ia revolución de septiembre del 68, 
a la cual el mismo Llamas, ya desdo 
ú año amterior, había contribuido 
uniéndose personalmente a las parti-
das alzadas por Baldrich y dando con 
generosidad su dinero para el soste, 
nimiento de las mismas. 
En pago de estos servicios, no so-
licitó ni obtuvo después del triunfo 
la compensación más mínima, con-
tentándose con emprender toda suer-
te de negocios, especiabnentte de em-
presas de teatro, la mayor parte de 
los cuales resultaban fallidos, las 
más veces a causa de su misma ori-
ginalidad. 
Viendo del mundb solo i la paírte 
alegre y pintoresca, no solía reco-
ger en sus tentativas más que fra-
casos y amarguras, que k\, no obs-
tante, sazonaba con su iníénito buen 
humor y sus chistosas gracias y ocu-
rrencias. Era en este pinto un in-
superable filósofo de la resignación 
jovial. 
Cultivó el Teaitro Catalán y alcan-
í o aplausos merecidos coa sus come-
dias equilibradas, limpia de choca-
rrerías, atentas, ante tod» a la obser-
vación del naturai y de un aticismo 
que corría parejas con su fondo de 
una moralidad intachabli. Mayor dig-
nidad no puede exigirst que la que 
desplegaba lianas en fus tareas de 
comediógrafo. N i por asomo se ad-
vierte en sus obras esénicas aquella 
desenfadada desenvoltira que cons-
tituía la característic} do su con-
versación comente, jispirándos© en 
la tónica de Moratín,y sin duda pa-
ra honrar al maestro dió a la cata-
lana escena una tradicción esmerada 
de su famosa cómoda "El sí de las 
niñas". 
De las que produ) originales, una 
especialmente, la titilada "Don Gon-
zalo o 1' orgull delgech", estrenada 
veinte años atrás, 5gura todavía en 
el repertorio de la compañías cata-
lanas y es saboreaa hoy con el mis-
mo deleite que prduce el aromático 
pan recién salido íel homo. 
Llanas, casi tyálido, percibía en 
sus últimos tiembs un pequeño so-
corro del Ayunt miento con cargo a 
los gastos de lagbrigadas de limpie-
za. "Ya lo ven utedes,—decía en sus 
últimos días—aqí me tienen convev-
tido en basureríhonorario." Esto no 
•'nipidió que eü Ucalde de la ciudad 
presidiera el r)to del entierro, que 
filé una sentid, manifestación de 
duelo, honradacon la asistencia de 
numerosos amfos del difunto, entre 
los cuales se mtaba la totalidad de 
nuestros intel<tuales, 
J. ROCA Y ROCA. 
O T l a ^ G a c e t ? " " 
CITACI'NES JUDICIALES 
Juzgados |e primera instancia: 
Del Sur, / Miguel Fernández Chá 
ve/, o sus erederos. 
Del Est^a gerente liquidador d© 
la sociedadde. Jorge y Barcena y a 
Guillermin/ Ruiz y López. 
De San,\nitonio de los Baños, a 
Bernabé fcrtínéí de Pinillo, Juan 
Garmer yierardo Demi. 
De Matizas, a Lui , Arnet o sus 
herederos 
Juzgadí Municipales. 
Del Nde, a Wilfredo Toscón. 
De Timbos, a la sucesión de San 
tiago Paón. 
tnÜsopotmasíoVJ:. 
D E G O B E R N A C l i 
LESIONES GRAVES 
La becretana ya citada C 
noticia de haber sufrido iLJ1 ^ id , 
ves en distintas partes del 165 e2 
blanco Manuel Rivero 
la casa de caldera AI\ ' caers9 c« 
rio", en Calabazar de l a S f 3 1 % 
REYERTA A MACHETA7. 
EL señor González, Alca1H 0S 
cipal de Jovellanos, tele?raf--^ni, 
a dicho Departamento la , w l.0 ^tr 
reyerta habida entre el m o r S Í 6 ^ 
mimo Anganca y el pardn £ 
Camilo, quicnes blandien(in KosafÍ3' 
chetes se causaron varias ^ 113 
graves en distintas partes A 1 ^ 
po. uei cuer. 
El hecho ocurrió «n el l 
"Terán". €1 cWll(1 
Ambos contendientes fueron 
tidos a Cárdenas a disposición?! 
juez respective ^^cion ^ 
RECOMENDANDO PAGn n„ 
•HABERES ^ 
Ha sido enviada al Alcalde M , J 
cipal de Consolación del Sur 
su pronto pago, la solicitud de 
res devengado como emplead^ 
toral que fue de aquel municipio ' 
ñor Juan Agnero. 1 ^ s' 
OBRAS SANITARIAS I 
Al Alcalde del Manguito, se le J 
enviado escrito de. la Sanidad, recJ 
mendandole la inclusión en el oí'I 
mo Presupuesto de las cantidaS 
precisas p a ^ obras de Sanidad 3 
las dependencia,, del mismo. * 
Igual recomendación se hace al Al 
caldo de Guantánamo, en oficio \ 
parado. 
J u n t a d c r s i ^ 
n ú m e r o 2 2 6 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 25 de la Ley de 7 de Julb 
de 1909, han sido designados pan, 
formar la Junta que ha de presidii 
la celebración del sorteo 226 que tea. 
drá efecto el juejves 20 del actual; los 
señores siguientes: 
Presidente: Federico Mendizákl, 
Director general. 
Vocales: por la Secretaría de Híu 
cienda, el Director de Justicia, doctor 
Oscar Díaz Albertini; por la Audiê  
cia de la Habana, Rene Ferrán. 0j^ 
vecino de la Loma del Mazo, en la 
Víbora; por la Cámara de Comercio, 
Antonio J. Sastre, vecino de Aguiar 
74; por la Sociedad Económica da 
Amigos del País, Joaquíft Obregón, 
vecino de Lealtad 23 y suplente Joa-
quín Coello, vecino de Luz número S; 
por el Ayuntamiento de la Habans, \ 
Vito M. Candía, vecino de San Nico'' 
lás 203; por la Asociación de Albaiii< 
les de la Habana, Heliodoro Abreu, 
vecino de Diaria número 7 y cerno su-
píente, Pedro Funes, vecino de C nú-
mero 16. Vedado, y como Notario,^, 
doctor Emique Roig y Forte de Saa'̂  
vedra. 
Habana, 18 de Euevo de 1916. 
José Beren?iier, ( -
Jefe d^ la Sección de Secretaría. ' 
H o r e l n e l i r e s 
^05 señores familiares y socios (H 
señor don Joaquín Castillo Ruiz, ge* 
rente de la razón social de Escalant̂  
Castillo y Compañía, de esta p M 
v aue falleció en Reinosa, Santandef( 
España, el día 8 de los corrientei 
han dispuesto que en la mañana w 
día 20 del actual, a las ocho y media, 
se celebren en la iglesia de Belen,^ 
lemnes honras fúnebres por «!_ a.nu 
del finado, cuyos deudos y socios ej 
carecen a sus amigos la asistenci 
a tan piadosos oficios. -
Que en paz descanse el señor usj 
tillo Ruiz, a cuyos dolientes damô  
les el más sentido pésame, 
R e c i o s pa^ra l o s n i ñ o s 
¿ Qué aejor regalo para una linda 
crlaturaqu© feliz corre y salta, que 
un boirón? No hay otro obsequio 
que ma le agrade, y si es un bom-
bón pigante, el éxito es más com-
pleto, orque el niño lo tonm con 
deleitQgnorando de que se le purga 
Se vece en «u depósito "El Crisol," 
Neptm y Manrique y en todas las 
botica/ 
i Un 
l Lo < 
; ei s 
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La 
M A G N E S I A 
S U R A D A 
Para la indigestión, dispepsia, í 
tulencia, ventosidad, estómago 
do, etc.. tómese una cueharadi» 
magnesia bifiurada después 
jner' para neutralizar el exce^ do3 
ácido, que os la causa de casl du< 
los desarreglos del estómago, n 
ce ALIVIO INMEDIATO y es 
dable y poco costosa. Se Ye" dfl 
las boticas, en polvo y en form» 
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L a f i e s t a d e a n o c h e 
| Vri aCoiitecmiiento! 
, Lo que ya estaba previsto. 
vi señor Miguel Mendoza, gentle-
i f l cumplidísimo, puede^ vanaglo-
• ^ legítimamente, del éxito de la 
i a ftesta que quedará para siem-
T n el recuerdo de los grandes su-
!'PI^ sociales de la época actual. 
'c%Sé suntuosa. 
: y tanto esto por la esplendidez del 
i Ollero que la ofrecía como por la 
Enc ión del concurso en ella reuní-
i -̂rcTilendidez que estaba de manifies-
i JTue hacíase palpable en todos los 
: f' Lo de la soirée que deja ya con-
rarb para fiestas del rango de la 
f aíocbe, al Club Honse del hipódro-
f̂o de Marianao. 
La gran sociedad habanera, allí 
congregada, ha podido disfrutar de 
horas deliciosas. 
¡Qué brillante concurrencia! 
El libro de oro con todo lo que éste 
contiene de más selecto, de más ele-
gante .y de más distinguido en nom 
bres que llenan una relación incon-
mensurable. 
Todo en la fiesta ha sido grandio-
so, extraordinario, imponderable. 
Salgo de ella deslumhrado. 
Pero a la hora que llego a la re.dac 
ción, ya de madrugada, no me sería 
dable emprender una reseña que pa-
ra las Hafcaaieras de la tarde, con 
más tiempo y con más calma, prome-
to dar ampliamente. 
Aunque, solo como un débil reflejo 
de tantos esplendores y tantas mag-
nificencias. 
























pero pasarán en aquella mansión 
M más fiestas ni más alegrías que 
laS propiamente familiares. 
No faltará con mi reverente Saludo 
al general Mario G. Menocal otro sa-
ludo más, y muy afectuoso, para 
Mayiío, su ausente y queridísimo hi-
Seguirán ahora mis felicitaciones 
a todos cuantos entre los que llevan 
los nombres de Mario, Octavio y Au-
gusto recuerdo en el momeínto. 
Primeramente el doctor Mario Díaz 
Trizar, el caballeroso amigo, tan que-
rido siempre, que es letrado consultor 
dt la Cuba-América Jockey Club. 
Entre un grupo de Marios saluda-
ré «n su fiesta onomástica a los doc-
tores Mario Lebredo, Mario Porto, 
Mario Sánchez, Mario Altuzarra ^ 
Mario GuiraL 
El coronel Mario Díaz. 
Mario Montero y Saladrigas, Ma-
rio Montero, Mario Lámar, Mario 
García Vélez, Mario Luque, Mario Ló-
pez, y el joven escritor Mario Les-
cano Abella. 
Otro escritor, y de loó que más bri-
[!lan en la intelectualidad cubana,_que 
es Mario Muñoz Bustamante, antiguo 
compañero de redacción y amigo siem 
pre tan admirado y tan querido. 
El joven y simpático oficial Mario 
Franco y Beoto, hijo de un buen com-
pañero,.xlon José Franco, diligentQ se-
cretario de la Dirección de este perió-
dico. 
El autor cómico Mario Serondo. 
Y un querido ausente, el doctor} 
Mario García Kohly, Ministro Pleni-
potenciario de Cuba en Madrid. 
Los Octavies. 
Un distinguido caballero, el doctor 
Octavio Gibe.rga, Magistrado del Tri-
bunal Supremo. 
Octavio Müller, Octavio Aguiar, 
Octavio Argudín, Octavio Lámar, 
Octavio Zayas y Octavio Matamoros. 
Los doctores Octavio Averhoff, Oc-
tavio Zubizarreta y el muy simpático 
Octavio Montoro, hijo del ilustre Se-
cretario de la Presidencia. 
Un compañero de redacción, y que 
todos estiman y todos quieren, Octa-
vio Dcbal, joven y competente re-
dactor de la sección judicial de este 
periódico. 
Octavio de Céspedes, el joven culto 
y caballeroso, hermano del simpático 
abogado y financiero Carlos Miguel 
de Céspedes. 
Y un amigo excejente y queridísi-
mo, Octavio Seiglie, con quien ocu-
rre la singular coincidencia de su re-
greso esta tarde, en el vapor de la 
Florida, junto con su linda esposa, 
Ofelia Crusellas. 
Y un grupo de Augustos. 
En primer término, Mr. Augusto 
Mercbant, presidente del Banco Na-
cional. 
Augusto Lezama, el conocido caba-
llero y amigo siempre amable, perte-
neciente a nuestro alto comercio. 
Los doctores Augusto Brito, Au-
gusto Prieto, Augusto Figuera y Au-
gusto Renté de Vales. 
Y Augusto Be,ck y Augusto Betan-
court. , . 
¡Tengan todos un día feliz! 
Ecos de una boda. 
Boda de una interesante señorita, 
fngela Lavín Alonso y el apreciable 
joven Alfonso Pérez Usich. 
Una parejita simpática. 
En la iglesia de la Merced y en ce-
remonia solemne y brillantísima, en la 
¡lúe ofició el venerable Arzobispo de 
Yucatán̂  han visto realizados Ange-
la y Alfonso todo lo que era su dulce 
P0̂ma de amor, de ensueños y de ilu-
siones. 
La señorita Lavín, con un traje de 
ĉPe de la China bordado en seda y 
P'ata que lucía preciosos adornos de 
epj€s de chiffoin y chantilly, fué 
objeto de los mayores elogios- por 
Parte de la numerosa concurrencia 
congregada en las naves del aristo-
cratico templo. 
El velo, de finísimo tul, estaba 
Prendido a la derníére. 
Í llevaba un lindo ramo. 
Regalo de la señora Catalina Pérez 
Usich de Ne^rejira había sido hecho en 
El Fénix coi el giysto que tan acre-
ditado tienj,! de antiguo, el famoso 
jardín del paseo de Carlos I I I . 
Apadrinada la boda por la señora 
Adelaida Usich Viuda de Santamari-
na, respetable madre del novio, y e.l 
señor tío de íste, don Romualdo Ne-
greira, en elli actuaron como testi-
gos por parte de la desposada el doc-
tor Francisco Penichet y los señorea 
José A. García-y Juan Usich, regente 
de La Moderna Poesía este último. 
Y como testigos del novio los se-
ñores Alberto lavín y Alfredo Usich 
y el distinguido abogado doctor José 
Lorenzo CastelUnos. 
A «u vuelta dt Matanzas, donde se 
encuentran actuilmente, fijarán los 
jóvenes desposados su residencia en 
la casa de la caUí de Jesús María mú-
mero 108. 
I S O N V E R S A I L L E S " 
O D A S , V i l l e g a s , r í ú í t i . 6 5 
^ a r l a d o s y e l e g a n t e s m o d e l o s d e t r s j e s y s a l i -
d a s p a r a í a t e m p o r a d a d e O p ^ r a . 
n 
21 « 
" L a F l o r d e A n d a l u c í a " 
( A c e i t u n a s a l i ñ a d a i ) 
La aceituna más sabrosa y <xqui-
Bita que se importa en Cuba. S U d 
la prueba, será para siempre su 
aceituna predilecta. 
GRAN APERITIVO. ESPECIALES 
PARA ENTREMES. 
De venta en todas las casas de vívrefl 
UNICO IMPORTADOR: 
N I C O L A S M E R J N O 
ESPERANZA 5. TELF.:A.2550. 
A n u n c i o 
San Lázaro 19» 
ers b o t i c a s y s e d e r í a s 
Nido de amor donde sonreirán todas 
las dichas y alegrías de sus satisfe-
chos corazones. 
Despejada la incógnita. 
¿ Cuál otra que la de la Hortensia 
de que hablé en las Habaneras ante-
riores ? 
'Trátase de Hortensia Toñarely, la 
bella señorita, tan gentil y tan gra-
ciosa, cuya mano ha sido pedida pa-
ra el joven y estudioso abogado Ju-
lio Dehogues. 
Petición que en nombre de éste fué 
hecha por su señor padre. 
¡Sea enhorabuena! 
Dq la Opera. 
Es un tema de todos los días. 
Como que nada, en el actual mo-
mento, pudiera satisfacer mejor una 
expectación general. 
Llega la Compañía el viernes. 
A este* objeto salió aye,r en el 011-
vette el agente general de pasajeros 
de la Peninsular and Occidental, Mr. 
Curry, que va hasta Tampa para venir 
en este vapor con e,l empresario Bra-
cale y su nutrida hueste artística. 
Mañana es esperada ésta en̂  dicho 
puerto de la' Florida, conduciéndola, 
desde Nueva York, un tren fletado 
expresamente. 
Como lo ha sido el Olivotte. 
Próxima, muy próxima está, como 
ven ustedes, la inauguración en el 
NacionaKde la gran temporada de 
ópera donde figura Amelia Galli Cur-
ci, la egregia cantante, en el primer 
rango. 
Aunque supónese que el debut sea 
el sábado, nada, sin embargo, puede 
afirmarse todavía. 
Esperemos al viernes. 
En Miramar mañana. 
Grande, excepcional, en su anima-
ción, promete resultar la velada en 
el favorito centro de la sociedad ha-
banera. 
Hay un banquete. 
Es el que se ofrece en señal de 
cariñoso homenaje, a los aplaudidos 
autores de la opereta Después de un 
beso, el afortunado compositor Eduar-
do Sánchez de Fuentes y e.l joven y 
distinguido escritor Tomás Juliá. 
Un doble sexteto ejecutará durante 
el banquete las más selectas produc-
ciones de Sánchez de Fuentes. 
Y como great atraction de la noche 
el debut de Pepé et Laurette, la pa-
reja de baile tan elegante y tan sim-
pática que, completará en Miramar, 
durante la actual temporada, los mu-
chos alicientes del alegre garden del 
Malecón. 
Hay pedidos palcos, en gran núme-
ro para la velada de mañana. 
Estará aniimadísima. 
La crónica tendrá mañana de la 
función del Nacional un tema segu-
ro. 
Para decir la concurrencia. 
Enrique FONTANILLS. 
Exposición de 
T R A J E S 
estilo sastre y toda clase de con-
fecciones para señoras, últimas 
novedades. 
EL ENCANTO 
GALTA.NO Y S. RAFAEL. 
G O N O R R E A , C t S T M T t S , U R E T R t t S 
C u r a íognra y r á p i d a por e l 
i D r F o u r m e r 
j p í x . ü o k e a . » de 
V A F O U R N O 
d e l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a d e V a r i s 
t ^ M A YOR ; Doctor FOURWIBRj 10, Rué du Colonel-Moll. ^IHS. 
Y llegó el Saratoga ayer. 
Entre los pasajeros que, trajo el rá-
pido vapor de la Ward Line haré men-
ción de un grupo selecto. 
El distinguido caballero Alfredo 
Labarrére acompañado de su hijo Kau 
ricio. 
El señor Octavio Zayas, ex-Cónsul 
de Cuba en Nueva York, en unión de 
su distinguida esposa. , 
La señorita Herminia Zayas. 
• Un conocido periodista, Ramón 
Ruilópes, de la redacción de La No-
che, que regresa de Liberty donde se 
dirigió para atender al restableci-i 
miento de su quebrantada salud. 
El doctor Luis A. Baralt con toda 
su distinguida y muy estimada fa-
milia. 
Y los distinguidos esposos don Bal-
domero Fernández, de nuestro alto 
comercio, y la señora Clara Luz Va-
lle, a quienes acompañan sus hijos, 
entre estos Ana Rosa, señorita tan 
bella como interesante. 
Y llegó también ayevr en el Gover-
nor Cdbb, dejando en Nueva York 
muy mejorada a su hija Margot, cu-
ya vida estuvo en grave riesgo, el 
amigo tan querido don Secundino Ba-
ños. 
Otro viajero del correo de la Flo-
rida es el conocido joven Petter 
Abreu. 
Mi bienvenida a todos! 
Hoy. 
El té del Novelty. 
Dará comienzo a la hora de cos-
tumbre con la orquesta de Bustnnoby 
para mayor incentivo de la juventud 
que frecuenta el g1̂ 11 salón del Pra-
do. 
Noche de moda en Fausto. 
Habrá, como novedad, el estreno de 
El pájaro libertador, película de in-
teresante argumento. 
Y miércoles blanco del Nacional 
con la premiére de Caballeros moder-
nos, a primera hora, exhibiéndose 
Víctima del Ideal en la tanda inme-
diata, que es doble y colmada do 
atractivos. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
PARA AMENIZAR UN BANQUETE 
Una Comisión de Representantes 
villaclareños, formada por los seño-
res Carrillo (Justo), Verdaguer, Ca-
brera y Villalón, visitó ayer al A l -
calde para pedirle la cesión de la 
Banda Municipal con objeto de que 
iimenizara el banquete que se ofreció 
anoche al Gobernador de Santa Cla-
ra, general Carrillo. 
El Alcalde accedió a lo' solicita-
do. 
TIENEN QUE TRIBUTAR 
El Secretario de Gobernación ha 
comunicado a la Alcaldía que a vir-
tud de recurso interpuefito por el 
Alcalde de Güines, el Tribunal Su-
premo ha declarado que Las Compa-
ñías de Ferrocarriles están obliga-
das a tributar a los Municipos por 
el concepto de pesas y medidas. 
OBRAS EN UNA FINCA 
Se ha recibido er>i la Alcaldía, fa-
vorablemente informado por la Jefa-
tura de Obras Públicas, el erpedien-
te sobre obras en la finca "San Jo-
Fé", situada en la carretera de Be-
jucal, kilómetros 5 y 6, propiedad del 
spñor Eduardo Westnoy. 
INFORMES DEL, ILETRADO CON-
SULTOR 
El letrado consultor, señor Bana-
chea, ha informado a la Alcaldía 
que procede conceder, de conformi-
dad con lo acordado por el Ayunta-
miento, exención de tributación por 
canon de agua a la finca "La Pasto-
ra", de don Isidro Ruiz. ubicada en 
Luyanó; pero no a perpetuidad, sino 
por veinte años solamente. 
También ha informado dicho Le-
trado que sólo debe cobrarse a Pau-
la I^ernández la contribución por pa-
tente de alcohol correspondiente al 
ejercicio actual, por la industria que 
ejerce en Paula y Oficios. 
Asimismo ha recomendado el 
mencionado Abogado Consultor que 
debe aprobarse la escritura, de otor-
gamiento de una parcela de terreno 
áQf la casa Peñalver 97, a favor de 
doña Concepción Gailatea Martínez. 
Igualmente ba informado el l i -
cenciado Bonacíiea que debe autoiji-
zarse la continuación de las obras 
que se venían ejecutando en la casa 
San Luis, pero con la condición de 
que el dueño de dicha finca se com-
prometa a no reclamar indemniza-
ción cuando se haga la alineación 
correspondiente. 
ap. 10. 
A q u í e s t á ; 
s i n c o m e n t a r i o s . 
Fusagasugá, Colombia, mano 2, 
1915. 
Dr. Becker Medicine Co., 
Muy estimados señores: 
Tengo el gusto de dirigirme a us-
tedes para acusarles recibo do su 
muy atenta del año pasado, así co-
mo también de la muestra de las pas-
tillas del doctor Becker para los rí-
ñones y vejiga. He tenido ocasión 
de prescribirlas a mis enfermos y me 
he convencido que son una maravi-
lla y que no tienen rival. 
Por sus efectos terapéuticos son su-
periores a otras que gozaban de gran 
reputación. Viendo la eficacia de su 
medicina, me he hecho gran propa-
gandista de ella. 
Soy de ustedes muy atento S. -S., 
(firmado.) Dr. F. de P. Gamboa. 
Las Pastillas del doctor Becker pa-
ra los ríñones y vejiga se venden en 
las principales boticas y droguerías; 
con toda seguridad en las del doctor-
Ernesto Sarrá, doctor F. Taquechel, 
Manuel Johnson, Inc., Srs. F. Dlec-
kerhoff «fe Co., Srs. Majó v Colomer, 
Srs. Barrera y Co., Habana; Farma-
cia y Droguería Cosmopolita, Farma-
cia dpi doctor Taquechel, Clenfuegos; 
doctor Federico, Grimany, Srs. Me»-
tre y Espinosa, Santiago de Cuba. 
DR. BECKER MEDICAL CP. 
DEPARTAMENTO CA-5 
NEW YORK, E. U. D i 
L a c a u s a c o n t r a e l 
e s t u d i a n t e M i -
g u e l f i o l 
MAGISTRAL INFORME DEL DR. 
ENRIQUE ROIG 
A las ocho de la noche de ayer ter-
minó la última sesión del juicio oral 
de la causa seguida contra el joven 
Miguel Fiol, acusado de asesinato 
por medio del veneno. Como se espe-
raba por cuantos , asistieron a las se-
sgues de días anteriores y conocen 
ias excepcionales condiciones del elo-
cuente orador, gloria de la Tribuna 
Ci'.báua y eminente criminalista, doc-
tor Enrique Rolg, la defensa pronun-
ciada por éste pidiendo la absolución 
"61 estudiante Fiol, ha sido un fran-
co, decisivo, colosal triunfo para el 
referido Letrado. 
Desde las tres de la tarde, hasta 
las ocho menos cuarto de la noche 
estuvo hablando el doctor Roig, ha-
ciendo un estudio completo de todo 
el proceso, examinando cuantos car-
gos existían en el mismo én contra 
de su defendido y haciendo un es-
tudio psicológico del suicida Rome-
ro, realmente interesantísimo. Leyó 
él doctor Roig numerosos textos de 
Medicina Legal, para demostrar que 
Romero ofrecía, por sus anteceden-
tes, su organización física e Iiioli-
r.aciones mentales el tipo, perfecta-
mente definido, de un histérico, de-
dicado a las prácticas del hipnotiamo, 
que había mentido al acusar a Fiol 
reproduciendo un nuevo caso de "mi-
tomanía", o sea el mentir, por gus-
to, por conveniencia o por vengan-
za. No nos es posible extractar si-
quiera la erudita y brillante confe-
rencia que sobre este tema pronun-
ció el defensor de Fiol. Citas de Re-
gís, Corre, Lacassagne, Charcot, Tar-
dieu. Cutiere, Lombroso, Balthazard 
y muchos más, esmaltaron el con-
cienzudo trabajo. 
Los últimos períodos de eu dis-. 
curso fueron fáciles, hermosos, be-
llísimos. Los que habltualmenfe fre-
cuentan las Salas de lo Crimi 
nal de nuestra Audiencia decían ayer 
que nunca había rayado a tan gran 
altura el doctor Enrique Rolg, que 
por mucho rato, después de termi-
nado su discurso, estuvo recibiendo 
abrazos y congratulaciones del in-
menso público, compuesto en su ma-
yoría de estudiantes de la Universi-
dad e Instituto, que desde las prime-
ras horas de la tarde invadió la Sala 
Segunda, dignamente presidida por 
e] Magistrado Dr. Ricardo R. Lancís. 
Nuestra impresión, como la de todos 
los que allí estábamos, era la de que 
dentro de pocas horas volverá, ya en 
libertad, a los brazos de su anciano 
padre el joven estudiante de la Es-
cuela de Medicina, y que con ello 
sumará un triunfo más, en esta oca-
sión extraordinario, el criminalista 
Insigne, que ha demostrado, a la luz 
de la ciencia y de la verdad, la ino-
cencia del acusado. 
N o m b r a m i e n t o 
El señor Presidente de la Repú-
blica firmó ayer un decreto nombran 
cío para el carero de Magistrado de 
la. Audiencia, de Santa Clara, al señor 
Gregorio del Llano v Riamat. actual 
Juez de primera ini^tancia e instruc-
ción de Santiago de Cuba. 
J P O L V O D E A R R O Z 
D I V I N A 
S e c r e t o d e S e Z / c x o . 
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(PASA A LA ULTIMA.) 
LA VIRUELA EN VERACRUZ 
La patente sanitaria del "Alfonso 
X I I " expresa que los casos de virue-
las ocurridos últimamente en Vera-
cruz son 26, con 14 defunciones. 
EL "SARATOGA". — EL PASAJE. 
A las tres de la tarde de ayer rin-
dió un nuevo viaje de New York a la 
Habana el vapor americano "Sai'ato-
ga", de la Ward Line, en una trave-
sía de 76 horas sin novedad impor-
tante, salvo un poco de mar gruesa. 
En el "Saratoga" llegaron un gran 
cargamento de mercancías en general 
y 200 pasajeros, de, ellos 170 de pri-
mera clase. 
Entre éstos figuraban: 
El fabricante de tabacos, muy que-
rido y distinguido amigo nuestro, 
B«ñor José Rodríguez, el fabricante 
inglés Mr. Albert E. Garth, el inge-
niero canadiense Mr. Frederick R. Bo 
gart, el banquero americano Mr. Wi-
llis Goddy, que se dirige a Isla, de 
Pinos, el periodista cubano señor Ra-
món Ruilopez, los religiosos america-
nos Mark E. Madden y James A . 
Cray, el ingeniero Mr. Joseph L. Ji-
va, que se dirige, a Cienfuegos, el 
banquero Mr. Frank Muller y señora, 
el estadista francés Mauricio E. La-
barreré y su señor padre, Alfredo La-
barreré, el banquero inglés Benjamín 
0. Muxon. 
El catedrático doctor Luis A. Ba-
ralt, que fué como delegado al Con-
greso Científico de Washington. Le 
acompaña su familia. 
Señores Hermán F. May y Joseph 
B. Belts, médicos; el contratista Ar-
thur E. Me. Lean, el comisionista co-
lombiano Rafael Espinosa, el nego-
ciante en automóviles Harvey M. Coa-
le, el fabricante de cigarros Julius 
Klarfein, el artista americano Ser-
ving F. Adams. 
El señor Octavio Zayas y señora, 
banquero cubano y ex-Cóneul general 
de Cuba en los ,Estados Unidos; el 
abogado americano Lawrence F. Fin-
kelstone y señora, el contratista Wi-
lliam Burton, la señorita Herminia 
Zayas, familiar Mel doctor Alfredo 
Zayas, que fué a recibirla en unión 
del doctor Celso Cuéliar; el comer-
ciante español señor Baldomero Fer-
nández y familia. 
La señora Florencia Díaz y familia, 
el comerciante mejicano señor Ma-
nuel Cepeda y familia, señor Alejan-
dro Aguilar, las señoras mejicanas 
Natalia Canul, Dolores Lallanta, Jua-
na Chir y Rqsa *Altreny, el comer-
ciante de igual nacionalidad Manuel 
Fuente, Fidelia Bollo, Carmela Cal-
derón, Alfonso Cepeda, Thomas -J. 
Re(aly, Estanislao Quevedo, Bruno 
Díaz y familia, el actor Arnold Daly, 
el comerciante Antonio Cruz, ingenie-
ro Mario Cortado, comerciante Ma-
nuel Hevia, el periodista español Ma-
rio Victoria y el estudiante Benito 
Díaz. 
También llegó en el "Saratoga" 
nuestro querido compañero señor To-
más Servando Gutiérrez, como deci-
mos en otro lugar. 
EL "GOVERNOR COBB" 
A la caída de la. tarde de ayer llegó 
de Key West e.l bonito vapor ameri-
I cano "Governor Cobb", conduciendo 
¡ correspondencia y 96 pasajeros, en su 
i inmensa mayoría turistas norteame-
i ricanos que desembarcaron por el 
muelle del antiguo Arsenal. , 
En dicho buque, llegó el licenciado 
señor Secundino Baños, ex-Presiden-
te del Casino Español, de quien nos 
ocupamos en otro lugar de este pe-
riódico. 
Además llegaron los señores J. S. 
Solé. O. L. Tinoco, colombiano, E. B. 
Cordero y señora, H O. Slocum, F. E. 
Fonseca Hesbert Jones y familia, el 
señor Juan Pedro y familia,' Fierre 
Abreu, José Pepobay y señora, J. Bal-
gisnl. 
ENTRARON CASI JUNTOS 
Con intervalos de menos de media 
hora, entraron ayer tarde, en puerto 
los tres vapores de pasaje arriba men 
clonados. 
E l primero fué el "Alfonso X I I " , 
pasadas lsf.s dos y media de la tarde, 
el segundo el "Saratoga", a las tres, 
y el tercero el "Governor Cobb", a 
las tres y media. 
TRES PASAJEROS DEL "MONSE-
RRAT", PRISIONEROS DE LOS 
INGLESES 
Según noticias facilitadas por el 
pasajero del vapor español "Monse-
rrat" señor José Morales, en el viaje 
que este buque acaba de rendir en 
la Habana, procedente de Barcelo-
na, al pasar por el estrecho de Gi-
braltiar, a la altura de Tarifa, fué de-
tenido el "Monserrat" por un torpe-
dero inglés, según costumbre, siendo 
hechos prisioneros tres pasajeros del 
buque español, por sospechas de que 
f̂uesen espías alemanes. 
El caso es grave y seguramente se 
cree que dará lugar a una reclama-
ción del gobierno español, ante el de 
Inglaterra. 
El suceso, según lo relata el jo-
ven Morales, de nacionalidad cubana, 
que lo presenció, fué de esta mane-
ra: 
El torpedero Inglés le hizo dos 
disparos de cañón al "Monserrat", pa-
na que se detuviera. Una vez quieto, 
el buque neutral, en un bote arriado 
del torpedero aliado, dirigido por va-
rios mtarineros, se trasbordó a aquél 
un oficial británico, practicando un 
registro a bordo y llevándose deteni-
dos hasta su buque de guerra a dichos 
tres supuestos espías teutones, que 
viajaban con los nombres de Federico 
Rosental, Joseph Mohanet y León La-
rage. y aparecían en el manifiesto de 
pasajeros ser de nacionalidad, rusa, 
turca y francesa, respectivamente. 
Una vez sacados dichos tres pasaje-
ros, se autorizó al "Monserrat" para 
que siguiera viaje. 
A CARGAR AZUCAR 
Para Sagua ha sido despachado el 
vapor americano General Hubbard, 
que irá a tomar un cargamento de 
azúcar para los Estados Unidos. 
Con igual objeto han sido despa-
chados para Cárdenas, los vapores 
"Penobscot", americano, y "Bertha", 
noruego. 
¿Queréis tomar buen choco-
late y adquirir objetos de erran 
valor? Pedid el clase " A " d« 
MESTRE Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partei. 
D o l o r d e C a b e z a ' 
' E s t r e ñ i m i e n t o 
^ f e a s R e u m a t í s m o 
SE FUE EL MIELERO 
Cargado de miel de caña de la Cu» 
han Destilling, salió ayer tarde para 
New Orleans el vapor tanque ameri-
cano "Francis Hanify". 
EL "ESPERANZA" A MEJICO 
Para Progreso y Veracruz salló 
ayer tarde el vapor "Esperanza", de 
la Ward Line, con el tránsito de New 
York y 70 pasajeros más de la Ha-
bana. 
En casi su totalidad éstos son me-
jicanos que regresan a su país, ante 
la apariencia de tranquilidad, que se 
nota en aquella parte de Méjico. 
En su eficacia el éxito, 
0 Ningún asmático es capaz de creer 
que hay preparado suficientemente 
efectivo contra su terrible mal, por-
que todos los intentos que contra él 
se han hecho, han fracasado, pero 
cuando los asmáticos prueban el Sa-
nahogo, el convencimiento es comple-
to, porque Sasahogo cura efectiva-
mente el asma. 
En todas las boticas y en su de-
pósito "El Crisol," Neptuno esquina 
a Manrique, se vende Sanahogo, ideal 
preparado, el desideratun de los po-
bres asmáticos que con él, saben que 
vuelven a la vida, porque no es v i -
vir, toser ininterrumpidamente, asfi-
xiarse, ahogarse y no poder ni mo-
verse, víctima de los accesos. 
No. 7 
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IAS HORAS DEL DIA. 
JER NUNCA TERMINA 
Para una mujer en buena salud j -
fuerte las atenciones de la casa son 
bastante apremiantes; pero si se en-
cuentra achacosa, siempre cansada y 
Bufriendo desde mañana hasta la no-
che de dolores dorsales, entonces los 
quehaceres domésticos se hacen in-
soportables. 
Las Pildoras de Foster para los 
ríñones han rescatado de aflicciones 
de este género a millares de mujeres 
y traídoles nueva vida, salud y fuer-
zas. 
Las mujeres son propensas a pa-
decer de los ríñones. La ropa que 
llevan, los oficios en que se ocupan, 
la falta de ejercicio, todo contribuyo 
a ello. . : 
Dolores de espalda, Iclores uteri-
nos y de cabeza, desvanecimientos, 
desmayos; ataques de melancolía, son 
síntomas comunes de afección de los 
ríñones. Ai aparecer alguno de es-
tos achaques en conjunción con irre-
gularidad er la acción de los ríñones,, 
es evidente que los ríñones se hallan 
mal y tienen que auxiliarse. 
Las Pildoras 
de Foster para 
los ríñones han1 
amparado a in-
finidad de mu-
jeres débiles en' 
ocasiones en qus . 
una afección d« 
los ríñones ha 
venido a dupli» 
car sus mise» 
rías. Estas p i l -
doras no afec-
tan el estóma-
go ni los intes-
tinos, ni contienen drogas nocivas, 
peligrosas ni que causen hábito. Son 
una medicina adaptable tanto a mu-
jeres como a hombres y su éxito se 
debe a que su fórmula es de mérito 
y a que las Pildoras de Foster para 
los ríñones son una medicina espe-
cial para los ríñones y vejiga y para 
nada más. 
Las Pildoras de Foster para los rí-
ñones se hallan a la venta en todas, 
las boticas. 
SE ENVIARA MUESTRA GRA-
TIS, FRANCO PORTE A QUIEK 
LA SOLICITE. 
FOSTER-McCLELLAN CO., 
Buffalo. N . Y., E. U. de A. 
L a S u p r e m a c í a d e 
L a P o r u ñ a C o m o 
R e m e d i o C a s e r o 
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Carta de México. 
El Sr. José M. Brito de Juárez, 
Chihuahua, por largo tiempo pa-
deció de escalofríos y fiebres. 
Perdió el apetito y se adelgazó 
mucho. El " nos dice "Probé gran 
numero de remedios y consulté á 
médicos, sin obtener alivio. Tomé 
la Peruna y hoy me siento en-
teramente bien." 
Carta de Cuba. 
El Jóven L. Aragonés de Cien-
fuegos, Cuba, por espacio de tres 
años padeció de catarro nasal. 
Tomó varias preparaciones, pero 
sin lograr resultado satisfactorio. 
Tomó la Peruna y el resultado 
íué asombroso. 
Carta da Puerto Rico. 
Desde Juncos, Puerto Rico, nos 
escribe el jóven Ped o Canals 
Rosa y nos dice: "Deseo mani-
festar á Uds. mi agradecimiento 
por el buen resultado que obtuve 
con la Peruna, la cual me curó de 
fuerte catarro y otras dolencias 
del cuerpo causadas por el mis-
mo." 
Carta del Canadá. 
El Sr. T Bamecott de West 
Peruna no «olamante 
Aylmer, Ontario, Canadá, escribe 
lo que sigue: 
"El invierno pasado padecí de 
pulmonía después de haber tenido 
la gripe. Tomé Peruna por dos 
meses y empecé á sentirme bien. 
Cualquier persona puede curarse 
con esta medicina en corto tiempo 
y con poco dinero." 
Carta de Estados Unidos. 
La Sra. R. W. Copelan, Apar-
tado 22, Greensboro, Georgia, pa-
deció por muchos años de ca-
tarro del estómago. No podía 
atender á, los quehaceres del 
hogar. Comenzó á tomar la Pe-
runa. Ahora nos dice: "Tomé 
cinco frascos de Peruna y puedo 
decir que estoy curada. MI di-
gestión es perfecta." 
Carta de Santo Domingo. 
Desde la Capital de la Repúb-
lica de Santo Domingo, el re-
putado Doctor Jacinto Muñón 
nos escribe manifestándonos que 
ha usado la Peruna en casos de 
catarros bronquitis y demfis y 
dem&s afecciones semejantes y 
r n ^ T ! la obte"l<lo resudados 
completamente satisfactorios. 
en el hogar do toda» láa fíminí» d« ?«. p •iíJ8,t,.0I 
que también es elogiada y usSda «i +^Sta10S Unidos' 8Ínof 
mundo olviliiado I» ol íemedlo !»V0dt8 ,a8 "Piones deí 
fuerte y del débil. «••™d'o del pobre y del rico, del 
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rata d'onore en Madrid fué un ho 
menaje grandioso. 
Luego cantó en San Petersburgo. 
donde hizo la "Traviata", "El Bar-








madí^ima estuvo a4nochf .laT -on 
sala del gran Teatro ^ ^ S o n o á " 
motivo, de ^rse. la"serata cl ono! e 
de la señora «alli-Curci artisU de 
méritos sobresalientes, que cada G.a 
ha visto m y mis ooníiíma49« 
nuestro público el renombre de que 
goza en el mundo teatral ^ v s ^ 
traordinarias condicione^ aruacas 
En la conenrren^a notába e ve 
¿adera ilusión P r̂ ^ ¿ lanúmeros 
soprano los . W f * £ uno a 
anunciados en el 'arie.. > , ifera. 
uno le valieron un éxito ^erda-dera 
niente espléndido. «UmAVn V de los actos pnmeio 
cena quedó alfombrada de bouquets 
y se le ofrendaban varias corbeilles. 
Diario de Barcelona.—La señora 
Galll-Curci celebró anoche su serata 
d'onore, cantando "La Sonámbula" y 
el acto segundo de " I Puritani." 
como actriz expresiva 
Después obtuvo nuevo éxito en el 
'Aria delle campanelle", de la ópera 
'Lakmé"; en la canción francés? de 
Auber, "Eclat de rire", y en la es-
pañola de Aivarez, "La partida". Los 
admiradores de la señora tíalli-Cur 
ci la obsequiaron con canastillas. 
La Vanguardia. — Para su serata 
d'onore dispuso la señora Galli-Cur-
ei un cartel muy a propósito para 
hacerse aplaudir upa cantatriz de su 
género y de su mérito; dos acto1? de 
"La Sonámbula", el Urimero y el 
tercero, y segundo de " I Puritani". 
íidemás del consabido pretexto de 
, homenaje, o sea un acto de concier-
terce r̂o de • "La. Sonámbula", en los t 
erales obtuvo los mismos y aun ma | La sefiora Galli-Curci es una ar-
vm-p* aplausos que en otras m n e-. tista notable que durante esta texhc 
inficiones' sr- cañó otra ovación en | perada de -primavera há recogido la 
J «¿¿URdo de '"Los Puritanos mayor parte de, los aplausos del pú-
1 m-rncr/ oportunidad P^a osten ai biico y de la .fcrític,a_ 
su portamentn en ^1.bello 'andante 
y en ,a "caba'.eta" « ^ f ^ P ^ 
destreza y ^ ^ t í f ^ ^ S S ^ 
Los señores Stabije 5 ' 
este acto,' consiguieron también fran 
eos aplausos en su onecido dúo. 
NACIONAL—Hoy, njiércoles, día 
de moda, en el Teatro. Nacional hay 
un excelente .programa para la ve-
lada. En la primera tanda (sencilla), 
se estrena la cinta "CabaMeros mo 
c1 barítono Manuel Villa y e. 
titulble director de la Compañía se-
fior Arozamena. 
En primera. "La gatita blanca. 
Creación de Mimí. 
ACTUALIDADEiS.— Las Mascottas 
y Les Spinelli toman parte en las dos 
tondas de que se compone la función 
de esta noche. 
En cada tanda se proyectarán bo-
nitas películas. 
La empresa anuncia para en breve 
varias novedades. 
COMEDIA.—Esta noche irá a la 
escena la graciosa comedia de Pina 
Domínguez, titulada "Los secretos 
del divorcio." En su representación 
toman parte los principales artistas 
de la compañía. 
El jueves función de moda: "Los 
dominós blancos." 
Y el viernea. beneficio de María 
Barral con "Mancha que limpia. 
FAUSTO.—La función de esta no-
che es de gran gala. 
En la primera tanda se exhibirán 
¡as películas "Lirio marchito", 'Amor 
p la antigua" y "En los pintorescos 
Pirineos." 
En la segunda, "La estatua ue 
CHITIC ** 
En la tercera, "Pájaro libertado." 
Y en la cuarta se repite "La es-
tatua de carne." 
PRADO.—"La villa misteriosa" • en 
primera y tercera tandas. "La ama-
zona blanca," en segunda sección. 
FORXOS—Segunda tanda (doble), 
"Maciste". "Los contrabandistas" en 
primera (sencilla.) 
NIZA.—Primera y tercera tandas, 
"El pájaro herido". Segunda sección, 
"El supremo perdón," por María Ja-
cobini. 
NI J A A INGLATERRA—Primera 
y tercera tandas. "El secreto de las 
minas de Goufiel". En segunda, "El 
bandolero de Siria". Mañana, estreno 
de 
LOS LEONES DE LA O O m " * * -
1, vT^^í^^ni «e estrenará el pro 
, ¿ a gran llama ^ m b i ^ á e o ^ . 
Ei viernes, estreno, de El íantas 
ma/" 
os i F M 
En el Nacional s  a i 
ximo sábado, día de moda, el *mo 
clonante drama c ^ ^ ^ 0 ^ 0 , ^ 1 . 
tulado "Los leones de ^ Condesa 
Esta cinta es de argumento drama 
tico. 
EL EMIGRANTE es una cinta de 
gran mérito y de interesante argu-
mento, interpretada por el gran ac-
tor trágico italiano Ermette Zacco-
ni Santos v Artigas presentarán es-
ta cinta al público habanero próxi-
mamente. Los amantes de lo trágico 
;y admiradores de Zacconl podrán 
apreciar el valor- de la obra. 
GUAROiENTE RIVERA 
Unico legitmopurodeuva 
l a última parte de la seraU ere- dernos", interpretada por Leda Gys. 
,-i6 aún en brillantez y flexibniaaa i En segunda sección (doble), estreno 
ñr í-rnresión por parte de la señora, c](, la comedia cinematográfica "Ro-
y de afectuosidad . 
demostraciones del meo y -Julieta",: y tercera exhibición de la película "Víctima del ideal, 
o Grito de Jtá.lia." : por la Bertini y 
Serena. 
CAMPOAMOR.—En esta semana 
estrenarán vaitih)? obonas, siendo la 
primera la preciosa zarzuela, casi 
opereta, "Amov y Gloria," letra de 
Garrido y música del notaWe maes-
tro Teodoro San José, que acaba 
de obtener uii sonadísimo triunfo 
A3IEILITA GALLI-CÜRCI, la famosa tiple lisera que figura en la Compa-
ñía que cantará en el Nacional. 
LA TEMPORADA DZ OPERA [ salir para la Habana, envm saludos 
La Compañía de Opera üe Bracale, a las autoridades, a toda la prensa; 1 os. ¡'/rimero y torcer o de "La Sonám 
Galli-Curci, 
aplauso en las 
pvibl co. 
Este saludó de nuevo al aparecei 
con elegantísima fo i^ te I j . 
te, y así en el ana de Lakmé CQ 
mo en "Eclat de rire" y ^ ^ J * ^ 
tída" de Alvarez (estas dos piezas 
muy 'bien acompañadas al ^ n o por 
el maestro Sabater), ^ . W . ^ ; 
una con su peculiar acentuación y 
con gran «tóé9t:rla. de estilita, le de-
dicó verdaderas ovaciones. | 
Fn la escena <vlc fueron presenta-, con el esti-eno hace pocos días, en 1 j B i r — 
d n - \ la señora Galli-Curci varios re-i Madrid de su; gran ópera ' "Don j 
galos y, además, preciosas "corbei- j Quij0te.» "Amor y Gloim" tiene m 
iies", que decoraron c o n , . a t r ^ ' "Campcamor" un espléndido respaír-
tivos primaverales su esplóndida se-
rana d'onore. 
La tribuna.—Amelita Galli-Curci 
nos ha hecho soportables, a ratos, las 
óneras de la vieja escuela que con 
tenia prodigalidad nos han servido 
durante la actual temporada. Bien 
merecía, por lo tanto, una función de 
honor, y bien ganado tenía el home 
naje de aplausos cariñosos y olorosas 
flores que un público cariñosísimo 
rindió anteanoche. 
La señora Galli-Curci, en plena 
posesión de sus excepcionales, facul-
tades, lució su voz gratísima y volu-
minosa, sus trinos limpios y admira-
bVes, su escuela excelente,- su ^ dic-
ción impecable su prodigiosa habi-
lidad. 
Figuraban en el programa los ac-
«NYECCION 
G " GRANDE 
Cura de I & 5 dias la 
Bieoonaeia. eooorrca. ŝpenna* 
fOITM. Flore» Blancas y toda 
clase' de •flujos, por •aov^jot 




Teatro de la Comedia 
Hoy se representará en este tea-
tro, la divertidísima comedia, escri-
ta por Pina Domínguez, titulada "LAS 
SORPRESAS DEL DIVORCIO." Du-
rante los entreactos se exhibirán 
nagníficas películas del selecto re-
pertorio do la INTERNACIONAL 
CINEMATOGRAFICA. Mañana, día 
de moda en este , teatro, se confec-
cionará un escogido programa para 
deleite del públicfc. ?J1 viernes pró-
ximo, beneficio de María Barral. Fun-
ción continua de siete y media a doce. 
CARTA DE PETIRO 
El señor Regís, de QHvÓira, Minis-
tro que ha sido del Brasil, estuvo 
syer tarde en Palacio para entregar 
al señor Presidente de la República 
su carta de relirp. 
El citado diplomático fué conduci-
do a su residencia en uno de los co-
ches de Palacio, siendo acompañado 
por el ayudante señor Sanguily. 
A FELICITAR AL SR. 
PRESIDENTE 
El Alcalde -Municipal de Pinar del 
Río, señor Portas, y los señores Nie 
.to, Cabada, Alberdy y Santiago Rey 
estuvieron ayer tarde en Palacio 
felicitar al general Menocal por su 
reelección. 
EL SR. GONZALEZ LANUZA 
Para hablarle de~ t;n asunto par-
ticular, lo visitó también el conocido 
abogado señor González Lanuza. 
U N A D I F E R E N C í a ' 
Cuando se ven cogidn I -
fuerte temporal en el mar8 ?or tin 
oadores de Koruega u7an 4 
do aceite de hígado d A 
para disminuir la fuer7aTalao 
olas E l aceite en su e^Hs 
tural, ^ adapta perfecta ^ 
tal propósito, pero cuS 6 ^ 
viene á pensar en él como m 8e 
dio para la tisis y otra« dol eille-
debilitantes, el caso ea 
mente diferente. CaaWP ta" 
mentó íeculoso, tal como el61 ali-
eugorda más quo ningún * ^ 
pero todos los alimentos feo,?116' 
son en extremo indigestos 03 
mismo ocurre al aceite nat'J ^ 
hígado de bacalao"; y una £ 
d i g e s t i ó n es lo qimmásnecP?8 
los ^inválidos. Por otra na tal 
aceite de.hígado de bacalao 
tiene principios medicínale, J" 
alta categoría, pero para que 
útiles al enfermo, deben extra 11 
previamente de las abomina? 
grasas y mezclarse científicame, ? 
con otras sustancias de i? J 
valpr curativo y nutritivo. | ! f 
es lo que ha realizado con éxito ] 
P R E P A R A C I O N de WAJVIPolp 
la cual es tan sabrosa como 1 
miel y. contiene una solución d 
un extracto que se obtiene d 
Hígados Puros de Bacalao, coa 
binados con Jarabe de Hipofo" 
fitos Compuesto. Malta y Cerel 
Silvestre. En esta unión cientí 
fica de ingredientes, tenemos k 
sustancia mejor para dar carnes 
para dar vida; y cuenta con una 
serie de éxitos en los casos de 
Afecciones de los Pulmones v 
Garganta, Pérdida de Carnes í 
Fuerzas y las Enfermedades déla 
Sangre. E l Dr. Federico Grandi 
Rossi, Profesor de Patología Ge-
neral de la Universidad de la Ha-
bana, dice; iCHe usado á menudo 
la Preparación de Wampole en 
los casos en que estaba indicado 
ei extracto de hígado de bacalao 
con éxito completo." Una botella 
basta para convencer. Ko hay 
engaño posible. En las Boticas, 
ACEITE PARA A l l ) 
llegó a New York.—Los represen-
tantes de la Compañía, de Opera re-
cibieron ayer el siguiente cablegra-
ma: 
Nueva York, Enero 1.-8. 
Varela-Guilló. 
Habana. 
Llegamos perfectamente Galli-Cur 
y al público. ¡ bula", y segundo de " I Puritani". El 
Galli-Curci. i rona¿ fie aquella ópera y el aria _de 
Por nuestra parte, agradecemos laj ¿sta. fueron cantados por la Galli-
cortésfá de la gran cantante, qüe de- [ Cure! 'de -un - modo sorprendente, y 
mostró ya su amabilidad saludando 
d. la señora del Jefe del Estado y al 
general Fréyre do Andrade. 
La Galli-Curci—Es la célebre ar-
ci. Poli Randado, Caraccio:o, Resina j tista la . soprano ligera que goza de 
Alvarez, Go-ldmary, Caloffi, Signori- niás fama en Italia. 
le.. Lázaro, Zinovieff, Gubellini, An-
dreini, Rog'gio, Ghigardini, Caronna, 
Bardi, Lazzari, Armani, Dellera, Ale-
No hace mucho tiempo uno de los 
más reputados críticos italianos de-
cía, refiriéndose a la diva: "Es una 
mani, Mannarini, Zenzini, Olivero, | de esas figuras' incomparables con 
Berardi, Fanelli, Zenzoni, Mello. Fe-! <l«e el teatro lírico italiano, revivien-
rrer Francioli, Benincasa., Fornaro-¡ do a su propia gloria, puede demos-
11 y demás artistas de la Compañía.! trar ante el mundo que el Arte no 
Coros, orquesta y balet, magnífi- | muere, que se renueva continuamen-
oog. 
No embarcamos para esa. hasta el 
jueves por no ser posible yacar gran 
cantidad decorado y equipaje que 
traemos. 
le valieron ruidosas y reiteradas eva 
clones. • ; * •• ? - •••" . 
Terminó la velada con una parte 
de concierto qüe puso dé manifiesto 
la ductilidad de talento, la variedad 
de estilo de la beneficiada. 
Al final de la representación se 
to: García Romero, Tana. Lluro, Gó 
mez Eosell, Rafael Díaz, Moreno, 
Banquells, Mae'lüa, Parra, ©n una "pa-
labra: la pílana mayor de las huestes 
del señor La Villa. 
Para el sábado, y con lujosísimo 
yestuaTÍo: y , precioso . decorado, - será 
estrenada una zarzuela de gran apa-
rato y que ha obtenido un colosal 
éxito en España, titulada "La boda 
de la Farruca," obra en la cua'l tra-
bajan las señoras Romo, Saus, A l -
cácer, Montcrde/Obregón, y todo el 
personal femenino y los señores Diaz, 
rvleajia. Moreno.. etc. 
El viemes, a pétición de gran nú-
mero de agíduos concurrentes en los 
días de moda, se pondrá en escena ¡ perseguirá con to 
la beíla opereta "Eva." 00 el rigor de _ la 
Para terminar, podemos dar una j Ley a los falsifica 
noticia suma.mente interesante: el 
señor La Villa, ha recibido hace des 
días, la. .I.nsti'umenfcatión o i ^ p a l de 
la opereta, "Miajruxa" qu© espopiail-
mente ie ha sido remitida por el 
Maestro Amadeo Vives. Sabemos que 
esta inspiradísima obra será monta-
da con toda propiedad, pues la om- Publioo _ y que rio 
omite w®116 nval» es <' 
0 D E 
L U Z B R I L L A N T E 
Líbr© de explosión y combustión «sspontánea- Sin hun» ni mal 0I0», 
Elaborada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía, 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las ta-
£ita8 las palabras, BRILLANTE] 
y en la etiqueta es-
tará impresa la i 
marca de fábrica 
E L E F A N T E 
Sa« es nuestro ex-uaivo usfc y se 
Cores. 
E L A C E I T E 
LUZ BRILLAN ;E 
que ofrecemos al 
í ia re resen^.uu > presa del "Campoamor no \ ^a,,,,^ A* 1iriQ f-
descorrió la cortina infinidad do ve- gasto alguno, habiendo sido encaJ&a-1 e-.-."?, v 
ees en honor de Amelia Galli-Curci, do de dí'Mgir la "mise en scene" de Jue p¿senta el a 
te 
% R i é k visita 
Hemos tenido el gusto de saludar 
en este periódico a Mr. Chas S. Hai 
ley, "Vicepresidente y eGneral Mana 
ger de la O. J. Maigne Co., fabrican 
tes de rodillos; a^Mr. Harry J. Wigo, 
Administrador de" las importantes pa 
blicaciones de Filadelfia "The Ladies 
'Home Journal," "The Saturday Eve 
1 nlng Post" y "The Country Geiitle. 
1 man", y a Mr. George A. Smith, Qut 
'mico de la fábrica de tintas Fred Se 
i very Co. de Nueva York. 
Los amables visitantes, todos per 
j terés los diversos talleres ylCC? 
¡ sonas del oficio, recorrieron con'u 
terés los'diversos talleres y departí 
I mentos del DIARIO DE LA MARINA, 
| quedando admirados de la buena or 
ganización y de encontrar instalados 
en esta casa las últimas maquina™ 
| pra estereotipia y el último tipo de 
, prensa de imprimir fabricado por la 
conocida e importante casa Hoe de 
Nueva York. 
Los señorfes Hadley, Wigo y Smith, 
han venido, a Cuba a pasar sus vaca-
ciones, lasM îres deseamos -que sean lo 
más agradable .posible'y que a su re-
greso a Norte América, lleven grata 
Impresión de su viaje a Cuba. 
EL "ATENAS" A PANAMA 
Con el tránsito' de New Orleos y 
varios pasajeros americanos más de 
la Habana, el vapor blanco 'Atenas" 
salió ayer tarde para Colón y Bocas 
del Toro. 
Anuncien debut para ol jueves en-
trante. 
Pasado mañana saldremos tren es-
pecial directo a Tampa para tomar 
allí vapor. 
Saluden en nuestro nombre auto-
ridades, público y prensa. 
Bracaie. 
El señor Guilló ha cablegrafiado 
diciéndole que procure anticipar el 
Viaje, saliendo hoy mismo, para de 
butar cuanto antes. 
tornado parte, celebró anoche su so-
juzgando, .la carrera brillantísima j , - , ^ a'otttffe, con excelente éxito. Con 
de la Galli Curci, escribe una revista ^ - ¡ ^ conquistado definitivamente a 
teatral milanesa: nuestro público, que no cesó de fes-
"Obtuvo un éxito enorme en e!xi tejarla durante toda la función, 
teatro Dal Verme en "Sonámbula". Pudo oir a la señora Galli-Curci tercera. 
La crítica se encontró rodas las no-| eri ]a plenitud..de sus facultades vo-
ches frente a una cantante superior j ^aieg y como intérprete de varios 
a cuanto se conocía y puedo aquila-| g^j^rog musicales. Cantó, dos actos i sienci0 muy favorecido por el pübli-
clara, produciendo ua-t í A N HERMOSA, sin humo ni 
nada tiene que envididr al gas mJLs purifieador. Este aceite 
ventaja de no inflamarse en ef óaso de• rompQ-se las lám-
, cualidad muy recom/sndablo, principalmente PARA EL USO DB 
teatro de la Zarzuela. ; XAS FAMILIAS. 
Hoy se pondrán en escena "Amor ! Advertencia a los consumiijoros: XA. LUZ BRILLANTE marca SLB-
y . Gloria," estreno, en segunda tan-1 ^ANTE es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejot 
da. "El trust de los tenorios, on claae importado del extranjero, y se vende a precios muy reducidos, 
primera, y "El bueno de Guzmán" on 1 También tenemos un completo surtido de BENCINA y GASOLINA, 
1 ée clase superior para alumbrado, para fuerza motriz y cemás usos, « 
j precios reducidos. 
p a y r e t . — E s t e teatro continua Xh» Wsst India OÜ .^efining Co.—Of icina: SAN FEDRO, Nira. 6^--ilabam 
tar su inmenso valer en cuanto a la 'Sonámbula", el segundo de los voz y a la acción dramática. El pú- I escamoteado? "Puritanos", el aria de 
blico la acogió con demostraciones I "Lakmé",1 el "Eclat de rire" de 
de entusiasmo. Después del .gran "Manon",'''de Auber, y la canción es-
triunfo del Dal Verme, pasó a Ma- pañola "La Partida". En todo el pro-
drid, al Teatro Real, y allí el triunfo ^rama derrochó filigranas de ejecu-
fué mayor y se convirtió en verda- Ci5n< nítida, brillante y segura, como 
dero delirio Se habló de ella como, minea tuvimos ocasión de observar 
de la más famosa Amiria y no se va- | en la soprano ligera que ha sido el ' 
Saludos de la "diva".—La disputa-; ciló en compararle con Adelina Pa-; sostén de la actual temnorada. 
oa diva Amelia Galli-Curci, a quien | tti . Cantó en España con éxito es-
qnerían contratar para este invierno ¡ pléndido Sonámbula, Lucía, Purifa-
tres o cuatro empresas teatrales, nos'nos y Rlgolctto, teniendo siempre 
ha dirigido el despacho siguiente al | que bisar el rondeau de Donizetti y 
llegar a Nuova York: ] las romanzas principales de 'las otra-s 
DIARIO MARINA. 
Habana. 
A.1 llegar a New York y antes de 
óperas. La Reina de España la invitó 
a Palacio y le expresó cordialmerte 
su admiración y su simpatía. Su se-
Agradaron mucho la canción del 
malogrado Alvarez. cantada en espa-
ñol: el aria de Leo Delibes, y el 
"Eclat de rire", delicioso rondé de 
| Auber, en que hizo gala de su in-
tencionada y clara dicción france-
sa. El público, en masa, estalló en 
una sonora ovación, al par que la es-
El popular Regino López y los de-
más artistas de su compañía escu-
chan a diario nutridos aplausos. 
El programa para hoy anuncia, en 
primera tanda, "Aliados y alemanes", 
y; en segunda, "El lío de la moneda." 
En breve se verificará el estreno 
de "En los Dardanelos", obra de los 
hermanos. Robreño, con música de 
Anckermann. 
MARTI.—''Maruxa", la bella ópe-
ra de Vives, se pondrá hoy en escena 
por última vez. Irá en segunda tan-
da y será cantada por la exquisita 
soprano española María Marco, por 1 
la señora Scgarra, el tenor Limón y I 
I N O P E R A C I O 
— — - C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T f M O R E S , 
H a b a n a N ú m . 4 9 . « - C O N S U L T A S d e 12» a 4 » 




L A R I N G I T I S 4 
TOS FERINA 
LA'GRIPPE ASMA 
D R . J . L Y O N 
Do la Facultad de Parfl 
Especialista en ia curación r»dl^ 
de las hemorroides, sin dolor, ni « 
pleo de anestésico, pudlendo el J*" 
dente continuar sus «luehaceres. 
Consultas de 1 a í P- ^ V T 
Keptuno. 198 (altos.) entró Be""" 
f»aín y Lucena •«* i r oot 
F O L L E T I N 4 4 
EMJIJO R1CHEBOURG. 
Traducción de Fabrlcio del Dougo. 
De venta en la acreditada Kbrería 
" u A Ü MODAS DE PARIS" 
de José Albela. 
Belascoain 3 2-B.—Teléfono A.5893 
HABANA. 
Precio e" la Habaua: 40 centavos 
(Cortinúa.) 
— ¡Caramba >— exclamó Silvano, 
queriendo parecer irónico,—no <s& dl-
íá que no toma precauciones! 
—Pues no es eso todo. 
—¿Todavía hay más? 
—Como si temiera que hubieran 
c'e robarlo el manuscrito, ha tomado 
aún otra precaución. 
—¿Cuál? 
I I 
EN EL ULTIMO EXTREMO 
Julieta le contó que el manuscri-
io, una vez enceiTado, juntamente 
con ropitas de recién nacido, en el 
cofrecito de cobre, éste había aido 
moldado por un obrero, como ya sabe 
el lector. 
—Ahora, señor de Perny, que ya 
le sabe usted todo, devuélvame mis 
cartas—acaibó suplicando la donce-
lla. 
—Te necesito todavía. Te las de-
volveré, como te he ofrecido, el día 
que no te necesite. 
Y dichas estas palabras. Silvano 
despidió a la espía. 
Entró lueg-o en su despacho y so 
dejó caer sobre un sillón, sujetándo-
se la cabeza con las manos. 
—Así, pues—murmuró,—tiene mie-
do de morir", presiente algo como si 
hubiera adivinado mis deseos cU* 
venganza y por eso ha escrito ese 
nanuscrito, sin sospechar que yo, 
que me hallo ya al tanto de todo, 
me apodero del cofre, saco lo que 
me conviene, lo vuelvo a soldar, y 
si ella muere, el marqués se encuen-
tra con que en el cofrecito no hav 
nada... Sí, es preciso que yo me 
apodere de ese cofre; el marqués no 
sabe nada ni debe saberlo... ¡Quie-
res mi enemistad, marquesa de Cou-
lange, pues la tendrás, y te advierto 
que soy mal enemigo! ¡Creías que 
con doscientos mil francos te verías 
iibre de mí! ¡Doscientos mil fran-
cos cuando poseen millones! iEUos 
millonarios y yo rodeado de deudas 
arruinado, a dos dedos de la deses-
peración, llevado (por el'la, por mi 
propia hermana, que me debe su ma-
tómonio', su riqueza! Mi hermana 
os la que me ha sumido en esta vidn 
infernal... ¡Y había de tener yo 
piedad para ©Ha! ¡Nunca! 
Como se ve, Silvano de Perny se 
mostraba poco agradeoido con su cu-
hado. Consideraba el donativo gene-
roso que el marqués le había- hecho 
como una limosna o un hueso que 
echaban para roerlo. 
Ya hemos dicho que los doscien-
tos mil francos le fueron dados a 
Silvclno por indicación de la mar-
quesa, en vez de los diez miü anua-
.'(•¡s que su marido le quei-ia seña-
lar. 
¿Por qué Matilde había encontra-
do preferible la entrega de una voz7 
Si pensó que con esa suma le po-
nía en condiciones de trabajar, *se 
había equivocado. Dé Perny no hi-
zo nada, ni siquiera trató de ocu-
par;set No temió engañar ail mrrr' 
qués, ni se preocupó de cubrir lar, 
s'parienoias, no obstante el 'interés 
que tenía en conservar con él bue-
nas relaciones. 
No vió más que una cosa: que 
podía satisfacer sus pasiones, y po-
seía el medio de procurarse place-
res. Antes que todo, prefería su vi-
da ociosa, su vida de crápula: el 
juego, las cepas y las jnujeres. ¡ Y 
qué mujeres i 
Lanzóse de nuevo y furiosamente 
como poseído del vértigo, tras los 
placeres de que era insaciable. Ha-
bríase dicho que deseaba aturdirse, 
olvidar en la embriaguez de la or-
gía su crimen y la maldición de su 
hermana. 
Había tenido siempre los dos pies 
metidos en el cieno, pero entonces se 
sumergió hasta el cuello. 
En menos de tres años, el dinero 
que había recibido del marqués des-
apareció lo mismo que hizo desapa-
recer antes, su fortuna, la de su ma-
dre y la dote de su hermana. 
La ruina no sirvió para corre^ir-
lo. Contaba, para continuar llevando I 
su vida desordenada, con su madre, 
demafsiado débil para él, y con e¡ 
marqués de Coulange, por el cual 
se hizo dar, con diversos pretextos, 
sumas de bastante importancia. 
Pero un día el marqués se enteró 
de !a vide que llevaba su cuñado, de 
sus locuras,. que ya a su edad eran 
inexcusables, y a partir de ese mo-
mento le cerró resueltamente su 
bolsillo. 
Silvano cesó de ver al marqués, y 
suponiendo equivocadamente que su 
hermana no debía ser extraña, a la 
nueva actitud del señor de Coulan-
ge, esto aumentó su rencor contra 
e'la. 
Por él, la señora de Perny se pri-
vaba hasta de 'as cosas más necesa-
rias. Pero el dinero que eHa le da-
i.a no hacía más que pasar por sus 
manos. Las primeras veces que le 
había dicho con tono imperioso: "Ya 
.;.o tengo dihero, me hace falta, da-
me el que tengas," la madre había 
tratado, recordándole el pasado, de 
reñirie, de hacerle prudentes recon-
venciones; mas, con una mirada du-
ra y aguda como una punta acera-
da. Silvano le había impuesto ¡si-
lencio. La desgraciada había llega-
do a no atreverse a hablarle y a tem-
Har delante de él como un niño al 
quo se amenaza con unas discipli-
nas 
En realidad, el miedo que le inspi-
raba estaba justificado. Una nocho 
que se negaba a darle los últimos mi! 
francos que a ella le eran necesa-
rios para pagar eil trimestre de su 
pensión, el miserable se había atre-
vido a levantaile la mano. Es ver-
dad que aquella noche, borracho de 
ijenjo, podía muy bien • no darse 
cuenta do sus actos. 
Atui-dirse con los placeros ya no 
»e bastaba, necesitaba las excitacio-
nes de la ómbriagu-ez producida por 
el abuso de las bebidas alcohólicas. i 
Con frecuencia regresaba en medio | 
de la noche, en un estado de embria- j 
graez completo, flaqueándole las pi^r-
uais, titubeando, la lengua gruesa, 
ojos aleilados, canturreando can-
ciones obscenas, último eco de una 
orgía sin nombre. Más de una vez 
su madre se halbí?, victo obligada a 
levantarse para ayudarle a desnu-
darse y a meterse en la cama. 
Si la señora de Perny no se arre-
pentía aún de haber querido dema-
riado a su hijo, empezaba a tener ol 
presentimiento del castigo que lo 
estaba reservado. 
Para conservar la poco envidiable 
reputación que había conquistado, 
para continuar haciendo un buen pa-
pel en la sociedad singular que fre-
cuentaba, y para no perder % esti-
mación de las mujeres galantes. Sil-
vano se vió obligado a recurrlir a 
todo género de expedientes. 
Primeramente, invocando en todo 
momento el nombre del marqués de 
Coulange, su cuñado, más de diez 
veces millonario, encontró quien le 
orestara dinero sin gran dítficultad. 
Pero, cuando ya consideraron que 
habían prestado bastante, las cajas 
se cerraron. 
Silvano se vqk acribillado de deu-
das, y ya no lo modaba crédito. ; Qué 
hacer? 
Conocía á u i mujer que tenía una 
casa de juegomn garito, en la call'i 
de Provence. le' convirtió en asocia: 
do de ella, ensu representante y ca-
ballero. Jug'alor desenfrenado, se 
encontraba ej su medio. Había per-
dido al jueg/ grandes cantidades, y 
resolvió rccofrarlas en el juego tam-
bién. No erafhombre capaz de escrú-
pulos. En otos tiempos era ingenuo, 
ahora teñid experiencia. Sabía lo 
que era un| carta.pi-epáradá, había 
aprendido / dar el salto, y conocía 
muchas otás habilidades que . em-
plean cierfe jugadores que no pier-
den nuncai 
Jugó y ¡ano; ganó con frecuencia, 
casi siertire. 
Silvano He Perny, ' el indigno her-
mano déla marquesa do Coulange, 
conviiió en un tahúr de primor 
cu-den. i 
Tero j se rmcuentran todos los 
oías hijd de familia a quienes des-
plumar, H ricop. extranjeros. Apesar 
de la cíncia adquirida, el jueg0 no 
procura|i a Silvano los recursos pre-
cisos, í 
Unosdías con loé bolsillos llenos 
de dinj-o, pero más a menudo va-
.íos, it-scguido por sus acrcedorea. 
Sin poér contar con su madre, qu»' 
se halji cargado de deudas por él 
tambií, rechazado por' el marqués 
d*» Colange, obligado a vivir de ev-
pedieies, a robar en el juego, tai 
era l situación de Silvano de Pc-
ny. * 
No sin razón podía exdamax. P ' 
"Me hallo ya en el último 
mo." 
I I I 
MORLOT BUSCA 
Después de la visión ^ ¿ 0 
había tenido Gabriela en su _ 
h.pnótico, Morlct se había dien • 
—Es preciso que averigüe 
creto de la marquesa de ^ 
Seguramente existía en eŝ  ( 
algo más que uha curiosidad 
e indiscreta. tenj'a un 
A l decir que la m a r q u e s ^ prf, 
secreto que ocultaba en '0hriela h*' 
fando de su corazón, W 0 f l 1 . p . 
bía hablado de las ^opi ̂  ^ ha.bíatt 
cién nacido, y estas P ^ ^ ^ i o t & 
resonado en dos oi^s dex una 
mo el sonido retumbante 
campana. . mizad0 
Una sospecha había ^ ^ 
seguida , por su mente, y nevaba 6 
cha era que el ^ 0 ^ 0 ^ 
nombre de Eugenio de V 
día ser ei hijo de Gab ^ 
El inspector de . P 0 f ^ d ^ ! 
necesidad de adqmwr ^ ^ ^ r ( 
o destruir la ^da. L * * , . el * 
zón porque qu^na aven» 
creto de la marquesa. loS ^ 
Un día, vondanclo GP0¿ula^e ia 
chores del f ^ Z ^ ^ S ' 
entrar en el a uu * ^ ge 
salido de una ieeV.efl-'io. ^ a 
La enfrente ^ f ^ ^ o 
Se le ocurrió a ^ d0 ^ 
su' vez en la ^ f f ^ l v ^ f f i ' 
serv ir un vaso de led .lment , 
esto hacía, la dueña, u ^ a ^ 
r 
en 
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¡ ¡ A P R O V E C H E E S T A O P O R T U N I D A D D E L A 
V I D A Q U E A H O R A S E L E P R E S E N T A ! ! 
¿Ha prestado Vd. la debida atención, y pensado seriamen-te, bien como padre, madre o tutor, sobre el futuro de su hijo, hija o ai ser 
confiado a su cuidado, en la oportunidad que como una bendición del cielo, se le presenta a Vd. inopinadamente en estos instantes? 
A todos los parientes previsores, a todo tutor de sano juicio y que vele por el futuro, que deseen favorecer el porvenir y la vida futura 
de sus hijos o de aquellos que estén bajo su potestad; a ellos especialmente, hacemos la siguiente asombrosa y extraordinaria proposi-
cson, que mas abajo se consisna. 
Si Vd. sigue nuestro consejo, ese hijo, hija o persona confiada a su custodia será feliz, próspera y acomodada, dentro de diez o quince 
anos, por derecho propio, jFIJAOS BIEN!, sin esfuerzo de ninguna clase, obtendrá ese bienestar, por su propio e inalienable derecholl 
H E A Q U I N U E S T R A O F E R T A 
O b t e n g a V d . e n g a n g a u n a m a n z a n a e n B U E N A V I S T A p a r a l o c u a l b a s t a r á c o m p r a r l a e n c u a l q u i e r f e c h a ; a n t e s 
d e l p r i m e r o d e A b r i l , p a g a n d o e n e f e c t i v o . 
Ventajas que disfruta el He-
parto "BUENA VISTA" 
Sólo dista 15 minutos, 
por tren, de la estación 
situada en Galiano, es-
quina a Zanja 
Dos líneas de tranvías, 
cruzando por sus calles 
los carros cada ocho mi-
nutos. 
Luz eléctrica. 
Magnífico servicio de 
Policía. 
Servicio telefónico. 
Aire libre y puro, libre 
de las emanaciones de las 
cloacas de la capital. 
Establecimientos de to-
das clases. 
Agua en cualquier can-
tidad, procedente de los 
manantiales de Vento, 
que son los mejores de 
la República Cubana. 
¿Por qué no regala Vd. a sus hijos, o a las personas colocados bajo su tutoría, éste, 
el más extraordinario y transcendental de los regalos posibles? En ninguna otra parte 
de la República de Cuba, encontrará Vd. hoy, ningún reparto, donde pueda ofrecerse el 
terreno, que tenga un porvenir ni que disfrute de las ventajas de verse aumentado en 
valor, en menos tiempo, que el hermoso y bellísimo de BUENA VISTA. Este aserto tiene 
fácil comprobación, ante los hechos prácticos, que saltan a la vista, y que ponemos a dis-
posición de cuantos quieran visitarnos. 
El simple sentido común, el más sano de los razonamientos, es lo único que se 
necesita para llegar al convencimiento de que el mismo maravilloso crecimiento y pro-
greso que se ha desarrollado en el Vedado, durante los últimos diez años. 
COMIENZA YA A PONERSE TAMBIEN DE MANIFIESTO CON ARROLLADORA FUER-
ZA EN EL REPARTO "BUENA VISTA" 
Es un hecho fuera de toda duda, que habrá Vd. cumplido íntegramente su obli-
gación, y se habrá Vd. colocado a la altura de su deber, como padre o tutor, al investi-
gar y examinar personalmente la provechosa oferta que aquí le hacemos. ¿Por qué no 
viene Vd., hoy mismo a hacernos una visita? — — — — ESTA ES SU CASA: 
o w 
E R N A Z A , 3 
Antecede íitss exactas sobre 
el Reparto "BUENA VISTA" 
Se puso a disposición 
del público en 1907. 
$350.000 se han inver-
tido hasta la fecha en su 
desarrollo y progreso. 
El valor de los solares 
ha continuado siempre 
en alza, sin experimen-
tar nunca la menor baja. 
Las ventas de terreno, 
hasta la fecha, ascienden 
a la crecida c i f r a de 
$1.100,000.00. 
Las líneas de tranvías 
atraviesan el Reparto, de 
un lugar a otro, en toda 
su extensión. 
D E L D O L O R 
"LA LQGUBA ALGOHOLIGA" 
XX 
No hemos po/dido menos que son-
íeir leyendo a Norman Kerer. Acon-
seja este aator, como base del trata-
tamiento para los alcoholistas, nada 
menos "que el cambio de costumbre, 
frecuentar una sociedad sobria y vi-
vir con una familia (honesta"._ 
¡Es simípatiquísimo este señor de 
Kerer! 
_ ¡Cuidado que tiene gracia el dis-
tiug-uido profesor al aconsejar nada 
menos que conviva el alcohólico con 
toa familia honesta! 
¿Qué sería de esa pobre familia? 
Nosotros, con todo el profundo 
Espeto que nos inspiran todos los 
sabios y en general los grandes 
maestros, por aquel'lo de "que saben 
¡̂ as que nadie", nos vamos a pérmi-
'Y colocar al notable higienista a la 
brecha de aquel inmortal Pacheco, 
^ con su magnífico talento asom-
bro a Portugal, y hasta a su pobre 
ûda, que ignoraba la intelectuali-
la(i del que fué su compañei-o. 
El trataimiento del alcoholista cró-
del degenerado, del enfermo de 
la voluntad, solo puede realizarse 
J1  el Asilo. Entendiéndolo así, se 
creado especialísimos en Suiza, 
•ftaoos Unidos, Inglaterra, Alema-
Francia, Bélgica, Chile, Argenti-
*a. España, etc. Y esos Asilos, ca-
â  de caridad y amor, en los que re-
'oen los alcoholistas tratamientos 
^opiados, constituyen un valioso 
v, toip en la vida social de esos pue-'los. 
ü o ^ , disparatadas teorías de Kerer 
debeu tenerse en cuenta; deben 
jj,desechadas por completo. En la 
obra de la rehabilitación del 
towé0r' Tlccosario se hace el estudio 
do de la mentalidad de cada 
Jeto. de las causas físicas y mora. 
> «e ios pretextos, de las intempe-
anĉ s, etc. 
g^J^Jisos asilos extranjeros veivia-
EMBALA D I G E S T I O N 
Z o l 
REMEDIO el más moderno, 
"^científico y más eficaz 
contra la 
¡ggejft iáf l crónica 
y el envenenamiento Intestinal 
De venta en todas Us bue-
nas Farmacias 
(| nDEpOSITO EN LA HABANA 
h ^ O G U E R l A S A R X A 
d e 
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deras granjas agrícolas. Todos sabe, 
mos que! los trabajos del campo faci-
litan les cambios nutritivos, activan 
los •fenómenos de desasimilación y 
ayudan a la eliminación del alcohol; 
y si a esto se agrega el esparcimien-
to del espíritu en la alegría de la 
oarrupiña risueña, si se tiene en cuen-
ta la serie de conferencias que por 
especialistas se da a ios enfermos, la 
exposición de museos de Anatomía 
Potológica donde se les demuestran 
los peligros a que se exponen y a 
que expouen a sus hijos; la persua-
sión de aimor y de respeto a sí mis-
mo y de los demás, se puede asegu. 
rar un gran número de curaciones; 
un gran número de éxitos. 
Acabamos de examinar una serie 
de estadísticaiS de asilos; y nos eu-
contramiois, por ejemplo, en el de 
Suiza, una serie de curaidos en "18 
meses"; el 71 por 100. habiéndose 
practicado en ellos un número de 
pruebas aiites de darles el alta. 
' ¿Y esto qué demuestra? 
Eso dimuestra lo que venimos ase-
gurando un d'ía y otro en nuestros 
trabajos: que eis necesario, para la 
curación del alcohólico, "la secuestra 
ción" por tiempo ilimitado. 
En apoyo ce nuestra opinión hu-
milde, no tan intelectual como la del 
sabio Kerer, triemos la de los profe-
sores Masón, ?ort, Hamilton, Crot-
hers, Hirsh, Forel, etc., los cuales se 
ñalan para la curación de estos en-
fermos en asilos especiales, un pe-
ríodo de tiempo largo, un gran nú-
mero de meses, algunos hasta de 
años. 
¡Oaro está qie siempre existen 
charlatanes cientíiicos crue el alcoho. 
lismo lo curan en días! Pero eso del 
charlatanismo tiete sus quiebras y 
sus desprestigies grandes, sobre to-
do entre la gente profesional, que 
los conocen, se rí*n y los señalan 
burlonaanente. 
A l bonrajciho. al alcoholista cróni-
co, es necesario "de>olverle la volun. 
tad, creársela de nievo", imponerle 
el concepto del honcr, del deber, de 
la abnegación. 
Nada existe más hvrmoso en la vi-
da que el respeto al honor y al de-
ber. 
Yo nto sé 'dónde H una vez, que 
allá en los inquietos nares dei Gol-
fo de Gascuña se levaita una torreo 
Jaro alejado de la cosa, con el cual 
a veces transcurren algunos días sin 
comunicación. Habitaba ese faro un 
anciano torrero y su hjo, ar-v." de 
s ete años. Desátase t i í.n^pdn ?a 
'etápestad; la torre aiecia rodeada 
I.or la^ olas, pero duran,,, todas aque 
• las i.- '.:lics de borrasca, t ia horv, re-
glamtijlaria se encendía ei faro, se-
ñalando al navegante bj ramíno y 
salvándole acaso del pelero y de la 
muerte. Cuando vino la bonanza y 
se reanudó la convunicMón con la 
tierra, so supo que el torero hacía 
cuatro lía.' que había fallcklc y que 
•.-das las tai des aquel meior de '• 'o-
te años ascendía por la peigrosa es-
calcrí* ce la torre que aiotaban el 
viento y la lluvia, para Omplir el 
deber oe encender el faro % orientar 
a ios navegantes, y luego descendía 
para acompañar los resto? descom. 
puestos del autor de kiis dte, para 
besar aquellos despojos queia muer-
te descomponía ipor momenk. 
Aquella criatura de siete añ^s co-
nocía lo que era el deber, loque era 
el honor, lo quo era la ebiegación, 
lo que en el sendero humano deben 
conocer todos los hombres para po-
der triunfar, lo que es necesario en-
señar a muchos que sp, olvidan de 
esos importantes factores oue deben 
presidir tedos los actos. 
¿ Os explicáis por qué en el trans-
curso de estos trabajos de "la cura 
alcohólica" yo hablaba con tanto 
amor y con tanta fe de la educación 
de la infancia y de la juventud, como 
base sólida para la consolidación de 
la voluntad, de la decencia y del de-
ber? 
¿ Os acordáis como pedí para la 
madre cubana, para la "gran madre", 
para la reina del hogar, todos los 
respetos y todas las consideraciones; 
pero también todas las enseñanzas 
de pueriouiltura y homicultura, de 
higiene y de fisiología, de psicología 
y de moral ? 
¿No hablé de la niña cubana, de 
la futura madre, con un gran amor, 
por considerarla capaz de regenerar 
hogares y de crear una raza fuerte, 
potente, sana, capaz de todos los he-
roísmos y de todas las bondades? 
Pues si totío eso hice, v eh lo ad*» 
lante, en otra serie dñ trabajos, des. 
arrollaré distintos temas, ¿por qué 
nuestros legisladores no crean leyes 
especiales que tiendan al mejoramien 
to de la raza? 
¿Oómo no hemos de preocuparnos 
de los hijos de los bebedores, si en 
el mañana han de ser degenerados, 
idiotas, epilépticos, alcoholistas; si 
en el mañana han de engendrar una 
nueva generación ? 
iLa mano del legislador puede re-
mediar todo esto; el talento de nues-
tros hombres puede dictar leyes; es 
necesario ayudar a las autoridades 
sanitarias en la gran labor que hoy 
realizan. 
E;S necesario... 
A. Covas GUERRERO. 
E n e l S u p r e m o 
La causa de los funcionarios munici-
pales de Sabanilla del Enco-
mendador. 
Se declaran con lugar los recursos 
de casación por infra.cción de ley in-
terpuestos por el Ministerio Fiscal y 
por el doctor Santiago Gutiérrez de 
Cells, en representación este último 
de Ramón Mainar González, contra 
sentencia do la Audiencia de Matan-
zas, en causa por malversación de 
caudales públicos, seguida a los pro-
cesados Telmo Fermín Pernas, Ra-
món Mainar González, René Acevedo 
Laborde, Joaquín Casabuena Beltrán, 
Juan Viera Calderón y Agustín Lei-
bardy Pizarro. 
Mainar era Alcalde; Pernas, Pre-
sidente; Leibardy y Viera, Conceja-
les; Casabuena, Tesorero; y Acevedo, 
Contador del Ayuntamiento de Sa-
banilla del Encomendador. 
La sentencia recurrida y anulada, 
impuso las siguientes penas: 
A Mainar, por los delitos de mal-
versación, tres años, seis meses y 
veintiún días de presidio correccio-
nal; y doce años y un á\a de inha-
bilitación, por cada uno; y ocho años 
y un día, también de inhabilitación 
y multa de diez pesos, por cada uno 
de otros dos delitos do la natura-
li-za indicada que también se apre-
ciaron: 
Y a Leibardy, multa de diez pe-
sos y ocho años y un día de inhabi-
litación por cada uno de los dos de-
litos de malversación que en su per-
juicio se calificaron. 
Los' demás procesados fueron ab-
sueltos en la indicada sentencia. 
El Supremo, en su segunda sen-
tencia, impone las sigruientes pe-
nas: 
Dos años y un día de suspensión-
en los cargos que desempeñaban, por j 
cada uno do los dos delitos de mal-
versación que aprecia, £. Mainar, a 
Acevedo y Casabuena. 
Ocho años y un día de inhabilita-
ción y multa de 30 pesos, por otro 
delito de nialvefrsación, a Mainar, 
Acevedo y Casabuena. 
Ocho años y un día do inhabilita-
ción y diez pesos de multa, por otro 
delito de malversación, a Leibardy, 
Acevedo y Casabuena. 
Viera y Pernas, son absueltos. 
Señalamientos para hoy. 
Las vitas señaladas para hoy en 
la Sala de lo Criminal, son las si-
guientes: 
Recurso de casación por infrac-
ción de ley interpuesto por el Minis-
terio Fiscal en causa contra José 
Cuesta Cuesta, por atentado. Audien-
cia de la Habana. Fiscal, señor F i -
gueredo. Ponente, señor Avellanal. 
—Recurso de casación por infrac-
ción de ley interpuesto por Leonardo 
Revilla en causa por delito de infrac-
ción de las leyes de inhumación y 
homicidio. Audiencia de Oriente. Le-
trado, señor J. Rosado Ayoar. Fiscal, 
señor Figueredo, Ponente, señor De-
mestre. 
Recurso de casación por infrac-
ción de ley interpuesto por Ricardo 
Crespo y Reyes, en causa por delito 
de lesiones graves. Audiencia de Pi-
nar del Río. Letrado, señor Gutié-
rrez de Celis. Fiscal, señor Figuere-
do. Ponente, señor Demestre. 
—Recurso de casación por que-
brantamiento de forma e infracción 
de ley interpuesto por el querellante, 
Luis F. de Adán y Lastras, en causa 
centra Yen Sancheón, acusac'o de in-
iurias. Audiencia de la Habana. Fis-
cal, señor Figueredo. Ponente, scñ.^r 
Cabarrr .-as. 
E n l a A u d i e n c i a 
Los juicios orales de ayer. 
En la Sala Primera: 
Se celebraron los de las causas 
contra Julia Rodríguez, por un de-
lito de injurias; contra Víctor Sán-
chez, por un delito de atentado: el 
Ministerio Público sostuvo sus pe-
nus. 
En la Sala Segunda: 
Se celebró el de la causa contra los 
procesados Andrés Gómez y otro, por 
disparo de arma de fuego y lesiones. 
En la SaUi Tercera: 
Se ha visto el de la causa Instruida 
contra Francisco Hernández Ramos, 
por un delito de abusos; la pena que 
se pide para este procesado es la de 
seis años de prisión correccional y 
trienta días de arresto. La anterior 
pena fué sostenida. 
Sentencias. 
Se han dicta-do las siguientes: 
Se absuelve a Marcelino Gómez, en 
causa por robo. 
Se absuelve a Manuel Lima y a 
Víctor Moreno, en causa por estafa. 
So condena a Odelín Guerra, por 
hurto, a seis años y un día de pri-
sión. 
Se condena a Octavio Turdiano 
Primo (a) "Sargento" o "Zagaletón", 
a Antonio Galán Díaz y a Rafael 
Morijlotl Morales, por robo, a cua-
tro años, dos meses de presidio co-
rreccional cada uno. 
Y ee condena a María Regla Val-
dés Piñeiro, como encubridora del 
mismo delito de robo, a 1.250 pese-
tas de multa. 
Conclusiones del Ministerio Fiscal. 
El Fiscal de la Audiencia de la 
Habana, en escritos de conclusiones 
provisionales formulados en el día 
de ayer, ha pedido las penas siguien-
tes: 
Tres años, seis meses y veintiún 
días de presidio correocional para 
José Miguel Hernández Espinosa* Ri-
cardo Pérez Calderón y Carlos Rave-
lo, por robo, a cinco año?, cinco me-
ses y once días de presidio correc-
cional para Gerónimo Arbesu, por 
hurto. 
Seis meses de arresto mayor para 
José Torres González, por hurto. 
Un año, ocho meses y veintiún días 
ce priv.ón ecj reccior. -.i. para Jorge 
Martínez, por lesiones graves. 
Cuatro meses y un día de arresto 
mayor para Alfonso Cañed, por es-
tafa. 
Dos años, cuatro meses y un día 
de prisión correccional para Oscar 
Suárez Quintana, por amenazas. 
Seis años y un día de presidio ma-
yor para Ricardo Irizar, Pedro Gon-
zález, Eleuterio Castillo, Leonel y 
Carlos Cruz por robo. 
Cuatro meses y un día de arresto 
para Juan Valdés Marchetti, por le-
siones. 
Dos años, once meses y once días 
de prisión correccional para Gabino 
Llano, por lesiones. 
Setecientas cincuenta pesetas de 
multa para Ceferino López, por co-
hecho. 
Un año, ocho meses y veintiún días 
de prisión correccional para Regino 
Stmeillán, concejal del Ayuntamien-
to de Guanabacoa, por disparo. 
Y un año, ocho meses y veintiún 
días de prisión correccional paia 
Pedro Hernánoez por rapto. 
Señalamientos criminales para íioy. 
Sala Primera: 
Contra Manuel Valdés de la To-
rre, por atentado. Dsfensor, G. Sa-
rraín. 
Contra Manuel Barreras, por aten-
tado. Defensor. Demestre. 
Sala Segunda: 
Contra Balbino Tole, por lesiones. 
Defensor. Rosado Aybar. 
Sala Tercera: 
.Contrv. M'íj-el Ca^olla'ios y otros, 
por estafa. Defensores, Vieites y Ca-
brera. 
Contra Alfredo Bada, por usurpa-
ción de funciones. Defensor, Rosa-
do Albar. 
Contra Estrella Menocal, por hur-
to. Defensor. Vieites. 
Señalamientos dvikís para hoy. 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y Contencioso Administra-
tivo son las siguientes: 
Este. Antonio Suárez Menéndez, 
contra Juan t-'antelo y otro. Menor 
cuantía. Ponente, Cervantes, Letra-
dos, Prieto, Vidaña, Pagés, Procura-
dores, Regalado, C. Vélez, Yániz. 
—Norte. Mario Radillo, como ad-
ministrador nombrado en ejecutivo 
tor la New (V.-leans H^nnt.m'e Manu-
facturing, contra Sociedad Mesa y 
Compañía, contra Luis Aizcorbe (hi-
jo.) Menor cuantía. Ponente, 'Pre-
lles. Letrados. R. Illera, Gay. Procu-
radores, Piedra, Radillo. 
—Norte. Ca. Defensa Comercial do 
Créditos contra Anillo Ortiz. Menor 
cuantía. Ponente, Del Valle. Letra-
dos, Gutiérrez, Valladón. Procurado-
res, Recio, Toscano. 
—Norte, Santiago Barroeta con-
tra Manuel Soto y otro, sobre terce-
ría mejor derecho. Menor cuantía. 
Ponente, Plazaola, Letrados, L. Ba- i 
rroeta. Puente, Gay. Procuradores, ; 
Parte, Soto. 
La opinión de un emi 
Habana, 1 de Diciembre de 1905, 
Dr. E. Fortún. 
Certifico: 
Que en varias ocasiones he usado 
con buen éxito la Pepsina y Ruibarbo 
Bosque en el tratamiento de la Dis-
pepsia. 
Dr. Enrique Fortún. 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosque" es 
el mejor remedio en el tratamiento de 
•a Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, 
Vómitos, Neurastenia Gástrica, Gases 
y en general todas las enfermedades 
del estómago e intestinos. 
t 
£ £ • 1 P ® D « 
£ 1 * S E Ñ O R 
J o a q u í n C a s t i l l o R u i z 
Gerente de la razón social de Escalante, Castillo y Ca., de esta plaza, pe 
falleció en Reinosa, Santander, España, el día 8 de los corrientes. 
Dispuestas honras fúnebres por el eterno descanso de su alma 
los que suscriben: tios, primos, sobrinos, socios y demás familia-
res, ruegan e invitan a sus amistades se dignen concurrir a ¡as 
mismas, que tendrán efecto a las ocho y media de la mañana del 
día 20 de los corrientes, en la Iglesia de Belén; favor que vivirán 
agradecidos. 
Habana, 18 de Enero de 1916,. 
Anacleto Ruiz González, Nicasio Escalante Castillo Gerardo 
Escalante Castülo, Casimiro Castillo Ruiz, Máximo Carrera y Cas-
t i l lo , Anadeto Carrera Castillo, Luis C. Doval (ausente,) Manuel 
Brmgas Agusti . Calixto Ruiz Agu»tí, Alejandro Iza-uirre ESna-
lante, Manuel Torre Doval, Gumersindo 'Malo Brea, Escalante Cas-
t i l lo y L/O. 
No se reparten esquelas. , .. ' 
C. 386 2d.-19. 
PAGINA OCHO. JTAJilO D E L A M A R I N A 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
EL CAMBIO DE HORAS HA SIDO BIEN ACOGIDO. — LA CONCU-
RRE.NCU, \ PESAR DEL TIEMPO, FUE NUMEROSA.—LAS CARRE 
RAS SE SUCEDIERON MAS INME DIATAMENTE QUE ANTES. 
Se lecc iones del " D i a r i o de l a M a r i n a " 
QUINTA CARRERA.—1 MILLA Y 60 YARDAS. — TRES AÑCS EN 
ADELANTE.—PREMIO: 400 PESOS. 
Caballos Wt. PP. St. ^ y2 t/4 St. Fe O. C. Jockey! 
Della Mack . . . 110 2 
Jesse, Jr m 3 
Luther 112 1 
St. Lazerian . . 102 4 
R avenal . . . . 107 6 
Baby Sirter . . 102 
1 1 
3 3 
6 5 Turnea" 
2 1 Doyle 
4.5 6.5 TapUn 
4 4 Pitz 
12 12 Ball 
12 12 Alexniiwka 5 6 6 6 6 
Tiempo: 23.1-5 48 1.15 1-5 1.40 2-5 1.44. Mutua: Della Mack 23.00 
5.40 3.30. Jes?e Jr. 3.50 2.60. Luther 3.00. 
Premio ail vencedor: $400. Propietario: Miss A. MaUhews. Partió 
bien, escorzándose para ganar la meta. 
PRIMERA CARRERA 
Billie Baker, Ben Uaeas, Balfron. 
SEGUNDA CARRERA 
Centauri, Saturnas, Volant. 
TERCERA CARRERA 
Devlltrq, Royal Interest, Marjorie. 
CUARTA CARRERA 
Parlor Boy, Maxims Choice, Kopje. 
QUINTA CARRERA 
Kris Kringle, Lochihel, Tamorlane. 
El "día de las damas" fué otro 
motivo de éxito ayer tarde, en el 
Orienta] Park, a pesar de la amena-
za del tiempo La concurrencia fué ex-
tensa tratándose de martes, y la re-
presentación del bello sexo fué con 
especialidad notable. 
El programa de seda souvenir q'-se 
«e repartió entre las damas ayer tar-
de, ostentaba una preciosa vista del 
grand stand tomada desde el centro 
de la pista., en cuya vista aparecen 
los Jueces en actitud expectante | 
aguardando el final de una carrera. ¡ 
También contiena dicho programa i 
unos magníficos clichés a medio tono 
del general Emilio Núñez. Dr. Ricar- ¡ 
do Dolz y doctor Miguel Ñuño, direc-
tares del Cuba American Jockey Club | 
y .del señor Emeterio Zorrilla, miem-! 
bro prominente de dicho Club. 
En las carreras de ayer hubo algu- i 
nos finales sensacionales para los es- ¡ 
pectadores especialmente en la carre- j 
ra de los caballos de dos aoñs, que ¡ 
fué la primera del programa. 
La Casa Club fué primorosamentt 
decorada desd etemprano, para la 
fifista que ofreció ayer noche el señor 
Miguel Mendoza, a la cual asistieron 
PRIMERA CARRERA. — 3j8 MILLA.—DOS AÑOS EN ADELANTE. 
PREMIO: 400 PESOS. 
Caballos Wt. PP. St. % J/2 % St. F. O. C. Jockeyg 
las más distinguidas familias de núes 
tro mundo social. 
Entre los visitantes prominentes a 
la,s carreras de ayer, podemos hacer 
mención del señor E.,Carringan y se-
ora, Mr. Carrigan es uno de los acto-
reis más notables del teatro america-
no y muy entusiasta partidario del 
Turf. Mr. Carrigan y señora se pa-
sarán varios días en esta ciudad y 
serán asiduos concurrentes a las fies-
tas del Oriental Park. 
El cambio de la hora de la primera 
carrera parece que ha sido acogido 
con gusto por el público, pue.s nunca 
se ha visto tan concurrida primera 
carrera como ayer tarde, en lo que va 
del actual meeting. 
Cadillac, el vencedor de la primera 
carrera de caballos "bebés", fué el 
favorito ayê r tarde, y coi'rió una gran 
carrera. Lantana, que llegó tercero, 
en esta carrera, tuvo una mak arran-
cada, d« lo contrario hubiera finaliza-
do mejor en dicha carrera.. 
La letra P. quiere decir peso de Icg jockeys; la M. , meta: la S., la 
posición que ocupaban al empezar la carrera los caballos; «1 resto de los 
números las posiciones que fueron ocupando durante el resto de la ca-
rrera hasta entrar en la línea recta y finalmente cómo terminaron «n la 
meta final. La O. quiere decir el precio a que abrieron las apuestas y la 
C. a cómo cerraron. 
Jer. 
Loco, arrebatado, pentró Tamayo 
en su hogar y cogió de ia mesa de 
ecuner un cuchillo de la vajilla y con 
él se lanzó, según expiesa, pontra 
su rival. 
Aquel pobre hombre, creyando 
castigaba al que le robó üu honor, hi-
rió morlalniente a su esposa, produ-
ciéndose él, a su vez, orí la ceguedad 
que le embargaba, las heridas de 
que fuf' asistido. 
Kl Jorge aun no ha sido habido. 
Dospué-? de declarar, el juez de 
guardia dispuso su ing-eso en el vi-
vac por todo el término legal. 
El cadáver <ie Isabel fu© remitido 
al Xecrocomio. dond? los médicos fr ivisos la practicarár. en la muñ'i-
n^ <.f hoy ia aut )psin. 
i " -
B U E N A S N U E V A S 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
K l remedio que tanto éxi to ha tenido c 
Stomalix, cura cuando otros fallan. opa, 
PROGRAMA DE LAS CARRERAS 
QUE SE EFECTUARAN ESTA 
F ^RDE 
PRIMERA CARRERA: 1 MILLA. 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos. Libras. 
Malik . . . . 
Ben Uncas. . 
Beaumnt Belle 
Copoertown . 
Billie Baker . 







SEGUNDA CARRERA: 1 MILLA Y 
50 YARDAS PREMIO: 400 PE-
SOS. 
Caballos. Libras. 
Meiry Jubilee . . . . 
Maxim Choice . . • 






QUINTA CARRERA: VA MILLA. 




Scoi'pM. . . 
Kris Kring-le 
Tamerlane . 






Coppertown ganó la tercera carre-
ra en un hermoso y reñido final, ga-
nándole, a Ana Anne por una nariz. 
Felina quedó tercera. Los favoritos 
de esta carrera, Sonn3' Boy y Sesius, 
no entraron en el dinero. 
Havana 86 




San Jon 108 
Centauri . 113 
TERCERA CARRERA: 68 MILLA. 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos. Libras. 
Stunner • 93 
Ada Anne 
DevütoT • • 102 
Big Lumax 10* 
Stubborn lOP 
•Roval Interest. 107 
Majoric, A 109 
Tener • • m 
CUARTA CARRERA: 3|4 MILLA. 




















í 6.5 3.2 Pitz 
2 4 4 Connolly 
3 10 5 Preece 
4 3.2 3.2 T M M 
5 6 10 Jones 
6 15 15 Schutingr 
15 15 J P. Ryan 
Peg 
Moncrief . . 






LAS PRUEBAS DE AYER 
O'Tls Tru», 314 en 1,23. 
Sniftv Al'len, milla en 1.57. 
Mcrry Jubilee, 112 ©n 51 216. 
Sopey, 112 en 50 3|5. 
Duquesne, li2 en 54 215. 
Water Lily, 518 en 1.10. 
Muzanti, o18 en 1.06 3 5. 
Crisco, mSla on 1.47 3 5. 
Pardner, 1Í2 en 51. 
Hugh, 5!& en 1.04 3 5. 
Margaret Meí-se. milla en 1.48. 
Font, milla on 1.49. 
Patón, 7¡8 en 1.34 4|o. 
itnfilty, 3!8 en 38. 
Anna Lou, I|2 en 51 3,5. 
Protágoraa, ij2 en 50 215. 
Maflhour, 318 en 39 215. 
La4y Rankin, 3!4 en 1,20 315. 
Peg^ o5? en 1.04 215. 
Breakers. 112 en 55. 
Sun Guide, 5'8 en 1.08. 
Farl of Savoy, 3|4 en 1.21 2 5. 
Ave Tróvate, 1|2 en 54. 
Dan car. 1Í2 en 55. 
Hudais Brother, 112 en 51. 
Ethan Alien, 318 en 38 3|5. 
Brave Cunardor, 3!4 m Í . Í7 3i5. 
Ray O'Light, 814 en 1.17 315. 
Tab Har, 3 8 en 38. 
Escolta Liberal 
Varona Suárez 
Stomalix, cura cuanuo uuhj» ictudü. 
Importa nuevo vigor digestivo á estómagos debir 
tados. Es tá preparado por un médico afamado. Lo lecetan 
los médicos. Sus propiedades curativas son asom-
brosas. Es agradable de tomar y absolutamente in-
ofensivo. Cura la flatulencia, la acedía, las náuseas 
los desarreglos intestinales, las palpitaciones, 
el estreñimiento y demás desórdenes 








5 2 7 
Tiempo: 12,3-5 24,2-5 35.1-5. Mutua: Cadillac 6.10 3.20 2,70. Se-
minóle 4.20 2,90. Lantana 4.10. 
Premio al vencedor: $325. Propietario: T. B. Ripy. Partió bien, es-
forzándose parí\ ganar la meta. 
SEGUNDA CARRERA.—34 MILLA.—TRES AÑOS EN ADELANTE. 
PPREMIO: S400, 
Caballos Wt. PP. St. »/4 ••Vr % St. F. O. C. Jockeys 
Xdlér .102 2 5 1 1 1 
LittVe Alta , , . 110 4 4 2 2 2 
Bolle tho Kitchn, 105 3 6 3 3 3 
Tony Fashin. . . 104 5 8 7 6 5 
Medea 105 1 7 . 6 4 4 
Galeswinthe. . . 103 7 3 8 8 8 
Smilax 105 8 2 4 7 7 7 

















Wenceslao C . R e y e s 
Nuestro buen amigo t compañero 
él señor Wenceslao C. Reyes, direc-
tor y propietario de "La República", ¡ 
de Jovel'.anos, se encuentra desde | 
ayer en esta capital. . j 
Su viaje tiene relación con la po-
lítica con?ervadora, en cuyo partido 
milita, siendo en él su actuación 
constante, útil y entusiasta. 
"Es seguro que en la Asamblea Pro-
vincia, de Matanzas, Wenceslao C. 
Reyes, galga electo candidato a Re-
i presentante. 
Designación merecida. 
Reciba nuestro afectuoso saludo de 
bienvenida. 
E L 
O E A M E 
Tiempo: 25 49.8-5 1.13 1-5. Mutua: Idlcr 12.70 6.60 4.00. Little Al-
ta 3.SO 2.70. Kitchen 3.30. 
Premio al vencedor: $325. Propietario,:.. Ri• D.. Cárter. Partió bioti, es-
forzándose paiu ganar la meta fácilmente. 
TERCERA CARRERA. — 5 8 MILLA.—CUATRO AÑOS LEN ADELAN-
TE.—PREMIO: 400 PESOS, / 
Caballos Wt. PP. St. '/4 Vi Vi St. F. O. C. Jockeys 
€ 1 t i e m p o 
Coppertown 
Ada Auno . 
Felina . . 
Zali . . . . 


















3 1 6 5 La.pallle 
2 2 4 4 Schutingr 
1 3 7 7 ConneltT 
5 4 7 10 William.s 
7 5 3.2 2 Turaer 
6 6 8.5 8.5 Tapün 
4 7 10 12 Ward 
8 8 20 20 Cruise 
Tiempo: 24.1-5 48.3-5 1,01, Mutua: Coppertown 15,70 8,20 4.10. 
Ada Anne 8.10 4.40. Felina 5.80. 
Premio al vencedor: $325. Propietario: R. J. Powers. Partió bien, es-
forzándose para ganar la meta fácil nente. 
CUARTA CARRERA, — 58 MILLA.—CUATRO AÑOS EN ADELAN-
TE.—PREMIO: 400 PESOS. 
Caballos 
Chitra , . . 
Yellow Eyes 
Lcuise May . 
Stonington . 
Ajax . . . . 
Page White. 
Bulgér . . . 
DayÜght . . 
Jim M aliad ay 
Miss Primüty 
Inlan . . . 












































8 9 9 
10 10 10 











Tiempo: 23.2-5 48.1-5 1.01 1-5. 
Eyes 6.70 6,80. Lóuise .7.50. 
Premio al vencedor: $825, Prop 
forzándose para genar la meta. 
8 WüUiams 










Mutua: Chitra 16.60 10.30 6.00. 
etario: H. Van Ry. Partió bien, es-
OBSERVATORIO NACIONAL 
Eneip 18 de 1916. 
Observaciones a las 8 a. m. del 
meridiano 75 d-p Greenwich. 
Barómetro: Pinar, 765.50; Haba-
na, 766.00; Matanzas, 765.00: Isabe-
la, 765,00; Songo, 765.00; Santiago, 
764,50, 
Temperatura: 
Pinar, 21,0, máxima 28,0, míni-
ma 21.0. 
Habana, 21,0, máxima 27.0, míni-
ma 19,0, 
Matanzas, 18.0, máxikna 28,0, mí-
nima 21.0. 
Isabela, 19.0, máxima 28,0, míni-
ma 19.0. 
Songo, 17.0, máxima 29.0, míni-
ma 15.0. - -
Santiago, 24.0, máxima 29,0, mí-
nima 23,0. 
Viento, dirección y velocidad en 
metros por segundo: Pinar, NE. flo-
jo; Habana, NW. 3,0; Matanzas, N. 
8,0; Isabela, S. flojo; Songo, calma; 
Santiago, NE. flojo. 
Llurja en milímetros: Habana, 
"6.5. 
Estado del ciólo: Pinar, parte cu-
bierto; Habana, lloviendo; Matan-
zas, Isabela, Songo y Santiago, des-
pejado. 
Nota,—Tiempo variable y tempe-
ratura relativamente baja. 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
señor Canalejos y auxiliar Vero Flá, 
por aviso ^ue hablan recibido do 
la Policía. 
Después de ser curado el Tamayo, 
ej juez le tomó declaración confesan-
do éste, que é¡ era el autor de la 
muerte de la mujer que se hallaba en 
la mesa de operaciones y que ella era 
su legítima esposa nombrada Isabel 
Fernández Román, natural de la Ha-
bana, de 2 3 años de edad,, con la que 
tenía una niña. 
Refirió Tamayo que hace poco 
más o menos tres años contrajo ma-
trimonio con Isabel y habiendo te-
nido necesidad de trasladarse al cam-
po por habérsele presentado un des-
lino fuera de la Habana, llevó a su 
esposa. Ella permaneció junto a 
en ei campo hasta hace pocos meses, 
que estando en cinta le pidió regre-
sar a esta ciudad con el ánimo de 
estar en el trance de dar a luz con 
sus familiares. El accedió, viniendo 
Isabel a esta ciudad, 
Pasó el tiempo, Isabel dió a luz. 
Ramiro, entonces, la mandó a bus-
car, y eila siempre se excusaba de 
ir a su lado, hasta que hace pocos 
días él regresó a la Habana y fué a 
buscarla. 
Al llegar a t-sta ciudad fué infor-
mado de que Isabel hacia una vida 
licenciosa, que tenía un amante y 
que junto con él había sido condena-
da repetida-s veces en la Corte co-
rreccional, por los delitos y faltas 
propios de aquellos que viven la vi-
da del libertinaje. 
Con estos antecedente, él la requi-
rió y se saparó extrajudicialmente de 
ella, Pero, hace pocos días, Isabel se 
le presentó y le dijo: que estaba arre-
p*ntida de su -proceder, lleifando a 
convencer a Tamayo, el que accedió 
a volverse a unir con ella según ha 
manifestado, por la. circunstancia 
de tener un hijo fruto del matrimo-
nio de ambos. 
Ramiro, actualmente, está sin tra-
bajo, y, con ese motivo, todos los 
días sale por la tarde a visitar i sus 
amistades con el fin de que le bus-
quen algún empleo, regresando siem-
pre a su hogar a prima noche. 
Anoche, a las ocho, al llegar a la 
puerta de su casa, tropezó con un 
tal Jorge, vecino de la calle de Com-
póstela, frente a! Archivo Nacional, 
que salía de su casa y de quien te-
nía noticias era el amante de su mu-
En la última reunión verificada por 
pste organismo, en ía casa calle Cbá-
vez número 7, entre otros se toma-
ron los siguientes acuerdos: 
Primero; designación de los Jefes! 
do ]os siguientes barnids: 
Arroyo Apolo: Antonio Ramcs, ( 
Calzada. Arroyo Naranjo: Francisco 
M. de Acosta, Miguei Castro, Bairlo 
Azul. Santo Angel: Juan R. O'Fa-
rr i l l , Composteja 18. Santa Teresa: 
Jaoobo Puente, Villegas 99. San Leo-
poldo: Pedro Vafldés y Rafael Val-
dés, Gervasio y Neptuno. Monserra-
te: José Acosta, Lealtad 101 y Jo-
fié Martínez Caisals, Neptuno 121. 
Pueblo Nuevo; Ramón Mayorga y 
Abelardo Valdés, Jesús Peregrino 6, 
por Soledad. Cayo Hueso: Juan A. 
Corrales, San Miguel 270 y Santiago 
Montero de Espada 16. Peñalver: 
lincon Torres, Sitios 131. Pedro Pé-
rez, Peñalver 34. Jesús del Monte: 
Pamón Guil, Luyanó 17. Cf'iTo: 
Francisco Y. Solá, Moreno 6. Punta, 
Tiburcio Moré, San Lázaro 22. San 
Lázaro: Nicolás Leonai'd, Vapor 22. 
Camilo Usatorres, San Lázaro 203. 
Manuel Herrera, Concordia 199, Sa'-, 
Isidro: Francisco Justlniani, Merced 
74. Guada'lupe; Tomás Osamendi, 
Aquilino Ponce, Zanja y Rayo. Bar-
bería. Vedado: Ramón Goizueta, José 
R. Valdés, Marcos Céspedes, Andrés 
Rey Gis y José Triüo, 11 y Baños. Prín-
cipe: Pedro Cagigas, Ayesterán 4, 
Vicente Femr^dez, Zapata 3. Pi-
lar: Eleno Lino, Estévez 99. Tacón: 
Alfredo Robaína. Dragones 16. Cé-
sar Ferrer, Aguila 181. Gasa Blanca: 
Filomen0 M. Iturriaga, Félix López, 
Embarcadero. Aterís: Carlos de Ar-
mas y Acosta, Monte 163. 
Se nombró una Comisión compues-
ta de los señores José Y. González, 
Emilio Dalmau, Ramón Mayorga, 
E'.eno Lino, Pedro Cagigas y Jacobo 
Puentes para que visite el martes al 
doctor Varona en su morada y le 
demuestre de una manera tangible 
ííü incondidiional adhesión así como su 
decidida cooperación para los traba-
jos de su candidatura. 
Terminando dicho acto, mire vivas 
a la unión liberal y al doctor Varona 
^uárez. 
Presidió dicho acto el señor Láza-
ro Martínez y actuaron como Secre-
tarios, Francisco Acosta y José Ra-
món Valdés. 
tiene, la eñeacia y 
las propiedades que jamás se han 
combinado en ninguna otra medicina. ^ 
Es un nuevo santo y seña para llegar al completo 
restablecimiento, que se ofrece á cuantos padecen 
del estómago. 
L 
P u r a a H n a 
S A I Z D E CARLOS. Cura el 
extreñimiento, pudiendo conse-
guirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos 
indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
T I N A que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
he Venta: Farmacias y Droguerías. 
j , juutous y Ca.yObrapia 19. Onicus a^rnaanî te» aura Cuat 
Del Consulads General 
de Austria-Hungría 
Informes oficiales del Cuartel Ge-
neral austro-húngaro: 
Habana, 15 de Enero de 1916. 
RUSIA 
Los rusos renovaron sus ataques 
en el frente de Bessarabia, cea-ca de 
Toporontz, y a) oeste de Rarancze, 
no obteniendo éxito en cinco, grandes 
ataques. El fuego de la artMería 
austro-húngara, que fué bien dirigi-
do, contribuyó mucho a la derrota de 
Ies rusos. Desde el principio de la 
ofensiva en este de Galitzia y en 
Bessarabia, las tropais austro-húnga-
ras de los generales Pflainzer-Baltin 
y Bothmer hicileron prisioneros 5,100 
rusos, entre ellos 30 oficia^eir,. Pa-
trullas austro-húngaras derrotaron a 
varios destacamentos rusos cerca de 
Kaprñovka. 
FRENTE ITALIANO 
La artillería italiana bombardeó 
varios lugares cerca de Malborghet 
y RaibL Los aeroplanos italianos es-
tán muy activos en el distil'ito de 
Trieste. Una bomba cayó en Ipirano, 
no causiando daño alguno. 
FRENTE BALKANICO 
Los montenegrinos al abandonar 
la ca.piteí se retiraron de todos los 
-frentes, dirigiéndose al sur y al oes-
te. Las tropas austro-húngaras, per-
¿dguiendo al enemigo, pasaron la lí-
nea Budna-Cetinye-Grahovo, entran-
do en territorio montenegrino al es-
te de Bileca y cerca de Avtovac. 
Tropa,? austro-húngaras cerca de 
Grahovo canturaron 3 cañones con 
sns artilleros, r<00 rifles, una ame-
tralladora y muchos pertrechos. 
Habana, 16 de Ene^o de 1916. 
RUSIA 
Las bátanlas en el este de Gallitaia 
y en la frontera de Bassarabia. con-
tinúan. Los combates en el distrito 
de Toporontz y al este de Rarancze 
son más reñidos que nunca. Varias 
columnas rusas do 12 y hasta 14 lí-
neas atacaron las posiciones defen-
didas ferozmente por nuestras tro-
pas cuatro y hasta seis veces segui-
das en algunos casos, siendo siem-
pre rechazadas y algunas veces has-
ta en combates cuerpo a cuerpo y a 
la bayoneta. Las pérdidas rusas fue-
ron enormes, hahiéndose encontrado 
más de 1,000 muertos delante de una 
posición defendida por una brigada 
austro-húngara, haciéndoles prisio-
neros a 240 soldados y dos oficial a 
rusos. Los austro-húngaros se man-
tienen en todas sus posiciones, no 
habiendo podido los rusos tomaimos 
ni una pulgada de terreno. La "Lan-
divehr" vienesa rechazó a fuerzas su-
periores rusas en Karmin. 
FRENTE ITALIANO 
I41 artiillería italiana se muestra 
actliVa contra Malborghet y Raibl. 
Tropas austVo-húngaras conquista-
ron una bien fortificada posición cer-
ca de Oslaviya. Un aeroplano italia-
no dejó caer bombas sobre Laiibach, 
sin causar daño alguno. 
FRENTE BALKANICO 
Los austro-húngaros, persiguien-
do al enem'igo, ocuparon Ipizza. El 
botín capturado em Cetinye fué de 
154 cañones, 10,000 rifles, 10 ametra 
lladoras y muchos portrechos. El 
número de cañones tomados _en ei 
monte Lovrhen ascendió a 45, ha-
ciéndoles 300 prisioneros a los mon-
tenegrinos. Los austro-húngaros asal-
taron las altui-as de Gradina al sur 
de Berane. 
Habana, 17 de enero, 1916. 
RUSIA 
La reciente derrota rustí en el fren-
te de Bessarabia causó iierta calma, 
interrumpida solamente a veces por 
el fuego de artillería. Una patrulla 
austro-húngara sorprendió un puesto 
avanzado ruso al Sur de Keprilovka, 
aniquilando a los ocupantes. 
FRENTE ITALIANO 
La artillería italiant aumentó su 
actividad en el monte San Miguel, las 
cabezas de puente de Tolmein, Goerz 
y Mrzli Vrh. Durantfe la conquista 
de las posiciones italianas cerca de 
Olaviya que se reportaron ayer y ve-
rificadas por las tropis de infantería 
pertenecientes a les regimientos nú-
meros 52 y 80, se hicieron prisiono-
ros a 933 italianos, Rentándose entre 
ellos a 31 oficiales, se, capturaron 3 
ametralladoras, y tres lanzaminas. 
Los austro-húngarol tomaron además 
la trinchera enemiga cerca de Tol-
mein. La artillería italiana se mues-
tra activa en los listritos de Schlu-
i derbach, Lavaroney Folgarone. 
1 Guardando fieln|énte las fronteras 
dé su patria, los legimientos tirolen-
se,s "Kaiser Jaeg&r" celebraron el 
centenario de sujundiación, recordan-
do alegremente bs hechos gloriosos 
de esas tropas afinas en cuyas filas 
vive siempre el espíritu de los hér 
del 1809 y que, las nuevas victoriaj 
trajo inmortales laureles en esta gue< 
rra mundial. 
FRENTE BALKANICO 
Las tropas austro-húngaras ei 
Montenegro al Norte Grahovo hicie-
ron prisioneros a 250 montenegrinos, 
apoderándose de un completo depósi-
to dQ municiones y continuando en su 
persecución. El número de prisione-
ros hechos cerca de Berane, asciende 
a 800. 
Habana, 17 de Enero de ISIS. 
FRENTE BALKANICO 
El Gobierno Real ce Montenegro 
pidió el día 12 de Enero la suspén 
slón de las hostilidad*»1?, y apertura 
de negociaciones de paz. El Gob% 
no austro-húngaro respondió qút; m 
lamente accodoría si el ejpcrito mon-
tenegrino se rendía sin condición nin-
guna, habienc'o sido .acentada esta 
proposición ayer por e! gobierno de 
Montenegro. 
RUSIA 
No habiendo renovado los rúsci 
sus ataques en el frente de Bessara-
bia ni al oeste de Galicia, reina cal-i 
n-a general. 
Las tropr.s antstro-húngaras en el 
distrito al e«te de Baranozo. rechaza-
ron al eneruigo de una posición avan-
zada desdo la cual impedían el paso, 
habiéndose encontrado las trincheraJ 
llenas de cadáveres y camiúlas. 
La vanguardia del ejército bajo el 
mando del Archiduque José Fernan-
do, rechazó tres asaltos rusos. 
ITALIA 
Continúan en varios lugares '1^ 
rin Isonzo los duelos de artiüerí'/. 
Las trincheras conq;ii?ladas cerca 
de la iglesia de Oslaviya tuvieron 
que ser evacuadas, a consecnencl» 
de! fuego concentrado de la artüler;! 
italiana. 
Aeroplanos austro-húngaros obli?i 
ron a bajar varios globos coutivrí 
italianos, dejando caer bombas sobre 
ios campamentos del enemigo. 
Para hombres fuertes 
Una ncce.sidad imperiosa de la m11" 
jer en los climas cálidos como el de: 
Cuba, es fortalecerse, vigorizarse, pa-j 
ra hacer frente al agotamiento qu9j 
rápidamente se manifiesta poî  las 
condiciones especiales climatéricas.( 
Por eso hay que tomar frecuentenwn-i 
te reconstituyentes, siendo el pí^ 
ferido las pildoras del doctor Verne-̂  
zobre. , 
Están de venta en su deposito, 
Neptuno 91 v en todas las botioaí-i 
Son muy eflcacez, promueven ej au-j 
mentó de peso, dan carnes rígidas y 
heírmosas y modelan bellamente , 
cuerpo de "las enflaquecidas o enier-, 
mizas. ! 
VIGILANTE LESIONADO 
El vigilante Ricardo Lugo Luna, ^ 
bajarse de. un tranvía f ^ , 6 J^ti-, 
12a Estación de policía sufno miu^] 
pies lesiones de carácter grave 
las que fué asistido en el centro i 
































































































G a r l i t o s n o s a b í a • • 
• • l o q u e e r a s o p a . 
L A S T R A V E S U R A S D E C A R L I T O S í m * m - « « ^ ' ^ 
w . 
• 1)—Este es un buen luKar para que la sopa se enfríe. 
uue han probado en la vida (5)—i Atiza! ¡Se va el cocinerol 
(2)---CaraLos ignoraba que el caldero que dejó el cocinero contenía 











p i s c u r s o 
S n t i f i c ^ D E W A S -
S g t o n p o r e l d k . 
- GARCIA KOHLY 
mente el saludable ambiente del de-
recho de las naciones en sus re'la-
exones recíprocas y van infiltrando 
t'n el pucolo el sentido jurídico res-
pecto a esas cuestiones. 
Son adennáfc un medio de estre-
char de manera consciente y refle-
xiva las relaciones entre los difa-
rentes pueblos de la América y de 
f( mentar ei sentimiento de solidari-
dad entre ellos mediante el intercam-
bio de ideas y la vulgarización do 
los acuerdos que se han adoptado e.i 
lois Congresos y Conferencias Pan 
Americanos celebrados y que en lo 
sncesdvo se celebren. 
La prensa como elemento de co-
municación y acercamiento e-ntre los 
ciudadanos y el Gobierno y que en 
^ P U E D E P E R S U A D I R S E M E -
^ R A L O S P U E B L O S D E LOS 
Í a Í s E S D E A M E R I C A D E L O S 
S r E S Y E E S P O N S A B I L 1 -
•̂nADKS D E L E S T A D O E N E L 
D E R E C H O I N T E R N A C I O N A L 
v los naíses americanos organi-
todos sobre la base democra-
tadc'S pn que por consiguiente es el 
nuien asume y ejercita la so-
r a c i a l es de. la más alta 
^ciSncia poner a todos y a cada 
ullp c elementos componentes en 
^ Sones de afronto de manera 
con Snt- les problemas que entra-
CC1  dieres y respo<nsabilidades pa-
^e' Estado. ,. 
^iTii ellos, sus gobieamos,—tomada j . colectivo, imprimiendo dirección a 
, palabra en su sentido más am-, ios sentimientos del pueblo como en-
^ 1 ^a r-omm-ondiendo al poder ¡ udad soci,al 
Los problemas que se plantean en 
las relaciones con los demás países 
pueden mediante la prensa ser bien 
conocidos y apreciados por los ciu-
dadanos asipeoialmente los que siguen 
atentamente el proceso político de 
exterior viene a resultar el puebla 
soberano el que penetrado de Ion de-
beres y responsapilidades del felta-
do, y conocedor de la cuestiór* plan-
teada, traza con mano lirme la nor-
ma que se debe seguir quedando con 
sagrado una vez más e] dogma de 
la democracia. 
Mediante ese complejo y armónico 
sistema de educación civica que a 
grandes rasgos acabamos d© esbozar 
se consigue indudablemente preparar 
al pueblo para la más profunda com-
prensión de los deberes que trae con 
sigo la posesión de la soberanía, en 
razón de las responsabilidades qué 
apareja y no se circunscribirá la po-
lítica en esos países a las cuestiones 
de orden meramente interior o exc'u-
las democracias, más que en otras sivamént* nacional, sino que se 
formas de organización política ejer-; ^en^er.;í a las de orden exterior o in 
ce una función directriz de la opi- 1 
nión, posee grandes medios de coo-
peración a esa obra. 
La labor de la escuela es indivi-
dualista enseñando a cada ciudadano 
•as nociones y conceptos teóricos de 
esas materias, mas la prensa com-
! pieta esas enseñanzas bajo el aspee 
f ; Í se  co prendiendo 
ff tivo y leo-ístlativo—tienen como 
^ L d i a l * misión la de difundir en-


















cocimiento de los actos y 
íf relación con los otros paL : 
1! ceñalar en cada caso las reglas 
01 
niíento de esas relaciones, cuan-
f to en orden al fá«ll _y normal fun 
f^evitar que se produzcan friccio 
Stó aue pudieran entorpecerlas. 
\ eSe objeto se hace indispensable 
rtne/a conlribucdón varios medios, 
Inruevos per cierto, pero da seguro 
si ©n su planteamiento y des-
'Jloijio so observe un discreto mte-
\ de unidaxl en̂  la tendencia _ 
Pudiera con mas exactitud decirse investida, a más de una alta cultura. 
Esto en lo que respecta a la pren-
da política general, sin contar los 
periódicos, revistas, folletos, etc., 
dedicados especialmente a las mate-
rias de derecho' internacional que por 
tm índole técnica son llamados a pre-
cisar en forma más definida los pro-
b)emas de ese género. 
Para llenar cumplidamente esos f i -
les es necesario que la prensa esté 
americana particularmente frente a 
la invasión francesa en definitiva pro-
dujo sus saludables efectos conttni-
do? en el Tratado de 1865. 
En el periodi contemporáneo la 
firmeza con que los Estados Unidas 
han afrentado el problema planteado 
por los acontecimientOa de ]a Revo-
lución Mexicana ha evitado la inter-
ferencia de todo Poder europeo, con-
finando a la acción de las naciones 
hermanas de América actual en íor-
ma amistosa para el arreglo de aque-
llas diferencias. 
Cuando la guerra entre Perú y Es-
paña en 11864 la notificación he-h.x 
por el gobierno de lo$ Estados Uni-
do, al de Madrid en él sentido de que 
no podían prestar su asentimiento a 
la actitud asumida por España, ni 
menos ver con indiferencia cualquier 
intento para reducir al Perú por con 
quista y reanexar sus territorio? el 
Reino de España trazó el derrote o 
hacia el fin amistoso de la controver-
sia. 
Y en 188.1 la acción dtjftjómátt^i 
cura parte han sido luminosameníe j poco feliz adootada por el Plemno-
enumerados ytratados por los autores tenciario de los Estados Unidos en 
de Derecho Publico de todos los paí Lima, en unión con el de Erancia el 
L.f^oJ11--!0'5 cas_0s_ ,spn' obÍeto 1 d« la Gran Bretaña y e} de Itá'lta. 
al objeto de someter a sus respecti-
vos Gobiernos una intervención en 
la, dificultades entre P^fú y Bolivia 
de una parte y Chile de la otra, fué 
desautorizada por el Departamento 
de Estado Americano, como contra-
ria ai principio de la doctrina ds 
Mónroe que consagra la no interven-
ción de todo poder europeo en las 
cuestiones que solo riectan a la Amó-
rica. 
En. Santo . Domingo los frecuentes 
conflictos provocados por su, dife-
rencias con Haití y por los trastor-
nos de orden interior han dado oca-
sión a múltiples ingerencias de la 
Cacillería americana, cuyos provecho 
sos efectos han podido ser debida-
mente apreciados tanto en el mis-
P A G I N A NUEVE. 
ternacional. 
N:o_ es de nuestro tema definir ni 
estudiar cuales son los deberes y res 
ponsabilidade, d.e] estado en el Dere-
cho Internacional. los ¿nales, por 
Los mismo$ Estados Unidos, 1:0 
satisfechos con lo, actos realizados 
que esmaltan su brillante historia, 
creyeron un deber ratificar solemne-
mente esa política haciendo en ia 
Conferencia Internacional de la Paz, 
celebrada en La Haya, en plena se-
sión la cleelaracíón de que ninguno 
de los principios contenido^ en aLjne-
llas convenciones podria rn ningún 
modo apartar a los Estados Unidos i 
de su política tradicional de no me/- ! 
ciarse intervenir ni entorpecer las i 
cuestione^ políticas o de administra- i 
ción interna de los Estados extranje- ' 
ros, sino puramente en las cuéstio- | 
ne$ que ̂ afectan a la América y la 
Propia Conferencia accedió a la an-
terior reserva basada en la doctrina 
de Monroe, entibiándolo compatible 
con loe propósitos y aspiraciones de 
la Conferencia. 
Hasta aquí hemos bosquejado la 
do de los ciudadanos quienes en to-
das las formas de organización, polí-
ticas modprnas forman la opinión y 
actúan en la gobernación y manejo 
de los Estados pero que en ¡as demo-
cracias son ¡os. que en manera abso-
luta y sobe.-un 1 dirigen ja orientación 
de la cosa pública. 
S B G C I O N 4! 
M E R C A N T I L 
el siguiente resuimen: 
Remolacha de aúcar: pasable. 
Alcoroil: pasable, , 
Forrage: bastante buena, en toao 
eil territorio nacional. . 
Ccimo el consumo de Fractia tme-
túa, ncrmalmente, entre 'OO y w 
mil toneladas, es lógico pensar que 
el déficit se oübrirá con las impor-
taciones del extranjero. 
La producción de las colonjas 
| francesas no excederá de 80,000 to-
: neladas en bruta de cuya cifra hay 
1 que deducir lo que requiere el coi»' 
sumo loe ai. 
n u t I s I m I é r a s 
doctrina de Monroe propiamente ,11-¡ Ferrocarriles Unidos y Havana 
cha como exponente o norma de i Bloctric (Comunes) tanto al couta-
conducta de la Nación Americana en ido como a plazos, 
caso de guerra o amenaza de c,'ic- 1 En acciones del Banco Español se 
rra contra una hermana de América dperó a 91.7|8 y 91.5|8 al contado. 
(VIENE DE LA DOS) 
MERCADO DE VALORES 
Flojo rigió el mercado de valores 1 R jip-ada al mercado durante la 
en el dia de ayer, operándose en un i auincena 
regular número de acciones de los Desde el dia 24 al gj c^ Diciembre 
inc'úsive han llegado a esta plaza 
por una de Europa. 
Pero al lado de la anterior se pre-
Las aciones de los ferrocarriles 
Unidcs se pagaron 500 a 97.1 [4, para 
convenciones generales y tratados 
particulares. 
_No obstante, surge de la considera-
ción general de los mismos un pro-
blema de alta importancia en todos 
los tiempos, más, en el actual mo-
mento, de especial interés y excep 
cional trascendencia, que merece con-
sagrarle cuidadosa atención. 
Es relativo a ía fijación del con-
cepto de la neutralidad en América 
frente al de la doctrina de Monroe. 
en ©1 posible caso de una guerra en-
tre un poder americano y un poder 
europeo, asiático u otro. 
Sin descender a la enumeración de 
los deberes qUe se derivan de la de-
claración de neutralidad, es evidente 
que cada caso de acción o de absten-
ción en que a aquellos encarnan* mo país por propios y extraños, cuan 
pantea una cuestión de antagónica to por las naciones que con aquel 
p ésos'medios en apariencia vanos, jYje un acendrado patriotismo, me- solución según que prevalezca el prín 'estaba en relación. 
ne reducen a uno solo, complejo *n. fiante cuyas dos circunstancias su cipio de neutralidad pura o el de la | La complejidad \ 
lUS formas y modalidades. 
iDesde ia escuda elemental en que 
% inician los rudimientos de la cul-
iura cívica del incipiente ciudadano, 
Hg varón sea hembra, debe junto 
| ¡a noción del Estado político, en 
composición y funcionamiento In-
¡¿rioiv descorrerse el velo de las re-
ipciones que esc Estado soistiene con 
¡«i'otros países y, como debe ese Es-
tadf V sus ciudadanos comportarse 
con les de aquellos y éstos con los 
de él 
En todos los sistemas educativos 
modernos figura como una discipli-
ra forzosa de la enseñanza el estu-
H del civismo que consagra el sen-
te&hto nacional y precisa el o n -
íept0 del Estado como entidad jurí-
(iico-política en su doble aspecto in 
lirior y exterior. 
El primer aspecto no interesa de 
una manera inmediata a nuestro te-
na, pero es la base necesaria para 
I segundo, pues solo el Estado or-
ganizado en perfectas y armónicas 
(••ondiciones de viabilidad y funcio-
nando en la forma pecuKiar de su 
estructura es el que puede tomarse 
como sujeto del derecho internacio-
nal, 





























lá cultura cívica: una que estudia el 
individuo en sus rolaciones con el Es-
tado y sus conciudadanos y otra que 
se. ocupa de las relaciones del Esta-
io con los otros Estados y sus ciuda-
áamos entre sí en correlación de de-
techos y deberos. 
Esta segunda rama,. a la que has-
la ahora se había reconocido menor 
importancia y consagrado más ne-
peña dedicación, reviste, en el esta-
lo actual de la comunidad de los 
óueblos, de la facilidad del inter-
íarabio de las naciones en todos los 
Edenes de la actividad humana y de 
!os adelantos de la ciencia e indus-
modernas, una importancia sn-
tií'ema, porque en eUa se asiente el 
paéstar de las naciones, la prospe-
'idad de su hacienda y la estabilidad 
•e su existencia política. 
Esta censideración es general pa-
misión será profundamente benefac 
tora. 
Junto a las anteriores formas, vie-
ne como corolario y síntesis de ellas 
la diplomacia 'la cual para que resul-
te fructífera debe llenar un doble 
cometido, como acción política inter-
nacional y como enseñanza y guía 
sdél pueblo. 
En el primer aspecto es indispen-
sable que en la Cancillería de cada 
país llámese Miniisterio o Secreta-
ria de Relaciones Exteriores, o Ne-
gocios Extranjeros o de Estado, se 
tenga perfectamente definido el con-
cepto de la nacionalidad en que ac-
túa, intensamente infiltrado el sen-
timiento de la soberanía patria, ple-
na fe en sus destinos históricos, y 
decisión firme de mantener a tocia 
costa la personalidad de la patria; 
además cabal conocimitento de los me-
dios y recursos de que en todos los 
órdenes de la actividad nacional dis-
pone, no solo su país, sino también 
cada uno de los otros que con él so 
hallan en relación o con los cuales 
pueden entablarse éstas. 
Con esa base subjetiva y objetiva 
de juicio y fija siempre la mira en 
el mejoramiento y progreso de la 
Nación, corresponde a la Cancillería 
asumir una función directriz positi-
va de tales relaciones, viniendo a 
constituirse en ej centro fundamen-
tal de donde h-radian todas las lí-
neas de conducta que a los represen-
tantes diplomáticos incumbe seguir. 
La diplomacia no debe en ningún 
."aso ser empírica convirtiendo a loo 
plenipotenciarios en meros especta-
dores del desenvolvimiento de la vi-
da nacional de los países en que se 
encuentran acreditados, sino que con-
viene imprimirle una orientación de-
finida mediante instrucciones expre-
sas, no tan solo al objeto de ir ob 
y diversidad de ta 
les conflictos hace que lo,, considera-
mos de una manera sintética sin re-
ferirnos concretamente a ninguno de 
ellos. 
Finalmente en Venezuela todos con 
servan el recuerdo de la acción ameri 
cana ante la? exigencias planteadas 
por el Barón Gerolt Ministro Pleni-, 
potenciario de Alemania y la interven 
ción en su contienda con'la Gran Bre 
'aña por la cuestión de límites r*1*» 
Me limito pues a llamar la nífe^-jla Guayara inglesa en abierta defCn-
ción respecto de esa, que considero sa de la integridad del territorio ve-
doctrina americana de Monroe 
En materia de tanta trascendencia 
y en que las complicaciones y ries-
go? son la natural consecuencia de 
cualquier temperamento para conse-
jar soluciones. Queda ego para quiei 
ne? investidos de alto saber y de las 
funciones directoras de sus pueblos 
pueden con autoridad y responsabi-
lidad discernir la política que a sus 
países corresponde seguir. 
entraña una cuestión de alta impor-
tancia, no teórica abstracta, sino emi 
nentemente práctica, pues ante el ne-
fasto caso de la existencia de un con 
flicto armado, será ineludible afron-
tarlo y resolverla y para ello e? precí-
ne?:olano. 
Todos estos casos no son en reali-
dad ejemplos de intervención arma-
da en guerrac formalmente declara 
das y sostenidas entre ootencias de 
América contra las de Europa, sino 
senta otra aún más profunda cues- 90 días y a 35.1,2, 95.114, 95 y 94.3Í4 
tión y es la de saber si esa doctrina, | a' Contado. 
aunque proclamada sostenida y prac- \ Las acciones Preferidas del Ha-
ticada por los Estados Unidos debo vana Eloctric firmes e inactivas y 
estimarse que obliga solamente a es- en Comunes de la misma empresa se 
tos en tavor de las otras naciones de en 10o aci0,neS a 96 y 200 a 
la America o, si por contrario _hr- 95)3j4 ra f:,n de meS) y 200 a 98 
perio del nrincipio de reciprocidad 
y de la solidaridad oblisra también a 
estas en favor de aquellos. 
En otras palabras <d esa obligación 
para fines de Abril y al contado se 
operó a 95.3)4, 95.5Í8, 96.1¡4, 94.718 y 
94.314 a cuyo tipo pagaban a última 
i hora. 
so que los pueblos estén debidamen-1 actos de mediación .e intervención 
te peparados 
Todos én América conocen la gí-
nesic y proceso evolutivo de esa in-
mortal doctrina que condensa y cris-
taliza la política americana en la 
trascendental dedaracinn de no mez-
clarse en las guerras entre los Es-
tados de Europa por cuestiones tnté 
solo a ello^ conciernan y de conside-
rar a sus gobiernos de facto como le-
gítimo?, cultivando amistosas relafÍD 
ne? con ellos mediante una franca, 
firme y noble conducta: pero, en lo 
que respecta a este Continente, esti-
mando que las circunstancias son 
eminente y conspicuamente diferen-
tes, declara imposible oue potencias 
europeas extiendan su sistema políti-
co a ninguna porción de dicho Con-
tinente sin poner en ocligro la paz 
con los Estados Unidos, agregando 
que sería imposible que ellos vieran 
con indiferencia cualquier acción en: 
caminada a tales fine?. 
En esa sintética fórmula ha qued-v-
do esculpida la norma de conducta 
nue sirve de salvaguardia al Nuevo 
Múndo. 
Y sus afectos, a través de la bisto-
toniendo paulatinamente ventajas po-1 ria cerca de un sigli._ constiui-íitivas en cada país, sino también co-
mo medio de aprovechar las múltiples 
noticias y datos que la frecuentación 
lontinuada de los Centros Oficiales 
ile ese país permite al diplomático 
sagaz observador recoger insensible-
a todos los Estados pero ofrece en 1 lviente y que pUecien en determinado 
m uno distintas tonalidades, su-1 momento ser de grande y efectiva uti-
•wentemente perceptibles, dignas de ¡ Hda(1 a su patria. 
:<,"-' tomadas en consideración y q.ie 
péjn t|e razones históricas o de si 
pación dentro de los ámbitos del 
Mundo. 
Fn efecto, los países de Europa y 
|SU> traen al acerbo internacional 
i|m¡ sus tradicionales luchas, rivar 
udacles y antagonismos de unos con-
Jft otros pugnando por recuperar o 
pservar lo que recíprocamente s® 
5an usurpado. 
.Esa compleja urdidumbre de as-
pteiones y contraaspiraciones, que 
prtitúyen por así decirlo como • la 
Calidad de su vida nacional a la 
ip acomodan su sentir y pensar po-
||B0, eg ia qUe presta a cada uno 
'f Osos pueblos su tipo peculiar ca-
raJterístico. 
En cambio los países de América 
p venido al concierto de las na--one; 
La función del diplomático no ha 
de limitarse 'a representar decorati-
vamente a su país, su misión es más 
elevada, debe en todos los momentos 
y circunstancias preparar los medios 
para estrechar relaciones, operar 
aproximaciones, recabar apoyos, y 
facilitar el intercambio financiero y 
económico. 
Para lograr esos fines no puede 
dejárseles abandonados a sus propias 
•niciativas, con libertad de hacer o 
no hacer, porque ello degeneraría en 
rn laberíntico' caos si esos agentes 
diplomáticos se decidieran por la ac-
ción o resultaría estéril y nula si 
optaran por la inacción. 
Para prevenir esos males igual-
mente graves y riesgosos en ambos 
casos, es preciso que la Cancillería 
êa la que, con alto espíritu nacional 
L J arrastre de prejudicios, ni|polític0j revele a cada agente diplo-
ainh;'-8 ^storicas-levantadas por la|,v,át.,v0 ^ una manera nrecisa la 
.""icion de los unos contra los otros, 
^solidarizados en el anhelo uriá-
^ do libertad y de justicia, 
ĉmSe Status es el que interesa hacer 
"con"1' al puebl0 de cafla país para 
fefe H!Varl0 e'ternagente preservan,-
dación t0(l0 posil:)le cho<lue 0 dis-
fi¿:?ftrlzar es'9R euseñanzas en for-
.\W ,hacevlas lleSar a la mente do 
n i ático de   p i 
dolé de las relaciones que su país 
mantiene con el en que va a repre-
sentarlo y le señale en cada oportu-
nidad lo que debe hacer y de lo que 
debe atenerse. 
De tal suerte las r^aciones inter-
nacional es, que según la carta fun-
damental de las naciones de Améri-
ca, están atribuidas al Ĵefe del Es-
tado se inspirarán en «1 criterio de dos 1 -i f? 11C«™ a ía ente ae tado se insmrarán en «1 enroño ae 
s dei? habltante? de dichos paí-1 la más perfecta unidad y respond.e-
% ^dr+ su más tierna edad y ha-
P ar esos sentimientos en los 
í f ^ q s latidos del COrazón del ni-
S a feeurar ^ base, la materia 
< dp L e la Prosperidad de la patria 
DPi ; elicidad de América. 
U S * en la instruccióu superior, 
U u . avanzar más en ésa rama 
lo CHtpCJencia -''urídico-politíca crean-
^ife«r¿ S de Dei,echo Internacional 
üdadeg 0' 110 8010 en las Univer-
sas ca* l3'11'3 l̂ s que se dedican a 
%sx Profesionales de leves, 
Ceos. ¿mt>len en los Institutos,'Li-
^ « v ^ en ^ se da la segunda 
U o Proparatoria. 
fe 61101 jn de institutos, asocia-
íiotecas aca:demias, certámenes, bi-
^ufere»'• y â cele^-'ación de 
Hór, imn f y Congresos son tam-
,0nt,''ibuvo "í15111105 fact01,es que 
r P ĉtico11 1 conocimiento teórico 
lfectan al laG bestiones que 
3eciaWnt 1J1erecno Internacional es-
L^ PUvaíS S problemas de carác 
f%én \ Aamente amsaricano y cons-
•^Sión I I J nClUe abi,^t0 a U 
T^^ón de 1 mismos' a la « te r io -
^ P c ó , , ^S yanas opiniones y a 
5 que r n S <Iistintas solucio-
^,s' mo'^ l relac^n a cada case 
•-1'a* me?^ 0 clrounstancias nu-
Esas PL untarse. 
rán a las necesidades y conveniencias 
de la Nación. 
Ahora bien; esa labor de la _ Can-
cUtórfa regulando tales relaciones, 
definiendo el Status que se mantiene 
con cada país y soñalandb los avan-
ces que conviene hacer hacia ellos 
puede dentro de un plain de cons-
ciente discreción sei-vir d( enseñan-
y guía al pueblo y es bajo este 
aspecto que interesa a ni'estro tra-
bajo. \ 
Claro es que dentro de ese am-
plio programa existe gran jarte que 
pertenece al privado de la Cancille 
yen su más alta consagración, tanto 
por los Poderes de América como 
por los de Europa. 
Una simple ojeada sobre los casos 
que en el rápido andar de lo,; tiem-
pos se han presentado y la consíde 
ración de las consecuencias beneficio-
sas y justas que ha producido así co-
mo de las perjudiciales y perturba-
doras que ha evitado, ponen de mani-
fiesto su incontrastable eficacia prác 
tica, cuanto es grande y notable el 
principio en que se inspira. 
Desde los primeros momentos en 
1825, reclamada por el Brasil l f coo-
peración de los Estadoc Unidos pira 
defender su independencia en el caso 
que Portugal fuese asistida por otro 
Poder europeo, culminó en la acepta-
ción de las bases propuestas por 
aquel, y en el afianzamiento de la 
paz entre la ex-Metrópoli y la nueva 
nacionalidad. 
- Iguale^ efectos se produjeron ea 
los" posteriores incidentes de-iS^g. 
1882, 1893 y I001-
En el caso de Yucatán en 1848 hi-
zo imposible que se tomara en con-
sideración por la Gran Bretaña y Es-
paña el ofrecimiento liechi a esta j a (jestruir no a conserva 
por las autoridades de dicho país, de 
asumir el dominio y Soberanía sobre 
el mismo. 
En el de la Rcoiiblica Argentina, 
en su guerra con el Imperio del Bra-
sil y con la República de Chile, ale-
ló ía intervención de. toda otra Po 
tencia de Europa, señaladamente »a 
de Alemania y de Inglaterra. 
En la América Central en los casos 
de Honduras en 1835. motivado pol-
las reclaraciones de ingleses y , es-
pañoles por usurpaciones atribuidas 
a las naciones y en la de Nicaragua 
en que el Gobierno francés invitó 
ai de Inglaterra para hacer una de-
mostración naval conjunta evitó con-
que es nervio v médula de la vida ,. 
internacional americana frente a la El muero sigue ofrecido de 6.1,2 a 
política europea o de otro contínen- ; ' ^ r cíeru0' , , 
te es solo un vínculo unilateral o sil A l clausurarse el mercado a las 4 
en cambio forma un nexo múltiple iP- m- regían los siguientes tipos: 
en armónica correlación de deberes I Banco Español, de 91.1;4 a 91.3^ 
políticos, entre todos los Estado, de 
América. 
La cuestión práctica a resolver es 
esta: ¿Cuál sería la conducta de esos 
otro, Estados, especialmente aque-
llos, que de manera directa e inme-
diata han sentido y aprovechado los 
efectos de la acción de los Estados 
Unidos ê  su? conflictos con otros 
poderes europeos, en el caso en que 
desgraciadamente los Estados Unidos 
ge vieran amenazados o envuelto-i en 
una guerra con Poder de otro con-
tinente? 
Ya el honorable Presidente de les 
Estados Unido,; Mr. Teodoro Roosc-
velt en un Mensaje dirigido al Con-
greso de la Unión en ioot enfocó vi-
rilmente este trascendental problema 
diciendo, que la doctrina de Monroe 
sería el ran?;o cardinal de la política 
¡'extranjera de todas las naciones de 
las dos Américas, como lo es de la 
de los Estados Unidos. 
•No cabe dudar que la respuesta 
de las naciones de América, unani 
mement* habría de estar en perfecto 
acuerdo con el postulado de aquel 
gran estadista americano en toda su 
extensión y con todas sus consecuen-
cias . 
Entonces quedaría implantado en 
principio y de hecho el credo pol'.ti-
co, de la solidaridad entre los Es-
tados del Nuevo Mundo. 
Ahora bien: ;Cómo.,debe entender-
se y practicarse esa solidaridad? 
Pudiera parecer • a primera .vista, 
que si los Estados Unidos han sido 
los que en múltiples ocasiones han 
prestado su apoyo a otras repúblicas 
hermanas al disponerse estas en jus-
ta y merecida correspondencia a pres 
tarle el suyo, quedaba plena y satis-
factoriamente resuelto e] problema. 
Pero de ese modo planteada la 
cuestión, circunscribiéndola a esos 
exclusivos términos, vendría a que-
dar reducida a un vinculo bilateral 
entre los Estados Unidos, de una 
parte como acreedores, y de la otra 
las demás naciones de América, como 
deudores. 
Si desgraciadamente esa fueri la 
realidad, habría que convenir en •iiie 
por rendir tributo a un noble senti-
miento de-justicia, lejos de instaurnr-
se en América el principio de la soli-
daridad entre todas las naciones que 
la componen, se habría sembrado el 
germen de la división de la América 
en dos grandes grupos distintos, and 
gos hoy. . . . y quedaría socavado en 
$us cimientos el principio político de 
la solidíiridad americana. 
Por fortuna no es de tal manera, 
ceñido a tan estrechos límites, como 
se entiende en América ese elevado 
principió, pues aunque la doctrina de 
Monroe (dejando a un lado las de-
claraciones de Mr. Canning) es pro-
ducto y obra de los Estados Unidos y 
los actos por estos realizados l'SS 
crean título al reconocimiento de sus 
hermanas, es incuestionable que es-
tas al sentirse en la nlenitud de su 
deselvolvimiento político y por tar-
to fuertes en su derecho y en sus 
medios de acción, no pueden lógica 
pacifica previa, precisamente nara 
evitar la guerra. 
•Ncí> son pues en puridad preceden-
te, jurídicamente invdcabíhs a 'a 
luz del Derecho Internacional: pero 
no es dable desconocer que son ac-
tos que por su reiteración y por la 
unidad de criterio que los guía auto-
rizan para fundamentar uña induc-
ción . 
En el curso d.e nuestra historia 
patria, existe un acontecimiento oue 
si pudiera considerarse un verdade-
ro precedente que no puede en mo-
do alguno pasar inadvertido, ni de-
jar dê  considerársele en toda su sicr 
nifícación como exponente de la ex-
tensión y concepto que para la g-an 
república de los Estados Unidos' de 
América tiene la doctrina a que e;-
tamos_ haciendo referencia. Me péftero 
a Ja inf^rvención en nuestra guerra 
contra España. 
Aunque es cierto que la determina-
ción de intervenir en la cruenta lu-
cha establecida entre la Colonia Ame 
ricana por alcanzar su independenci.i 
y constituirse en estado soberano' y 
su metrópili europea procurando man 
tener silc tradicionales derechos de 
conquista no puede desde un punte 
de vista puramente dogmático con-
fundirse con el problema de alianza o 
mediación en caso de conflicto entra 
dos nacionaIidade5 propiamente di-
chas, una de América y otra de Eu-
ropa, que es el punto de que aquí 
tratamos, no puede ocultarse que el 
principio en que descansa una y otro 
«s el mismo, y si fuera dable aquila-
tar la intensidad con jue ese r)ri;;ci-
pío actúa en cada uno de ellos, es 
indudable que en el conflicto 
planteado entre dos naciones jurídi-
camente tales influye, co, más fuerza 
y ñor más varÍo¿ motivos. 
En el primer caso son más blich 
razones de sentimiento laB que ins-
piran, y propósitos de alterar un 
Status existente lo, que mueven a 
obrar. Entonces la acción se endere-
ce a convertir en realidad una aspi-
ración política para conseguir la; ciiaLl mente,—ni sería conveniente a los fi-
es necesario romper un complejo Ij- nes de la América,—dejar a los Esta-
gamen de derechos c intereses am- dos Unidos que fueran solos quienes 
parados por la tradición, y el censen • actuasen en caso de un conflicto en-
sus internacional oue ligan a la pa-i tren na República de América y un 
tria madre y su colonia. ¡Poder europeo, sino que deben unir 
En suma, esa intervención tiende i su acción a la de aquellos en señal 
I de solidaridad .bien entendida. 
Además no es posible perder de ' D® cía manera no sería una nación 
vista que entre la metrópoli y Ja | fuerte y poderosa de América la que 
nación que se decide a intervenir prestara su apoyo a otra del mismo 
existen tratados de varias órdenes I Continente, sino el Nuevo Mundo en 
que resrulan sus relacione,; de naden 
a nación, y que aun el mismo dere-
cho colonial de aquella está recono-
cido y sancionado por la otra. 
Si contrariando los compromisos 
internacionales, que se tienen contraí-
dos con aciuella, si pasando por en-
cima de la considoracipn al cfore-
cho reconocido a la nación amiga, 
la ctra potencia interviene en la 
conteinda en favor de la colonia y 
pone a contribución todos los reclu-
sos de su diplomacia y de su poderío 
plctamente la realización de todo naval y militar, es, sin duda, porvjue 
nroDÓsito bélico de pa_rte de lac men con máj intensidad y fuerza oue r.que propos . 
clonadas nacnn«? de. Eunpa.. 
De igual manera la acción ameri-
cana hizo fracasar la intentona del 
g-eneral Florez expresidente del Ecua 
dor en 1846 organizado en Europa, 
baio los auspicios de varias. Monar 
!las razones y vincules jurídicos, ac-
túan sobre el sentimiento y la Doji-
tica de ese pueblo el espíritu de. la 
solidaridad americana proclamado en 
la inmortal doctrina de. Monroe. 
su armónica complexión el que se le-
vantase como un solo espíritu y único 
cuerpo, movido por un mismo ideal, 
contra el extraño que intente profa-
nar la inmaculada integridad del sue-
lo, americano. 
Aún más lejos, pudiera llevarse es-
te criterio hasta a los actos polític*s 
de mediación pacífica , que los Esta-
dos Unidos tuvieran que realizar cer 
ca de cualesquiera Poderes de Euro-
pa en conflicto; en cuyo caso solici-
tada que fuere su mediación u ofren-
da esta de propia iniciativa, las do-
más naciones de América cooperando 
en nna noble misión con los Esta-
dos Unidos (jamás al lado de ningu-
na nación de Europa) demosfarian 
ante el Mundo la identificación abso-
¡luta de ja América en la guerra y en 
F. C. Unidos, de 94.3!4 a 95.1|4 
Preferidas H. E. R. C, de 103 a 
104 
Comunes H E. R. C, de 94.314 a 95 
RecaiKiacion Ferrocarrilera 
Tranvías Eléctricos de lt Habana 
En la semana que terminó el 9 
del actual esta Compañía recaudó la 
suma de $53.966.50 contra $51,584.30 
en la correspondiente semana del 
año anterior. 
Diferencia a favor de la semana 
de este año: $2,382.20. 
El día de mayor recaudación de la 
seÁnana fué el 1,6 de Enero que al-
canzó a $8,512'.90 contra $8,251.35 el 
17 de Enero de 1915. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Enedo 18 
Entradas del dia 17: 
A Evaristo Gómez, de Ceiba del 
Agua, 4 majcíhois. 
A Antollano Rizo, de Managua, 
1 macho y 16 hembras. 
A Arrojo y Pérez, de Camagüey 
96 machos. 
A Betancourt, Negra y Compañía, 
de Macaigua, 31 machos. 
A Luícío Betancourt, de Arroyo 
Naranjo, 17 machos. 
Salidas del dia 17: 
Para Regla, a Primo Alvarez, 73 
machos y 17 hembras. 
Para Guanabacoa, a Primo Alva-
rez, 43 mehets. 
Para San José de las lajas, a Eva-
risto Gómez, 14 matchos. 
Para Marianao.; a Federico Mosa, 
6 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganadí vacuno .167 
Idem de cerda . . . . . . 101 
Idem lanar . . . . . . . . 36 
304 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial; 
La de toros, toretes, novilos y ca-
cas, a 19, 21, 22, 23 y 24 centavos. 
Cerda, a 32, 34 v 36 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 84 
Idem de cerda 40 
Idem lanar 0 
124 
Se detalló la carne a los siguien. 
cas, a 20, 21, 22 y 23 centavos. 
Cerda, de 32 a 34 centavos 
Lañara 30 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses .sacrificadas hoy; 
Ganado vacuno . . . . . . 6 
Idean de cerda 3 
Idem lanar . • 1 
quias. . . . , . 
En Haití, sin referirnoc a los cli-
veráps incidentes que en su acciden 
tacla vida se han presentado bastara 
recordar efue fué el de las negocia-
! cienes entabladas por ebeha Rcpubli-
Pero no ha sido ese un criterio ais-ila paz. 
[jado y exclusivo de los Estados Uní • principio es "el que con ocasión 
dos de América, en aquel período de de los sucesos políticos interior©^ rc-
nuestra historia: lejos de ello, fuó ¡ cientes, desarrollados en nuestra her 
general y unánime en todos los :ic- i mana república de Méjico, ha dado 
más pueblos de la America que con origen la aparición de la conjunción 
ría y que en manera alguna coime-' ̂ 'V¿o"n 'el ImpSriÓ7 AJeitián, hace dos 
ne ni puede darse a conocer â l pu-, escas0:::j para la conccrtación 
blico; pero junto á eso existm o t r o s í ^ un enlpré§tito a base de la cesión 
mil y mil particulares que, no s0:0 ¿e una estación naval a aquel ítripe-
ina posible, sino de alta conveniencia | r.o. |as cuaies ncgociacioncc; fueron 
hacerlos conocer al país, Por^e con-j int¿rveni(.Ias ¿or ios Estados Unidos 
tribuven a formar y fijar la opinión j v 110 pudieron llegar a vías de rea-
tn cada caso que se presenta; siendo | jic]afl 
opinión ilustrada por los tetudlos. Mucho más complicada _ e intensa 
¡eóricos que en forma más OiniMios Uj , sjdo su labor en México, cuando 
intensificada ha llegado a caca « y ej incidente relativo al reconocimien-
dadano y además por la noticia espe- to del Gobierno del Presidente Ju.i-
c-ífica que el Gobierno tuvo el laüíjfi- rez teniendo que cinírener con ei 
ble celo de hacerle conocer 
Asi se evitan en el orden irterior 
los conflictos que pudieran oridaár-
se entre el Gobierno y el paii por 
¡nadOc femp 
prospecto de su pilitica la actitud 
dé Francia, Gran Bretaña y España 
conjuntamente interesadas en tal cues 
tión v aun cuando «n realidad pif* 
! I diera estimarse este caso como la reu^ñT la adopción de determi do, t e diera estimarse w v.«u ^urm. _.a cionai y icn^r sciuuaaa.ae ante 
mones generan insensible-1 ramentos o actitudes y en el «rden mas incolora actuación de la política la norma de proceder adecuada. 
su apoyo moral robustecieron la 5' 
ción que en el terreno de los héchor. 
adoptara el esforzado paladín en la 
causa de la libertad en esté hemis-
ferio, afianzando con ello las bases 
indestructibles de la solidaridad ame 
ricana. 
Después de aquel hecho, por forru 
na, no se ha vuelto a plantear, para 
ningún pueblo de la América tal pro 
blema. La paz cada vez má, firim.» y 
estable entre las naciones del ÑuQvo 
Mundo y con Jas de otros continen-
tes han hecho innecesario tocar esa 
candente cuestión. 
Sin embargo., la previsión aconse-
ja pen>ar en Tâ  posibles eventuali-
dades de la realidad politica interna-
cional y tener señalada de antemano 
1el A. B. C , límpida aurora ríe u 
nuevo sol político aus ilum'ra y acia 
ra el horizonte de la America. 
E?a? inspiraciones de la vida polí-
tica de los pueblos en los puros prin-
cipioc de. libertad y justicia, son las 
que permiten ofrecer el contraste de 
un Congreso Científico en América, 
en el que todas las naciones de este 
hemisferio, y bajo todas Jas formas 
nobles de la ciencia se encuentran 
lucidameu^ representadas frente a 
una guerra general en Europa. 
Más para que este resultado pueda 
ser alcanzado no ha-.ta que los gobiGr 
nos, Jas clases llamadas directoras, 
asi lo conciban y procuren realizarlo, 
es indispensable que tales pronó-; 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 21, 22 y 23 cts. 
Cerda, a 32, 34 y 36 centavos 
Lanar, a 34 cenaavos. 
La venta de ganado e« pi« 
Las operaciones realizadas lo« 
corrales durante el dia de hoy lo fu»-
ron a los siguientes precios en mono-
da oficial: 
Vacuno, a 5.7Í8, 6 y 6.1;8 cts. 
Cerda, a 7» 8 y 9 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Información de los cueros 
La plaza se halla en las condicio-
nes siguientes referente a las ventas 
de cueros: 
De primera de $9 a $9.1¡2 quin-
tal. • 
De segunda a $5.00 
De tercera, a $2.00 
En Nueva York pagan de 16.1¡4 
a $̂ 6.112 
Salados. 
Se cotizan de $15 a $15.114 
La cosecha de azúcar 
en Francia 
Según la "enquete" de los fabri-
cantes de azúcar de Francia, la can-
tidad de remolacha disponible para 
ser trabajada en las 63 fábricas que 
probablcinenAe ftmeionarán durante 
•la zafra de 1915-1916, ya cozenzada, 
na será menor de 1.058,200 tonelai-
das contra 2.353,504 en 19141915, o 
sea menor de 1.058,200 toneladas, 
valentes al 56 p. c. con relación a 
la campaña precedente. 
Los mismos fabricantes evalúan | 
la producción total de azúcar eu unas i 
129.420 (refinada) contra 275,700 de! 
la misma clase en 1914-1915. Ei de.-
ficit será pues de 146,280 o sea un 
53 p. c. 
En 31 de Octubre último. 51 fa,-
.bricas se encontraban en actividad. 
En lo que a la calidad y cantidad de 
procedentes de los distritos tabacaib-
ros de la Isla las siguiontos partida.?. : 
Per el Ferrocarril del Oeste de 
Vuelia Abajo, 252 tercios. 
Jdom de Semi Vuelta, t45 ídem. 
Idem de ios partidos, 00 
Por ios Ferrocarriles Unidos: De 
Sania Clara, 25,822 tercios. 
Ramal de Batabanó, ídem de Vuel-
ta Abajo, 102 idem. 
Ramal de Guanajay, idem de 'od" 
Partidos, 1 idiem. 
De Santa Clara, por vapores y go-
letas, 506 idem. 
De Vuelta Abajo, idem idem, 112. 
De Matanzas, 00 
De Puerto Príncipe, 00 
De Santiago de Cuba. 5.184 id. 
Total durante los 8 dias, 32,124 
tercios. 
Anterior desde Enero 1, 372,573 
idem. 
Totai hasta el 31 de Diciembre, 
404,697 tercios. 
De partidos enterciados en la Ha-
bana y en carros, camiones y caba*-
llería®, 28,570 tercios. 
Total general, 433,267 tercios. 
Resumen del tabaco llegado a pla-
za desde el dia 24 al 31 de Diciembre 
inclusive procedentes de los distritos 
tabacaleros de la Isia, 
De la Vuelta Abajo, durante la 
quincena, 466 tercios; desde Enero 1, 
118,238 tercios. 
De Semi Vuelta, durante la quin-
cena, 145 tercios; desde Enero 1, 20, 
694 tercios. 
De Partido, durante la quincena, 1 
tercio; desde Enero 1, 15,560 tercios. 
L6 Matanzas, durante la quincena, 
00; dorante el mes, 133 tercios. 
De Santa Clara o Villas, durante 
la quincena, 26,828 tercios; desde 
Enero 1, 235,458 tercios. 
De Puerto Príncipe, durante la 
quincena, 00; desde Enero 1, 1 ter-
cio. 
Dé Santiago de Cuba, durante la 
quincena, 5.184 tercios; desde Enero 
1, 14,613 ídem. 
Total durante la quincena, 32,124 
tercios; desde Enero 1, 404,697 ter-
cios. 
De Partidos enterciados en la Ha-
bana y en carros, camiones y cabaile-
rías, 28,570 tercios. 
Total general, 433,267 tercios. 
COMPARACION DE ARRIBOS 
Comiparación de arribos semaua-
Jes de tabajeo en rama al mercado 
de la Habana procedentes de todos 
Cos términos tabacaleros de la Re-
pública dorante los años 1915 y 
1914. 
Las fechas indican el dia en que 
terminó la semasa. 
Tercios Tercios 
1915 1914 
Enero 7 . . 
Enero 14 . 
Enero 21 . 
Enero 28 . 
Febrero 4 . 
Febrero 11 . 
Febrero 18 
Febrero 25 
Marzo 4 . . 
Marzo 11 . 
Marzo 18 . 
Marzo 25 . 
Abril 1 . . 
Abril 8 . . 
Abril 15 . . 
Abril 22 . . 
Abril 29 . 
Mayo 6 . . 
Mayo 13 . . 























Junio 3 . . . . . . 2.041 
Junio 10 
Junio 17 . . . 
Junio 24 . '. . 
- Julio 1 . . 7 
Julio 8 . . . . 
Julio 15 . . . . 
Julio 22 . . . 
Julio 29 . . . 
Agosto 5 . . . 
Agosto 12 . . 
Agosto 19 . . 
Agosto 26 . . 
'Sciptiemhre 2 . 
Septiembre 9. , 
Septiembre 16 , 
•Septiembre 23 , 
Septiembre 30 . 
Octubre 7 . . 
. Octubre 14 . . 
Octubre 21 . . 
Octubre 28 . . 
Noviembre 4 . 
Noviembre i j . 
Noviemibre 18 . 
Noviembre 25 , 
Diciembre 2. . 
Dfciembi'e 9 . 
Diiciom'n-e 16 , 
Diciembre 23 . 
Diciemibre 81 . 
Total . . . . 





































































Total general . . 433,267 554,686 
Hasta ei 31 de Diciemibre del co-
rriente año, han llegado al mercado 
121,419 terciois d'e rama menos, quí> 
en igual fecha de 1914. 
(PASA A LA DIEZ) 
Se encuentren sólidamente resoaIda-,la remolacha cultivada concierne 
dos por el voto consciente e ilustra-íel Ministerio de Agricultura ha dado,, 
Dr. Cá lvez G u i t a 
Impotencia, Pérdida* sorntea-
les, Estorttidad, Venéreo, M . 
fi l is o H e m i w o Quebrada 
t u . Ooosnltas; de l a a i . 
49. H A B A N A . 49. 
« B P B O I A L PAfeA LOS F f e 
P A G I N A D I E Z . D I A R T O D E L A M A R I N A E ^ O J i D E 191, 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E D E L A N U E V E ) 
D E L A Z A F R A 
Movimiento de azúcares en l08 
alUmaucenes de la Boca y Carahatas. 
Carlos AJlfcrt y Ca., existencia, 
4,405 sacos; de la semana, (1) 7,950 
Idem; anterior, 00; total 7,960 sacos. 
G. Izaguirre, S. en C , existencia, 
607 sacos; de la semana, 00; ante-
rior, 00. 
A/niézaga y Ca., exiseténela, 00; 
• de la semana, 00; anterior, 00. 
Marcelino García, existencia, 8185 
i sacos; de la semana, (2) 6,078; (3) 
i 6,250; (4) 7,200 sacos; anterior, 
: 6,600 Ídem; total 26,128 sacos. = 
Alvaré y Ca. , existencia, 00; de â 
I semana, (5) 16,000 sacos; total sa-
1 eos, 16.000. 
Total general: existencia, 13,197 
• eacosá de la semana, 43,478 Idem; 
anterior, 6,600 idom; total 50,078 
sacos. 
Recibido en la semana: 49,047 sacos. 
Observaciones: (1) Vapor Savanga-
ren Phiila. (2) vapor Cattharine Ca-
1 nio. Y . Y . 
(3) vapor Munwood N. Y . (4) 
1 vapor Meust Vermon. Filadelfia. 
(5) vapor Sinalea New York. 
Sagna la Grande Enero 15 de 
1916. 
Delfín Tomasino 
Coffee Exctiange New York 
Cotizaciones del día de ayer, re-
cibidas por los señores M . de Cár-
denas y Ca.: 










Octubre, no ee cotizó. 











Obligaciones la . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . . 103 108 
Id. 2a. id. id 102 107 
Id. l a , Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuego» N 
Id. 2a. id. id. N 
Id. l a . Ferrocarril do 
Caibarién N 
Id. la . Ferrccarril Gi-
bara- Holguín. . • N 
Bonos Ca. Gaj y Elec-
tricidad de la Ha-
Habana. . . . . . 106 120 
Id. H. E . R. y Co. (En 

















B o l s a de New Y o r k 
Cotizaciones recibida» 
POR M. D E C A R D E N A S Y CO, 
liembro de la Coffee Exchange, New 
York. 
E N E R O 18. 
Abre. Cierre. 
Allis. ChaUmers Oom. 21% 
Am. B©et Sugar . . . 68 N 
Am. Car Foundry . . 71 
Amer. Can Com. . . . 63% 
Amer. Loco, Com. . . 65% 
Amer. Smelting . . . 105% 
Am. Sugar R. Co. . . 1141/3 
Amer. Tel. & Tel. Co. 127% 
Amer. Woolen Com. . 45% 
Anaconda Copper. . . 89 
Atchison Common . . 107 
Bald. Locomotive. . . 110 
Baltimore & Ohio. . . 94% 
• Canadian Paciific. ., . 178 Va 
Chicago M. & St. Paul 101 
Chino Copper. . . . 54 ^ 
Colorado Fue.l & Iron 48% 
Crudble Steel Co. . . . 68 
Cuban Am. Sg. Com. 174% 
Distillers . . . , * . .. 46% 
Fr ie Common. . . . . 41% 
Goodrich Rubber , . .. 73% 
Guggenheimer. . . . , 83% 
Tnspiration Copper . .. . 46% 
Interboro Common . . , 19% 
Interboro Pref 75 Va 
Lackawanna Steel . . 82 
Méx. Petroleum. ... . 1.14% 
Miami Copper. . . . 38% 
K . Y . Central. . . , 110% 
Pennsylvania . . . . 58% 
Ray Consol Copper . . .24% 
Roadíng Common . . ,81% 
Republic Iron & Steel 51% 
Southern Pacific. . . 102% 
Tenn. Copper. . . . . .60% 
"onlon Pacific 187% 
Ü. S. Steel Com. . . . 85% 







































dadas ue los F . CL 
U. de la Habana . 8o 
Obligaciones liJpoteca-
riaa. Serio A. dol 
Banco Territorial do 
Cuba. 
Id. Serie B. . . . . . 90 
Bonos Ca. Gas Oubaa?. 
(JBn circulación), # 
Bonos 2a. Hipotec» 
The Matanzas Water 
Works 
Bonos Hipotecarlos dal 
Central Azucarero 
"Olimpo-
Id. id. Id. í i "Cov^ 
donga" 
Id. Ca, Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . 87 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de 
Habana 100 
Empto. de la Repúbli-
ca de Cuba . . . . 8o 
Bonos la. Hipoteca 
Matadero Industrial 
Obligaciones f omenta 
Agrario garantiza-
das. E n circulación. 99 
Bonos Cu Dan Teiepho-
ne Co 70 
Bonos Hipotecarios d« 
1» Cervecera Inter-
nacional. . . . , , 
Id. Serie A . id. id. 
A C C I O N E S 
Bí>nro Español de la 
Isla de Cuba . . . 95% 
Banco Agrícoia de Ptow 
P r í n c i p e . . . . . . 90 
Banco Nacicnal de Cu-
ba . . . 121 
Ca. P. C U . H . y A l -
macenes do Regle 
Limitada 95% 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba . . . 20 
Ca. F . del Oesto. . . N 
Ca. Cuban R' y Lt# 
(preferidas). . . -j 
Jd. id. id. (comunes) • 
Ca. F . C. Gibara H(* 
güín 
. C . Planta Eléctrica do 
Sancti Spíritus . . . 
Nueva Fábrica de Hie-
lo . . 102% Sin 
Ca. Lonja del Comer-
cio da la Habana 
(preferidas). . . . K 
Id. id. id. id. (comu-
nes) . N 
Havana Electric R. 
Ligh P. S. Preferi-
das , 
Id. id. (Comunes) , . 
Ca. Anónima Matan-
zas 
Ca. Cartidora Cubana 
(en circulación p«^ 
eos 116.400). . . . 
Cuban Telephone Co« 
Preferidas . . . . 
7d. Comunes 
Tht; Mariana© W. and 
1>. Co. (en circula-
c ión) . . . . . • . 
M a t a dero Industrial 
(fundadores) . . . 
Banco Fomento Agra-
rio. E n circulación'. 
Banco Territorial do 
Cuba . . . . . . . 
Id. Beneficiarías. . . 
Cárdenas City Wester 
Work» Co. . . . . N 
Ca. Puertos de Cuba 20 
Ca. Eléctrica de Ma-
rianao N 
Ca Cervecera Interna-
cional (Preferidas) N 
Id (Comunes) . . . . N 
Compañía Industrial 
de Cuba N 
Ferrocarriles de - Cuba N 
automóvil. 







G. Ferrara: 1 huacal camas; 1 id. 
eillón; 1 idem mesa; 1 sofá-
Pernas y C e : 2 oajas huí*. 
Vilaplana y Ca.: 10 barril©» acce-
eurios eléctricos. 
Sánehez Valle y Co.t 1 caja de 
tejidos. 
Harria Bros Co.: 3 ©ajas disco»; 
8 idem cámaras. 
A. González: 24 cajas ferretería. 
Kent y Kinsbury: 3 barriles ama-
rras. 
L . B. Ro«5s: 19 autos; « bultos ac-
cesorios idem. 
G. Jube: 1 perro. 
Snare y Trisst Co.: 1 
Secretaría de Estado 
documentos. 
Express: 
Southern Express Gil 
gar a los señores siguientes: 
R. G. Mendoza: 1 huacal avet. 
C. Parajón: 1 idem <dem. 
M. A. Parlona: 1 caja rollos de 
música. 
United Cuban Express, para entre-
gar a los señores siguientes 
C Arnoldson y Co 1 cajíi cápsulas. 
Vapor noruego Times: 1 caja ro-
pa. 
Porto Rican Express Co.: B4 bul-
tos efectos de expreso. 
Royal Bang of Canadá: 2 cajas de 
papelería. 
Bultos no embarcados: 
F . Bowman: 800 barriles; 27 sacos 
de papas. 
A. Armand: 805 Idem idem. 
L . R. Ross: 9 autos 6 bultos acce-
sorios Idem. 
Manifiesto 1.117.—Ferry boat ame 
ricano "Heriry M. Flager", capitán 
White, procedente de Key West, a 
R L», Branner. 
Víveres: 
Corsino Fernández: 260 pacas he-
no. 
Miscelánea: 
Central Araujo: 1 locomotora; 1 
caja accesorios idem. 
D. A. Cal des: 6 carro* y acceso-
rios. 
Ferrocarriles Unidos: 1.500 barra». 
Canosa y Casal: 795 tubos; 1,214 
piezas accesorios idem, 
María Gutiérrez «e Fernández: 
4.370 tubos. 
Central Merceditas: 2 carros del 
Viaje anterior. 
G. S. Younio: 2 idem Idem. 
R. Cárdena: 14.251 piezas d© ma-
dera. 
Cancedo, Toca y Ca.: 2.7S2 Idem 
Idem. 





















Acciones vendidas: 573,000. 
Colegio de Corredores 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Banque- Comer-
ros, clantes. 
Londres, S dlv. . . 4.77% 4.751/3 
Londres, 60 djv. . 4.74 4.72 
París, 3 dlv. . . . 14 15 
\lemania, 3 d|v . 23 24 
E . Unidos, 3 dlv. % VA 
España, 3 d|v. . . 4% 5% 
Descuento papel co-
mercial 9 9 ^ P. 
A Z U C A R E S 
Azilcar centrífuga de guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación, 3.0S 
centavos oro nacional o americano 
la libra. 
Azúcar de miel polurlzaclón 89, 
en almacén público de esta ciudod, 
para la exportación, 2.31 centavos 
Mo nacional o americano la libra. 
Señores Notarios de tumo: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: Oscar 
Fernández y G. Parajón. 
Habana, Enero 18 de 1916. 
Joaquín Gumá Ferrán, Sfaidloo 
?resldente; —Ernesto G. Figoeroa, 
{er.retarlo Contador. 
b o l s a p r í v a d a 
O F I C I A L 
Enero, 18. 
Obi:gac¡ones, Obligaciones Hipóte-
can&íi y Bonos. 
Oomp. ir<nv 
Pop 100 Pop 100 
Vapores de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Enero. 
19 Mascotte, Key West. 
19 Tenadores, New York. 
19 Monterrey, -Veracruz. 
19 Celaría,-E-. Unidos. 
19 Balmes, Barcelona y escalas. 
19 J . F . Lisman, E . Unidos. 
19 Louistiiana, Saint Nazaire. 
19 Tele sfora, Liverpool. 
20 Esparta, Puerto Limón. 
20 Henry M. Flagler, Key West. 
20 Governor Cobb, Key West 
20 Pastores, Bocas dol Toro. 
20 Mont Viso, Europa. 
21 Henry M. Flagler, Key West. 
21 Oiivette, Tampa y Key West 
21 Abaaigaircz, Colón y escaflas. 
23 Turríaílba, New Orleans. 
23 Oiivette, Tanupa y Key West 
23 Karen, Mcbila. 
23 Morro Castle, New York. 
23 Henry M. Flagler, Key West. 
24 Limón, Boston. 
24 Havana, Now York. 
24 Governor Cobb, Key Weist 
S A L D R A N 
¿n i'" "'•'> .'.--«publica 
de Cuba 96 104 
Id. :d. id. (Deuda intír 







Pastores, New York. 
Chalmette, New Orloans. 
Abangarez, New Orleans. 
Saratoga, New York. 
M A N I F I E S T O S 
Manifiesto 1.116.—Vapor america-
no "Esperanza", capitán Tannieng, 
procedente ce New York, consigna-
do a W. H . Smith. 
Víveres: 
González y SuArez: 58 tabales de 
pescado. 
Zabaleta, Sierra y Co.: 25 cajas de 
quesos. 
F . Bowman: 1.000 barriles; 482 sa-
cos de papas. 
A. Armand: 500 idem Idem. 
Nestle Anglo Swiss Mllk Co.: 1.452 
tsajas leche. 
Miscelánea: 
C. H. Thrall Co.: 15 bultos alam-
bre. 
Digon Hermanos: 5 cajas balan-
eas. 
L . Ortlz: 7 cajas efectos de sani-
dad. 
Ros y Nova: 1 caja plumas; 1 hua-
cal colchón. 
Machín W a l l y Co.: 2 cajas pape-
lería; 8 fardos correaje, 
González y Marina: 1 caja anun-
cios. 
U. S. Rubber E : 2 cajas ropa. 
Manifíesto 1.118.—Vapor america-
no "San José", capitán Me Kinnen, 
procedente de Boston, consignado a 
Stuart Bellows. 
Víveres: 
H. Astorqui y Co.: 500 cajas de 
bacalao. 
F . Bowman: 250 idem Idem; 3.000 
jsacos papas. 
A, Armand: 1.500 Idem Idem. 
Swift y Co.: 29 cajas tocino. 
Romagosa y Ca.: 20 tabales reba-
lo; 20 Idem pescado; 25 atados de 
arenques. 
J . Rafecas y Co.: 150 tabales pes-
cado, 
E . R. Margarit: 160 tabales; 100 
cajas pescado; 25 atados aranques. 
X X . : 200 sacos pap.is, 
ZZ.: 500 idem idem. 
22.: 500 idem idem. 
F F . : 100 idem Idem. ' " V 
M. S.: 500 idem Idem. 
E . L . : 500 Idem Idem. *•• ' ' 
F . : 500 idem idem. rfTo 
S. S.: 500 Idem idem. 
L . K . R.: 760 Idem Idem. 
I . L : 1.300 idem Idem. 
P. P.: 200 Idem Idem. 
M. M.r 300 idem Idem. 
40.: 1.452 idem Idem. 
43.: 562 Idem Idem. 
D. D.: 50 cajas pescado. 
G. G.: 913. 125 Idem idem. 
E . E . 911.: 250 Idem Idem. 
D. A. Roqué y Co: 34 cajas cer-
veza. 
X. : 254 sacos de papas. 
Calzado: 
Magriñá y Co.: 2 cajas calzado. 
Fernández, Valdés y Co.: 107 idem 
Idem. 
Pradera y Ca.: 4 idem Idem. 
J . Catchet: 7 idem idem. 
Cueto y Ca.: 4 idem Idem. 
V. Campa y Ca.: 2 idem Idem. 
Seeler y Pi.: 2 idem idem. 
Veiga y Ca.: 5 idem Idem. 
M. Benejam: 10 idem Idem. 
Mercada! y Co.: 4 Idem idem. 
Miscelánea: 
M. B. Krust: 2 cajas hilo. 
Tropical y Tívoli: 125 cajas mal-
ta.. 
Centra! Soledad: una caja malta. 
Armour y Co.: 4 s^cos suelas; 2 
pacas; 3 cajas cueros. 
R. Tura: 1 caja, S barrHes tinte; 
| 1 caja lustre; 2 fardos botones; 8 
cajas calzado. 
Ferrer y Gabal: 1 caja medias. 
A. Incera: 8 cajas cueros; 5 idem 
¡ cobre; 4 idem accesorios para cal-
zado. 
Hijos de H. Alexandcr: 2 cajas 
maquinaria. 
Casteleiro y Vizoso: 36 cajas pin 
tura. 
1.50 8: 75 barriles grasa. 
Se Benejam y Ca.: 11 cajas cue 
ros. 
Briol y Co.: 18 pacas Idem, 
Havana Advertising Co.: 5 huaca 
les drogas. 
1.516: 14 cajas sillas. 
Papelería: 
E l Mundo: 151 rollos papel. 
L a Lucha: 60 idem idem. 
Regeneración: 771 fardos idem. 
P. Fernández y Co.: 422 idem Id. 
Carvajal y Cabellin: 427 Idem id.; 
3 huacales aparatos de hierro para 
toallas. 
Barandiarán y Co.: 309 atados 
cartuchos de papel. 
Rambla Bouza y Co.: 60 cajas tin-
ta; 3 idem papel. 
• P a r a Bañes: 
United Frult Co.:. 2 cajas pápele-
ría. 
Para Nusva Gerona: Isla de PI-
nos: 
Waldenbert y Co.: 52 cajas pesca-
do. 
Ridder y Finnegan: 10 barriles de 
insecticida. 
Manifiesto í i k , . _ Vapor «spaf 
Alfonso X I T '. capitán Morales pro-
cedente de Veracruz, consignado a 
M. Otaduy: 
C. Tcl laedié 575 sacos frijoles. 
Manifiesto 1.120.— Vapor america 
no "Saratoga", capitán Miller, proc.e 
dente de New York, consignado a 
W. Harris Smith. 
V I V E R E S 
Pont Restoy y Com. una tercerola 
jamón 2 cajas tocino 25 .caja,, coñac 
1 huacal cacao. 
R. R. Miller 400 sacos avena. 
Armour y Co. 200 sacos frijol. 
J . Ciceraro 65 cajas macarrones 
1 ídem pimie.rvta 4 idem salchicha-, 
1 idem pastas. 
, Dominion Trading y Co. 5 cajas 
dulce 23 idem cristalería. 
E . G. 5 barrilec 29 cajas m?rcarrón. 
A E León i huacal apio 3 barriles 
otras 15 atados quesos 125 cajas pe-
ras. H i-, 
Parceló Camps y Co. 50 cajas que-
so 250 id©m bacalao 115 idem tóni-
co. 
Lavín y Gómez 100 cajas japón. 
Fleischaitun y Co. 40 cajas levadu-
ra, 
E . R. Margarit 1.140 costos ajos. 
Galbán y Co. 5 tercerolas jamón 1 
caja 10 latas mantequilla 250 sacos 
harina 25 cuñetes manteca 50 cajas 
carne puerco 7 bultoe máquina cepi-
llos cocina y Rccesorios. 
González y Suárez 5 tercerolas ió' 
barriles jamón. 
Wickes y Co. 200 cajas jabón. 
Alvarez Estevanez y Co. 50 caia9 
whiskey 500 cajas arenques. 
J . Jiménez 20 cajas pera» 4 barriles 
coliflor 1 huacal apio 10 cajas 40 ba-
rrii6s manzanas. 
Salazar y Solana 10 cajas frutas. 
Pardo Hermano 15 ídem idem. 
Muñiz y Co. 300 cajas arenques. 
Fernández Trapaga y Co. 50 idem 
idem j o tabal pescado 50 sacos habas 
50 ídem frijol. 
Tirso Ezquerro 20 caja, tabacos. 
Frank Bowman 27 sacos 600 barri-
les papas. * 
Tauler Sánchez y Co. 25 cajas que 
sos. 
A. Ramos 25 idem idem. 
Frutog y López 35 cajas conservas. 
J . Rocalt 100 caja, vino 
Dussaq y Co. 2 barrilos vermouth 
2 cajas cubiertas. 
L . F de Cárdenas 4 barricas 2 ba 
rriles 8 medio idem 4 cajas vino 8 
cajas etiquetas 1 barriles licor. 
R. C. 800 .saco, frijol. 
J . R 3 cajas conservas. 
Michaelson y Prasso 17 cajas co-
ñac. 
Laurrieta y Viña 6 barriles jamón. 
Nestle A S Milk y Co. 4-9T7 cajas 
leche, 
F . López s cajas dulces. 
Cuba Comercial y Co. 25 cuñetes 
uvas 72 cajas peras 1 caja 1 atado 
queso J barrí! ostras 1 caja mante-
quilla 65 idom manzanas. 
A. Armand I305 sacos papas 13 
atado? quesos 4 huacalOc pollos JO 
cubetos uvas 1 atado cestos 1 barril 
ostra si huacal apio 25 cajas peras 
40 cajas manzanas. 
T. Noríega 10 cuñete, evas i hua-
cal apio 30 cajas peras 5 barriles za 
naborías 30 cajas Si barril manza-
nas. 
American Grocery y Co. 4 atados 
mantequilla 1 huacal apio 4 cajas pan 
qués 3 cajas ostra? 1 lata dulces 8 
cascos vinagre 10 ídem sal 1 caja 
esencias. 
T. Gallarreta y Co. 2 huacales apio 
Á barriles coliflor 25 cajas peras 15 
ídem manzanas 3 barrileg ostras 8 
barriles jamón 7 atados quesos. 
R. Troregro^a 44 cajas conservas 
5 barriles jamón1. 
Lozano y L a Torre 8 atados quesos 
1 barril ostras 51 caja, frutas 1 idem 
ferriería. 
Suárez y López 400 sacos garban-
zos 50 idem frijol. 
B . 12. C . 200 idem idem, 
M. C, 465 ídem idem 500 ídem arroz 
S. S. Freidlein 19 cajas galletas 
332 ídem conservas harina legumbres 
y cereales, 
Swíft y Co, 4 cajas 14 aU¿os qu© 
sos 550 cajas tomates x. idem frutas 
175 ídem legumbres 104 cajas carne 
puerco 15 cajas mantequilla I caja 
copas 5 atados lomo 3 idem costillas 
1 barril ostras I caja manzanas. 
A. C. 200 cajas arenques 100 sacos 
chícharos 150 idem frijol. 
W. B Fair 25 cajas añil 3 barriles 
cacao. < 
F , Pita 15 tercerolas aceite 104 ca 
jas jabón 50 sacos frijol 1 caja luces. 
J. M. Bérriz e hijos 37 cajas con 
servas macarrón encurtidos arenques 
y cacao. 
C. Peña ? cajas dulces. 
García y Muzarrieta 3 idem idem. 
Bensa y Torner 1 tina queso 4 ca 
jas salchichas. 
C. González 10 cajas sirope. 
Vilaplaaia B. Calbó 30 sacos cacao. 
Miró Revira y Co 8 sacos frijol 10 
barriles jamón. 
M. García 50 cajas melocotón. 
The Borden y Co. 3045 cajas . 250 
medias cajas idem leche. 
Grevatte Bros 76 cajas dulces 20 
idem cristalería 6 huacales banqce-
tas. 
Machín Wall y Co, 10 barriles sí 
rope 5 sacos maicesa. 
Trespalacio y Noríega 20 cajas vi 
no. 
C . K , 50 cajas tocino. 
C. B. C. 25 cajas carn^ puerco 10 
ídem costillas. 
Yen Sancheen 60 bultos víveres chi 
mosamente, por demandárnolo a Î el 
amor a Nuestra Santa Madre la Igle-
sia y a nuestra Patria. 
Los cultos del Triduo son a las sie-
te y media de la noche. 
E l acceso a la Iglesia del PLar, 
es fácil. Los carros del Cerro, Pala-
tino, Jesús del Monte, calle Haba-
na y Parque Central pasan a una 
cuedra de la misma. 
del 
COfLEGIO CATOLICO D K I íA SA-
GRADA FAMUüA 
L a Congregación de la» Hijas 
Calvarlo, ha establecido un Colegio, 
en la calle IVforma, en Luyanó, pa-
ra señoritas, niñas y parvulitos tte 
ambos sexos. 
Hoy a las nueve de la mañana, se 
verificará, la solemne inauguración y 
bendición del oratorio y colegio. 
Oficiará, el Párroco de Jesús de! 
Monte, Monseñor Manuel Menéndez; 
apadrinan el acto, las familias de Pó-
rraga, Plá y Lacy. 
L a Superiora y Hermanas de la 
Congregación de las Hijas del Cal-
vario, en unión de su fundadora Ma-
ría Ernestina Larrainr.ar. Invitan a 
los católicos a los mencionados ac-
tos. 
Esta congregación lleva más de 
treinta años dedicadas a lá tarea de 
educar e instruir a la niñez, habien-
do obtenido sus alumnas; gran prove-
cho espiritual y temporal, de su edu-
cación e instrucción. 
MUY I L U S T R E AROHTCOFRADIA 
D E L SANTISIMO SACRAMENTO 
D E IÍA C A T E D R A L 
Ha empezado a publicar una re-
vista mensual, dedicada a estrechar 
los lazos de confraternidad entre los 
cofrades. 
Se titula la nueva revista "Excel-
slor." 
Much vida deseamos a la nueva pu-
blicación. 
DIA 19 D E EMERO. 
Este mes está consagrado al Niño 
Jesús. 
. E l Circular está en las Reparado-
ra 3. 
L a Sagrada Familia.—Santos Ca-
nuto, rey; Mario, Ger.náni;), Octavio 
y Augusto, mártires; santas F U . Mal-
ta y Germana, njártirey. 
L a Sagrada Familiit. 
Dios proporciona sus gra.M is a los 
empleos, en sentir de Santo Tomás 
(Part. 3. art. 4); y loa dones sobrena-
turales corresponden siempre a la 
excelencia y la santidad del estado 
a que nos destina.. Pu««s habiendo es-
cogido el Señor a la Santísima Vii-
gtn y a San José para ser en la tie-
rra, digámoslo así," el instrumento de 
sus mayores maravillas; comprende 
ciulnto sería el resplandor de sus vir-
tudes, cuánta ,1a multitud de sus do-
nes sobrenaturales con que el cielo 
log enriqueció, y cuán sublime sru 
elevación y excelencia. No hubo ni 
habrá jamás familia más feliz, por-
que ni la hubo ni la habrá más san-
ta. 
E n la afortunada ciudad de Naza-
ret vivía esta santa familia, la máfj 
augusta y la más respetable que hu-
bo, ni ha de haber jamás en el mun-
do en una condición verdaderamente 
oscura y desconocida, sustentando 
San José y su Esposa al niño Jesús 
con el trabajo de sus manos, y obe-
deciendo el divino niño a San José 
como a padre suyo. 
Ninguna familia poseyó más r i -
cos tesoros. ¿Cuál otra ŝ e puede Ima-
ginar más santa, más perfecta, ni 
más digna de nuestro culto? 
F I E S T A S E L J U E V E S . 
Misas Solemnes, en la Catedral la 
do Tercia, en las Aparadoras la del 
Sacramento a las 8, y en las demás 
iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 19.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de la 
Misericordia, en el Espíritu Santo. 
j ^ V I S O S ; 
Admite oacajeros y carga gen*. 
ral, iachxso tabaco para dichos 
PUT<>do* pasajero deborá estar a bor. 
do 2 horas antes de la marcada «. a el 
billete. . ' , 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de 00-
-erlas, sin cuy* requisito serán nu. r 
lafl. 
. AI ^tomo fL c 
siempre al mueiv V^a, at. 
ñera. ue D e s ^ ^ . 
Los vapores que W o 
Nuevitas y Gibara 
^ comdo P a r a » c a ^ 
guiu. 
Los conocimient 
a v i s o s 
os Para 
L a carga se recibe a bordo de las . f ^ serán dados en ta 
lanchas hasta el día 19. 
L03 docuniontos de embaiMiue se 
admiten hasta el día 18, 
Precios d© pasaje» 
Ira 'clase desde . . . .$148 O. A. 
2da clase $131 
Tercera preferente . $ 83 „ „ 
Tercera $ 86 « 
Precios conváncioualea para ca. 
marotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos 
vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. , 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
t» de destino. Demás pormenores im-
pondrá «u consipnritario. 
Para cumplir el R. D. d-el Gobler. 
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no se admitirá en el vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero ©n el momento de sacar el 
billete en la Casa Consignataría. I a -
formiirá su consignatario, 
M. OTADUY, 
San Ignacio, 72, altos 
los 
ra y Consignatarias 
dores quecos sol ic i té T 
dose ningún embarque'^ 
noemientos que no S ( L ° n 
te los facilitados por Ta P ¿ e < 
E n los conocimient¿ 7 J < 
presar el embarcador coÍ f í 6 ^ 
dad y exactitud las marl oda 






Marquette y Rocaberti 45 cajas que 
sos. 
Landeras Calle y Co. 6 cajas carne 
puerco 50 tabal pescado. 
M E T A L I C O 
Tesorería Nacional de Hacienda 4 
cuñetes con $400.000 en monedas de 
oro 94 idem con $161.551.083 en mo' 
nedas de plata del cuño cubano. 
M U E S T R A S 
Nestle A S Milk y Co' 1 caja anun 
síos. 
G. Riera 1 atado tejidos. 
Manifiesto 1.121.— Vapor america-
no "Governor Cobb". capitán YngalL 
procedente de Key West consignado 
a R. L , Branner: 
Alfredo Pastor 5 cajas camarones. 
Rodríguez Paraar y t o . 2 ídem, pes 
cado. 
Vidal Senra y Co. 4 i^em iclem-
Dearborn Chemical y Co. 65 barrí 
le j aceite, 
Swift y Co. 400 cajas huevos. 
A . Armand 400 idem idem, 
Southern Express y Co. para ^ntre 
gar a Rodríguez Parapar y Co. 40 ba 
rriles pescado. 
L . B. de Luna 13 idem idem 8 ídeml 
"camarone?. 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
A « A N J O S E I>E L A MOXTAÑA 
E l próximo miércole!?, día 19. a 
las ocho a. m., se cantará la misa 
solemne con que mensualmente se 
honra a tan glorioso Patriarca. 
L a R u t a P r e f e r i d a 
P A R A N E W Y O R K 
Directos los sábados. Con escala en 
Nassau los jueves. 
P R I M E R A C L A S E : W0.00 
160.00. 
I N T E R M E D I A : 128-00 • 
EEGUNDA.: $17.00, W^TT, 
TODOS LOS P R E C I O S INCLÜ' 
X E N COMIDA T CAMAROTE. 
Desdo Santiago, A n - / 
tilla, Manzanillo, Baya- l 
tno, Omaja, Ciego de ) 
Avila, Tunas, Holguín < 
y Camagüey hasta New 
York, con escala en la 
Habana. 
S E R V I C I O D E CARGA 
Entre Santiago, Cienfuegos, Esta» 
ción Naval, Guantánamo y New York. 
servicio a mico 
Los vapores salen de la H A B A N A 
los lunes (alternando) para Pro-
greso, Veracruz y Tampico. 
Para Informea, reserva de cama-
rotee, etc., N E W Y O R K AND CU-
BA MAIL B. S. Co.—Departamento 
de pasajes.—PRADO. 118 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente Ge-
neral,— OFICIOS NUMEROS 24 y 
2« . 
residencia del receptor. p ^ . H 
kilos y valor de ias merS S > « 
admitiéndose nimgún r n(% ? 
al que le falto cualquiera^Sl 
requisitos, lo mismo QUo ^ % 
que, en la casilla corres^rm^oi 
contenido, sólo se esSiha ^ 2 
labras efectos, mercancías * 1!̂  k 
toda vez que por las aduané S 
ge se haga constar el cont!8* «ci-
cada bulto. COllteni(i0 
Los señores embarcadorM A 
bldas, sujetas al Impu-sto 
detallar en los conocimieM™ 1 tS! 
se y contenido de cada buite C'* 
E n la casilla CorreSp0ndi; 
país de producción, se escribir? < 
quiera de las palabras País o T? T" 
jeto, o las dos, si el contenido S91 
to o bultos reuniese ambas 
des. 
Hacemos público para geneM 
nocimiento, qug no será 
ningún bulto que, a juicio deTf1 
carga, ws 
ñores Sobrecargos, no puedan h 
las bodegas del buqi^ con Ta ¿a 
Nota-Estas salidas y escala», 
dran ser modificadas en la fori^ 
estime conveniente la Empresa 
Otra.—Se suplica a los señores w 
merciantes que-tan pronto estén 1 
buques a la carga, envíen la que 101 
gan dispuesta, a fin de evitar 
aglomeración de los últimos i 
con perjuicio de los conductores 
carros, y también de los vapores 
tienen que efectuar su salida a 
hora de la noche, con los riesgos 
siguientes. 
SOBRINOS D E HERRA. (S. eaCj 
Habana, lo de Enero de 19] 
V 
m m de vAPicS 
D E 
1501 19 e. 
E N S A N F E L I P E 
E l miércoles, día 19, se celebra-
rán los cultos al gloiiosc San Jo-
sé, a. las S. misa carnada, el ejer-
cicio y plática y ¡a procesión.' Se 
avisa a sus devotos y contribuyen-
tes la asistencia, 
1281 1fj 
15 e. 
SOBRINOS DE HERRERA 




E ! pailebot "TRES 
A M I G O S " r 
carga para 
Nuevitas en los mue-
lles de Luz, desde 
al 22 ioclusive. 
T e l é f o n o : 5203, Re-
gla. Agente: Riera. Te 
lé fono A-1530, Haba 
na. 
1463 20 «• 
I g l e s i a d e l P i l a r 
Solemnes cultos en honor de la 
Sagrada familia. 
Xos días 20 21 y 22 triduo solem-
W*r,n exposici6n ^ Divina Ma-
Pnif. c ?ar10' serm6n por el R. P. 
^orta 5. J . y reserva solemne. 
-bn estos tres días se dirá la misa de 7.1¡2 por las intencio^s £ 
todos los congregantes. 
E l día 22 terminación del solem-ne trIdu0) aclemás de lo arriba01^1 
Perosi86 Cantará el Ave María de 
E l día 23 a las 7.112 misa de co-
munión general, que dirá el Excmo. 
e Iltmo. Sr. Obispo Diocesano: 
después de la misa bendecirá la 
nueva imagen de la Sagrada Pami-
lia. 
A las 9 misa solemne con sermón 
por el R. P. Corta S. J . 
E l Excmo. e Iltmo. Sr. Obispo ha 
concedido 50 días de indulgencia 
por cada uno de estos actos. 
Nota.—El domingo 23, la hora de 
las misas será 6.1-12; 7.1|2; 8.1|2- 9 
y 10.1(2. 
1332 22 e. 
tMmffMrmtiMMiiiitiiitiiinmimiimTmiiii 
CONGRBGACIOtf B E I j A SAGRA-
DA F A M I U A 
Finaliza hoy en este templo, el so-
lemne novenario, que desdo el 14 del 
actual viene celebrándose a las sie-
te y media de la noche, cantándose 
por las niñas del Sagrado Corazón, 
hermosos motetes, que contribuyen 
al ma3ror esplendor del culto. 
Mañana, da comienzo el grandio-
so Triduo. 
E l R. P, Telesforo Corta, de la 
Compañía de Jesús, es el encargado 
de los sermones. 
Los temas que desarrollará son 
sumamente interesantes, refiriéndose 
a la familia, pilar en que se «ntsenta 
la sociedad. 
Merece ser escuchado el elocuente 
orador, pues hoy más que xkmea es 
necesario saber lo mucho, ítue por la 
familia hizo la Iglesia, como sigue 
esforzándose por conservarla pura 
en el amor a Dios, y al prójimo y 
bienes que al mundo reporta la fa-
milia cristianamente educada e ins-
truida. 
Asimismo conviene estar instruidos 
Angei narros lo cajas carne puwrco en las causas de su desmoralización 
50 saco, ínjol . J para evitarlas, combatiéndolas anl-
V a p o r e s C o r r e o s 
de la • 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES OI 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistas de la Telegrafía sin hilos.) 
E l Vaporr 
A L F O N S O X i l 
C A P I T A N M O R A L E S 
Saldrá para Coruña, Gzjón y San. 
tander el 20 de Enero a las cuatro de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admibe en la Ad-
ministración de Correos. 
T E L E F O N O S 
¿'¿516 y A-4730 Gerencia © tn íor 
mación General. 
A-5634. Segundo Espigón de Paula 
S A L I D A S D E L A HABANA DU-
R A N T E E L M E S D E E N E R O D E 
1916 
V a p o r G i b a r a 
Martes 18 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí (sólo a la ida) Chaparra, Gibara, 
(Holguín) Vita, Bañes, (sólo a la 
ida) Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagima-
ya, Preston, Saetía, Felton) Baracoa, 
Guantánamo, (sólo a la ida) y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Lunes 24 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) , Ma-
natí, Chaparra,, Gibara, (Holguín), 
Bañes, Ñipe, Mayarí, Antilla, Cag{-
maya, Preston, ¿Saetía, Felton,) Ba-
racoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r J u l i a 
Domingo 30 a las 12 del día 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Chaparra, Gibara, (Holguín) 
Vita, Ñipe, (Mayarí, Artilla, Cagi-
maya. Presten, Saetía, Felton), Ba-
racoa, Guanlánami y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua 
la Grande) Caibarién, (Yaguajay, 
Narcisa, Eolores, Mayajigua, Seiba-
bo, Siboney.) 
Nota.—Los vapores "Julia", "Las 
Villas", 'Gibara" y "Habana", só-
lo recibirin para Puerto Padre, la 
carga dej Gobierno, la de Trasbor-
do de Tmvesía, así como la de la 
Nueva Pábrica de Hielo" y ?,The 
West lidia Oil Refining Co.'" se-
gún contratos que tenemos concer-
tados, y otros convenios. 
NOTAS 
Cargs de Cabotaje. 
Los aperes de la carrera de San-
tiago d> Cuba y escalas, la recibirán 
hasta Ils 11 a. m. del día de salida. 
E l d> Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p. m del día de salida. 
Carja de travesía. 
Solanente se recibirá hasta las 5 
de la twda del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Ataques en Guantánamo. 
Los vapores de los días 6, 18 y 
30^ aracarán al muelle del Desí»-
Cainunora; y los de los días 12 y 24 1 
di Boauerón 
APARTADO 7 78-HABÁi 
POR ESTE MEDIO AVISA 
MOS AL PUBLICO QUE NUES; 
TRO FOLLETO ARTISTICO CO 
E-RESPONDIENTE AL MESÍ 
NOVIEMBRE SE ENCUENTRA 
IMPRESO. ,n 
SE LE ENVIARA POR ^ 
RPEO A TODA PERSONA QJ 
NOS ENVIE SU DniEC0;? 
ACOMPAÑADA DE UN 
DE DOS CENTAVOS. , 
UN SALUDO Y UN EECOEDA1 
ORIO. 
1120 
I A S T E N E M O S og 
n u e s t r a b u ' ^ 
S a c o n s t r w o a 
C O N T 0 D 0 3 
A D E L A N T O S f<> 
I i • D E R N O S , F¿K¿ 
G U A R D A R A C C J O ? m W 
M E N T O S Y P R E N D A S . 
L A P R O P I A C U S T O D I A » 
LOS I N T E R E S A D O S . 
P A R A M A S I N F O R M E ^ 
R I J A N S E A N U E S T R A 0F1U 
NA, A M A R G U R A , NUMERO 
c a j a s m i 
A S T E N E M O S ^ 
D E R N O S * üAk. 
A L Q U I L A M O S PARA £ pAS 
DAR V A L O R E S D E ' pjA 
C L A S E S B A J O LA £ 
C U S T O D I A D E LOS I * * 
B A D O S . rjxritr 
E N ^ OS D ^ 
MOS T O D O S LOS 
Q U E S E D E S E E N . pí 
HABANA. AGOSTO 8 
1914. 
i 
F A G I N A ONCJfi. 
D ) I D 
gaeslros út Obras 
RAFíEL C, GOYENEGHE 
Arq"itecto >" Contratista 
oficina: Cuba, número 31. 
T^no \-20r,4. Constmccio-
Te ém"dema^ artísticas, sóll-
y econámicas. 
20935 37 
IB. CASTELLi E HIJOS 
TMGENIEROS Y A R Q U I C T E T O S 
PERITOS E N G E N E R A L 
l ROM. 106, ENTRE 11 Y 13. 
' T E L E F O N O F-2124 
28 a 
G. S. de Calahorra 
Procurador Público. 
robro de cuentas, hipotecas, 
compra-venta de casas, asun-
tos judiciales, 
progreso, 26. Tel. A-5021. 
3S9 4 f-
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Dadores en Medicina 
} Cirugía 
os v Notarios 
Gerardo R. de Armas 
A B O G A D O 
Eitüáio: Empedrado !8, de 12 a 5 
TELEFONO! A 7 8 S 9 
HiDiiei Kafael Angulo 
M m \ María Angalo 
Abogados 
Gustavo Angulo 
Abogado y Notario 
Charles Angulo 
Attorney & Counsellor at Law 
Amargura, 77y 79. Equitable Boilding 
Habana. 120, Broadway 
Coba. New York, N. Y. 
1434 
Antonio G . Solar 
Abogado y Notario. 
Ha trasladado su estudio a 
Muralla, 56, principal dere-
cha. Horas de despacho: de 3 
a 11 a. m. y de 2 a 5 p. ra. Te-
léfono A-3506. 
11204-07 
Liceaciado Santiago Rodríguez Hiera 
A B O G A D O 
Palilo Piedra y Díaz 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Habana, 104, bajos. Tel. A-6013 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
1161 31 e. 
CRISTOBAL BIDEGARAY 
NORBERTO MEJiAS 
ARTURO HEVIA Jr. 
LUIS DE ALDECQA 
ABOGADOS 
Mimm Á-8942. DE 2 A 5 
SAN PEDRO, 2 4 , A L T O S 
PLAZA DE L U Z 
«/M-A 
Carlos Alzugaray 
ABOGADO B « N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
Tel. A.2362. Cable: Alsu. 
Horas de despacho: 
De 9 a 12 a m. y de 2 a 5 p m. 
Pelayü García y Santiago 
GOTARIO PUBLICO 
^rcía, Ferrara í Diyiñlí 
ABOGADOS 
T ^ ' n ú m . 53, altos. Teléfono 
*"3482. Do 9 a 12 a. m. > 
2 a 5 p. m. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias. Sífilis y E n -
fermedades de señoras. Cirugía. 
De 11 £• S Empedrad., núme-
ro 13. 
Dr. G . Casariego 
Médico-Cirujano 
C O N S U L T A S D E 3 A • E N 
OBISPO, 75, A L T O S 
Teléfonos A-7840 y A-9108 
Dr. Francisco José Vélez 
Esp-íciaüáta en enfermedades 
y d'efortnidades de los niños. 
Ex-cirujano "-ortopédico de la 
Clínica de Niño* de la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co, de Barcelona; ex-interno 
de los hospitales de París e 
Insituto ortopédico de Berck, 
etc. 
6. Nicolás, 82. Consoltas de 2 a 5 
Habana. Tel. A-22«5. 
180 31 e. 
31 e. j 
de ja lorriente 
León Broch 
. AHOGADOS 
^ r g u r a . l l . - H a b a n a 
V Telégraf0: "Godelato" 
1 « l é f o n o A - 2 8 5 8 . 
11 ISIOOBO AOOSTINI 
^ ^ t E D l C O CIRUJANO 
Sloane ^ Maternidad de 
eníevm^;^ misma- Partos y 
C o n ^ / f 3 de niños. 
altos Slt°¡rlj: "an Rafael, »8. 
TA- Sin Ve1ip- m- ^ « o n o : 1«iéfono particular: 
Dr. Suelras Miralles 
de las Universidades de París^ 
Madrid, N9"w York y Habana. 
L a primera consulta gratis. 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del estómago. Con-
sultas: de 12 a 2. Marqués Gon-
zález, esquine a Figuras. Te-
léfono A-5354. 
38751 SI 
Jo¡qÉ Fernández de Vsiasci 
Abogado y Notario Públ ico 
TEJADILLO. í i . TELEF. A-3044 
Dr. Emilio Alfonso 
Enfermedades de Niños, Se-
ñoras y Cirugía en general. Con-
•ultas: 
CURRO 519. TEXiF. A-3715. 
Dr. Julio Carrerá 
Se dedica única y exclusiva-
mente a cirugía en genial . 
Consultas: de 1 a 3. 
San Nicolás, 7 6-A, altos. 
Teléfono A-4 5G6. 
27,544 10 e 
D r , F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación do 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato génito-urinario. 
Consultas: de 2 a 4, en Nep-
tuno,' 38. Teléfono A. 333 7. 
Domicilio: Campanario, 60. 
Teléfono A-3370. 
Dr. Pedro A. Barílias 
Especialista do la Escuela do 
Paría. 
ESIOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3. 
Genios, 15. Teléfono A-0890. 
190 31. 
Dr. Alvarez M a n 
MEDICINA G E N E R A L . CON-
SULTAS: D E 12 A 3. 
Acosta, u&n. 29, altos. 
Dr. Claudio Forlón 
Cirugía, Partos y Afecciones 
de Señoras. Tratamiento espe-
cial de las enfermedados de los 
órganos genitales de la mujer. 
Consultas: de 12 a 3. 
Campanario, 142. Telf. A-8990. 
31 e. 
Dr. E. Fernández Soto 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
cialista del Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, osquina a 
Cárcel. \ 
T E L E F O N O A-4465. 
Dr. Ramiro Corboneli 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R -
MEDADES D E NISfOS. 
CONSULTAS: D E 1 A 3. 
lAvt, núm. 11, Habana. Teléfono 
A- 1336. 
Or Francisco J. de Velesco 
Enfermedades del Corazón, 
Pulmones, Nerviosas, Piel y Ve-
nero sifilíticas. Consultas: de 
12 a 2, los días laborables. 
Lealtad, número l i l i Telefono 
A-5418. 
Dr. Alfredo G. Domíogaez 
Especialista en las enfermcda-
dea de la Piel, Sangre y Sí-
fllls, 
D E R E G R E S O D E LOS E S -
TADOS UNIDOS 
Inyecciones de Salvarsan y 
auto-suero para las afeccione! 
de la piel. 
San Migue!, 107, de 1 » 8 
de la tarde 
TELEÍPONO A-5807. 
Z*. 12 ao. 
Dr. Abrahám Pérez Miró 
Catedrático do TerapéntJca do 
la Universldan de la Habana. 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades venéreas y de 
la pie?. Consultas: de 3 a 5, ex-
cepto los domingos. San Miguel, 
15t?. altos. Teléfono A-4318. 
Dr. M. Aurelio Serra 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dis-
pensarlo Tamayo. 
Consulta: de 1 a S. Agui!*, '¿5. 
T E L E F O N O A^813. 
Dr. M i i o e z Molina 
E x - Jefe de la Clínica del doctor 
R . A L B A R R A N 
Enfermedades de las vías 
urinarias y sifilíticas. 
Clínica: de 8 a 11 de la ma-
ñana. 
Consultas particulares, de S 
a 6 de la tarde. Lamparilla, 78. 
Dr. Claudio Basterrechea 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E PARIS Y VIENA 
Gargant*, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Gallano, 12. 
T E L E F O N O A- 8631. 
549-550 7-J 
Dr. Gabriel ü lauda 
Nariz, garganta y oídos. E s -
pecialista del Hospital Nútn»" 
ro Uno. Consultas: de 2 a 3 en 
Galiano, 52. Teléfono A-1119. 
IGNACIO B. PUSENGiA 
Director y Cirujano de la Casa 
de Salud " L a Balear/' 
Cirujano del Hospital Núm. 1. 
Kspecialista en enfermedatiea 
do mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gratis para los pobres. 
Empedrado, 50, Tel. A-2558. 
Dr. García R í o s 
Médico cirujano de las facul-
tades de Barcelona y Habana. 
Ex-int'irpo por oposición del 
Hospital clínico. de Barcelona, 
especialista en enfermedades de 
los oídos, garganta, nariz y ojos. 
Consultas particulares de 2 a 
4. Amistad, 60. Para pobres: 
de 4 a 5, $1.00 al mes con de-
recho a consultas y operacio-
nes. Telé'ono A-1017. 
D r a . A m a d o r 
Espeeialisia en las enierme-
dades del e s t ó m a g o 
TRATA POR UN P R O C E D I -
MIENTO E S P E C I A L LAS 
DISPEPSIAS, U L C E R A S del 
ESTOMAGO Y L A E N T E R I -
TIS CRONICA. ASEGURAN-
DO L A CURA 
C O N S X J L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS POBRES, L U -
NES, M I E R C O L E S Y V I E R -
NES. 
Dfl. FILIBEBTO R VERO 
Especialidad en enfermedades 
del pocho y medicina interna 
Ex-interno del Sanatorio de 
New York y ex-director del Sa-
natorio "La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón 
17. de 1 á 2 p. m. 
Teléfono A-2553 e 1-2342. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e j 
Dr. Martínez Gastrillón 
Consultas: Corrientes eléctri-
cas y masage vibratorio, en Cu-
ba, 37, altos, dé 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio, 
Jesús del Monte. Teléfono I -
2090. 
¡ M l í G Ü E L Ü E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar "Sis dia-
rreas, el estreñimiento,' todas 
las enfermedades del estómago 
e intestinos y la impotencia. No 
visjta. Consultas a $1-00. San 
Mariano, 18, Víbora, solo de 2 
a 4. 
CONSULTAR. POR C O R R E O 
DR. ENRIQUE DEL BEY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y 
cirugía en general. Consultas: 
de 1 a 3. San NicoláLs, 52. Telé-
fono A-2071. 
664 31 e. 
D r . 
Esp*cIaUsta en vías u n i -
rlas y rtfllls. 
Corrientes eléctricas y masa-
je vibratorios aplicados a las 
enfermedades génito urinarias. 
Inyecciones del Neosalvarsan. 
Consultas: de 4 Vi a 6- en 
Neptuno, 61. Teléfonos A-8482 
y F-13Ó4. 
Sanatorio del Dr. Malbertl 
Establecimiento dedi<-»ido al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en su clase.) 
Cristina, 38. Teléfono 1-1914. 
Casa particular: San Lázaro, 
221. Teléfono A-4593. 
Dr. F . H . Busquet 
Otmsultas y tratamientos de 
vías urinarias y electricidad mé-
dlea (Rayos X, corrientes de 
alta, frecuencia, faradlcos, etc.) 
en su Clínica Manrique, 56; de 
12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 4t34 20d-29. 
Dr. F. García Cañizares 
lEspecialtelm en enfermedades 
•funéreas, sifilíti«as y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
¡No hace visitas a domicilio, 
fies ueñores clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
-.-en mismo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
C 2982 If^d- 4 s. 
DR. MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
Cirugía, sífilis y enfernsoda-
des de vías urinarias. Consul-
tas: Neptuno. 38, de 4 a 6. Te-
léfono A-53ÍT. g 
263 f. 
Dr. RenianÉ Seyuí 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
OATSDRATICb D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Prado, número 88, de 12 a 3, 
todos los días, excopto los do-
mingo». Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lu-
nes, miércoles y viernes a las 7 
de la mañana. 
Dr. Eugenio l o y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
Incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariameote de 1 a 3. 
Neptuno, 128. Teléfono A-198S. 
Dr.Gálvez Guillém 
Especialista en sífllls, hernia, 
impotencia y esterilidad. Ha-
bana, 49. Consultas: de 12 a 4. 
Especial para los pobres: de 8 
y media a 4. 
DR, MANUEL DELFIN 
MEDICO D E NISOS 
Consultas: de 12 a 8. Chacón, 
81, casi esquina o. Agua-
cafe. Tel. A-2554. 
Rafael Pérez Vento 
Catedrático de la E . de Me-
dicina. Sistema nervioso y en-
fermedades mentales. Consul-
tas: Lunes, miércoles y viernes, 
de 12^ a 2 ^ . Bemaza, 32. 
Sanatorio: Barrete, 62, Gua-
nabac-ttk Teléfono 5111. 
C 4452 30d-6. 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Curación n'' ida por sistema mtv 
derníslmp. Consultas: de 12 
a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesás María, 85. 
T E L E F O N O A-1332. 
D R . L A G E . 
Enfermedades de la piel, de -se-
ñoras y secretas. Esterilidad, 
Impotencia, hemorroides y 
sífilis. 
HABANA.. NLM, 158. ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4. 
DR. GONZALO PEQROSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm, Uno 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
ESPECLALISTA E N VÍAS U R I -
NARIAS, S I F I L I S V E N F E R -
MEDADES V E N E R E A S 
INYECCIONES D E L 606 Y 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS D E 10 A 12 A, M. 
Y D E 3 A 6 P. M. E N CUBA, 
NUMERO 69, ALTOS. 
Dr. ti. Alvarez M i s 
Enfermedades de la. Gargan-
ta, Nariz y Oídos. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 114. 
Or.iiiuelA. de ¡iiiiers 
Médico cirujano y farmacéu-
tico. Enfermedades de señoras 
y de niños. Medicina en general. 
Consultas: ,de 12 a 2. Vlrtndeei, 
144-B, bajos. Teléfono A-2511. 
Dr, J . A. Taboadela 
MEDICO -CIRUJANO 
Medicina Interna en general 
De J 2 ^ a 8. Teléfono A-7619 
B. LAZARO, 229, ALTOS, 
D r . J . B . R u i z 
Vías, urinarias. Cirugía, Rayos X 
De ios Hospitales de Filadel-
fla, New York y Mercedes. 
- Kspecialista' en vías urinarias, 
sífilis y enfermedades venéreas. 
Examen Tisual de la uretra ve-
jiga y caterlsmo de los uréteres. 
Examen del riñon por loa Rayos 
X, 
San Rafael, 30. De 12 a 8. 
Clínioe de pobres de S a 9 a. m. 
DR. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Especia-
lista en las enfermedades de 
los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: de 12 a 2. 13, 
esquina a I . Vedado. Teléfono 
F-4233. 
DR. JOSE E. IERRAN 
CATEDRATICO D E L A E S -
C U E L A D E MEDICINA. 
Trocadero, número 10. 
CONSULTAS: D E 1 A 2. 
E l e c t r i c i s t a s 
Joan Gnerrero Aragonés 
Taller de Reparación d« 
Aparatos Eléctrico». 
M0\SERRAT£, 141 TELA-6653 
1163 3Í1 e. 
Dr. Adolfo Reyes 
Estómago e intestinos, exclu-
sivamente. Consultas: de 7 H a 
8M a. m. y de 1 a 2 p. m. 
Lamparilla, 74. 
T E L E F O N O A-3589. 
I R O S B E 
L E T R 
Compañía de Lanchas y Remolcada 
res de la Habana 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente 
de esta Compañía y cumpliendo 
acuerdo de la Junta Directiva en 
sesión colebrada en esta fecha, se 
cita para la Junta General Ordi-
naria, que tendrá efecto a las dos 
de la tarde del día 31 del actual, 
en la casa calle de Cuba, números 
76 y 71; 
E n dicha Junta sé presentará • el 
Balance de la-j operaciones reali-
zadas en el año social terminado 
el 31 de Diciembre próximo pasa-
do, para someterlo a su aprobación 
o reparos. 
Se procederá también a eleccio-
nes para cubrir un cargo de Vocal 
en la Junta Directiva, que resulta 
vacante y se tratará de cualquier 
otro asunto de interés para la 
Compañía que en la misma se prf 
senté. 
Habana, Enero 15 de 1916. 
E l Secretario, 
José Reyes. 
C-391 ale. 4 d-
n i u i n i i m i m n i i i i ü n n i c i n m m i m n i i m » 
Oculistas 
DR. I. PORTOGARRERO 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1 A L MES, D E 12 A 2. 
PARTICULA R E S í D E 3 A 5. 
San Nicolás, 52. Tel A-8627, 
665 31 e. 
DR. ALDERTO RECIO 
Reina, 96, najes. Teléfono 
A-2859 
Diagnóstico de la síñlls y exá-
menes de sangre exclusivamen-
te. Los pacientes que requieran 
reacción de "Wasserman, se pre-
sentarán en ayunas, de 7 a 8 
a. m. 
Dr. Jusí) Santos remdez 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 
a l l y de 1 a 3. Prado, 105. 
D r . Dehogues 
OCULISTA 
Consultas de 11 a, 12 y de 2 
a 5. Teléfono A-3 340. Aguila, 
número 94. 
28945 31 d. 
Dr. S. Alvarez Guaoaga 
OCULISTA 
Consultas: de i a 3 tarde. 
Prado, número 79-A, Tel. A-4392 
C o l l l s t o 
A l f a r o , C a l l i s t a 
Del Centro Comercial Astu-
riano, 
'i 3, Habana, 73. 
Operación sin cuchilla ni do-
lor, $1 Cy. A domicilio $1.25. 
Teléfono A-3909. Consulta has-
ta las V p. m. 
30761 3 e. 






ción de callos y 
triatamíiento es-
pecial de todas 
las dolencias A* 
los pies. Se ga-
rantizan las ope 
raciones. Gabinete, O'Reilly 56. 
dninüinifiHiiiiiiiiiniüinn'.ilvirnjiminj) 
M m m d e n t e 
Dr. José Arturo Fipras 
Otrujano-Dentísta 
Campanario, 37, bajos. De 8 
a. m. a 11 m. para los- socios 
del Centro Asturiano, A parti-
culares de 2 a 5 p, ra. lunes, 
miércoles, viernes y sábados 
Consulta «apeclal y exclusiva, 
sin espera, hora fija de 1 a 2. 
$6.00 oro nacional la consulta. 
Or.José M E s t o y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: 
De 8 a 11 y de 1 a B. 
NEPTUNO, NUM. 137. 
G l BINETE ELECTRO-DhNTAL DEL 
D r . A . C O L O N 
19, SANTA C L A R A NUM. 19, 
E N T R E OFICIOS E INQUISI-
DOR 
Operaciones dentales con ga-
rantía de éxito. Extracciones 
sin dolor ni peligro alguno. 
Dientes postizos de todos los 
materiales y slstomas, Puentes 
fijos y movibles de verdadera 
utilidad, Oriíicackme>i, Incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
pastes, etc., por dañado que es-
té el diente, en una o dos se-
siones. Protoxfs ortopédica, a 
perfección, maxilares artifleia-
ies, restauración es faciales, etc 
Precios favorables a todas las 
ciaseg. Todo* los días de 8 a. 
m. a 5 p. m. 
630 !1 e. 
J . A. Sauces y Compañía 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 91. 
APARTADO NUMERO 712 
Cable: BANCBS 
Cuentas corrientes 
Depósitos con y sin interéa. 
Descuentos, Plgnoracíonea. 
Cambios de Moneda». 
I R C de letras y pagos por ca" 
ble sobre todas Ia¿ plazas co-
mereíales de los Bartadoa Uní-
dos, Ingíaterra, Alemania, Francia, 
Italáe y Repúblicas de Centro y 
Sud^Amérlca y sobre todas las clu* 
dad es y pueblos de España. Isfla» 
Baleares y Canarias, así como 1m 
principales de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de £3»* 
Daña en la Isla de Cuba. 
J . Salceils y Compañía 
S. en O. 
A M A R G U E A , N U M . 3 4 
^ A C E N pagos per el cable y gi-
ran letras a corta y larga vis-
ta sebre Nevy York, Londres, 
París y sobre todas, .as capltates y 
pueblos do España e Islas' Balea-
res y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incendio* 
"RCTAXi." 
l a i d o ] 
s 
C u b a , n u m s . 7 6 y 7 8 . 
OBÍRE Nueva Tork. Nae«ra Oi^ 
leans, Veracnuz, Méjico, Saü 
Juan de Puerto Rico, Lon" 
dres. París, Burdeos, Lyon* Bayo-
na, Haanbunro, Boma, Ñápeles, Mi-
lán, a é n o m r Marsella, Havre, Le-
Ote, Nantes, Saint Quintín, Die-
ppe, Tolouse, Vea»«cla¿ Florenda, 
Turín, Meslna, etc., así como «a-
fcfe todas las caipltailea y provin-
cias de 
E S P A S A £ ISLAS CAN ARIAS 
fi.lawtiHiCidsyCo.Liite(l 
CONTINUADOR BANOARIO 
TIRSO E Z Q U E R R O 
BANQUEROS.— O ' R E I L I i Y , 4 
Casa originalmente csta-
_ bledda en 1844. 
A C E pagos por cable y gira le-
tras sobre las principales ciu-
dades de los Estalos Unidos | 
y Europa y con especialidad sobre \ 
España, Abre cuentas corrientes coa 
y sin interés y hace préstamos. 
Teléfono A-1356. Cable: Chílds. 
CoiDpalía de U m Vista 
Por acueírdo de la Junta JQirectív* 
se comvooa a los señores Accioniataa 
para Junta General ondinaria que 
habrá de celebrarle efl dia DOS de 
Febrero del corrient año a las 3 de 
la tarde en las oficinas de la Compa-
ñía, calis de Bernaza número 3, de-
biendo tratarse en la Juaita de los 
particulares que determinan los E s -
tatutos de la Compañía, 
Habana, Enero 17 de 1916 
. .Carlos Fonts y Sterllng. 
Secretario. 
c. 376 5d 18 
The Cuban Central 
Railways Limited 
f F E R R O C A R R I L E S CENTRALüS 
D E C U B A ) 
E l día primero dell entrante mes 
de Febrero, a las 3 p. m,, en üa Ofi-
cina del señor Contralor de esta E m -
presa, situada en la Estación Cen-
tral, Tercer Piso, número 305, se 
procederá ad sorteo de Q U I N C E 
Obligac'iotnes * de la Primara y Uni-
ca Hipoteca de la extinguida Com-
pañía Unida de los Ferrocarriiés de 
Caibariién, fusionada hoy en esta. 
Empresa, cuyas Obligaciones han de 
amortizarse él día primero de Mar-
zo próximo. 
Lo que se anuncia a fin de que 
puedan presenciar las oip®raciones del 
sorteo los señores accionistas y te-
nedores de Obligaciones que lo de-
seen. 
Habana, 17 de Enero d© 1916. 
(f) G. A. Morson, 
Administrador General. 
C 388 3d-19 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
¡BPOSTTOS y Cuentas c o n i s -
tes. Depósitos de vaüoresi há-
| cléndose cargo de cobro y re-
misión de dlvidiendos e Interesea 
Préstamos y* pignoracionee de va-
lores y frutos. Compra y venta de 
valoree púbílicos e IndustnialieA 
Compra y venta de letras de cam-
bio. Cobro de letras, cupones, eto' 
^or cuenta ajena. Giros sobr® la* 
prlnclpalles plazas y también «obra 
los pueblos de España, Islas Balea* 
ree y Canarias. Pagos por caíbles y 
Oartaa de Crédito. 
R. fielais y CompaiSa 
A S O C I A C I O N 
G A N A R I A 
De orden del señor Presidente p. a 
r. se cita por este medio a los se-
ñores socios para la Junta General 
extraordinaria que se efectuará en 
el local social. Paseo de Martí, nú-
meros 67 y 69, altos, el domingo 23 
de los corrientes a las 2 p. m., con el 
fin de resolver los siguientes parti-
culares: . 
Primero; Dar cuenta de la reso-
lución del Gobierno de la Provincia 
sobre las elecciones generales cele-
bradas, el día 19 de Diciembre últ/ 
mo. 
SEGUNDO: Modificar, reformar o 
aclarar el artículo 6 3 del Reglamen-
to General. 
T E R C E R O : Restablecer la norma-
lidad administrativa de la Asocia-
ción. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los asociados, quienes 
deben tener en cuenta el inciso sex-
to del artículo octavo del Reglamen-
to, que exige la presentación del re-
cibo de la cuota social para tener de-
recho a asistir al acto y tomar parte 
en las deliberaciones. 
Habana, Enero 15 de 1916. 
Eduardo Iglesias y Padrón, 
Secreta.rio-Contador. 
•C 356 lt-15 8d-16. 
1*8, Aguiar, 108, esquln» a 
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan cartas da cré-
dito y giran letras a o^rta 
y larga vista. 
¡ACEN pagos p o í cabl« giran 
letras a corta y larga vista 
«obre todas las capitales y ciu-
dades Importantes de loa Egta4oi 
Unidos, Méjico y Europa, así com« 
sobre todos los pueblos de España. 
Dan cantas de crédito sobre New 
Tork, Filadelfla, New Orleans, Saa 
Francisco, Londres, París, Ham-
fruiyo, Madrid y Barcelona, 
E m p r e s a s mereaiini' ? 
A V I S O 
A LOS SRES. ACCIONISTAS DE LA S. A, 
" L a R e g u l a d o r a * ' 
Por orden del s e ñ o r Presidente, 
tengo el gusto de hacer saber a 
todos sus asociados que el domin^ 
go, 23 del corriente, a las 12 del 
día , t e n d r á lugar en el "Centro 
As tur iano" la J u n t a General que 
prescriben nuestros Estatutos, 
Recomendamos la m á s puntual 
asistencia, 
O R D E N D E L D I A : 
S a n c i ó n del acta anterior. 
Informe de l a Comis ión de Glov 
sa. 
Balance General. 
Proyecto de c o n v e r s i ó n a M, 0. 
del capital. 
Dividendo de utilidades que se 
hayan de repartir. 
Informes administrativos. 
Elecciones generales. 
Habana, 15 de enero de 1916. 
E l Secretario Contador, 
J U A N B R E A , 
1270 23 f. The Cuban Central 
Railways Limited 
( F E R R O C A R R I L E S C E N T R A L E S 
D E C U B A ) 
Se avisa a los tenedores de cupo-
nes representativos de intereses die 
Tftó Oblig-aciones hipotecarias de la 
.extinguida Compañía del fcWrbcá-
ir i l entre Cienfuegos y ViUaclara. 
fusionada hoy en e^ta Empresa, que 
para efectuar el cobro de los mismos 
correspondientes a los semestir^-ji 
C I N C U E N T A Y T R E S dial primer 
empréstito y C U A R E N T A Y S E I S 
del segundo, respectivamente, qvR 
vencen en primero del entrante mes 
de Febrero, deberán depositar detsde 
esa fecha dichos cupones en la Ofi-
cina de ' Acciones, situada en la E s -
tación Central, Tercer Piso, núme- 1̂  J ^ r a J h T h í i ^ Í T ^ l T ¿ T ^ * 
ro 308, los Marte*, Miércoles y Vier- - - ™ nablle3 Por la Secreta-
nes, de 1 a . 8 p, m., pudiendo reco-
gerlos en cualquier Lunes o Jueves 
Sociedad Anónima "La 
Reguladora" 
Aviso a los Señores Bonlstas 
E n J u n t a celebrada por la D i -
rect iva de esta sociedad, con fe-
cha 14 del actual, f u é designada 
una c o m i s i ó n para efectuar el sor-
teo de 25 Bonos que corresponde 
amortizar con fecha 15 del co-
rriente mes, resultando del sorteo 
que quedan amortizados los nú" 
nieros 1; 3; 6; 12; 16; 17; 19; 22; 
34; 35; 42; 46; 54; 55; 59; 60; 61; 
64; 69; 72; 83; 85; 88; 94 y 99, 
cuyos poseedores pueden pasar a 
par su cobro en "The Royal Bank 
of Canadá." 
Habana, 17 de Ener© de 1916.-
, (f) G. A. Morson. 
Administrador Gé-nprnl. 
C 387 sd.ta 
ría de esta sociedad a hacer efpi-
tivo el importe de dichas o b l i ^ 
ciones. 
Habana, enero 15 da 1916. 
E l Secretario, 
J U A N B R E A . 
1269 ' 19 
^i^nii i i i i i i i i i i inuii iui i i i i inmii i i i inni 
m í a roí 
UNA P R O F E S O R A , rSGMDSA. 
da clases ele inglés y francés, en 
clases chiquitas, a 5 pesos men-
sual. Posee las mejores referen-
cias. Profesora Inglesa, Villegas, 
58, altos. 
14S7 21 e. 
SEÑORITA, PENINSULAR, S E 
( frece dar clase de corte, y costu-
ra, y' bordados y encajes de todas 
clases en su casa y domicilio. Co-
•rca, 12, Jesús del Monte. 
1421. 21 e. 
instituto Musical de 
la Habana 
Directora: María L-uh'a Facclolo 
viuda de Serrano. Sol, 56, altos. 
Habana. Clases de piano, solfeo, 
teoría de !a música, violín, mando-
lina, guitarra, bandurria, canto, ar-
monía y composición, por un esco-
gido y competente grupo de pro-
fesores. Curso completo de piano: 
$5 moneda cflcial. 
1253 l'i t-
D E S E A D A R C L A S E S 
de instrucción una señorita profe-
sora. Va a domicilio. Egido, 15». 
altos. 
415 20 ©. 
P R O F E S O R A D E C O R T E Y 
costura, señorita Herminia Vizca-
ya. Doy ciases en mi ca'ia y a do-
. micilio, a precies módicos. Sol, nú-
mero 48, altos. 
31250 3Ü e. 
Escuelas de San Luis Gonzap 
Primera y Segunda Enseñanza 
Las más panas por su inmejorabl» 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el recreo de 
los alumnos. Moralidad o higiene ab-
solutas. Especialidad en la enseñan-
za de la Gramática y Aritmética. Dos 
horas diarias de Inglés para internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a earreraa. 
Director: Francisco R. del Pueyo, 
Dúo. en Filooofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza-
Cello 2a. entre Lagueruola y Gertru-
dis. Pida un prospecto. Víbora. 
CLASES A DOMICILIO O INSTl" 
íriz. Una profesora da clases a do-
micilio, de idiomas que enseñar en 
cuatro meses musical instrucción. 
Otra que enseña lo mismo desea 
emplear las horas de la mañana co-
mo institutriz. Las seña, en Galla-
no, 79, altos. 
1325 19 «• 
I N G L E S , A L E M A N Y ESPAÑOL, 
por profesor experimentado. Rei-
na, 3, altos. 
85D 10 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
R O B E R T S 
San Miguel, S4. altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al 
mes. ¿Desea usted aprender pron-
to y bien ei idioma inglós? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO 
R O R E R T S , reconocido universal-
mente como el mejor de los méto-
dos hasta la fecha publicados. E s 
el único racional, a la par senci-
llo y agradable; con él podrá cual-
quier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan ne-
cesaria hoy día en esta República. 
lOTD 12 f. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y 
¿cademia Gomercial 
Clases i'speciales para señorita*, 
de 3 a 5 ie !a tarde. 
Director: L U I S B. C O R R A L E S 
Calzada de J . del Monte," 412. 
Teléfono T-2490. 
| La me.ior recomendación para ol 
; comercio de Cuba, es el título d« 
Tenedor 3o Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumno-;. 
Clases nocturnas. Se admiten In-
ternos, medio-pupilos y externos. 
Gran Colegio "San Eloy" 
De Primera y Segunda Enseñanza, 
Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditado Plantel con 
un competentísimo profesorado, si-
tuado en uno de los mejores puntos 
de la capital y en la parte más alta, 
de la Calzada. 
Su majestuoso edificio >i%»«e o>n 
diciones inmejorables de salubridad, 
luz y ventilación, de espléndidos sa-
lones de actos, higiénicas e inmejo-
rables aulas, hermosos comedores, va-
lonas de estudio, espaciosos dormito-
rios, gran gimnasio, amplísimas s a ^ 
de baño, teatro y grandes patioK pa-
ra toda clase de sports, rodeado de 
jardines que lo convierten en un ver-
dadero Sanatorio; todo exactamente 
ajustado a los principales planteles 
de Europa y Norte América, 
Se admiten internos, medios y 
externos. 
Pidan Reglamentos. Director, Eloy 
Crovetto. 
Cerro, 613. Teléfono A-7155, Ha-
bana. 
C 6031 30c3-lo. 
A c a d e m i a " C a s t r o " 
De Primera Enseñanza, Bachille-
rato. Aritmí-tica Mercantil, Tene-
duría de Libros, etc. Clases da no-
che para el que no pueda estudiar 
de día. Director: Abelardo L . Cas-
tro. Mercaderes, 40, altos. 
30959 28 e. 
L E C C I O N E S D E I N j G L E S , fran-
cés, aritmética, geografía y gramá-
tica castellana. .Lecciones a domi-
cilio o en su casa. San Miguel, 90 
bajos. 
523 19 e 
L 
C O L E G I O 
E L NiNO D E B E L E N 
. - Kindergarten. —Enseñnaza prepa-
j^ratoria. — Carrera comercial con 
| grandes ventajas.—Bachillerato. 
Alumnos internos, medlointernos, 
"terclointernos y externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prcspectoa por correo. 
Director: Francisco Lare«. 
Amistad 83-87.—Habana. 
Tn 5 d. 
Colegio de Nuestra Señora 
M Sagradi Corazón 
D I R I G I D O P O R LAS 
Religiiisas de Jesús-María 
Para internas, medio pensiu^is-
las y externas. Clases graduadas, 
."'̂ i-dín de la Infancia para parva* 
Lias. Dirección: Víbora, 420. Te-
'éfono I-;:6 34. 
30781 25 e. 
ACADEMLV D E C O R T E Y cos-
tura, sistema parisiense Martí. Di-
rectora: Sra. M. Gutiérrez de So-
lís: clase diaria, dos horas, cinco 
po^os; alternas, $3. Por la noche 
clases alternas; se cortan patrones 
por medida. Jesús María, 92, al-
to?. Teléfono A-8203. 
345 4 f. 
SILUETAS DE ANIMALES 
Por F.González Díaz 
Interesante libro del celebrado es-
crito'r canario, que ha sido acogido 
con simpatía en Cuba, donde dejó 
su autor gratos recuerdos de "Su 
permanencia en la Habana. Se ven-
de al precio de un peso en los si-
guientes lugares: Librerías "Cer-
vantes," Galiano, 62. Morlón, en 
Dragones, frente al teatro "Mar-
tí." ''Venus Salón," Monte, 69 y en 
la Administración del DIARIO D E 
L A MARINA. 
C 153 In. 8 e. 
A 1 
T E S Y 
O F I C I O 
SALVADOR I G L E S I A S , CONS-
tructor "Luthier", del Conservato-
rio Nacional. Primera casa en la 
construcción de guitarras, mando-
linas, etc. Cuerdas para todos los 
instrumentos; especialidad en bor-
dones de guitarra. "La Motica", 
Compostela, 48. Teléfono A-4767. 
Habana. 
1502 16 ef. 
INSTRUMENTOS D E C U E R D A, 
Salvador Iglesias. Construcción y 
reparación de guitarras, mandoli-
nas, etc. .Especialista en la repa-
ración de violines, etc. Se oerdan 
arcos. Compro violines viejos. Ven-
ta de cuerdas y accesorioi'. Se sir-
ven los pedidos del interior. Com-
postela, 48. Teléfono A-4767. Ha-
bana. 
1503 16 f. 
E N B E L A S C O M N , 52, SU E S - i 
tá fabrican!.) una casa, propia pa-
ra cualquier clase de estableci-
miento o industria; se admiten pro-
posiciones para el local. 
1522 17 í. 
E N P U N T O C E N T R I C O V C U K -
ca al mercado, se cederá parte de 
un local, propio para cualquier in-
dustria, hay estantes, armatostes, 
una hermosa vidriera y habitacio-
nes interiores para la familia. Ra-
zón en la misma. Salud, 2-B. 
1531 22 e. 
S E AI/QUILA L A CASA S ANIA 
Clara, G, do altos y bajos, propia 
para tabaquería al manudoo, pues-
to de frutas, carnicería, tren do la-
vado o sastrería. E n Mercaderes, 
29^, savsti>ería "Mi Retreta," in-
forman. Precio, 35 pesos. 
1 540 2 f. 
ANIMAS, num. 146 
CASI ESQUINA A E S C O B A R 
Se alquilan los bajos y los altos, 
compuestos de sala, comedor y dos 
cuartos cada uno. L a llave en la 
bodega. Informan: M.'uralla, 6 6 y 
68, almacén de sombreros.' Teléfo-
no A-3518. 
C 155 In. 8 e. 
S E A L Q U I L A N : P A R A E S T A -
blecimiento o cualquier industria, 
los bajos de la casa Monte, núme-
ro 46 3. Llaves en la panadería. In-
forman: Moijserrate, 71. café "La 
Florida." Teléfono A-2931. 
1 519 23 e. 
E N $26.50. S E AlyQUILAN LAS 
casas Oquendo, 9, entre Figuras y 
Benjumeda, y Agustín Alvarez, 11, 
entre Marqués González y Oquen-
do, con sala, comedor corrido, tres 
habitaciones, servicios sanitarios y 
buen patio, a una cuadra de la Cal-
zada de Belascoaín. Las llaves en 
la bodega de Benjumeda, esquina 
a Marqués González. Su dueño: se-
ñor Alvarez. Mercaderes, 22. Telé-
fonos A-7S30 o F-4263. 
1554 24 e. 
E n E s t r e l l a , 7 9 
Se alquila el primer piso alto, 
con escalera de mármol, sala, sa-
leta, pequeño gabinete, cuatro cuar-
tos, magníficos baño y comedor, ca-
lentador, servicio para criados, ga-
lería ciibierta y terraza. Alquiler, 
$65 m. o. Informan en el nún.ero 
53 de la misma calle. 
1580 26 e. 
UN GRAN L O C A L : P O R MODI-
ca regalía, se cede espléndido y 
céntrico local, propio para comer-
cio o industria, que requiera vista, 
como botica, automóviles y acceso-
rios empresa, oficina, etc. E s casa 
de esquina, con tranvías por am-
bas calles, con cinco puertas, una 
de mucho lucimiento. Consta de un 
hermoso salón y varios departa-
mentos que pueden alquilarse in-
dependientemente. Para informes: 
Sr. J . C , Apartado 1069. 
1573 23 e 
E N 837, S E ALQUILAN LAS ca-
sas Marqués González, 107, entre 
Benjumeda y Figuras. San Carlos, 
67, entre Benjumeda y Santo To-
más, a una cuadra de la Calzada de 
Belascoaín, compuestas de gala, 
comedor, cuatro habitaciones, sale-
ta, buen baño y demás servicios. 
Las llaves en Benjumeda, esquina 
a Marqués González, bodega. Su 
dueño: Señor Alvarez. Mercaderes, 
22. Teléfonos A-78 30 o F-42 6 3. 
1555 24 e. 
P a r a D e p ó s i t o o G a r a g e s 
Se alquilan de $50 a $150 men-
suales,, los locales recién cons-
truidos en Infanta y Zanja; tienen 
distintos tamaños e informan en 
Empedrada, 46; de 9 a 11 y de 1 
a 5. Teléfono A-1292, notaría del 
doctor Sellés. s 
1568 28 e. 
S E ALQUILAN LOS BONITOS 
a;íos y bajos, independientes de 
San Juan de Dios, 11, entre Haba-
na y Compostela. L a llave en el 
13; y los b/ijos de Concordia, 150, 
C. L a llave en ia botica. Infor-
man: Concordia, 61. 
. .1408 25 e. 
S E ALQUILAN, MUY BARATOS, 
los hermosos altos de Suárez, 110, 
a la brisa, con cinco cuartos, her-
mosa saleta y grande tsala. con do-
ble servicio. Precio e informes: 
San Nicolás, 142. 
1401 29 e. 
UNA P R O F E S O R A D E IDIO" 
mas, teniendo unas horas desocu-
padas, desea encontrar varias cla-
ses más. Inglés, Francés y Piano. 
Industria, 12 5, altos. 
1329 21 e. 
A la Mujer Laboriosa 
Se enseña a bordar gratis com-
prándome ,ina máquina "Singer." 
Avíseme por correo o llamen al 
teléfono A-2,000, Galiano número 
136, (altos) a. José Rodríguez; den 
la dirección y pasaré por su casa. 
Se vender, a] contado y a plazos: 
tres pesos •"•>. mes. Compro, cam-
bio y arreglo las de uso a precios 
baratos. Vendo pianos en igualea 
condicionas. .Avísenme. 
30537 20 e. 
CANTO, PIANO Y F R A N C E S , 
Enseñanza Elemental y Superior. 
Plan de estudios del Conservato-
rio de París. Por una competente 
Profesora. T. A-3191. * 
1128 23 e. 
Laura L . de Beliard 
Clases de Inglés, Francés, Tenedu-
lia do Libros. M.KJinografía y 
Piano. 
AMALAS, 34, ALTOS 
SPANISS LESSONS 
C o l e g i o ' t s H i c f 
De Niñas y Señoritas, Habana. E n . 
señauza Elemental y Superior. Se 
admiten pupilas, módio y externas. 
Competente profesorado. Prepara-
toria para el Bachillerato. Corte y 
cóstura. Labores y Adornos en to-
da sn gran variedad. 
Se reanudan las cuases el día 3 
de Enero. 
C 6070 • S0d-31. 
A C A D E M I A D E C O R T E 
Enseñanza práctica del corte de 
sastrería y camisería. Curso econó-
mico. Director: R. Alonso. Ville-
gas, 06, alces. Habana. 
30432 30 e. 
A V I S O 
Todo sastre ha de saber cortar. 
Gran estudio de corte práctico en 
80 días por José Menéndez, maes-
tro-sastre profesional. Calle Ange-
les, número 19., Habana, Cuba. 
124 2 f. 
¡ O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: E l único que garantiza 
la completa, extirpación de tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno, 2 8, Ramón 
Piñol, Jesús del Monte, 534. 
277 r. f. 
r © 
j c a s a s y p i s o s ! 
E N T E N I E N T E R E Y Y SAN 
Ignacio, se alquilan los altos del 
café, tres magníficas habitacioneis, 
con balcón a la calle, en módico 
precio, en la misma también se 
arrienda un local para fonda con 
todos sus utensilios de cocina y sa-
la. Informes en el café. 
..1433 25 e. 
BLANCO, 33: S E A L Q U I L A ; sa-
la, saleta, comedor, patio, traspa-
tio, cinco cuartos, etc. etc. L a lla-
ve al lado. Informes: Ferretería 
"La Francesa," O'Reilly, 15. 
1474 22 e. 
S E ALQUILAN LOS MODER-
nos y ventilados altos, con sala, 
comedor y cinco cuartos, en Mon-
te, 26 3. Informan: Monte y San 
Nicolás, sastrería " E l Pueblo." Te-
léfono A-5191. 
1480 25 e. 
S E A L Q U I L A P A R A ALMACEN, 
la espaciosa casa Paula, 60. Infor-
ma su dueño, doctor Mario Díaz Ir i -
zar, Trocadero, 55. 
1819 19 e. 
S E A L Q U I L A E N $25, L A CASA 
Estrella, 196. T-a llave en Estrella 
y Subirana. Informan: Salud, nú-
mero 27. Teléfono A-1547. 
1254 21 e. 
AMARGURA 88, A MEDIA CUA-
dra del parque del Cristo, se al-
quila el primer piso de esta mo-
derna casa; cuatro cuartos gran-
des, sala y comedor, doble servi-
cio sanitario. Llave e informes en 
la misma. 
1498 21 e. 
H a b a n a 
VEDADO: S E A L Q U I L A N LOS 
altos, independientes, de la moder-
na casa calle J , entre Línea y 11, 
con sala, comedor, cuatro cuartos 
y doble servicio. L a llavy en. los 
bajos e informan en I y 13, o Com-
postela, 71; de 2 a 3. 
1 523 22 e. 
S E ALQUILA, P A R A F A M I L I A 
la espaciosa casa Paula, 60. Infor-
ma su dueño, doctor Mario Díaz 
Trizar. Trocadero, 55. 
1325 19 e. 
BE ALQUILA L A CASA HABA-
na. 208. Informan en la misma. 
469 * 21 e. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa Chacón, 8, compuestos de 
sala, saleta, cuatro cuartos, una 
gran cocina, baño y servicio do-
ble. Informan en Chacón, 13. 
1236 19 e. 
M O N S E R R A T E . 41, S E ALQUI-
lan el primero y tercer piso, con 
sala, saleta, cuatro cuartos, baño y 
demás comodidades. Informan ;m 
Habana, 49; de 1 a 4. 
1 227 19 e. 
S E ALQUILAN L A S CASAS VA-
por número 17 y 19, la 17, con sala, 
tres cuartos, y comedor, y la 19 
con sala, saleta, dos cuartos, con 
pisos finos y sanidad completa. Î as 
llaves en el número ?7i Informan: 
Santos García. Amistad, número 
]24-A, altos. 
1?01 20 e. 
S E ALQUILAN E N MODICO 
precio los bajos de Industria, 4 8. 
L a llave en frente. Informan: San 
Ignacio, 36, altos. Ldo^ Angulo. 
1297 19 « 
S E ALQUILA, CASA MISION «S 
altos y bajos. Llaves en el 80. Ra-
zón, Factoría 56. • 
1293 25 e. 
S E A L Q U I L A N I X ) S " a I j T Q S I > E 
la casa Factoría número 72, con 
Rala, saleta, tres habitaciones, co-
cina y demás servicios vanitarios. 
Informan on la misma 
1289 21 e. 
S E AIyQÜlLAN~Í^s M O D E R -
nos altos Aguiar 47, y Refugio 29, 
con sala, comedor y tres dormito-
rios, baño, etc., próximo a los pa-
seos. Informan en Aguiar 47, ba-
jos, izquierda. Telf \.-6224. 
1305 19 e. 
S E ALQUILAN 
los altos de la casa Hospital, nú-
mero 44, casi esquina a San R a -
fael, frente al Parque Trillo, com-
puestos de sala, saleta, comedor, 
cinco habitaciones grandes, servi-
cio sanitario completo y doble, y 
demás comodidades. Informes en 
Muralla, número 35. Tel. A-2808. 
Almacén de calzad o de Martínez, 
Suárez y Ca. L a llave en la botica 
del doctor González, en la esquina 
de San Rafael. 
1363 25 e. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa Acosta, 74. Se compone de 
zaguán, sala de dos ventanas, sa-
leta, comedor y cinco amplios cuar-
tos con su servicio de lavabos, y 
otro cuarto más chico. Tiene dos 
hermosos patios que le dan clari-
dad y ventilación. L a llave en los 
altos de la misma e informan en 
San Ignacio, 15. Tel. A-1698. 
1366 19 e. 
BKRNAZA, C2, S E A L Q U I L A 
una gran cocina, propia para dar 
comidas; también hay habitaciones. 
1367 30 e. 
PRADO, 60, BAJOS. S E alqui-
lan en cien pesos oro oñeial, son 
espaciosos y frescos. Informan en 
los altos. 
1175 26 «. 
S E ALQUILAN E N C A T O R C E 
centenes, los bajos de la calle Sol, 
45. Llave e informes: Sol, 48. 
1170 24 e. 
U N L O C A L 
Situado en la mejor cuadra de 
Obispo, entre Compórtela y Ville-
gas; traspaso la opción del contra-
to por largo tiempo; paga mensual, 
$12 5. Informa D. Polnamus, casa 
Borbolla, Comppstela, ^6. 
A 24 e. 
S E ALQUILAN LOS MODER-
nqs y ventilados altos, de Pocito, 
número 2 8, en la Habana, a una 
cuadra de Carlos I I I y dos de Be-
lascoaín, con las comodidase si-
guientes: Sala, saleta corrida, seis 
habitaciones, cocina y dos servicios 
sanitarios a la moderna. Informan 
en la bodega de la esquina, dueño. 
Teléfono A-2266. 
1033 19 e. 
S E A L Q U I L A E N S E T E N T A 
pesos moneda am'ericana como úl-
timo precio, la casa Villegas, 39, 
compuesta de sala, comedor, tres 
habitaciones, cocina y servicios en 
los bajos e igual número de depen-
dencias en los altos. Informan: 
Amargura, 32, 
1066 23 e. 
S E A L Q U I L A E L A M P L I O V có-
modo piso alto de la casa Prínci-
pe Alfonso, 3 25, esquina a Ange-
les, acera de la brisa y de la som-
bra, propio para familia. Sus ha-
bitaciones son espaciosas, con todo 
el servicio sanitario moderno. Las 
llaves en la sombrerería y para in-
formes: San Pedro, 6, casa de He-
rrera, 
561 22 e, 
2 6 3 
moderna construcción, dos pisos, 
cada uno con sala, saleta, cinco 
cuartos gandes corridos, cocina y 
servicio sanitario completo, con su 
anexo para la servidumbre y luz 
eléctrica. Los altos ganan $70.00 
y los bajos $'30.00 M- O. Fiador o 
dos meses. L a llave e informes: 
Cuervo y Sobrinos. Muralla y 
Aguiar, altos. 
C 4737 ln 20 oc 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
11, número 150, entre J y K, con 
sala, comedor, gran patio cubier-
to, siete ciarlos, buen baño, cuar-
to de criados, etc. L a llave al la-
do. Informan: Machín, Muralla, 
número 8. 
1180 22 e. 
E n O'Reilly y Cuba 
frente al Banco de Nueva Sco-
cia, se alquilan grandes y pe-
queños locales para oficinas. 
Informan en la misma, café 
"Garrió," vidriera de tabacos. 
257-58 3 f. 
C H A U F F E U R S : E S T O R A G E eco-
nómico (con limpieza $7.) Junto 
garage, cómodas casitas para fami-
lias y hombres solos. Hacemos re-
paraciones. Tomamos autos en Ad-
rninistración. Garage Príncipe. 
Carlos I I I , 2 67. 
382 4 f. 
S E A L Q U I L A L A CASA P A S E O 
de Carlos ÍII, número S-E, bajos, 
compuesta de-* sala, comedor, cua-
tro cuartos, doble servicio sanita-
rio e instalación de gas y electri-
cidad, precio, $42 oro oficial. L a 
llave e informes: Belascoaín, 7 6, 
taller de maderas. 
1099 23 e. 
S E A L Q U I L A E L PISO ALTO de 
la casa San Nicolás, 130, de recien-
te construcción, con sala, sa.eta, 
tres habitaciones, comedor, coci-
na, cuarto Je criados, baño y ser-
vicio sanitario doble. La,s llaves en 
los bajos. Informan sus dueños 
Fernández y Pelea. Galiano, 136. 
"Rastro Cubano." Teléfono A-4842. 
945 - .19 e. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa número 
218-Z y 220-2: de la calle de Nep-
tuno, situados entre Marqués Gon-
zález y Oquendo. Son frescos y es-
• paciosos; Llenen sala, saleta, cuatro 
habitaciones, comedor, cuarto para 
criados, baño y dos servicios sani-
tarios modernos. Para Informes: 
Manrique, 95, esquina a San José, 
perfumería. 
J C 4651 In. 17 oc. 
P a r a S o c i e d a d d e R e c r e o 
OFICINAS de importancia o cosa aná-
loga, se alquilan, todos ó en parte, los 
espaciosos e higiénicos altos del Pala-
cio Villalba (calle Egido, núm. 2), en 
cuya planta baja se encuentra instalada 
la más importante Sucursal del Banco 
Español de la Isla de Cuba; la gran Se-
dería "El Yumurí"; y otros comercios 
importantes, pasando los tranvías por 
las tres calles a que dan sus fachadas, 
y dentro de poco las tres con doble 
vía. Informan: en los bajos "El Yumurí" 
c 5990 In. as Die. 
S E ALQUILAN DOS ALTOS 
amplios y muy fresco», contiguos, 
en San José 119^ y 119%. pueden 
comunicarse interiormente, sala, 
comedor, cuatro cuartos. L a llave 
en la carnicería. Informan: Sépti-
ma, número 100, Vedado. 
1207 22 e. 
E N T R E I N T A PESOS, S E A L -
quilan los espléndidos altos de San 
Francisco, esquina a Jovellar; tie-
nen cuatro cuartos, sala y saleta, 
en la bodega informan. 
1204 24 e. 
L E A L T A D , 112, S E A L Q U I L A N 
estos magníficos bajos, compues-
tos de sala, recibidor, comedor, 
cuatro cuartos, doble servicio sa-
nitario, cuarto de criados, pisos de 
mármol- y mosaico, precio, $65 mo-
neda oficial. 
1087 19 e. 
S E ALQUILAN LOS MUY Bo-
nitos bajos de la casa calle de San 
Lázaro, número 7, desde la cual se 
oye la música de la glorieta del Ma-
lecón. También los bajos de la ca-
sa Compostela, número 152, así co-
mo la. bonita casa Nueva del Pilar, 
número 26, a veinte metros de Be-
lascoaín y a una cuadra de la Se-
cretaría de Sanidad. Informan: Pe-
dro Gómez Mena, Riela, 57. 
1056 21 e. 
S E A L Q U I L A I A HERMOSA 
casa calle Amistad 12G, propia pa-
ra almacén de tabaco o cualquier 
otro ramo análogo. Informes en la 
misma, a todas horas. Tel. A-38S2. 
1136 21 e. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Marina, 54, con' o sin muebles. In-
forman en los bajos. 
1069 21 e. 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E -
cimlento, la esquina de las calles 
de Campanario y Rastro, dos gran-
des salones con su servicio sanita-
rio, precio, $35 oro. í̂ a llave Cam-
panario, 232, interior número 1. 
Informan: Belascoaín, 76, taller de 
maderas. 
109S * 23 e. 
E N 45 PESOS M. O. S E ALQUI-
la la casa Ancha del Norte, 120, 
con sala, saleta, dos cuartos, uno 
alto, saleta oe comer. La llave en 
el 118. Informan: Campanario, nú-
•mero 164, bajes. 
1^3 . 21 e. 
E N 26 PESOS, S E ALQUILA la 
casa Carmen, 6. entre Lealtad y 
Escobar, con sala, comeJor. tres 
habitaciones y demás comodidailes, 
todo bueno. 
1076 * ' . 21 © 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS de 
la casa Lealtad, 14Ó-B, entre Rei-
na y Salud, en $30 m. o. L a lia-, 
ve en la bodega. Informan en Rei-
na, 68, altes. Teléfono A-2329. 
1208 29 e-
S E A L Q U I L A 
toda la planta baja, de esquina de 
fraile, de Escobar y Lagunas, con 
dos hermosas accesorias por L a -
gunas, y la esquina preparada para 
establecimiento, con cinco puertas 
de hierro, y todos ios utensilios pa-
ra una buena bodega, armatostes, 
mostrador, nevera, burros, pipas, 
molino, etc., etc. Si la deseasen pa-
ra otra clase de establecimiento, 
vengan, que todo se arregla. Infor-
mes: señores Landeras, Calle y 
Co. Almacén de víveres. Oficios, 
número 14 o su dueño señor Lage, 
en el Vedado, 17, número 16, en-
tre L y M. Teléfono F-3195. 
322 19 e. 
N A V E C E M E N T A D A 
Se alquila, en Arbol Seco y Ma-
loja, propia para garage o cual-
quier industria; mide 192 metros 
cuadrados y tiene dos habitaciones. 
Francisco Peñalver. Arbol Seco y 
Mal o ja. 
590 ig e. 
W I L A D O S AITOS 
Se alquilan, con luz, los hermo-
sos altos del café " E l Bombé." Cu-
ba y Muralla. También unas habi-
taciones, con vista la calle Cuta. 
Informan en ios bajos a todas ho-
ras. Teléfono A-54 98. 
O 154 I5d-i . 
l y ^ ^ T TT-rAMKNTR T O P O 
S E A CU ALQUIERA SU O R I G E N Y G 
D I G E S T I V O 
Produce alivio inmediato y segur 
se pondrft fuerte y vigoroso, y recrb 
I I G E R I R A CUANTO COMA sin la ni 
rio. Desaparecerán para siempre la* 
clores, las náuseas y vómhos causanl 
$1-20 fraaco e» cualquier botica 
RA VEDAD L O CURy Í ^ ^ O "\ 1 , 
G A R D A N o V 
• «^ración; al probarlo V 
rará la formalidad de l.!1 « ^ J T * 
• ^rac ión; al probarlo 19 
rará l  norm lidad de m 1 
• ñor mokstia, y ^"1^ tunS%
es de lan malas digerí o'0* s igestid 
y en Belascoaín, 1$*** 
U N G Ü N P R O D U C T O N A C I O N A L 0 E X T R f i n 
«upem en cualidades ni aventaja en resultados a la 
T I N T U R A INDIANA, D E L DR. J . GARDA NO 
Para dar a la BARBA, BIGOTES Y C A B E L L O S instantámL 
ficrmoso color CASTAÑO o NEGRO, natural r Invariable. Exito ^ n« 
do. Permanencia, suavidad, brillaneez, hermosura y economía 8:ara*ti2il. 
P E L A S C O A I N , 1IT, y « n F a r m a c i a s y D r o g u e r í a . de 
E N CONCORDIA, 200, ESQUT-
na a Infanta, a media cuadra de 
los carros de Universidad, se al-
quila una casa de altos, cuatro 
cuartos, sala, comedor, cocina . y 
baño. Las llaves e Informes en la 
bodega de la esquina o en Aguiar. 
número ó3. 
940 21 e-
P A R A O R C I N A S 
E l edificio "Llaia," construido ex-
presamente para este objeto, al es-
tilo amerisauo, cinco pisos, ascen-
sor, buena .uz y ventilación, esplén-
dido servicio «anitario y a una iJoa-
dra de los aanvías. Aguiar, 115, en-
tré Teniente Itey y Muralla, el lu-
gar más céntiieo para el comercio 
S e A l q u i l a n 
los altos de la casa Calzada de 
Monte, 326 y los de Castillo. 3 5, 
esquina a dicha Calzada; también 
se alquilan los bajos de Castillo, 
número 33, moderno. del mismo 
edificio. Informan: Sabatés y Boa-
da. Universidad, 20. Teléfono A-
31 73. 
s 21 e. 
y profesion-js. 
C 4689 In. 16 oc. 
S E A L Q U I L A L A CASA CARLOS 
I I I , número 205, bajos; sala, co-
medor y cuatro hermosos cuartos, 
gana. $40. Informan en la bodega. 
1077 21 e. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS de 
Prado, 70. Informan en el bufet© 
del doctor Carlos Fonts y Sterling. 
L a llave en la misma. 
913 19 e. 
Para industria o fábrica 
Se alquila la casa de Universidad, 
número 14, preparada para este 
fin. Informan en Habana, número 
85, talabartería. 
C 5942 In. 23 d. 
S E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S 
y cómodos altos de la, casa Figuias, 
número 50, propios para regular 
familia. Llaves e informes en Amis-
tad, número 9 8, antiguo, bajos. 
364 20 e. 
E N 45 PESOS M. O. S E ALQUI-
lan los bajos de Industria, ' 27, de 
dos ventanas, sala, tres cuartos, 
comedor, dos entresuelos. L a llave 
en el alto, informan: Campanario, 
número 164, bajos. 
1112 21 e. 
E N MODICO P R E C I O , S E A L -
quilan tren confortables pisos, jun-
tos o separados, uno alto y dos ba-
jos, de la moderna casa Habana, 
183, a media cuadra de los tran-
vías. Sus habitaciones son cómo-
das, con abundante agua y todo ©1 
servicio sanitario moderno, Las lla-
ve" en ei alto, letra B. Y para infor-
mes: San Podro, 6. 
562 22 e. 
HERMOSOS ALTOS: S E ALQL1-
'lan los hermosos y ventilados altos 
del café " E l Borabá" Muralla y Cu-
ba, informan a todas horas en el 
café. 
C 5344 „ 15d-24. 
S E A L Q U I L A E V Z U L U E T A , 
26, un gran salón de 30 por 30 me-
tros y 3 de alto, propio para depó-
sito. 
492 5 t. 
S E A L Q U I L A L O C A L AMPLIO 
y barato, para taller de toda clase 
de industrias o depósito. Gervasio, 
134, esquina a Zanja. E n la- mis-
ma informan. 
1036 20 e. 
S E ALQUILA, L A CASA P U I X -
cip^ de Atarés, 10, acabada de fa-
bricar, con sala, saleta, dos gran-
des cuartos, patio y gran traspa-
tio. Informan en Reina, 33. Al Bon 
Marché. 
991 - 20 é. 
S E ALQUILA L A CASA C A L L E 
de Estevez, número 11, propia pa-
ra corta familia. La llave on el 
niimero 15 e informan en Amis-
tad, 98, antiguo, bajos, 
363 20 e. 
C O M P O S T E L A , 1 5 8 
Plazuela de Recogidas, inme-
diata a los muelles de San José 
y a la Estación Terminal, se al-
quila el piso tajo, con quinien-
tos metros de superficie cu-
bierta, de seis metros de puntal, 
todo sobre (olumnas de hierro, 
con dos esquifas. Informe en la 
misma casa j u dueño, el Ledo. 
Adolfo Cabello. 
398 5 f. 
S E A L Q U I L A UN SALON, Q U E 
se presta para todo, por estar en 
buenas condiciones, y una casa con 
sala, dos cuartos, comedor y azo-
tea; todo nuevo; Infanta y -Santo 
Tomás. Llaves en la bodega. 
758 f 2S e. 
V e d a d o 
S E AI^QLILA GRAN L O C A L E N 
la esquina de 21 y C, Vedado, mfis 
de 500 metro^ para garage, ferre-
tería, tienda rfe ropa o cosa análo-
loga. Informqh: Carlos I I I , núme-
ro 45, bodega. 
1 532 2 f. 
VEDADO: CALZADA, ESQ U IN A 
a Baños, se alquilan unos altos pa-
ra corta familia, dos cuartos, sala, 
comedor, epeina, luz eléctrica y 
demás servicios, precio, $20; en la 
misma informan: Teléfono F-1 629. 
1539 22 e. 
VEDADO-HABANA: S E ALQUI-
lan los freicos y elegantes altos de 
San Lázarb, 484, próximos a la 
Universidail, terraza, sala, saleta, 
cuatro cuartos y de criados, come-
dor, doble/ servicio. Informan: San 
Rafael, l i s . Teléfono A-4C58. 
1542 24 o. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A U N A 
casa en L, 117, cerca del tranvía, 
con toda¿ las comodidades para lar-
ga familia; tiene garage. Informan 
en la m|sina. 
1558 * n f 
V E D A D O : S E ALQUILA L A mo-
derna casa calle A, entre 19 y 21, 
con bonito Jardín, cinco habitacio-
nes y tíemAs comodidades, todo con-
fort. Ixi llave al lado e informa 
René Berndes. Cuba, 64. Teléfo-
no* A-2151 y A-2152. 
156 3 2 2 e 
v e d a d o - ALQUILO CASAS al-
tas y bajas, para personas de gus-
to, a 45 y 55 Cy. Once, entre I . y 
V.h1 alt05 do la bodega. 
1180 22 e. 
V E D A D O : C A L L E F Fv^*5 




$1 5, en la misma i 
1407 
H acceso^V5 
dos cuartos. Vr Con 
nforman;ieei0; 
21 
E N E l . VEDADO r ^ P ^ p ^ 
el precioso chalet Villa Hn 
situado en la calle l*» ten̂ >a 
nea y Calzada. Tiene c7nCo hah^ 
cienes, sala, comedor, baño " 
no y servicio para crin dos t^"1'" 
$70, oro oficial. Informo^' J ^ -
"ViHa Dominica." Teléfono F . , ^ 
— — — — — — 2 3 
VEDADO: S E s e A r ^ t r í r T T ^ 
sa en la calle F , número"^ A 
jsquina a 19; en $2 5 oro o fS 
cas? 
si e i 
y Belascoaín, 17. un local • 
establecimiento hnro^. t_„ Para t l i i t  barato, int^.  
Teléfono A-2134. ^ ^ n : 
1261 
C A R N E A D c T 
GANGA; Vedado, H y caizaóa 
alquila dos casas, con todas las 
modidades, una $15 y la otra Vit 
Tel. F-3131. ?17-
24 e. 1131 
V E D A D O : S E A I ^ U I U ^ l S T 
bajos de calle 12, número 70, entra 
Línea y Calzada. Tienen cinco cuar-
tos, doble servicio, sala y saieta" 
etc., etc. L a llave en la bodega Mi 
quiler, 58 pesos. Informan en Hv 
Quinta, número 48. Fernández Ta. 
léfono A-442Í. 
592 . 
VEDADO: S E ALQUILA LA c T 
sa calle C número 202, entre 21% 
23, por 38 pesos, con tres habita, 
ciones y demás dependencias, u 
liare e informes: C y 23, botica. 
1222 22 o. 
VEDADO: S E ALQLILA ¿A 
casa calle 17, esquina a 2, propia 
para familia de gusto. Informan en 
calle 15. esquina a 2, a todas ho-
ras. Teléfono F-4189. 
1137 21 e. 
S E ALQUILA, ES LA CALLE 
19, entre S y 10, una hermosa ca-
sa, acabada de construir, ventila-
da y con garage. Informan: Esco-
bar, 105. L a llave en frente. 
787 25 ?. 
C a l l e A , e n t r e 17 y 19 
Se alquila esta fresca y cómoda 
casa, acera de la sombra y de nue-
va construcción, compuesta de sa-
la, comedor, cinco cuartos y demás 
comodidades, con jardín y traspa-
tio L a llave en la casa igual de 
al lado. Gana 590 Cy;, con contra-
to o sin él. Informan por el telé-
fono A-2 7;j6. 
988 , 20 e. 
VEDADO: E X 23, NUMERO 31, 
esquina F , alquílase local, propio 
para depósito materiales construc-
ción, taller marmolista, carpinte-
ro, etc., etc. Informan en fábrica 
mosaicos "Artística." .Teléfonos F-
2597 y A-4310. 
916 19 e. 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
Q U I E R E E S T A B L E C E L E m 
casa préstamos, compra-venta, 
mueblería, bazar, garage, tienda u 
otros análogos? Se alquila un local 
amplio sobre columnas, moderno y 
bien situado. Jesús del Monte, 156. 
Teléfono 1-2604. 
1515 2S e. 
S E A L Q U I L A UN MAGNIFICO 
local, propio para cualquier clase 
de establecimiento, fn lo mejor d« 
la ciudad, Luyanó, número 2, fren-
te a Toyo, con las líneas de tran-
vías por frente, tiene 14 varas de 
frente y como punto dnnercia1 es 
de lo mejor; se da contrato y mó-
dico alquilar. Informan en la fe-
rretería del fondo, a todas horas. 
1 57 8 22 
PARA E S V A B L E C I 311E N T 0, 
próximo a terminarse de fabricar, 
se alquila una magnífica casa ae 
es-quina en la calzada de Luyano 
. . esquina a Fábrica. Informa,! en 
Reina, 33. Al Bon Marché. 
1415 2 5 ^ 
E N 4 5 p e s o s 
Se alquila la elegante ^ V ^ ' ! 
de Correa, entre Flores y SeiT| 
no; tiene sala, saleta, tres habita 
ciones, comedor, cocina, cuarto 
baño muy lujoso, habitación y se 
vicios para criados, patio y r̂ 
patio. L a llave al lado In£org| 
en Bernaza, número 6. w 1 
A-6363. ¿ 
1307 2JLJU 
E N 30 PESOS M. O. SE ALQtr 
la la bonita casa San Francisco-» 
Víbora, inmediata al Compo de Ju go, Cen. S. S. 3i4, ^nel^l¡^ u 
forman en Obispo, 67 vidriera. lormau en yjuioyj, — 




S E A L Q U I L A N LAS C A S A S J ^ 
loja, 6 5 y Milagros, 79' e" Cu-
de Jesús de! Monte. E l Aveno. 
ba, 44. Teléfono A-5123. ^ e 
1 343 
LUYANO. REFORMA, « ^ 
quina a Pérez, se alquila fx lde3 
ta casa: sala, comedor, - * ita, 
cuartos, gran patio. al lado 
rio moderno, en ?16; liav ,9 ua-
cn el 71. Dueño: Villegas ^ 
jos. Habana-
1 336 
En la loma del Mazo, Víbora , 
Calle O'Farrill, ^ m e r o ^ , 
alquila una preciosa c^;itaCioneS' 
de pintar, con cuatro ha^ baratfl. 
sala, saleta y patios, n f 
Las llaves en la ^ode^1.„diiio, "u' 
informes, su dueño: i-fJ-1 
mero 68. 
1278 
' S E A L Q U I L A l ^ ^ ^ b S T J 
ventilada casa Û f™* coW'f' 
na a Felipe Pcey. Víbora. galeta 
ta de jardín, portal, sa y 
i f,,» mmedor ai ivi 
Emilia, número 18. f„r6rTl0da >'I'r,03 
que de Santo Suárez, co el, * 
pia para numerosa í^mn ^ 
peso. m. o. L a llave a1 ^ ^lod". 































































19 D E l Q i e . BIMMÍ J DE L A f i l A R I M A MAGUÍA T R E C E . 
L A c r i o l l a 
15 
r / ^ D E BURRAS D E LtECHB 
n i número 6. por Podto 
jesús aei j 2465 
„_ rriollas, todas del paí». B!irmás barato que nadie Ser-
?Te. * domicilio, tres veces al dla^. rtcl0 • en la Habana que en el 
^ mlTsúsndeí Monte y en la VI-
cerr0. También se alquilan y ven-*or\urrTs paridas. Sírvase dar los 
^^TTm I L A j T E N LOS H E R -
^ ^rdines de L a Mambisa, se 
,ll0S0,Sc1n unas casitas a 17 pesos, 
pulían hermosas habitacio-=103 er s s it ci -
c011 .fn lavabos, todo de cielo ra-
neS úcha arboleda para pasear, 
s0' :n<i cra¿ viven en este her-






IIl05Oi suplicamos una visita y se 
E n c e r a n . Víbora. Reparto Law-
media cuadra de los. tran-
20 e. 
trÁmVUA E N \ R A N G O Y 
8 2casas a la brisa, con 
F01? i sala comedor. 2 cuartos, co-
Por v natío y todos los servicios 




r r í T c A I ^ E D E S.\N B E -
. cksi esquina a Sau Bernar-
niS ;P alouila una casa moderna. 
dinwa de fabricar; tiene portal. 
aC tr^ grandes cuartos, cocina, 
^]-' v su correspondiente patio, 
m0 os oro oficial. Informan en 
r írsma, está a una cuadra del 
lUue Santos Suáre.. ^ e 
1206 
- ^ T ^ s U S D E I j M O N T E , A me-
v ^,adra de la Calzada, se alqui-
casa Santos Suárcz, 3%, altos. 
Sala comedor, cuatro cuajtos. I a 
llav¿ en el número 1. 
989 
• ^ y ^ N O , R E F O R M A Y P E -
tpz Se alquila la preciosa esquina, 
ropia para bodega o carnicería; 
¡ene vida propia. Precio, $20 E l 
dueño: Villegas, 129, bajos. Haba-
na. 1337 19 e• 
EN IjA V I B O R A : S E AL/QVILiA 
una" gran esquina, para bodega y 
tlene vida propia, situada en la 
Avenida de Porvenir y Dolores, se 
puede ver a todas horas. Informan 
en San Anastasio, 27-C. 
»99 21 e-
Cerro 
SE ALQUILAN UNOS H E R M O -
80S altos, modernos; cuatro cuar-
tos, sala y comedor; y en los bajos, 
dos cuartos, sala y comedor. Do-
mínguez y Cerro. Teléfono A-8043. 
1147 i 1 f 
CERRO, 559, CASA D E . ESQUI-
na, amplia, moderna. Se alquila. 
1251 23 e-
CASA TULIPAN, ÍU, ESQUENA 
Clavel, a una cuadra Calzada Ayes-
tarán, tres pisos, toda mamposte-
ría, capacidad dos familias. Servi-
cios sanitarios, casa piso, precio 
módico. La llave Tulipán, 8. 
1258 20 e. 
BOXITA CASA $13, CON S A L A , 
comedor, dos cuartos, servicios y 
patio. Primelles, -3 3, Cerro, entre 
Santa Teresa y Daoiz. 
1279 23 e. 
Quanabacoa, Regia 
y Casa Blanca 
FINCAS RUSTICAS 
Arriendo caballerías, V2 caballe-
fía y Vi, vendo 1/¿ cabalieríia Cal-
zada Guanabacoa a Santa María, 
i.2, bodega "Villa María". J . Díaz 
Minchero. 
1151 28 e. 
En Casa Blanca 
Marina. 7. Se alquila una hermo-
& casa, propia para estableci-
miento, con tres hermosas habita-
ciones al fondo; también se.venden 
los armatostes y enseres que se en-
centran en la misma. E l alquiler, 
10 lúe quiera pagar. Informan: Mu-
r*lla. 8, sastrería. 
2 f 
SE A L Q U I L A 
En $75 
8 suntuosa, e l e g a n t e y es-
^ i o s a " Q u i n t a d e l a s F i -
j ^ s " , p r o p i a p a r a c u a l -
w n e g o c i o d e h o t e l o 
de f a m i l i a . G a l l e M á -
70 G ó m e z , 62 , G u a n a b a -
l(¡^ T a m b i é n se v e n d e . 
26 e. 
Varios 
oia ^ ^ E N D A N T R E S Y M E -
caballerías de tierra, que per-
Ua „ la flnca "Garro," que es-
l[km llómetro derparadero San 
- son propias para una va-lúen ouu propias 
^ ° siembra d( rnau. n" 61tí D e caña. Infor-
ca • W: Machín, en la misma fin-
1271 
2 3 e. 
S e a r r i e n d a 
4 ^ f>nca de dos y me-
l^ero del Cotorro. Tic-
vivienda, establos 
salineros. Inmejorables 
^cioneS. Se trasmite la 
kLl :m¿' Veranes. Lí-
H a b i t a c i o n e s 
Habana 
S E A L Q U I L A UN CUARTO E N 
la casa calle Monte, número 2-F, 
altos, a hombres solos. E n la ferre-
tería Informan. 
1511 . - 22 e. 
M a t a c h i n c h e s 
Si usted tiene casa de huéspe-
des, hotel, posada u otro estableci-
miento análogo, seguramente le mo-
lestará, este bicho maligno. Mande 
50 centavos y le remito lo sufi-
ciente para que no quede una. C. 
González. Aguiar, 12(5. Teléfono A-
7982. 
1547 z f. 
UN DEPARTAMENTO CON VIS-
ta a la calle y luz eléctrica, en Vi-
llegas, 87, esquina Amargura, al-
tos de la fonda. Se exigen referen-
cias. 
1585 22 s. 
O ' R E T L L Y , 72, P O R $7 BONI-
to cuarto para hombres, ventilado y 
saludable, Uavín, teléfono. Por 175 
pesos doy 150 metros terreno, a 
una cuadra Calzada Arroyo Apolo. 
1572 22 e. 
S E A L Q U I L A ; E N L A CASA 
Ideal de Monte. 2-A., esquina a Zu-
lueta, un hermoso departamento de 
dos habitaciones, vista a la calle, 
pisos de mosaico, es casa de toda 
moralidad. Y en Inquisidor, 16, 
esquina a Acosta, una hermosa, sa-
la de esquina norte; pisos de már-
mol; hay habitaciones de todos 
precios. 
1451 27 e. 
S E ALQUILA UNA AMPLIA ha-
bitación, con vista a la calle; gana 
$17. O'Rellly, 8S, altos. 
1456 21 e. 
SAN IQNAC10, 90 
entre Sol y Santa C l a r a . Claras 
y frescas habitaciones, altas y 
bajas. Casa de moralidad. No se 
admiten plantas n i animales. 
1479 i f . 
R E I N A , », ALTOS, S E A L Q U I L A 
una bonita habitación a matrimo-
nio sin niños o hombres solos, pro-
pia para profesionales, con balcón 
a la calle. 
1505 25 e. 
Por once pesos 
no hay nada mejor 
E n la calle Príncipe, número 13 
(por Marina), hay hermosos, claros, 
y ventilados departamentos (com-
pletamente Independientes), con 2 
habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e Inodoro y luz eléctrica, por 
SOLO ONCE PESOS al mes. L a 
casa es nueva e higiénica, y desde 
.stl gran terraza se divisa el panora-
ma más bello de la Habana. 
• • • 15 f. 
S E A L Q U I L A N HABITACIONES 
regias, grandea, con o sin gabine-
tes y balcones a la callo, a hom-
bres solos, oficinas y matrimonio 
sin niños; se da luz, lavabo y lim-
pieza de las mismas. Obrapía, m'i-
meros 94 y 9S, a una cuadra del 
Parque. J . M.; Mantecón. Teléfo-
no A-3028. 
1376 26 o. 
OBRAPIA NUM. 14, ESQUINA 
a Mercaderes, se alquila una habi-
tación alta, con balcón a la calle y 
una Interior. 
1317 23 e. 
HABITACION AMUEBLADA 
comida, luz y teléfono, para uno de 
$27 a $46; para dos, de $45 a $60, 
por mes. Por día desde un peso. Ca-
mareras para las señoras^ Aguiar 
72, altos. 
1327 1& e. 
PALACIO PIÑAR 
Habitaciones magníficas, luz eléc-
trica toda la noche. Espléndida co-
mida. Baños modernos, con agua 
caliente. Moralidad absoluta. Vir-
tudes y Galiano, altos. 
1260 14 f. 
"PALACIO GALIANO", NUMERO 101 
Gran casa para familias. Se al-
quilan espléndidas habitaciones, 
con toda asistencia. Se piden refe-
recias. 
944 5 f. 
E N L A C A L L E D E C A R C E L , 
número 21-A, altos, se alquilan 3 
habitaciones, con balcones, juntas 
o separadas. Entre Prado y San Lá 
zaro. 
1352 19 e-
HABITAOIONBS OON BALCON 
a la calle, luz eléctrica y todo ser-
vicio, con o sin muebles; 16 y 20 
pesos. Amistad, 154. Al lado de 
Marte y Belcna. 
1868 - 19 e. 
AZOTEA, HABITACIONES 
y cocina, 16 pesos. TambiéT hay 
luz eléctrica. Amistad, 154. Al la-
io de Marte y Beiona. 
1369 19 e. 
S E ALQUILAN DOS H E R M O -
sas habitaciones, en casa de mora-
lidad, a señoras solas o matrimo-
nios sin niños. ' Tamarindo, segun-
do, número 23, Jésús del Monte. 
1053 21 e. 
S E A L Q U I L A F R E N T E A L CO-
legio de Belén, Compostela, 112. 
esquina a Luz, tres habitaciones in-
dependientes en la azotea y una en 
el principal. 
1 078 21 e. 
M E R C E D , 19, S E ALQUILAN 8 
habitaciones altas, muy frescas^ 
claras y ventiladas; tienen cocina 
y servicio sanitario, con terrazal 
a la calle, se desean personas de 
moralidad; se cambian referencias. 
Será único inquilino, no hay pa-
pel en la puerta. 
1147 19 6' 
22 e. 
' ^ ^ A N D E S : CALZA-
t?1 d6l üa,t i A una y media' cua-
S o a m t aoif0 de ^ C E I B A del 
^ al<luila éctrico de Marianao, 
* c^a. pn.ra espléndida y hermo-
t (12? ^ ^ saleta- comedor, 
^ R A G p ^ J ^ n o s modernos, gran 
o ' ^ o i j 0 , * a^Plios patios, jar-
- y ^Cbr^,1?8- «^ua de Ven-
m¡*l%V]*TC0- forman 
Cero. 68 l A D E P A P E L 
72y-l092 Puent^ brandes 
E L , Real 
telé-
SO e. 
E N INDUSTRIA, 79, S E A L -
quilan dos habitaciones, muy ven-
tiladas, a hombres solos. En la mis-
ma se dan clases de inglés por dos 
pesos al mes. 
1168 22 e-
O J O : MURALLA, 111 M O D E R -
no, entre Cristo y Bernaza, se al-
quilan habitaciones altas, magnífi-
cas, módicas y con luz eléctrica; se 
prefieren hombres o matrimonios 
sin niños. (Moralidad.) 
1144 28 
CASA PARA FAMILIAS. Zulne-
ta, 8 3, se alquilan habitaciones, con 
balcón a la calle, lavabos de agua 
corriente, con todo servicio y con-
fort, precios módicos. 
969 22 «• 
D E S P U E S D E E F E C T U A D A S 
grandes reformas, podemos ofre-
cer grandes y cómodas habitacio-
nes, con todo el servicio a la mo-
derna. Villegas, 105 y 107. entre 
Teniente Rey y Muralla. 1219 28 ©. 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
Empiece bien el año y no pierda su tiempo y dinero. "Venga a la ú n i c a y verdadera E S -
C U E L A D E C H A U F F E U R S en la Habana. Curso ráp ido de 30 d ías , $15.00. Curso Esper 
cial F o r d , $10.00. C E R T I F I C A D O P A R A E L E X A M E N , G R A T I S . N O S E N E C E S I T A N 
60 D I A S para obtenerlo. Venga hoy mismo a hablar con M R . K E L L Y , s in compromiso a l -
guno; ahorrará tiempo y dinero. 
E l ú n i c o lugar en que se enseña con p e r f e c c i ó n a cargar acumuladores por el sistema 
Edison, así como todo lo referente a electricidad, incluyendo disparadores o sea arranques 
e léc tr icos . P a r a los estudios se usan m á q u i n a s de dos, ¿ e 4 y 6 cilindros, de alta poten-
cia, modelo 1916. 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A 
SAN LAZARO. 249. HABANA. FRENTE AL PARQUE MACEQ. 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
D E 
MUÍAN Y VILLANDEVA 
S. Lázaro y Belascoaín 
S E AUQUTLAJT PRECIOSOS D E -
paríamentos de una o dos 
habitaciones ron lavabo de 
agua corriente, baño e ino-
doro en cada habitación, 
todo este servicio sanitario 
se halla Instalado en un 
pequeño cuarto adjunto a 
cada departamento, con 
agua caliente todo el año. 
Luz eléctrica y servicio de 
elevador día y noche, mu-
cha ventilación y grandes 
comodidades, entre ellas 
comunicación general con 
todos los tranvías. Solo a 





I I _ 
O "\ 
S E D E S E A S A B E R E U P A R A -
dero de Primitivo Antonio Barro, 
de 53 años, natural de Puentes Gar-
cía Rodrígoiez, provincia de Co-
ruña, casado con Carmen Rivera: 
oficio carpintero, en el año 1912 es-
tuvo trabajando en el Central l imo-
nes. Se suplica a la persona que se-
pa de él que avise a Pedro Ba-
rro Rivera. Zaragoza, número 31, 
Cerro. 
1074 2] e. 
Cocineros 
SOLICITO COCINERO O M A -
trimonio. que entienda de cocina, 
para arrendar una fonda, con to-
dos sus enseres, en la Calzada de 
la Víbora, al lado del crucero de 
Havana Central. 
1574 23 e. 
184 
S E ALQUILAN T R E S HABITA-
ciones, independientes, juntas o se-
paradas, con puerta y ventana in-
dependiente, casa nueva y con to-
das comodidades, a personas de 
moralidad y sin niños, en diez pe-
sos cada ana No hay má,s inquilino 
que un matrimonio español. Calle 
del Cristo, número 4. piso segundo, 
de 9 de la mañana a 6 de la :tar-
de. 
1149 20 e. 
UN C A B A L L E R O B X T R A N J E -
ro, desea encontrar en familia ho-
norable, departamento con dos ha-
bitaciones amuebladas y cocina. Da 
referencias. Dirigirse con detalles y 
precios al Apartado 1021. 
1360 19 e. 
G r a n C a s a d e H u é s p e d e s 
próxima a los teatros. Habiendo 
cambiado de dueño esta hermosa 
casa, ofrece un esmerado servicio. 
Espléndidas habitaciones y baños 
con agua corrierte, caliente y fría. 
Comida como la pidan y casa mo-
ral. También se admiten abonados 
a la mesa. Vi Hebras, 58, entre Obis-
po y Obraoía. 
30575 21 e. 
S E ALQUILAN DOS HABITA-
ciones y una sala, muy frescas. Si-
tios. 17, altos, entre Angeles y Ra-
yo, Habana. 
697 20 e. 
Viva Vd. con comodidad 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las como-
didades por poco dinero. Baño pri-
vado, agua caliente, luz eléctrica y 
servicio de elevador toda la noche. 
Café y Restaurant en los bajo*. 
1S4 31 e. 
S E A L Q U I L A N 
Hermosos y ventilados 
departamentos p a r a 
Oficinas, en ios altos de 
la casa calle de Tenien-
te Rey número catorce, 
frente a la Administra-
ción de Correos, y en la 
parte m á s céntrica del 
barrio comercial: 
714 S f. 
CUBA, 120. S E ALQUILAN DOS 
salas, en los bajos, unidas o sepa-
radas, propias para escritorio u ofi-
cinas; para familias, tiene servi-
cio independiente. 
817 20 e. 
E N R E I N A , 89. H A Y E S P L E N -
didas habitaciones, sin niños, de-
cencia y moralidad. También se 
alquila una gran cocina, 
1060 23 e. 
PRADO, NUMERO 85, ESQUINA 
A V I R T U D E S 
Se alquilan habitaciones, con 
muebles y sin ellos, teniendo en 
ellas grandes comodidades, venti-
lación, lusr permanente, lavabo de 
agua corriente de dos clases y te-
léfono. Todo a precios módicos es-
tando instalado en los baños el gran 
café, lunch y cenas Salón Prado, 
donde hallará el público esmerado 
servicio. 
30917 26 e. 
MAGNIFICAS Y MODERNAS 
habitaciones, se alquilan a $10, con 
luz eléctrica baño y ducha; a to-
do estar, desde un peso diario. Sol, 




Se alquilan espléndidas en O'Rel-
lly, 13, dos en la azotea y una en 
los altos, a $10 m. o. cada una. 
220 2 f. 
Se alquilan habitaciones, muy 
frescas e higiénicas y con luz eléc-
trica, en Acosta, 5, y Sa-n Isidro, 
37, a personas do orden. 
E N R E I N A , 14, S E ALQUILAN 
hermosas habitaciones con vista a 
la calle, con todos los servicios 5 
entradas a todas horas, a precios 
módicos, en las mismas condicio--
nes en Reina, 49 y Rayo, 2 9. 
407 4 ef. 
Vedado 
CARNEADO 
Ve<Jado. J y Mar. Alquila en su 
termoso palacio con 100 cuartos, 
vista» al mar a $4-24. 55-30. $8-50. 
$10-60 y $16-90. Hay casas con to-
do el servicio y jardín a $15-90 y 
$17 al mes, mucha moralidad. Te-
léfono F-3131. 
1S738-3S-40 10 ma 
Varios 
SOLICITO A L S R J O S E INFAN-
te, natural de San Ramón del Va-
lle, Vivero, bijo de Manuel y Car-
men, él era dueño de x^anadería, 
su sobrino Antonio Martínez. Ofi-
cios, número 38. 
1073 21, e. 
A 5 .Y 6 PESOS: S E ALQUILAN 
espléndidas habitaciones y departa-
mentos. Manila, número 13, Cerro. 
Teléfono 1-2971. 
1398 25 e. 
R O Q U E G A L L E G O , AGENCIA 
de Colocaciones "La América." 
Egido. numero 57, entre Jesús 
María y Merced. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros. porteros 
jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffsurs, -iyudantos y toda 
clase de lependientes. También 
con .certificados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras EspecUlidad en cuadrillas de 
trabajadoras. ROQUE G A L L E -
GO. 
S E SOLICITA UN B U E N COCI-
nero que traiga refrendas y sea 
limpio. Sueldo: 2 5 pesos. Empe-
drado, 53. 
1370 . 19 e. 
Varios 
5 pesos por día 
Vendiendo, por correo, artículos 
especiales eíi Cuba. Manden 25 cen-
tavos por muestra de Internacio-
nal y lista. International, Box 1611, 
Denver, Colorado, E . U. A. 
1510 19 e.. 
S E D E S E A COLOCAR UNA P E -
ninsulár, muy formal, sin preten-
sión ninguna, de criada de mano 
o manejadora, y una muchacha., de 
13 años, para manejar un niño o 
ayuda;- a los quehaceres de la ca-
,«a; tienen referencias de donde han 
estado y si no es buena familia que 
no se presente. Informan: Churru-
ca, número 4.8, Cerro. 
2579 22 e. 
S e n e c e s i t a n | 
Criadas de mano 
y manejadoras 
¿Cómo ^nan ôs jwéado-
res, gariteros, fulleros? 
¿Queréis sabor los secretos de fu-
lleros, que hacen tanto dinero en-
gañando a los inocentes jiigadoie.r? 
Diez grandes secretos expuestos 
por mi profesional, xva. peso cada 
uno. Internacional, P . O. Box 1611, 
Denver, Colorado, É . U. A. 
1510 I9 e-
SEÑOR, VIUDO, CON DOS H i -
jos, solicita una señora sola, para 
que se haga cargo de cuidar la 
casa y quehaceres y tiene que dor-
mir en el acomodo. Sueldo según 
convenga. Cerro, 592, antiguo; de 
7 a í i de la mañana. 
15S7 22 e. 
S E SOLICITA UN PENINSU-
lar, de mediana edad, formal y que 
entienda algo de herrería. Sueldo, 
de $35 mensuales hasta donde me-
rezca. Informan: Infanta, 38; de 12 
a 2, o de 6 a 8 pasado meridiano. 
G. 22 e. 
C A R P I N T E R O S EBANISTAS, 
para construir muebles finos. Se 
solicitan en la mueblería y ebanis-
tería de Francisco García y Her-
mano. Calle 17, entre Baños y F . 
Vedado. F-1048. 
1591 22 e. 
S E N E C E S I T A UN E M P L E A D O 
para oficina^ que sepa taquigrafía 
en castellano y suficiente ingles, pa-
ra.hacer traducciones. Dirigirse con 
detalles aceVca de sus aptitudes e 
indicando sueldo que desea ganar, 
, a Rodríguez y Ripoll. Apartado 
1083. 
1557 22 e. 
M a t a H o r m i g a s 
Esta preparación en polvo, así 
como la de Mata. Ratas, Mata Cuca-. 
radias. Mata, Garrapatas, Mata 
Moscas y demás preparaciones sa-
nitarias, las vende Cesáreo Gon-
zález. Aguiar, 126. Teléfono A-
7982. 
1517 3 f. 
S E SOLICITA UNA ORLADA de 
mano, en Sol. 52, bajos. 
1420 21 e. 
SOLICITO UNA BUENA C R I A -
da de mano que sepa leer y que 
tenga referencias; sueldo $15 y ro-
pa limpia. Informan en Carlos ITI, 
199, botica. 
1443 21 e. 
CRIADA D E MANO S E N E C E -
sita una buena que esté bien pi-ác-
tica en su obligación. Calle K, en-
tre 17 y 19. Vedado. 
1319 19 e. 
S E SOLICITA UNA CRIADA de 
•mano, blanca, que sepa su obli-
gación. Calzada, 95, Vedado. 
1171 20 e. 
CRIADA D E MANO, D E Mo-
ralidad, se solicita para señora so-
la, $10. Vedado. Teléfono F-4294. 
980 20 e. 
Criados de mano 
S E SOLICITA UN CRIADO D E 
mano y un ayudante de cocina, en 
Galiano, 101, entrada por San Jo-
sé. . . . 22 o. 
Cocineras 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
para un matrimonio solo y ayudar 
s. los quehaceres de la casa, para 
Sagua la Grande. Informan: Belas-
coaín. 41, altos. 
1514 22 e. 
S E SOLICITA UNA C O C I N E R A 
de color, para un matrimonio; ha 
de hacer la limpieza, en casa pe-
queña. Sueldo: $18. Villegas, 22, 
bajos. 
1588 22 e. 
S E SOLICITA UNA C O C I N E R A 
que sepa cocinar bien y que duerma 
on la colocación; sueldo $15. Luz, 
2. bajos, Jesús del Monte. 
..1414 21 e. 
S E SOLICITA UNA OOOINE-
ra que sepa su obligación. Buen 
sueldo. Vedado, calle 2, número 6, 
esquina a 5a. 
1484 21 e. 
S E SOLICITA UNA C O C I N E R A 
y una criada de mano, jóvenes, con 
referencias y que duerman en la 
casa. Neptuno, 3 3 8, altos, esquina 
a Basarrate. 
1506 ' 21 e. 
S E SOLICITA UNA CRIADA E N 
la Calzada de Jesús del Monte. 
589. Ha de saber bien su obliga-
ción y traer referencias. 
1562 ' 22 e. 
S E N E C E S I T A UN MUCHACHO 
para una fonda, que tenga práctica 
y quien lo garantice en Cristina, 
70, fonda. 
1468 22 e. 
SE SOLICITA 
una criada, peninsular, para 
limpieza de habitaciones; que 
sea formal y muy l impia; suel-
do 20 pesos y ropa limpia'; para 
informes de 1 a 4 de l a tarde, 
caUe H , n ú m e r o 45, esquina a 19 
Vedado. 
1435-36 21 
S E D E S E A UNA P E R S O N A 
que tenga dos o tres mil pesos y 
quiera imponerlos en un negocio 
seguro, conformándose con módico 
interés. Demás detalles casa del se-
ñor F . Vázquez. Habana, 79%, za-
patería. 
1 4 88 21 o.^ 
S E SOLICITAN DOS CRIADAS: 
una para habitaciones, $18, y la 
otra para comedor, $16; que sepan 
cumplir con su obligación y ten-
gan referencias. También otra pa-
ra el campo, con $20, en Ville-
gas, 92. 
1500 21 e. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, pa-
ra el campo, cerca de la Habana.. 
Se da buen sueldo. Requisito in-
dispensable es que sepa coser. In -
formarán: Belascoaín, 120, altes. 
Palacio de Díaz Blanco. 
G . . . 21 e. 
TAQUIGRAFO: S E SOLICITA 
en inglés y español, experto. Ha 
de tener conocimiento de traba-
jos de oficina. Dirigirse por co-
rreo a M. J . C , Apartado 88. 
1425 23 e. 
SOLICITO VARIAS C O S T U R E -
ras que sepan coser bien a máqui-
na, para aprender hacer gorras en 
el taller; sino saben coser a má-
quina con perfección que no se pre-
senten. Aprendizaje cuatro z cinco 
semanas, cuando saben, pueden ga-
nar $1-25 o $1-50 diario. Amar-
gura, 6 3. 
1428 22 e. 
S E N E C E S I T A PERSONA J O -
ven y seria para trabajar en la 
Oficina de una Compañía Comer-
cial. Se exlje un aporte dé $500. 
Y se da preferencia a persona ac-
tiva que quiera abrirse un buen 
porvenir. Ofertas por carta a R. L . 
Apartado 1.330. 
1497 21 o. 
COCINERA BLANCA, CON R E -
ferencias que duerma en la casa y 
haga un trabajo do limpieza solo 
por la mañana. $16 y ropa limpia 
Paseo 1, Vedado. 
1226 ig ^ 
S E N E C E S I T A N , PARA MON-
serrate, 137, una buena criada de 
cuarto, que sepa coser, con 20 pe-
sos m. o. y un buen criado de co-
medor, con 35 pesos; si no tienen 
buenas referencias que no se pre-
senten. 
1492 21 e. 
S E SOLICITAN A G E N T E S Ac-
tivos para el interior. Pago sueldo 
y comisión. Mande sello rojo para 
franqueo ae folleto iluf-trado y 
pormenores a Manuel Castillo. San 
Rafael, 27. Habana. 
1483 27 e. 
UNA MUCHACHA, ESPADOLA. 
necesito para los quehaceres de la 
casa; no queremos visitas. Galia-
no, 19. 
150 8 21 «. 
S E N E C E S I T A N MUCHACHOS, 
de once a catorce años, para la Ven-
tai" en casas particulares, de un 
artículo de mucho consumo. Se lea 
enseñará y se les dará sueldo o co-
misión. Informan: San Miguel. 84. 
1394 20 e-
J O V E N ESPAÑOL, D E S E A P R O -
fesor yankee, para una hora diaria 
de conversación; indicar retribu-
ción se desea y horas disponibles 
a cuarto 51, Hotel Luz. 
1351 19 e. 
A G E N T E S P A R A E L I N T E R I O R , 
ganando $2.50; colocaré a todo el 
que remita 2 5 centavos en giro 
postal, para expender varios artícu-
los. Apartado 12 9 8. Habana, Ca-
nales y Ca. 
1.361 19 e. 
S E N E C E S I T A UNA TAQUIGRA-
fa que reciba en inglés y en esa-
ñol, que no tenga machas preten-
siones al principio. Riríjanse in-
dicando experiencia, sueldo y de-
más detalles al apartado l .ori . 
Ciudad. 
1359 19 e. 
S E SOLICITA UNA MUCHA-" 
chita, de 12 a 14 años, para cuidar 
un niño y ayudar a los quehaceres 
de la casa. San Nicolás, 39, altos; 
de 8 a 10 de la mañana. Sueldo, 5 
pesos. 
1284 19 e. 
S E SOLICITA UNA MUCHA-
cha, de doce a catorce años, para 
acompañar madre e hija; y el aseo 
de dos habitaciones, se dará pe-
queño sueldo, dormirá en el aco-
modo. Santos Suárez, esquina a San 
Indalecio, al lado del puesto, o Te-
niente Rey, 6 8, antiguo. 
1287 19 e. 
S E SOLICITA UNA MUCHACHA 
como de 14 años, para ayudar a 
una señora, en los quehaceres de la 
casa, es familia de moralidad, in-
forman. Lealtad, 230. 
1294 19 ©. 
S E } S O L I C I T A N 
buenas oficialas p a r a vestidos. 
No se quieren medio oficialas, n i 
aprendidas. Villegas, 77, altos. 
1356 19 e. 
S E SOLICITA UNA J O V E N 
peninsular, para limpiar 3 habita-
ciones, coser a la máquina y se de-
sea referencias. Sueldo: 3 centenes, 
ropa limpia y de cama. Monte, 340 
moderno, • 
1806 19 e. 
S E SOLICITAN BUENOS A G E N -
tes en la Ca. Nacional de Seguros 
"La Mutua"; s?. les paga buena co-
misión. De 8 a 11. Egido y Mura-
lla.. ,¡ 
C-367 4-16 e. 
SOCIO ( G E R E N T E O COMAN-
ditario.) Se solicita uno,, para la 
explotación ^ de un negocio ya en 
marcha y de porvenir, sin compe-
tencia. Debe aportar de .3 a 4,000 
pesos. Para informes, dirigirse por 
Correo al Apartado 1574, Habana. 
1152 22 e. 
CASA MARIBONA: S E SOLICI-
tan costureras para ropa de ba-
ratillo, se pagan buenos precios. 
Muralla, número 14. Teléfono A-
2803. 
1054 12 f. 
U R G E N T E : N E C E S I T O UNA 
persona formal y activa, a quien 
confiar la dirección de un buen 
negocio da vinos; por tener que 
ausentarme temporalmente. Es ln-
dispensablo aporte algún capital 
para mejor éxito. Apartado 2 37 6. 
1173-74 29 e. 
PARA CAMAGUEY 
Necesito cien cortadores de. caña, 
pago a 80 y 90 las 100 arrobas y 
pasaje gratis de Santa Clara a Ma-
jagua, siempre que vengan en ma-
yor número de 20 individuos. In-
forman: Francisco Granda, Maja-
gua. 
C 179 10d-9.. 
C H A U F F E U R S A P R E N D I C E S , 
se precisan. Enseñanza completa 
y rápida de teoría y manejo. Car-
sos diurnos y nocturnos. Garanti-
zando obtención de título. Carlos 
I I I , 267, garage Principe. 
383 4 f. 
SOLICITO 
una persona seria, que desee esta-
blecerse en giro de materiales de 
construcción, aunque sea construc- • 
tor de obras, le cedo un negocio ya 
en marcha con moldes de cemen-
to, tanques de masilla, taller de he-
rrería, carpintería y un gran local 
y nave cubierta de más de 1,500 
metros cuadrados, frente a dos lí-
neas de tranvía, en el centro de la 
ciudad, es un buen negocio para 
ganarse muchos miles de. pesos; 
véame si usted dispone de mil pe-
sos; también admito un socio. Je-
sús del Monte. 98-A, señor Nava-
rrete. 
563 22 ei 
j ATENCION! SOLICITO UNA 
persona, formal y seria, que dis-
ponga de poco dinero, para un ne-
gocio que queriendo trabajar deja 
de 6 a 8 pesos diarios. Véame hoy. 
Lamparilla y Habana, café, en la 
cantina, de 7 a 11 y c e 1 a'3. 
!)S6 19 o. 
d o y m e n s u a l e s 
Escríbame usted pidiendo mue3r 
tras Utíllzables y todos los infor-
mes para ocupar este destino. Uni-
camente para agentes del interior 
Para franqueo, remita 5 sellos ro-
jos. A. Sánchez. Villegas, número 
87. altos. 
, 1011 . ' • 27 e. 
L E O F R E C E M O S UN 
BUEN NEGOCIO, SI US-
TED DISPONE DE UN 
CAPITAL de 4.000 PESOS 
N O S P R O P O N E M O S C O N V E R T I R 
E N A G E N C I A N U E S T R A S U C U P 
S A L D E M O N T E 347, D E D I C A D A 
A L G I R O D E R O P A H E C H 4 V 
S A S T R E R I A , D E N T R O D E L P L A N 
Q U E T E N E M O S E S T A B L E C I D O 
E N L A S P R I N C I P A L E S P O B L A 
C I O N E S D E L I N T E R I O R C O M O 
C I E N F U E G O S , S A N T A C I A R A 
S A N C T I - S P I R I T U S , R E M E D I O S 
C I E G O D E A V I L A , C A M A G Ü F Y 
B A Y A M O , M A N Z A N I L L O , E T C * A 
C U Y O E F E C T O T R A S P A S A R I A 
!M0S D I C H A S U C U R S A L E N c o n 
' D I C I O N E S V E N T A J O S A S 
P A R A MAS I N F O R M E S , E N "I \ 
«OCIEDA»," OBISPO, 65 D E 5 
| A 6 P. M. 
«C 6022 
SERVILLETAS BE PAPEL 
PLATOS DE CARTON 
PAPEL SALVILLA. RAMOS 
Y CAPACILLOS 
Productos especiales de 
Dulcería. 
ESCR BA PIDIENDO DETALUS A 
Cesáreo fionzález, Aguiar, 
126. Tel. 1-7982, HaDana 
H s ñ 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para Helados y Mantecado. i 
1,000 Vasos y 1,000 Cucharítasi 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G0NZALEZ, 
A G U I A R 126 Habana 
1548 27 e. 
P E L U Q U K R A S . O I T C I A li A S , 
aprendizas adelantadas y otras que 
quieran aprender, necesito. Galia-
no, 19. 
1509 21 e. 
P A R A E L CAMPO S E SOMCI-
ta un matrimonio, peninsular:, él, 
para cuidado jardín y trabajo de 
casa; ella para cocinar. Informan 
en 11, esquina a I, Vedado. 
1383. 20 e. 
SOLICITO S E I S A G E N T E S D E 
ambos sexos, para retratos de todas 
clases, y seis para trabajar apara-
tos do lo mismo; el que no sepa se 
le enseña, trayendo de $50 a $100, 
se le dan teidos los gastos y un 
tanto por ciento; pnede ganar de 
$3 a $6 diarios. E n Máximo Gó-
me?., 3, de 1 a 4, Regla, o én lá' 
Haoana, Cienfuegos, 3, altos, de 6 
a h. Vendo toda clase de retratos. 
957 26 e. 
¿QUIERE S E R I N D E P E N D I E N -
te? ¿Tener en casa industria pro-
ductiva? Mande sello rojo y di* 
rección, recibirá folleto explicati-
vo, Acosta, 54, Habana. Imprenta 
de Echevarría, faltan agenteí/ par^ 
el campo. 
982 ' 11 f. 
O F I C I A I j A S : P A R A VESTIDOS 
de señoras, se solicitan quo sepan 
trabajar, sueldos buenos y trabajo 
todo el año. E n la misma se hace 
dobladillo de ojo, a 10 centavos va-
ra en hilo, y 20 en .seda. Mme. Co-
pin. Compostela, 50. 
877 2G e. 
I H GRAN AGENCIA D E COLOCA-
| cienes: Villaverde y Ca., O'Rel-
• líy, 13. Teléfono A-2348. SI qule-
B i re usted te-ier un buen cocine-
| H ro de casa particular, hotel, fon-
&B da o estableoixniento, o camare-
1 ros, críalos, ; dependit/ntes, ayu-
| n dantes, fregadores, repartidores, 
| H aprendioás," etc., etc., que sepan 
H | su obligaclóa, llamen al teléfono 
BB de esta. antigua y acreditada ca-
HB sá, que se los facilitarán con bue-
B h ñas referencias. Se mandan a to« 
HB dos los pueblos de la lala y tra» 
E l i bajadores para el campo. wA 22 31 e. 
r 
Criadas de mano 
y manejadoras 
DOS J O V E N E S , PENESrSÜDA-
res, desean colocarse, en casa de 
moralidad, de criadas de mano o 
manejadoras. Tienen referencias. 
Informan:,' Figuras, G. 
1545 .- 22 e. 
H a g a n s u d i n e r o e n c a s a 
Fabricando jabón especial. Pa-
quete de 25 centavos dará diez l i-
bras, (jue se vende diez centavos li-
bra, internacional, Box 1611, Den-
ver, Colorado, E . U. A. 
1510 ' .. : 19 e. 
D E S E A COLOCARSE U1VA JO-
ven, peninsular, recién liégadá, de 
criada de mano, trabajadora; tie-
ne quien responda su conducta. In-
forman: Cárdenas, 17, altos. 
1 524 22 e-
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocai-se de criada do mano, 
para habitaciones y coser; tiene 
buenas recomendaciones. Informan 
en Iquisidor, 29. 
1528 22 e. 
M a t a g a r r a p a t a s 
Los' campesinos han encontra-
do en esta preparación en líquido, 
lo que hace muchos años busca-
ban. Por 50 centavos le mando lo 
suficiente para acabar con cuan-
tas garrapatas haya en su potrero. 
Cesáreo González. Aguiar, 126. Te-
léfono A-7982. 
1547 • 3 f. 
30d-3ü 
DOS J O V E N E S , PENINSULA-
res, desean colocarse de criadas de 
mano, juntas o separada?; no se 
atienden tarjetas o avisos. Infor-
ipes. Someruelos, 11. 
1583 i 22 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no; sabe .cumplir con su obligación 
y tiene buenas referenciss. Infor-
man en Amistad, número 18. Te-
Ióíopo A-1743. 
1581 22 e. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse, de manejadora o 
criada de mano; sabe cumplir con 
su obligación;- tiene quien respon-
da por ella. Informan: Monserra-
te, nvimero 95. 
1549 22 e." 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, para criada de 
mano, prefiere familia extranjera; 
tiene que ser familia de moralidad 
no admite tarjetap. Informan en 
la calle Marina, esquina Vapor, en 
lá bodepfa. 
1553 22 e. 
D E S E A N COLOCARSE DOS JO-
yenes, peninsulares, una de mane-
jadora y otra para servicio de co-
medor y cuartos; saben dé costura 
y algo de cocina. Tienen referen-
cias. Informan: San Mariano, 67. 
altos. 
1416 ¿1 e. i 
P A G I N A C A T O R C E . P I A R I O D E L A M A R I N A 
AL NECESITAR USTED PRODUCTOS OUIMICOS 
P I D A L O S A I v A 
C A S A T U R U L L 
Surtido Completo do Acidos, Productos Qntmlcos, Desinfectantes, 
Cromas Colas, Minerales, Aceite8, Grasas, (Dolores y Esencias, Abo-
nos oúímlcos Unicos Importadores del Producto Químico E I j D E S -
TRUCTOR D E l i M A R A B U , destructor eficaz del "marabú," "aroma" 
y otras planta» nocivas. 
SFLíUA. TODO:. E l compuesto mas duradero y superior para repa-
rar toda ciase do techumbre, y CARBOLJNEUM. el famoso preser-
vativo do madera, siempre 0» « ^ « ^ a -
Materias Primas para todas las Didustrlas. 
X H O M A S F . X U K U L I v 
M U R A L L A . 3 Y * . H A B A N A 
181 31 e. 
AGENCIA COLOCACIONES 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-18S3. Aguacate, 37*4 
Se facilita -on prontitud y re-
ferencias, buen personal para to-
dos los siros. Nota: Su nombre es 
el primero del directorio de telé-
fonos. 
31294 81 e-
" L A CUBANA," GRAN AGEN-
cia de colocaciones, de Enrique 
Pluma. Villegas, 92. Teléfono 
A-8363. Rápidamente facilito to-
da clase de personal con referen-
cia, garantizando eu conducta y 
moralidad. 
Gran Agencia de Uolocaciones 
L A H A B A N E R A 
M e d i n a y P o u 
Monserrate, 137. Tel. A-1673. 
Facilitamos ráp idamente y con 
magníficas referencias toda clase 
de servidumbre doméstica, contan-
do con un buen servicio de mensa-
jeros. Nota: hacemos presente a loa 
señores Hacendados que podemos 
facilitar trabajadores de primera 
clase, tales como mecánico», herre-
ros, carpinteros, albañiles, etc., etc. 
31198 30 e-
Gran Centro de Colocaciones 
scLa I n t e r n a c i o n a i 9 1 
l i e V e g a y V a l d é s L ó p e z 
Villegas, 68. Tel . A-9205. 
Facilitamos ráp idamente y con 
las referencias que se deseen, toda 
clase de empleados para el servicio 
doméstico, hoteles y otros estable-
cimientos, campos, oficinas, etc. 
' 5 7 3 
DESEA COLOCARSE UNA Mu-
chacha asturiana de criada de ma-
no o limpiar habitaciones; está 
scostumbrada al país y es de con-
fianza. No le gustan los mandados 
a la calle. Informan personalmen-
te en Corcordia, o. 
1402 21 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, de color, de manejadora, y 
en la misma se ofrece otra para 
criada de mano. Informan en Agua-
cate, número 154. 
1560 22 e. 
UNA MUGHACHITA, PENINSU-
lar. desea colocarse, en ca^a de 
3-noraliclad, de criada de mano o 
manejadora. Tiene referencias. I n 
forman: Monte, 241. 
1400 21 e. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
fiora de mediana edad, de criada de 
mano o de cuartos y sabe coser a 
máquina; sabe bien su obligación. 
Informan en 23 y F., bodega. Te-
léfono F-1570. 
1422 21 e. 
UNA JOVEN, PARDA, DESEA 
colocarse de criada de mano va al 
Vedado con viajes pagos; tiene bue-
nas referencias; no gana meno;* de 
15 pesos y ropa limpia. Informan 
en Bernaza, 62, bajos. 
1431 21 e. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano. Tiene re-
dora. Tiene referencias Infor-
man: Dragones, 1, fonda "La A u -
rora." 
1445 21 e. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada e mano. Tiene re-
ferencias. En la misma una ma-
nejaora. Informan: Obrapía, 64. 
1446 21 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-" 
ven, peninsular, de criadr de ma-
no o manejadora; tiene referencias 
de las casas donde ha estado. No 
se admiten tarjetas. Calzada del 
Cerro, 7 51, fonda. 
1455 21 e. 
UNA SExORA, PENINSULAR, 
desea colocp-rse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Infor-
man: Bernaza, 2 5. 
1460 21 e. 
UNA JOVEN, ESPADOLA, D E 
*íbuena presencia, desea colocarse 
de criada de mano, prefiere para 
cuartos, es fina y sabe coser; tie-
ne recomendaciones. Campanario, 
número 44. 
1457 21 e. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
instruida, aclimatada en el país , 
desea colocarse de criada de mano 
en casa de moralidad. Villegas 131, 
altos. 
1 490 21 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criad.a de ma-
no o manejadora; tiene referencias 
de donde estuvo colocada. Infor-
man en la calle G, número 213, en-
tre 21 y 23. Vedado. 
1507 21 e, 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de ma-
no; sabe cumplir con su obligación. 
Informarán: Campanario, n ú m e -
ro 107. 
1S72 20 e. 
DESEA COLOCARSE UNA M u -
chacha, peninsular, de criada o 
manejadora. San Ignacio, 84. 
1472 21 e. 
UNA JOVEN, D E COLOR, D E -
sea colocación de criada de mano, 
en casa particular; os muy limpia 
y sabe cumplir con su obligación. 
Informan: 2 5, esquina F, Vedado, 
carnicería. 
1387 20 e. 
BOS J O V E N E S , P E N T N S U L \ -
res recién llegadas, desean colocar-
se de manejadoras o criadas de 
manos; son afables y tienen quien 
ias recomienden. Informan: Calle 
\ entre 19 Y 21. Teléfono r -25o0. 
1405 21 e. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-~ 
ven, peninsular, de manejadora-
tiene buenas referencias de casas 
donde ha estado. Informarán en 
Factoría número 1, altos 
1298 , 19 e. 
U N A JOVEN DE M O R A L I D A D 
se ofrece para criada de mano o 
manejadora, tiene referencias. Pa-
ra informes. Muralla, 2. 
1499 19 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora; entiende de cocina. 
Informan: Egido, 7 5, hotel "Cuba." 
1853 19 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora. Tiene referen-
cias. Informes: calle 8, esquina a 
13, número 2 9, lechería. 
1355 19 e. 
UNA JOVEN PENINSULAR, DE-
sea colocarse para criada de mano 
o limpieza de cuartos; no admite 
tarjetas y quiere casa de moralidad. 
En la misma, una cocinera, que sa-
be trabajar, para casa particular, o 
de comercio es de mediana edad. 
Informan: Monte, 2-H, altos casi 
esquina a Prado. 
1333 19 e. 
DESEA COLOCARSE UN JO-
ven, peninsular, de criado de ma-
no en casa particular; sabe servir 
a la mesa. Tiene quien lo recomien-
de. Informan: Figuras, 21. 
1349 19 e. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mo-
ralidad, de criada de mano o para 
habitaciones. Tiene referencias. I n -
forman: Inquisidor, 23. 
1348 19 e. 
DOS MUCHACHAS, PENINSU-
lares, desean colocarse de criadas 
de mano o manejadoras; tienen bue-
nas referencias de las caséis donde 
han estad > y quien responda por 
ellas. Informan: Rayo, 84-A, altos. 
No admiten tarjetas. 
1322 19 e. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, de criada de mano o cocinera, 
en casa de moralidad. Sabe cum-
pl i r con su obligación. Tiene refe-
rencias de Jas casas que ha traba-
jado. Para informes: Las Nuevitas. 
Dragones, 7. 
1392 20 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA pe-
ninsular, acostumbrada en el país, 
de manejadora o criada de mano, 
sin pretensiones; en la misma un 
portero o sereno. Acosta, n ú m e -
ro 1. 
1252 19 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA mu-
chacha, recién llegada, de criada 
o manejadora. Informan: Oficios, 
13, fonda. 
990 20 «f. 
C r i a d o s d e m a n o 
U N PENINSULAR, DESEA Co-
locarse, de criado de mano o por-
tero, es práctico y sabe cumplir 
con su obligación. Informan: Blan-
co, 21, esquina a Trocadero. Telé-
fono A-4144, Habana. 
1551 22 e. 
DESEA COLOCARSE U N GRAN 
criado de mano o de ayudante chau-
ffeur o bien para limpiar una ofi-
cina; sabe desempeñar cualquier 
cosa que se le confíe; tiene muy 
buenas garant ías . Informan en la 
t in torer ía "La Primera del Veda-
do." 17, entre F y G, Vedado. Te-
léfono F-2121. 
1561 22 e. 
SOLICITO COLOCACION D E 
criado de mano; doy referencias de 
las casas que- he servido. Para más 
informes dirigirse Línea y M . Te-
léfono F-2544. Vedado. 
1584 22 e. 
•ÉÉHBt 
C o c i n e r a s 
DESEA COLOCARSE UNA pe-
ninsular, para cocinera, en casa 
de moralidad; tiene buenos infor-
mes. Aguacate, 24, altos. 
1544 22 e. 
COCINERA MADRILEÑA, D E -
sea colocarse en. casa particular 
o comercio; tiene informes; no 
duerme en el acomodo; es formal. 
Informan: San Migeul, 18, entre-
suelos. 
1593 22 e. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora, (íe mediana edad, para la co-
cina y duerme en la colocación. I n -
quisidor, número 29. 
1553 22 o. 
DESEA COLOCARSE UNA Co-
cinera, peninsular, cocina a la es-
pañola y criolla y francesa y re-
postería. Informan: Aguiia, 70, al-
tos, antiguo. 
1589 22 e. 
SEÑORA, PENINSULAR, DE-
sea colocarse, de cocinera; no duer-
me en la colocación. Inquisidor, nú-
mero 14. 
1556 22 e. 
COCINERA, PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad; no tiene inconveniente en ayu-
dar a los quehaceres, siendo corta 
familia o matrimonio; no duerme 
en el acomodo; tiene referencias. 
Informan: Habana, 102. 
1558 22 e. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse de cocinera; sabe 
cumplir con su deber. En Villsí-as, 
103, altos, darán razón. 
1404 21 e. 
C O C I N E R A , PENINSULAR, 
que sabe guisar a la española y 
criolla, desea colocarse en casa 
moral. Sabe de repostería. Tiene 
referencias. Informan: Inquisidor 
número 29. 
1491 21 e-
D E S E A OOiiOÜAJfctejej D E C R L i -
tía o manejadora, una peninsular 
recién llegada, sabe algo de cocina 
y costura. Tiene referencias. Infor-
man en Sol número 8, 
1312 i9 ^ 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A 
buena en Prado y Genios, bodega 
Teléfono A-4255. 
^ 0 3 21 ei 
S E O F R E C E UNA BUENA Co-
cinera repostera particular, pa.ra 
comercio o particular, cocina co-
mo exijan y es muy formal; no 
duerme en la colocación. Amistad 
40, entre Concordia y Neptúno 
1504 21 e. 
COCINERA, PENINSULAR, de-
sea colocarse en casa de morali-
dad no tiene inconveniente en ayu-
dar a los quehaceres siendo corta 
familia o matrimonio; duerme o 
no en el acomodo; tiene referen-
cias Informan: Compostela, 17, 
moderno, 
^ M e . 
UNA J O V E N , PENINSUIiAR, de-
sea colocarse de cocinera o mane-
jadqra; tiene quien la garantice. 
Informarán en la calle 12, número 
3Í6, éntre 21 y 23, Vedado, de 6 
a. m. a 6 p. m. 
1437 21 
S E D E S E A COLOCAR UNA C o -
cinera, española; sabe cumplir y 
tiene buenas referencias. Informan 
en Lealtad, 50. Teléfono A-762o. 
1453 21 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, para cocinera de 
una corta familia; tiene buenas re-
comendaciones de las casas donde 
ha estado. Dirección: Pocito, 58, 
altos, habitación 3. 
1452 21 e. 
C O C I N E R A , PENINSULAR, 
desea colocarse; sabe trabajar; tie-
ne buenas referencias, sale a to-
dos los barrios; sueldo: $20. En la 
misma una criada de mano entra-
da ya en años. Informan: calle I , 
entre 7 y 9, carnicería. 
1374 20 e. 
C O C I N E R A , PENINSULAR, 
que sabe guisar a la española, fran 
cesa y criolla, desea colocarse en 
casa moral. Sabe de repostería. 
Tiene referencias. Informan: Mar-
qués González, 44. 
1371 20 e. 
UNA PENINSULAR, D E M E -
diana edad, desea co'ocarso de co-
cinera, para establecimiento o casa 
particular; tiene buena recomen-
dación; sabe cumplir con su obli-
gación. Marqués de la Torre, 17, 
Jesús del Monte. 
1370 20 e. 
UNA SEÑORA ISLEÑA BUENA 
cocinera y repostera, desea colo-
carse en casa particular o estaba-
cimiento ha trabajado en las me-
jores casas de la Habana, no admi-
te tarjeta. En Concordia, 12 4. i n -
formarán . 
1 300 19 e. 
DESEA COLOCARSE UNA mu-
chacha, de color, para cocinar. I n -
forman en Lamparilla 20, cuarto 
número 2G. 
1250 19 e. 
C o c i n e r o s 
DESEA COLOCARSE UN COCl-
nero, en establecimiento o casa par-
ticular. Informan: Rayo, 47 o en 
el teléfono A-2 827. 
1537 22 e 
COCINERO, PENINSULAR, que 
sabe cocinar a la criolla y españo-
la, se ofrece para casa particular 
o de comercio, es aseado y es re-
postero. Domicilio: Calle 4, n ú m e -
ro 174, cerca a la esquina 17. 
1570 22 e. 
COCINERO Y REPOSTERO, de-
sea colocación en el comercio o 
particular, cocina española y ame-
ricana; habla español e inglés. Re-
ferencias: Caserío de Luyanó, nú-
mero 22. 
1461 21 e. 
SE OFRECE U N BUEN COCI-
nero y repostero español; sabe co-
cinar a la española, francesa y 
criolla y lunch, en casa de comer-
cio, fonda; quintas, clínica,? o cole-
gios y particular, en casa formal. 
Informan: San Rafael, número 
109. Teléfono A-1963. 
1471 21 e. 
COCINERO REPOSTERO, MIAT 
limpio, se ofrece para casa part i -
cular o restaurant, cocina, españo-
la, francesa y criolla, y en la mis-
ma una cocinera, va a la Víbora 
y Vedado, pagándole viajes. Infor-
man en la vidriera: 453, entre Mon-
te y Fernandina. Te1.éfono A-8837. 
1478 21 e. 
DESEA COLOCARSE UN C O d -
nero, joven, con muchos años de 
práct ica en el oficio, en casa de 
huéspedes o colegio o Clínicas, ha 
trabajado en las mejores en esta 
capital. Informan: Habana, 170, 
cuarto número 1, el encargado. 
1249 19 e. 
SIN ARGUMENTOS, QUE A 
nada conducen, se ofrece un espe-
cial cocinero repostero de casa par-
ticular; trabaja en general como 
deseen; pormenores al teléfono 
A-8201. Virtudes, 31; es peninsu-
lar. 
1365 20 e. 
DESEA COLOCARSE UN COCI-
nero, hace toda clase de reposte-
r ía ; tiene buenas referencias, tra-
baja las tres cocinas y americana. 
Teléfono A-6040. O'Reilly, n ú m e -
ro 66; también va para el campo. 
1285 19 e. 
C r i a n d e r a s 
CRLANDERA, D E TRES MESES 
de haber dado a Luz, desea co-o-
carse con buena y abundante le-
che, sin pretensiones. Informan en 
Luz, número 52, bodega. 
1586 22 e. 
UNA CRIANDERA, PENINSU-
lar, un mes de parida, con buena y 
abundante leche, en San Lázaro, 
26 9; en la misma una criada de 
mano, entiende algo de cocina; am-
bas con referencias; no se admiten 
tarjetas. 
1576 ' 22 e. 
SE OFRECE COLOCARSE UNA* 
joven, peninsular, de criandera. I n -
forman: Obrapía, número 113, se-
gundo piso; de 12 a 1, p. m. G. 
Bau de Calafell, comadrona. Telé-
fono A-4918. 
1438-39 25 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA 
criandera, a lecho entera, penin-
sular, de 22 años; de cuatro me-
ses. Monte, 12, cuarto número 48. 
1381 20 e. 
V a r i o s 
UNA JOVEN, D E COLOR, S O U -
cita una casa particular, para co-
ser, de 8 '\. m. a 6 p. m. Dirigirse 
a Gloria, 41, antiguo. 
1517 24 e. 
UN CHAUFFEUR, CON GRAN 
prác t ica y referencia de la casa 
que ha trabajado, desea colocarse, 
en casa particular o de comercio. 
Virtudes, 98, bajos. 
1518 22 e. 
E N F E R M E R A , CON 5 AÑOS de 
prác t ica en los Hospitales, Cirugía 
y medicina para señoras, observa 
buena conducta y tiene recomen-
daciones. Informan: Inquisidor, 29. 
152 9 22 e. 
DESEA COLOCARSE UN OPE-
rario-sastre, que sano el arte. I n -
forman: Santa Gertrudis, 10, Jesús 
del Monte. 
1535 oo „ 
SEÑORA D E MEDIANA EDAD, 
busca limpieza de habitaciones de 
hombres solos para escaleras o pi-
sos, por semanas o quincenas. Re-
fugio, 16, esquina a Consulado, 
impondrán. 
si e. 
S E O F R E C E UN C H A U F F E U R . 
Industria, 85, J . S. 
ESTABLO DE BURRAS 
DECANO D E I/OS IDE L A ISLA 
Amargura, 86. Tel. A-3540. 
SUCURSALES 
Víbora y Corro. Monte, núm. 240, 
Puente de Chavez. Tel. A-4864. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado rodo del país y seleccio-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en los 
establos), a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. Sírvase 
dar los avisos llamando al A-48 54. 
1S8 31 e. 
UNA SEÑORA, JOVEN, D E S E A 
colocarse para la corta limpieza de-
una casa ü manejar un niño'; no 
duerme en la colocación. Infor-
man: calle 13, número 15, entre 
Paseo y 2, Vedado.' 
1426 23 o. 
AVISO: P A R A F A B R I C A D E 
azúcar : un técnico y químico de 
azúcar, 30 años, activo, t ambién 
Cuba; 47 años, anciano, soltero, sa-
no; busca en fábrica de azúcar po-
sición. Testimonios y recomenda-
ciones. Dirigirse: C. Kaefer, Egi-
do, número 35. 
1442 21 e. 
DESEA EMPLEO E N UNA CA-
sa de comercio u oficina, un jo-
ven, cubano; puede prestar garan-
t ía en efectivo. E. Pérez, Lampai'i-
11a, número 55, por Aguacate. 
1569 22 e. 
Desea colocarse p a r a l i m p i a r 
i iabi taciones, ves t i r s e ñ o r a s y 
repasar ropa , una muchacha es-
p a ñ o l a , acostumbrada a l p a í s ; 
p re f i e re fuera de l a Habana y 
f a m i l i a f i n a y de m o r a l i d a d ; sa-
b iendo c u m p l i r c o n su ob l iga -
c i ó n ; las referencias son i n m e j o -
rables. S u casa: O b r a p í a , 58^ a l -
tos. 
1432 21 e. 
UNA BUENA LAVANDERA, 
del país , desea colocarse en casa 
particular, en la Habana o Veda-
do. Lava con cuidado y muy bien. 
Informan: Escobar, 154, bajos. 
1424 21 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, en casa de moralidad, es for-
mal y cumplidora. Informes a to-
das horas, vidriera del hotel '"In-
glaterra." 
1477 21 e. 
DESEAN COLOCARSE de cria-
da de mano, dos jóvenes españolas, 
recién llegadas de España ; una de 
ellas estuvo tres años en la A r -
gentina; tienen quien garantice su 
honradez. Informan en la calle de 
Sol, número 12, la encargada de la 
casa. 
1424 21 e. 
UN SEÑOR D E M E D I A N A 
edad, desea encontrar colocación 
en casa de comercio, para cobra-
dor o en otro trabajo. También en 
un garage o para pesador de c a ñ a 
en ingenio o colonia y t ambién 
ayudante de máquina o admini-
trar una finca de campo; puede 
desempeñar como encargado d© 
casa de vecindad, etc., etc. Infor-
mes en Habana, 791/¿, zapater ía del 
señor F. Vázquez. 
1489 21 e. 
CORRESPONSAL E N INGLES 
y español, para una casa comisio-
nista; dirigirse al teléfono A-2661 
o a Amargura, 22, todos los días, 
de diez y media a once y media 
antes meridiano. 
1494 21 e. 
T E N E D O R D E L I B R O S . MUY 
práct ico en cálculos y demás tra-
bajos de carpeta, tiene horas dis-
ponibles. J. López, Apartado Co-
rreos 2308. 
1382 26 e. 
DESEO ENCONTRAR UNA ra-
sa respetable, para lavar ropa fina 
o.coser a máquina, a sueldo o por 
día, no admite tarjetas. Figuras, 
número 48, antiguo. 
1255 19 e. 
uiere un títuio de chauffeur? ¿Quie-
re una carta de ciudadanía cubana? 
Rápidamente se los tramito. Tam-
bién gestiono para residentes fuora 
de la Habana O. E. RODRIGUEZ. 
T E N I E N T E REY, 92, bajos. Apar-
tado 1063. 
690 24 e. 
UN MEDICO J O V E N Y CON 
prác t ica profesional dosea encon-
trar una localidad donde trabajar, 
no tiene inconveniente en i r lejos 
de la Habana, con ta l que se 
le. hagan buenas proposiciones: d i -
rigirse a R. Piñelro, calle de Deli-
cias número 72. 
1302 23 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA M u -
chacha de color para coser io hace 
bastante regular por figurín, no 
tiene inconveniente vestir a la se-
ñora y limpiar una o dos habita-
ciones, gana 4 centenes. Dirigirse 
Santa Felicia, 10, J. del Monte. 
1303 19 e. 
TAQUIGRAFO E N ESPAÑOL; 
con dos horas? diarias disponibles, 
ofrece sus r^jrvicios. Dirigirse: F. 
Y. Liga Agraria, Prado, 118, altos, 
751 20 e. 
¡ M E E O E ( ^ 1 
H I F O T E C A Q ) 
TOMO $0,000 CON BUENA ga-
rantía , sobre dos oasas de 7x27 cada 
una, de sala, saleta, tres cuartos, 
maniposter ía ; un solar anexo de 
9x27, a una cuadra t ranvía , en Je-
sús del Monte. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte. 
1526 24 e. 
U b a l d - j V i l l a m i A 
en Mercaderes, 11, principal, de 2 
a 4 de la tarde, da dinero en hi-
poteca, a precio módico, y vende 
una moderna casa de alto, de tres 
balcones, a la brisa, en Animas, con 
cinco cuartos en la 2a. planta y dos 
más en la tercera. Una nueva, de 
alto y construcción sólida, junto a 
la esquina de Toyo, y varias i.̂ áa en 
la Habana y Jesús del Monte. Va-
rios dotes de terreno, junto al ma-
tadero industrial, con cuperflcie de 
800, 500 y 450 metros, pidiendo 
dejar en hipoteca la cantidad que 
se desee. Un solar do 500 metros 
en 5a. Avenida, en Columbia. 
1450 1 f. 
SANTIAGO PALACIO 
C U B A , 7 6 
T E L E F O N O A.9184 
Dinero sobre fincas rústicas y ur-
bana.", a interés moderado. 
30458 19 e. 
J u l i á n J e r é z 
Habana, 08. 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y demáa 
barrios. (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Com-
pra y venta de fincas rústicas. Re-
serva y trato directo entre los In-
teresados. Negocios en general. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todos cantidades, al tipo mfts 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F . 
MARQUEZ. Cuta, »2: de S a 6, 
662 31 e. 
AL 1 POR CIEMTO DOY Di -
nero en hipoteca sobre fincas urba-
nas, hasta 100 mi l pesos, asi como 
compro y vendo valores. José Sainz, 
Corredor, Bolsa Privada; de 10 a 11 
y media y de 2 y media a 4. 
527 22 e. 
$1.000.000 P A R A P A G A R E S , 
hipotecas de casas, fincas, terrenos, 
admitiendo devoluciones desde $50. 
Reserva, prontitud, interés desde 
7 por 100. Fabricamos o reedifi-
camos Jasas, cobrando en plazos 
cómodos. Compra-venta de solares, 
censos, casas, fincas, establecimien-
tos. Ha vana. Business. Industria, 
130. Teléfono A-9115. 
1133 21 e. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
lo facilito en todas cantidades, «u 
esta ciudad. Vedado, Jesús del Mon-
te, Cerro y en todos los repartos. 
También lo doy para el campo y 
sobre alquileres. Interés el más ba-
jo de plaza. Empedrado, 47, le 1 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
A-30950 25 e. 
D a v i d P o l h a m u s 
Cristo, 16, bajos. Teléfono A-1361. 
Doy dinero en hipoteca al 7 y 8 
por 100, para la Habana y Veda-
do, y 8 por 100 para Jesús del Mon-
te. Especialidad en la compra-ven-
ta de fincas urbanas y rústicas y 
solares y administración de bie-
nes. 
A 
COMPRO UNA CASA D E UNA 
sola planta, con amplio zaguán pa-
ra automóvil , que tenga lo menos 
cuatro cuartos y que no pase de 
$12,000. Otra de alto y bajo, de 
12 a 18 mi l pesos. Deben estar 
entre Reina y San Lázaro. Lealtad 
y Prado. No a corredores. Man-
rique, 7 8, de 11 a 1. 
1411 22 e. 
COIMPRO UNA FINCA RUSTI-
ca de 12 caballerías a 50, que sea 
buena tierra en proporción y que 
su adminis t rac ión sea fácil. Se 
prefiere desde Artemisa a Guana-
jay u otro lugar de fácil comuni-
cación. Manrique, 78, de 11 a 1. 
No a corredores. 
1412 22 c. 
COMPRAMOS 3 CARROS Fords, 
E N CHASSIS; han de estar en per-
fecto estado de funcionamiento. 
Prado, 64. 
934 ' 21 e. 
CASAS, SOLARES Y CENSOS. 
Compro y vendo de todos precios y 
tomo dinero en hipoteca. Pulgarón, 
Aguiar, 72, Telf. A-5864. 
1328 19 e. 
S E COMPRAN D E 4 A 5.000 
metros de terreno, lindando con la 
línea que va a Santiago de Cuba, 
desde la Terminal hasta la finca 
Armenteros. R a m ó n Mato, Teniente 
Rey, 7 5, hotel "Flor Catalana." 
1385-86 20 e 
Se vende una finca de una caballería, cubierta de f 
mas, con más de 200 naranjos de la China, casa da , v * 
etc.. Renta $400. Precio. $3,000 libre de gravámen. naa."po5o 
Se vende un solar en la calle l 7, esquina a D, en el v 
por 50. 1.133 metros, Está rentando $15. Precio módico a<l0' 22 68 
E n la calle 21, se vende un solar de esquina de bri 
metros. Terreno llano. Se da muy barato. ^ con j 
Se da dinero en hipoteca sobre fincas rústicas v 
j urDana8. 
I n f o r m a : E . (tal 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
E s t o y au tor izado pa ra i n v e r t i r en P R I M E R A S H I P o t 
sobre f incas urbanas diversas pa r t idas a l 7 p o r ciento Tr 
to con los interesados. 
1070 
J . A . C A B A R G A 
M U R A L L A , 56, P R I M E R P I S O , D E R E C H A 
T e l é f o n o A -3506. 
S E C O M P R A N 
Dos casas para reedificar, de cua-
tro a ocho mi l pesos, zona de Rei-
na a San Lázaro y de Belascoain 
al muelle. Dirigirse al Sr. Polha-
mus, Cristo, 16, bajos, o Casa Bor-
bolla. 
A 24 e. 
I V e M a de lFiini€aS| 
U r b a n a s 
VENDO UNA CASA E N DA ca-
lle de Industria, construcción mo-
derna; t ambién traspaso buen lo-
cal de esquina, con o sin mercan-
cías, calle comercial. Informan: 
Neptuno, 82, vidriera. 
1567 28 e. 
E N HIPOTECA, SIN INTF.R-
vencíón de corredor se dan cuatro 
mil pesos moneda americana. San 
Ignacio, 56. 
1288 19 e. 
V E N D E 
Cuatro esquinas, en Jesús del 
Monte, con establecimiento, de 
$4.000 a $5.000 cada una, y una en 
la Habana, con establecimiento, 
que renta $73; medida, 188 me-
tros; precio, $8.500. Informa: D. 
Polhamus, Cristo, U-, bajos, o Ca-
sa Borbolla. 
A- 28 o. 
DINERO EN la . Y 2a. HIPOíECi 
en todas cantidades, derde el 7 por 
100 anual. Dinero en pagarés, con 
firmas comerciales, desde $100 en 
adelante, gran reserva en las ope-
raciones. Informes gratis. Agua.ca-
te, 38. A-8373. De 9 a 10 y de 1 
a cuatro. 
S E V E N D E DA CASA CADDE de 
Mac-Kinley, número 28, esquina a 
Nodarse. en la villa de San An-
tonio de los Baños; es de mampos-
tería y tejas y se da muy barata. 
Informan en esta ciudad, Paseo de 
Carlos I I I , número 8-A, bajos.. 
1413 25 
S E V E N D E R E G A L A D A DA 
casa Barrete, 88, Guanabacoa. Ino 
forman: Calixto García, 94-A^ 
1025 21 e. 
O J O 
Se vende u n a casa de a l to y ba-
j o de m a n i p o s t e r í a , losa p o r ta-
b l a y t i r an tes de madera d u r a ; 
con 600 metros de ter reno, ser-
v i c i o san i t a r io y p l u m a de agua 
r e d i m i d a ; e s t á s i tuada en l a ca-
.Ue de Reina, en t r e M a n r i q u e y 
Campanar io , Se da bara ta . I n -
f o r m a n en I n d u s t r i a , 88, a l tos ; 
de 12 a 3 p . m . V e n t a d i rec ta . 
1377 26 e. 
VENDO POR TENER QUE Au-
sentarse, cuatro casas que producen 
uno por 100. Buen punto, precio, 
una 3.500. Otra 2,500 y dos a 2.000. 
Junta o separadas puede quedarse 
a deber algo. Informan Empedrado 
41, 2 a 4. Telf. A-5829. Arango. 
1310-11 23 e. 
O J O 
Se vende u n a casa qu in ta , a me-
d i a cuadra de l a Calzada de l a 
I n f a n t a , con 5.600 metros de te-
r reno , dando f ren te a t res ca-
lles ; con 600 metros de fabr ica-
c i ó n de m a m p o s t e r í a y azotea, 
t oda cercada de m a m p o s t e r í a y 
pa r t e de r e j a s ; t iene á r b o l e s 
f ru ta les . Se da bara ta . I n f o r m a n 
en I n d u s t r i a , 88, altos, de 12 a 3 
p . m . V e n t a d i rec ta , 
1378 , 26 e. 
C A S A S M O D E f t S A S 
Vendo varias en las «i 
calles: Luz, Escobar, 
sus María, Virtudes, ¿ " S • J{-
Pía. Aguacate, Sanv Lá7a ̂ ' O ^ . 
que, Refugio, Neptuno', '°¿i > 
y muchas más. Evello ivr * 
Empedrado, número 40- / I i ^ 
1346 ' ae 1 a 
• 19 
ESQUINA D E P O R V E í ^ T " 
tro de la Habana, 20x15 ^ 
te fabricado de madera 71 ^ 
emee 50 pesos, lo doy en 4 onn^ 
sos. Véame en 2 3, entre £ ^ 
bodega. Vedado. 
1274 
• •' 25 n 
VENTA: SE D E S E A ^ V ^ 
en proporción, la casa \?uia. * 
mero 18, de seis metros dé 'ni 
y 25 de fondo. Informan en la? 
taria^de Hernández ^ 
569 22 
SE V E N D E UNA CASA EN 
calle 22, número 6, Vedado"^ 
puesta de 11 cuartos, dos ¿ c 2 
rías, independientes, con local 
ra fabricar cuatro cuartos y 
din. No se admiten corredores 
forma su dueño en la misma 
2 6 8 j ^ 
E s q u i n a s e n v e n t a 
Vendo dos: una en Lealtad, de 
altos, moderna, con establecimien-
to, renta $105, en $14.00-0; y la 
otra a una cuadra de Monte, que 
renta $115, en $14.200. Evelio 
Martínez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
1344 19 e. 
C A S A S E N V E N T A 
Villegas, $5.500; Maloja, $3.500: 
Cristina, $4.500; Lealtad, esquina, 
$14.000; Habana, esquina, $1'6.000; 
Manrique, $12.500; Concordia, 8 
mi l quinientos pesos; Aguiar, 6 mi l 
ochocientos pesos. Evello Martí-
.nez, Empedrado, número 40; de 
1 a 4. 
1345 19 e. 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47, D E 1 A 4 
¿Quién vende casas?. . , . PEREZ 
Quién compra casas?. . . PEREZ 
¿Quién vende solares . . , PEREZ 
¿Quién compra solares?. , . PEREZ 
¿Quién veade fincas de cam-
po? PEREZ 
¿Quién comyr? fincas de 
campo? PEREZ 
¿Quién da dinero en hipo-
teca PEREZ 
¿Quién toma dinero en h i -
poteca? PEREZ 
Los negodos de esta casa son serlos 
y reservados 
Empedrado, núm. 47, de 1 a 4. 
A-30350 25 e. 
E s q u i n a s c o n 
e s t a b l e c i m i e n t o 
Vendo una moderna de altos; renta 
$100 cy.; precio, $13.000 cy. Otra 
moderna, de altos; renta $120 cy.; 
precio, $14.000 cy.; otra, que renta 
$140 cy.; precio, $20.000 cy. Otra 
moderna; renta $284 cy.; precio, 
$40.000 cy. Otra de $14.000 cy. 
Renta, $115 cy. 
V e n d o u n a b u e n a c a s a 
En el punto más céntrico de e.sta 
ciudad, moderna, de altos, propia 
para almacén, los bajos y los altos 
para oficinas o una gran familia; 
tiene agua redimida, cielo raso, fa-
bricación de cantería y hierro; aca-
bada de fabricar; mide más de 300 
metros; el punto todo es comercio. 
V e n d o d o s c a s a s 
Juntaa o separadas, con estableci-
miento, en lo más céntrico y co-
mercial de esta ciudad; producen 
una buena renta; tiene contrato 
una de ellas. 
E n l a c a l l e C u b a 
Vendo un terreno que mide 12-50 
x 47-25 metros; total, 590; propio 
para fabricar; se vende barato; es-
tá situado en las mejores cuadras 
de esta ciudad. 
E n S a n R a f a e l , c e r c a 
d e G a l i a n o 
Vendo un terreno de 8-50 x 35 me-
tros y una casa en $12.000 cy. 
E n l o m e j o r d e B e l a s c o a i n 
Vendo 2 casas, con establecimien-
to, de altos, modernas, de cantería, 
cielo raso, hierro; buena renta; se 
venden juntas o separadas. 
F i n c a d e C a m p o 
En Pinar del Río, vendo o permuto 
sobre una casa en esta ciudad: la 
finca se compone de 14 caballerías 
de tabaco, potrero y propia para 
caña; precio, $12.000 cy.; entregan-
do $4.000 en efectivo. Se permuta 
por la diferencia de precio. Para 
más detallos: Empedrado, 47, de 1 
a 4. Juan Pérez Aloy. Teléfono 
A-2711, 
. A 31 e. 
VEDADO: ÓALZADA, Ufi Fs, 
quina a 0. Se vende esta Lermísa 
finca con su espléndida casa i 
diñes y árboles frutales con ud 
superficie plana de 2,7 50 metroi 
cuadrados. Esquina de Fraile h 
forman: Egido, 95. 































BUEN NEGOCIO Y DE POÜVEl 
A tres cuadras de Carlos III, ] 
una de Zapata, se vende una Man, 
zana de Terreno entre las cal'ei 
A y B, del Vedado, lo atraviesi 
la Zanja Real y tiene algo fabrica, 
do, es propio para Industria, y sí 
vende barato. Informes Marqué 
González, número 12. 
1290 ,3 e 
VEDADO: E N ESQUINA M 
fraile y en lo más alto y saludabií 
de la loma, se vende lujoso chalet, 
recién construido, con todos los Je 
talles modernos. No se trata con 
corredores. En Escobar, 48, boü 
ca, informarán. 
128 6 2 6 j). 
B U E f á N E Q O C S O 
Con buena garant ía y plazos cfr 
modos, se vende la elegenta casi 
para viajeros, situada en la calle de 
Oficios, número 11, esquina a Maj 
ralla. E l no poderla atender per̂  
sonalmente su dueño es la causa 
por ¡a que da estas facilidades 
ra el que quiera emplear su dine-
ro en un negocio de resultado w 
sitivo. Dicha casa, elogantc'mentí 
amueblada, puede verse a todas ho-
ras del día. Para informes, su pro-
pietario: José Martínez Rodríguez, 
Dragones, 1, restaurant "La AurO' 
ra". Habana. 
1125 28 «. 
P e r s o n a s d e G u s t o 
E n $40,000 se vende un chalet de 
dos pisos, a prueba de fuego, cer-
cano a las dos líneas, loma del Ve-
dado, con agua corriente en todas 
las habitaciones, gas, electricidad, 
departamentos sanitarios, servicio 
de automóviles, lavaderos y cuartea 
de criados, independientes. Para in-
formes, dirigirse por Correo al Apar-
tado 214, para L J . K . 
1292 23 e. 
jBUENOS NEGOCIOS! VENDO 
dos casas viejas, pegadas a Belas-
coain, 400 metros, servicios sani' 
tarios en §7,500. En Belascoain, 
200 metros, en $4,600, $1,000 en 
hipoteca. J. Larrinaga. Mercaderes, 
11, altos; de 9 a 11 o de 4 a 6 o 
•escribirle y contestará. 
1075 23 e 
SE VENDE (SIN INTERVEN 
clon de corredores,) una casa 
la Víbora, que tiene las comodid»' 
des siguientes: Jardín , portal, hall 
cuatro cuarcos, salón de comer, 
cuarto de baño completo, cuarto 
con servicio para criados y sotaní 
Para precio y demás informes, 
rlgirse a M. Hernández, cari 
del Hotel "Isla de Cuba," Monte 
y Someruelos, con especialidad 
12 a 1 p. m. 













SE VENDEN, MUY BARATASj 
cinco casas, en la Habana, en 
calle de Milagros y en la Avenía» 
Presidente Gómez, muy céntricas-
E l dueño en Cuba, 44. 
1342 __JÜ^ 
KEGAUO: POR DA 3nTAl> 
lo que vale, una casa de 
en el reparto Lawton, calle = 
Anastasio, número 9, entre CcnC0j, 
ción y Dolores, compuesta de P 
tal, sala, saleta, dos cuartos, 
ciña, servicios modernos, pfsos ^ 
mosaico y traspatio. Informan 
la misma aprovechen ganga. 
1010 
VEDADO: E N DO MEJOB ^ 
la Loma, y rodeado de todas i _ 
neas de tranvCas, se vende un i ^ 
nííico chalet, de nueva. Plantf" 
cien construido. No se trata -
corredores. En 23, número ¿'0 
12 a 2, informan. ífl e. t i 
927 ^í^pá -
SE V E N D E : DA ^ASA 
número 38, en esta ci,jdacl:(. tetros 
bajos y entresuelos, con 12b " b i -
cuadrados de superficie. r 
man: Hijos de R. Argüelles.^ j2 




E n l o m á s a l t o de l a V í b ^ 
Por $2.900, vendo l1"0* ¿ e * 
nueva, de n iampost f 'a .^^ j i l 
portal. sala, saleta corrida. 
grandes a la brisa, iuz 
i0» . a 
l-íctrfc* alcantarillado, servicios moa ^ 
un metro distante de la c*^ ^ 
lindante, está al lado de * it, 
zada y cerca del paradero. - eJ[l) y cüi v̂í-x u^i je"-41 
$900 de contado. Trato 
sin corretaje, Aguacate, 
38. L ' Unión. 
l a g n i f í c a i n v e r s i ó f i 
Per $38.000 doy nn lo^ 
casas, que rentan 65 centene. er 
brlcación hierro y ^ ^ a m ^ 
buen sitio. Informes: D. e0 
Cristo, 16, bajos; de 12 a, ». 
Casa Borbolla, do 8 a H . 0 e. 
fa-
4 f. 
VAJLRIO L A M A R I N 4 
Cómo garantizo mis 
espejuelos. 
VT, sistema es diferente a 
; nuier otro en Cuba. Tomo no-^Tlomhve y dirección de ca-
fe c ente, las medidas de su ca-
o tamaño de la montura, nume-
S cristales Que lleva, etc.. 
^Z'0 cliente tiene su numero, y 
¿ unf tarjeta que lleva este 
S J o V r un lado y la ga-in-
Sa de ^s lentes P0r 61 Cir0 
^ Consto siempre todos los 
datos; así es fácil duplicar len-
tes o hacer composiciones sm te-
-.ni< errores. , 
Sabiendo que mis ópticos ha-
rtn los mejores exámenes (gra-
S de la vista y que mis cris-
S s son de primera clase so-
l a n t e el público me ha dado 
¡ f c t n a n z a y tengo la cliente-
la más grande en Cuba. 
San Rafael y Amistad 
X E I U & F O N O A = 2 2 5 0 
R ú s t i c a s E X L A I -OMA 1>E1j MAZÓ, A L -78 metros, lugar el más piñ-oneo y saludable, I>uz Caballero, 
casi esquina a Patrocinio, acera de 
lí brisa, vendo un solar llano, de 
0 por 40, con farol de gas al fren-
fe v un frondoso árbol frutal al 
fondo Teléfono, luz eléctrica y 
aeua con mucha pre-ión, precio, 15 
pesos el metro. Informan: Octava. 
26, Reparto Lawton. 
1527 17 £-
POK DOY 150 METROS T i -
rreno, a una cuadra Calzada Arro-
yo Apolo, barrio "Los Mameyes," 
rluy alto y muy saludable. Alrede-
dor está fabricado, (urge vender-
lo.) Teléfono A-5130; de G a 9 de 
ia noche. 
1571 22 e. 
EN LA HABAPiA, A PLA-
ZOS Y C E N S O . Necesi-
to tiquidar9y ¡os doy oou 
ZOO pesos A L FSRMAR 
LA E S C R I T U R A , y da 
20 a 50 pesos mensua-
les; en las caHes de 
SAN R A F A E L , SAN JO-
SE, NEPTUNO y CON-
CORDIA. P o r p o c o s 
isas. Rema, número 14, 
sastrería, de 2 a 5. 
1467 21 
SOLAIl BARATISIMO, $200 A L 
contado, resto 5 o 10 mensuales. En, 
la Víbora, calles, agua, aceras y a 
una cuadra del tranvía. Reina, 1.4, 
sastrería. Trato directo, de 2 a 5. 
1465 21 e. 
F.SQLJN.V PARA FABRICAR EN 
la calle Neptuno, $10 metro menos 
de su valor. Mi l de contado, resto, 
hipoteca y censo, al 6 por 100 anual. 
Reina, 14, sastrería, de 2 a 5. 
1466 21 e. 
M margen de un poblado 
Reparto. Se venden 7.000 me-
tros de terreno, llano; alto, con 
mucha agua en uno de sus linde-
i'os, y a 50 metros de la calzada del 
Cerro y do la de Palatino; se da 
muy barato. Informan en San Lá-
'«iro. 6 5, altos. Habana. 
1485-86 1 f. 
M E S A C R I F I C O 
metros cuadra-
dos en una de 
las esquinas 
roas ideal del espléndido 
reparto Cuntry Club Park, 
Para más informe y particulares diríjase 
Apartado G. M. 1370. 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A , 
reparto San José de Bella Vista, 
por tener que embarcar, se vende 
11 por 59 varas de terreno por lo 
que ha costado, hoy vale más. O'-
Rcilly. 102. 
121 81 e. 
V E D A D O : L I B R E D E T O D O 
gravámen, se vende el solar, 4, es-
quina a 2 5. Está fabricado. Su due-
ño informa en el mismo. E s de es-
quina de fraile. 
981 20 e. 
INFANTA 
entre Desagüe y Benjumeda, se 
venden 1,539 metros; tiene 17.80 
m. por Infanta y 17.52 por Mora-
les. Apolo Couders. Carlos I I I , nú-
mero 8, altos, esquina Santiago. 
947 21 e. 
Quedan unos pocos salares o 
par te de eUos en San Inda lec io 
entre Zapotes y Santa I rene , de 
esqui fa o centro, se venden en 
m u y buenas condiciones pa ra 
e l comprador . I n f o r m a n Reina 
21 , de 2 a 6 de l a t a rde y en 
E n c a r n a c i ó n n ú m e r o 3. 
'3. 137 8d.-17. 
NEGOCIO V E R D A D : E N S i -
tio cercano a la Habana y de mu-
cha movimiento, se vende una bo-
dega, fonda y café, con una venta 
de 55 a 60 pesos diarios, con mar-
chanter ía fija; es negocio verdad 
para el qne la compre. Razón: San ¡Azaro y Belascoaín, puesto de 
frutas. 
1388 24 e. 
B O D E G U E R O S 
conviene leer esto: se vende una 
bodega sumamente borata porque 
los dueños tienen una colonia y 
no pueden atenderla. Informan: 
Callo de la Muralla, número 42, 
café-res taurant "La Victoria;" do i 
8 á 10 y de 2 a 4. 
1178 20 e-
A L E J A N D R O C A S T R O 
Ctínioa Veterinaria y Establo de Coohes de 
Lujo para Bodas, Bautizos y Entierros, a 
$ 2 - 5 0 ; Id. de Pareja, $S ; para Visitas 
y Teatros, a $ 3 ; para Paseos , $ 4. — 
Campanario, 235, Te!ét A>2502. y Atocha. I, Cerro 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
SE V E N D E UNA BOTICA: bue-
na oportunidad, para un farmacéu-
tico, se admite mitad al contado y 
el resto en plazos de 50 posos men-
suales. Su dueño la vende porque 
tiene dos y no puede atenderlas. 
Monte, 128. 
11 95 20 e. 
Varios 
S A S T R E R I A Y CAMISERIA: Se 
vende en la Calzada del Monte, 
cerca de los Cuatro Caminos. I n -
forman en Monte, número 27 9, an-
tiguo, se ña. barata. 
1525 26 e. 
BUENA OPORTUNIDAD P A R A 
establecerse con poco dinero, se 
vende la gran frutería "La Haba-
nera," propia para matrimonio. 
Galiano, número 2,9. 
1564 22 e. 
Si l VENDE UNA BODEGA, mny 
cantinera, largo contrato y de po-
cos gastos, tengo precisión de reti-
rarme y la doy muy barata; tiene 
vida propia y un gran porvenir. 
Informan: Monte y Prado, kiosco 
de bebidas. 
1575 22 e. 
B U E N NEGOCIO: POR NO PO-
der atenderlo: se vende barata o 
se alquila una bodega, con buena 
venta, sin fiados y muy bien sur-
tida. Informa: Matías, en el café 
de Albear, O'Reilly, 99. 
1449 25 e. 
OCASION. U R G E L A V E N T A 
de un bonito negocio, propio para 
persona laboriosa que cuente con 
un capitaíito de $500. Se ofrecen 
garantías . Informan: Reina, 64. 
1410 21 e. 
BODEGA: SE V E N D E UNA muy 
antigua y acreditada en el Cerro 
en $2,400; por tener que atender 
a otro asunto. Razón c-n Cerro, 
í̂ 4 5, señor Sánchez. 
1409 21 6. 
S E V E N D E UN C A F E Y FON-
da, bien acreditada, cerca de la 
estación; tiene vidriera de tat.r..cos 
y paga poco alquiler. Informan en 
Someruelos, 6, altos. 
1459 • 25 e. 
SF, VENDE UN PUESTO DE 
frutas, en San Lázaro, 22 7, por te-
ner su dueño que atender otro es-
tablecimiento. Informan en el mis-
mo. 711 19 e. 
SE V E N D I ,, UNA BODEGA, SO-
la en esquina, on 1,600 pesos, vende 
80 pesos diarios, contrato por seis 
años, alquiler 20 pesos: también se 
vende un café, céntrico, en $5,500 
buen contrato, poco alquiler, en 
Prado y Dragones, café "Continen-
tal ." Informan en la vidrierai 
970 20 e. 
¡ ATENCION 1 S E VENDE UNA 
industria o admito socio, con poco 
dinero, el negocio está en mar-
cha y deja el 40 por 100, quiero 
persona para hacer negocio. Véa-
me hoy. Habana y Lamparilla, ca-
fé, en la cantina, de 7 a 11 y de 
1 a 3. 
935 19 o. 
VENTA: GRAN VIDRIERA DE 
tabacos, cigarros y quincalla, surti-
da, gran venta de billetes de lote-
ría, se da en 550 pesos, es negocio 
verdad, urge la venta por asuntos 
que se le dirán al comprador. I n -
forman: Colón, número 1, ©eñor J. 
Martínez. 
902 21 e. 
A R A LA, 
D A M 
M O D A S 
E L E N A CH. D E BUESA, U X T I -
mos modelos de corséts do vestir, 
maternidad y fajas ortopédicas pa-
ra operadas, recomendadas por los 
más eminentes facultativos. Recibo 
pedidos por carta, envío presupaies-
tos. Tejadillo, 26, entrada por Ha-
bana. 
1530 2 f. 
FONDA QUE S E V E N D E POR 
no poderla atender su dueño, por 
tener que embarcarse; está en buen 
punto y con contrato; es propia 
para un matrimonio; hace buena 
venta; se da a prueba. Para in -
formes: Cristina, 70. 
146 9 1 f. 
GASA D E COMPRA-VENTA, 
de varios años de establecida, se 
vende o solicita un socio por razo-
nes que se explicarán. Informes: 
Rotel Quinta Avenida, Zulueta, 71, 
cuarto número 39. 
1496 21 e. 
S E V E N D E 
u n café , m u y bara to , p o r tener 
su d u e ñ o que ausentarse. I n f o r -
m a r á n en Galiano 108, pelete-
ría. 
1499 21 en. 
¡GRAN OPORTUNIDAD!. SO-
iar en $800 y pequeño censo al 5 
por ciento anual. Calle San Rafael, 
por su medida, precio y situación, 
es negocio. Reina, 14, sastrería, 
de 2 a 5. 
. .1464 21 S. 
3IX >f l g=3IKZ 
ñ l a s D a m a s 
. P. Y. 
468 Central Park West. 
Kíew Y o r k , C i t y 
Muebles que se queman 
En 75 pesos, un juego finísimo 
de mimbres con espejo y conso-
la, casi nuevo. Hay otros muebles, 
en Habana, 10 8. 
1594 28 e. 
S E V E N D E N T R E S BIDDAKES, 
uno de palo, otro de carambola y 
otro de piña, y cuatro mesas para 
juego de Dominó. Manzana de Gó-
mez, altos del Polyteama. 
. .1423 25 e. 
Se hace cargo de remitir a 
cualquier pueblo de Cuba, los 
encargos que se le ordenen en 
artículos de señoras, niños y 
objetos para la casa^ 
Acompañe giro poeta) con 1» 
orden. 





Por enfermedad, se vende una 
vidriera de cigarros y reventa de 
billetes; buen contrato y punto 
céntrico; no admito corredores. I n -
formes: Horacio C. Bello, Egido, 
37, altos. 
1373 20 e. 
C 6ÜU4 ln -¿6 üic 
S E V E N D E UN PUESTO D E 
frutas en Inquisidor y Acosta, por-
que su dueño no puede atenderlo. 
1314 19 e. 9 
BUENA OCASION: P O R T E -
ner otras ocupaciones y no poder-
le atender su dueño, se vende uno 
de los mejores establecimientos de 
café y fonda de esta capital, por 
la tercera parte de su valor; pue-
de vex-se el negocio, informan: Cu-
ba y O'Reilly, vidriera de tabacos. 
441 21 e. 
SE VENDt l UNA TIENDA M1X-
ta, a 40 minutos de la Habana, 
buen negocio para los que regre-
san de España. También se vende 
la casa o se hace un buen contrato, 
por querer retirarse su dueño. Ven-
ta al contado. Informan: Mangos, 
30, Jesús del Monte. 









GANGA: SI USTED QUIERE 
^omprar un solar de esquina, en el 
Vedado, tiene 700 metros en sitio 
^unejorable, v íase pronto con su 
«ueño. 2 3, entre B y C, número 
^l'. ha de gustarle. 
^ Ü I 3 23 e. 
EN E L VEDADO: SE VENDE 
^ solar en la calle G, punto alto 
• saludable, con una magnífica vis-
a, donde se puede hacer un bo-
to chalet. Informan: Martín Ba-
ioso en la calle 2 3, entre 6 y 8, 
'edado 
1272 23 e. 
ven? CABLE 17, VEDADO* se 
Junt gran es(luhia, dos solares 
lc cos, el mejor punto y dos fren-
qu:í ha d6 ser Malecón. J. 
l í e s 0bisPO. 14-
19 e. 
S E V E N D E , CON OPCION A U 
local, la estantei ía y enseres y 12 
magníficos baúles para viajantes, 
del almacén de IturaJa. número 46. 
Habana. 
C 5384 In. 27 no. 
S E TRASPASA UNA CASA D E 
huéspedes, lugar céntrico. También 
se arrienda un solar de 542 metros 
en el Vedado, con 4 habitaciones. 
Informan: Villegay, 92. 
C. 363 3d.-l6. 
CORSES, FAJAS Y AJUSTADORES 
Nuevos modelos de corsés, en telas 
cutí, batista y tricot, hechuras fle-
xibles que adelgazan sin comprimir. 
Forma larga con faja interior elás-
tica, que reduce de un modo notable 
las caderas. 
Faja corselete inmejorable para ca-
sa. Fajas abdominales higiénicas: va-
rios modelos con distintas aplicacio-
nes a diversos padecí mientes « re. 
imitado de operaciones. 
Sólida duración y superior calidad. 
SRA. PEREZ ALLER DE FER-
NANDEZ. HABANA. 97 (antiguo) 
CON POCO DINERO, VENDO O 
admito socio, por atender otro ne-
gocio; está en marcha, deja $100 
mensual. También vendo una caja 
contadora y una vidriera metál ica 
para café o fonda. Darán razón: 
Teniente Rey, 67, café, en la v i -
driera; pregunten por Manuel. 
1393 24 e. 
" ' V E D A D O : V E N D E N S E vatdos 
solares, de esquina y centro, en 17, 
23, A, B, C, D, parte alta, sin gra-
vámen. Su dueño: Manrique, 31-F. 
Teléfono A-4310. 
915 19 «• 
r r e i m d 
SE VENDEN LOS MUEBDES de 
la casa Malecón, 70, altos; de 9 a 
11 a. m. y de 1 a 3 o. m. 
1536 26 
¿ P o r q u é t iene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi re-
galado se l o dejamos nuevo. 
" L a Venec iana . " Arigeies, n ú -
me1"© 23, entre M a l o j a y Si'sios. 
T e l é f o n o A-6637. 
M U E B L E S E N IiANÜA 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles vea el 
grande y variado surtido y pre-
cios de esta casa, donde saldrá 
bien servido por poco dinero; hay 
escaparates desde $8; camas con 
bastidor a $5; peinadores de $9; 
aparadores de estante, a $14; la-
vabos, a $13; seis sillas rejilla y 
con dos sillones $12; mesas de no-
che, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los 
precios antes mencionados. Véanlo 
y se convencerá. Se compra y cam-
bian muebles. 
Fíjense bien: el 111. 
1430 16-e 
E N HABANA, 171, SE V E N D E 
un escaparate modernista, de tres 
lunas'; color de caoba, modelo ele-
gantísimo y está completamente 
nuevo. Puede verse, de 12 a 2 y 
de 4 a 6 p. m. 
1481 21 e. 
MODAS: S E V E N D E UNA her-
mosa vidriera, propia para som-
breros y vestidos; tiene dos caras 
de cristal y el interior es todo es-
pejo de primera clase, se puede ver 
a todas horas en Prado, 119, vidrie-
ra, de tabacos. 
12 82 19 ©. 
GRAFOFONO VICTOR, TAMA-
fio grande, se vende, con 45 discos, 
casi todo óperas de los mejores 
cantantes Moiuria de Caruso. Solo 
tiene un mes de uso, a propósito 
para una familia de gusto, se da 
barato. Calle 25, número 3 55, en-
tre A y Paseo, Vedado. 
309 19 e. 
G A N G A 
Se vende una vidriera de cons-
trucción adecuada para modistas. 
Se vende una caja de hierro de 
una capacidad apropiada para cual-
quier establecimiento. Se venden 
dos motores eléctricos de 220 volts, 
de un caballo de fuerza. Se venden 
dos neveras refrigeradoras para 
Restaurant, fonda o bodega; y se 
venden dos gomas para automóvil, 
"Continental," de 895x135. Expo-
sición: San Rafael, 44. 
1440 23 e. 
GRAN GANGA 
Una cantina completa con su 
mostrador; un magnífico escapara-
te para botellería; doce mesas de 
madera para fonda; tres docenas de 
sillas; un gran fogón de hierro, 
propio para fonda: ocho camas de 
hierro, regulares y buenas; uten-
silios de cocina completos. Tam-
bién otros objetos más. Precio su-
mamente módico. Informes en Zu-
lueta, 3, altos de la cuchillería. 
1391 24 e. 
SE VENDEN DOS MAQUINAS 
de "Singer", gabinete, de 7 y 5 ga-
vetas, casi nuevas; con dos piezas; 
se dan muy baratas. Aprovechen 
ganga. Bernaza, 8. "La Nueva M i -
na." 
1354 19 e. 
Los Tres Hermanos 
Casa de Préstamo y Compra-venía 
DINERO E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
CONSUDADO, NUMS. 94 Y 98 
T E L E F O N O A-4775. 
26411-12 20 ab. 
E l Nuevo Rastro Cubano 
D E A N G E L P E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y venta d© muebles, 
prendas ünas y ropa. 
187 II e. 
P I A N O S 
Se acaba do r&oibir en el Alma-
cén de los se a.» rea Viuda de Carre-
ras, Alvarez y Oa , situado en la ca-
lle d« Aguacate, número 5S, entra 
Teniente Rey y Muralla, un gran 
surtido de los aí t .mados pianos y 
pianos autornácicos Ellington Ho-
ward, Monarch y Hantllton, reco-
mendados por los mejores profeso-
res d2l mundo. Se venden al conta-
do y a plazos y >i* alquilan do uso 
a precios baratfsijnos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
182 31 e. 
GRAFOFONO VICTOR NÜME-
ro 3. Se vende con discos todo en 
buen estado, se da barato. Zulueta, 
33, bajos, con esquina a Corrales. 
308 19 e. 
SÉ V E N D E N : UN LAVABO D E 
mármol ; un paravan de madera; 
una caja de hierro, pequeña; cua-
tro sillas; un reloj de mesa; otro 
de pared; dos lámparas y dos escu-
pideras de metal. Arco del Pasa-
je, número 3. 
768 25 e. 
né&m 
¿QUIERE CSTED Q U E SUS 
muebles sean transportados de una 
casa a otra, con todo el cuidado 
necesario para que no sufran ni 
un simple rasguño? Pues avise a 
" L a s Tres B B B " 
de Luís Cofioo. Teléf. A-1904 
Maloja, núm. 1. 
Esta es ia casa que cuenta 2on 
mejor personal y material para mu-
danzas. 
"La Estrella" 
GALIANO, 105. T E L . A-S97fl. 
"La Favo^ita,, 
Virtudes, 97. Tel. A-4206. 
Estas dos agencias, propiedad de 
José María López, ofrece al públi-
co en general un servicio no mejo-
rado por ninguna otra casa similar, 
para lo cual dispone de personal 
idóneo y material inmejorable. 
632 3! e_ 
. AGENCIA D E MUDADAS 
4<LA P O L A R / ' 
de Pedro Colón 
Maloja, 87. Teléfono A-870(i. 
Carros para el campo, a precios 
módicos. Especialidad en conduc-
ción de maquinaria y caja de cau-
dales. Se garantizan los trabajos. 
778 s i 
"LA FE" 
San Mtffuel, 173. Tel. A-6t38. 
de Celestino R. Sigler 
Esta casa cuenta con un perso-
nal inteligente en el ramo para po-
der hacer los trabajos de la mu-
danza como el traslado e instala-
ciones de las l ámparas con pronti-
tud y esmero. 
AGENCIA Y i m DE MUDANZAS 
£1 Arco de Belén 
Acosta. 61. Tel. A-101S. 
Los traslados de muebles en el 
Vedado, Cerro y Jesús del Monte, 
se hacen a igual precio que de un 
lugar a otro de la ciudad. 
633 31 e. 
GANGA: POR N E C E S I T A R E L 
lugar so vende un magnifico auto-
móvil Pakard, propio para el tra-
jín de las próximas elecciones. I n -
forman: calle 11, número 68, eir 
tre 8 y 10, Vedado. 
31124 
Se vende o cambia 
p o r u n F o r d u n a g r a n m á q u i -
n a W i n t o n de 1914. I n f o r m a n 
en e l t e l é f o n o A-75.47. 
1594. 22-e. 
AUTOMOVIL "STEARNS" 15-30 
HP., cinco asientos, se vende, m á -
quina potente y muy fuerte, recién 
reparado, magneto y bobina Bosch, 
fundas nuevas, pintura nueva, se 
garantiza sin defecto alguno, ver-
dadera ganga, cosió $3,250, se da 
en $1,000, últ imo precio; puede 
verse en 6, esquina 2 3, Vedado. 
1538 26 e. 
F A M I L I A R : VENDO UNO D E 
cuatro y seis asientos, con días de 
uso; una bonita Duquesa particu-
lar, ligerita; un faetón Pr íncipe 
Alberto; una montura criolla, con 
supremo lujo; un tronco de arros; 
dos limoneras, todo barat ís imo. Ro 
pa blanca de cochero, bombas 
blancas, frenos sueltos, bocados, un 
Milord francés, con su caballo, en 
trescientos pesos. Colón, número 1. 
1590 23 o. 
S T U D E B A C E R : D E DOS asien-
tos, magneto Bosch y cinco gomas 
nuevas, garantizando su perfecto 
estado, se vende barato. Composte-
la, número 50. 
1512 2 i. 
OPORTUNIDAD: Bicicleta nue-
va, elegante, marca "Flyer," se 
vende, por tener que ausentarse su 
dueño. Puede verse a todas horas 
en O'Reilly, número 87, baulería. 
1565 22 e. 
MANDE R E C O N S T R U I R SUS 
gomas. Le quedarán como nuevas. 
Especialidad en pestañas. A l re-
parar los Samsons estampamos el 
mismo dibujo. Devolvemos el di-
nero a quien no quede satisfecho. 
Sixto E. García, Bclascoain, 635. 
Teléfono A-5510. 
1418 16 f. 
B I C I C L E T A S 
Se venden varias bicicletas, en 
perfecto estado, muy baratas, a 
propósito para tren y también para 
particulares; pueden verse a todas 
horas en Habana, 10 7, entre Te-
niente Rey y Muralla. Herrero. 
1482 1 f. 
S E V E N D E UN MAGNIFICO yia-
no alemán. Kalman, de muy poco 
uso, en Compostela, 4. altos. 
976 
" S a Ñ G A . P O R E N C O N T R A R S E 
enfermo su dueño y no poder aten-
derlo, se vende en 100 pesos un 
hermoso automóvil forma torpeo o, 
de seis cilindros, 40 caballos de 
fuerza propio para p^sonas de gus-
to. Informan en O'Reilly 21. altos, 
de S a 11 y de 1 a 6. 
12 3 5 2 5 e- _ 
S E V E N D E N , MUY BARATOS, 
tres automóviles, en perfecto esta-
do y bien equipados y muy econó-
micos. Trato directo; peden verse a 
todas horas en Cuba, 44. 
1341 30 o. 
AUTOMOVIL P O C K A R D , cua-
tro cilindros, el más moderno en 
Cuba y mejor equipado, se vende. 
Informan: Guordiola. Morro, nú-
mero 2 8, Habana. 
11S6 29 e. 
GOMAS: SE V E N D E N GOO-
drich, 34 por 4, lisas, a $17; Dixie, 
anti-resbalables, 34 por 4. a $20, y 
36 por 4, lisas, a $ÍS. Quedan po-
cas y son verdaderas gangas. Mr. 
Jones. San Lázaro. 249. 
1 396 20 <». 
SE VENDE UN CAMION E u -
ropeo, de 45 ."abalios 3' de ó tone-
ladas. Informan: Prado. 13, por 
Genios. 
906 21 e. 
G A R A G E 
G.VRAGE: POR NO P O D E R L O 
atender, se vende uno de los más 
antiguos y céntricos de la Habana. 
Informan: Luis, encargado de Pra-
do, número 64, casa de accesorios 
de automóviles. 
1185 24 e. 
Se vende un automóvil 
Fiat "Landalet", perfecto estado, 
acabado pintar, de 15 por 20, casi 
regalado. Empedrado, 5. bajos. 
1835 19 e-
H E N D E R S O N : L A R E I N A D E 
las motocicletas, la máquina más 
perfecta quo se conoce. Se vende 
una, casi nueva, completamente 
equipada y en perfecto estado. Se 
da muy barata en Belascoaín, 7^. 
garage. 
1187 20 e. 
E N MONTE, 54: S E V E N D E N 
automóviles Chevrolet, a pagar a 
plazos cómodos. 
1476 21 e. 
A -LOS . CHA U F F E U R S . Q U E . 
quieran ganar dinero con au tomó-
viles Chevrolet, que se llegmcn a 
Monte, 54. 
1475 21 e. 
AUTOMOVIL P A R A V E N T A : 
un Oldsmobile usado sólo una tem-
porada. Capacidad para siete pasa-
jeros. Luces y arranque eléctrico. 
(Horn Battery-) Perfectas condicio 
nes en la carrocería y el motor. 
Venta en la sacrifice sale, $6 50. 
Coste en fábrica, $3.000. Se dan 
toda clase dí3 pruebas y se garan-
tiza la máquina. Escribir o hablar 
con Mr. Jones. San Eáríaro, 249. 
1397 20 e. 
SE VENDEN AUTOMOVILES 
poco usados, precedente de N l o r k 
Albolt Detroit, siet** asientos,-
arranque automático, a mitad de 
valor. Un Ford, >395. Saxon, para 
dos y camina SO kilómetros de ga-
'ón, $285, Pullman aut-imátlco 
1915, $680. Zulueta número 34. He-
rald. 
30805 5 f. 
and bring usyour lires 
C H A U F E U R : U d p u e -
d e h a c e r q u e sus g o m a s 
l e d u r e n e l d o b l e , r e p a -
r á n d o l a s c o n v e n i e n t e 
y o p o r t u n a m e n t e . 
Vulcanizac ión Moderna 
Belascoain, 635-B. 
T E L E F O N O A-551 O 
c. 5828 S0d 17 
M a ate- que toswwi necesi-
ta . P i d a C a t á l o g o gr&tia en 
castellano a 
E. W.MlLES.Prado,? 
T E L F . A-2201, H A B A N A . 
Se venden dos m á q u i n a s 
de d e m o s t r a c i ó n de e á t a m a r • 
1267 31 e. 
E s t a b l o d e L u z 
(Anticuo de lucían) 
Carruajos de lujo: entierro», bo-
das, bautizos, cw. Teléfonos A-13a8 
establo; A-4002 «Imacén. 
Corslno Pemándea 
P O K N E C E S I T A R S E E L IX)-
cal, par aotro, se vende un au tomó-
v i l americano, en muy buen estado, 
en la calle 2, esquina a 21, Vedado, 
casa baja; puede verse de 11 a 1. 
1017 20 e. 
SE VENDE UN MAGNJI1CO au-
tomóvil, de seis cilindros, marca 
americana., costó $6,400, se da muy 
barato, vea éste antes de ningún 
otro. Se puede ver de 8 a. m. h 2 
p. m. R. F. Crusellas. Estrada Pal-
ma, esquina Marqués O'Farril, Ví-
bora. 
1058 28 e. 
AVISO A TiOS COMERCIANTFSt 
se vende un Berliet. 12 a 15 HP, 
con carrocería de 7 pasajeros, pro-
pio para camión; se da casi rega-
lado, por no necesitarlo. Informan: 
San José, número 119, a toda* ho-
ras. Teléfono A-6118. 
732 25 e. 
S E V E N D E 
un buen automóvil, marca Maivíell 
de 24 caballos, está en perfecto 
estado, con carrocería para indus-
tria y para paseo, con todos sus ac-
cesorios, se da barato. También se 
venden do,s motores, uno de vapor, 
de 12 caballos y otro do g&s de 6 
caballos, ambos en perfecto esta-
do. Informes Marqués González nú-
mero 12. 
1291 23 e. 
G A R A G E 
de Colón y Hermano 
Maloja. 87. Tel. A-S70O. 
Se admiten máquinas a $12.50 
las grandes y $10 las chicas, al 
mes, con limpieza. Los demás tra-
bajos a precios convencionales. Pa-
gos adelantados, por mensualida-
des. Se alquilan máquinas para en-
tierros. Aceite, gasolina, grasa y 
accesorios de automóviles. 
779 31 e 
A LOS DUEÑOS DE AUTOMOVILES 
en la calle de Alambique, número 
15, acaba de construirse un gran 
salón destinado para garage y el 
que guarde su máquina en él, ten-
drá todas las comodidades y segu-
ridad para ella y formalidad y es-
mero en ta limpieza, pues no olvi-
darse en la calle de Alambique, nú-
mero 15. Teléfono A-3917. Precio 
para los Fords, $8, otras marcas, 
precios convencionales. 
891 11 f. 
U n car ro , de cua t ro ruedas, 
cerrado, p r o p i o pa ra r epa r to de 
V í v e r e s , p a n a d e r í a u o t ra i n -
d u s t r i a a n á l o g a y en buen esta-
do. I n f o r m a n : Romana Duyos 
y Oa. P a t r i a y Zequeira , Cerro, 
1002 20 e. 
n i 
S E V E N D E UN HERMOSO P E -
rro. inglés. Angeles, Gl. 
1419 21 e 
P E R R I T O S LANUDITOS, MAJL-
teses, elegante Buldog inglé s,de 18 
meses; parejita Buldog, franceses 
rabo tomillo, color verdugo, cinco 
meses, ideales cachorritos Buteriy, 
pura raza. Agruacate, entre Obispo 
y O'Reily, barbería. 
1395 26 e. 
T A L L E R I>E R E P A R A C I O N E S 
de motores eléctricos. Instalacio-
nes. Bernaza, 18; en la misma se 
vende un motor fil trolio H . y dina-
mo 12 R. V. 22 V., propio para 
una planta; tres motores gasolina 
1. 4 y 2. 
1^95 22 e. 
A LOS I M P R E S O R E S . S E V E N -
de una prensa pedal Liberty, núme-
ro 8, con sus anexos. 2 chivaletes 
con sus cajas de material y un ga-
binete con 26 gaveticas también con 
titulares; en Colón 35 informan. 
1318 19 e. 
Ladrillo refractario 
Superior, de mayor resistencia 
al fuego que todos los recibidos 
hasta el día eu Cuba. Hay grandes 
existencias. Dirijan los pedidos a 
C. Martín. Habana, número 85. 
C 5943 ln . 23 d. 
Barro refractario 
Legítimo d-j silicato de alúmina 
puro, sometido a calcinación. Sa 
sirven los pedidos, por importantes 
que sean en el día de recibida la 
orden, por C Martín. Habana, nú-
mero 85. 
C 5944 ln. 23 d. 
AVISO: E N CURIOSO I N V E N -
to. ¿Usted quiere economizar dine-
ro y evitar molestias? Use Ultra-
Violeta. Ese invento sirve para en-
cender el carbón de su cocina u 
hornilla. Un paquete de 12 pasti-
llas vale 10 centavos. De venta en 
todas las bodegas. 
1548 17 f. 
A Z U C A R E R O S 
Tengo en New York, dispuesto 
para embarcar inmediatamente, 
sacos usados para azúcar de 29 por 
48, en magnífico estado. Estoy ter-
minando la existencia si se intere-
sa escríbame al Apartado 1.112, o 
llame por teléfono a A-2661,' o 
véame en Amargura, 22. 
1493 21 e. 
S E V E N D E UNA CAJA CONTA-
dora. nueva y una máquina Corne-
ly, con aparatos para bordar su-
tahs y mostaciliii. O 'Reilly, núme-
ro 83, bajos. 
122 31 „. 
A V I S O 
Vendemos bocoyes, do castaño j 
roble, vacíos, todo el año, en In-
quisidor, número 42, Teléfono A -
0180. Zalvidoa, Ríos y Ca. 
"CUJA DE AHORROS" 
BANGO ESPAÑOL DE LA 
ISLA DE COBA. 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s© l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e desee . 
ENERO 19 DE 19n> D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
A LA MEMORIA D E L DOCTOR 
BAOCELLI 
Madrid, 18. . J . . 
En la Academia de Medicina ha 
verificado una velada necrológica de-
dicada a la memoria del sabio médico 
italiano Guido Daccelli, fallelcido re-
cientemente. 
Los doctores Pitaluga, Cortejarena^ 
i Espina Ctfpo y Huertas, pronunciaron 
discursos ensalzando al ilustre medi-
co por la enorme influencaa que tuvo 
«n el adelanto de la ciencia medica. 
Se acordó enviar un telegrama de 
pésame al gobierno italiano y a la fa-
Mmilia del finado. _ _ „. 
NWa biográfica. — Guido Baccelli, 
tsnédico y escritor científico, italiano, 
^ inació en Roma, hacia el ano 183¿. í>u 
«buelo y su padre habían sido excelen-
tes cirujanos. Baccelli siguió la carre-
'ya, de medicina, primeramente, en Pa-
irís, después en Roma, ganando meda, 
lia de oro y primer premio en todos 
los exámenes. 
En 1856 alcanzó, mediante conour-
bo, la cátedra de medicina político-le-
•\gal, de la Universidad de Roma. 
Siempre había manifestado Baiccem 
. predilección hacia los estudios de ana-
'tomáa y clínica médica. 
A sus esfuerzos fue debida la lun-
rtíación, por el Gobierno pontificio, de 
cátedra de anatomía patológica. 
Baccelli desempeñó su cátedra en 
1870. Cinco años después fué elegido 
f diputado para el ParAamento. 
Las obras más conocidas de Bacce-
lli son las siguientes: Patología del 
| corazón y de la arteria aorta. Leccio-
nes de clínica y de higiene, La Mala-
i ría y la fiebre inltermitente y otras. 
ESCASEZ DE CARBON 
GRAVE CONFLICTO 
Madrid, 18. 
Las compañías de gas tropiezan con 
¡enormes dificultades para proveerse 
de carbón. 
I&to hace que la situación sea cri-
tica y que se presente un grave con-
flicto. , , _ 
La Junta Central de la Compañía 
Hullera estudia el modo de solucio-
nar el problema, 
UN ESTRENO EN LA PRINCESA 
Madrid, 18. 
En el teatro de la Princesa ha sido 
estrenado por la compañía Guerrero-
Mendoza el drama de Villaespesa ti 
tulado "La leona de Castilla". 
E l éxito alcanzado aquí por la ci-
tada obra ha sido exce1enlte. Con él 
se confirmó el que había obtenido en 
provincias, donde se estrenó antes que 
en Madrid. 
Con el nuevo drama de Villaespesa 
hizo su debut Femandito Mendoza, 
hijo primogénito del ilustre artista 
del mismo nombre. 
E l debutante fué objeto de una gran 
ovación. 
PERIODISTAS DETENIDOS 
POR INJURIAR A ALEMANIA 
Algeciras, 18. 
Han sido detenidos el Director y 
redactores de un periódico de esta lo-
calidad por haber publicado un capí-
tulo del libro que, con el título de 
" E l desagravio", ha publicado recien 
temente en París el señor Melgar. 
La detención obedece a que el cita-
do capítulo es injurioso para Alema-
nia. 
Además han sido suspendidos el 
periódico y los trabajos en la impren-
ta del mismo. 
ASAMBLEA DE TINTOREROS 
Zaragoza, 18. 
Han empezado las sesiones de la 
Asamblea de tintoreros de España. 
Los asambleístas se proponen pe-
dir al gobierno que dé facilidades pa-
ra la adquisición de primeras mate-
rias. 
TEMPORAL EN E L FERROL 
UN AHOGADO 
E l Ferrol, 18. 
Ha descargado en esta costa un fu-
rioso temporal. 
A consecuencia de él naufragó una 
embarcación pesquera titulada "Mu-
gardos', pereciendo uno de sus tripu-
lantes. 
L q s cinco restantes fueron salvados. 
GESTIONES DE LOS BILBAINOS 
Madrid, 18. 
La comisión de las empresas navie-
ras btlibaiuas que se encuentra en esta 
capital gestionando diversos asuntos, 
ha visitado al Jefe del Gobierno paru 
mamifestarle que los comisionados 
¡han llegado a un acuerdo respecto a 
W pretensiones que los trajo a la ca-
pital. 
E l señor conde de Romanones se 
mostró sumamente satisfecho por ello 
E L REÍ DE 
E L ENSANCHE DE BILBAO 
Madrid, 18. 
El Rey ha firmado hoy un decreto 
disponiendo el ensanche de Bilbao. 
COMIDA POLITICA 
Madrid, 18. 
El señor conde de Romanones ha 
confirmado los rumores que corrieron 
sobre una comida que se decía cele-
brada por los señores Dato, Alba y 
Sánchez Guerra. 
El señor Romanones dijo que era 
cierto lo de la comida, pero afirmó que 
el acto tuvo carácter particular y ne-
gó que en él se hiciera pacto alguno. 
NUEVO PALACIO REAL 
Barcelonai, 18. 
E l Círculo Liberal acordó fomentar 
una suscripción popular para levantar 
en esta ciudad un hermoso palacio y 
ofrecérselo al Rey. 
LAS HUELGAS DE BARCELONA 
Barcelona, 18. 
Se teme que también los obreros pa 
naderos se declaren en huelga. 
Nace el temor de que los fabrican-
tes de pan han rechazado las exagera-
das peticiones de los obreros. 
Las otras huecas continúan en el 
mismo estado. — 
E l A z ú c á r 
e n V e n e z u e l a 
El señor Carlos de Armenteros, Mi-
nistro de Cuba en Caracas, Venezue-
la, ha remitido a la Secretaría da 
Estado el siguiente informe: 
"Señor Secretario: 
En distintas ocasiones esta Lega 
ción se ha ocupado de la Importancia 
extraordinaria que va tomando ^n es 
te país, la industria azucarera y al 
propio tiempo ha Informado de las 
instalaciones de Centrales, con apa 
ratos modernos para producir azúcar 
cristalizada, en vez del papelón que 
era el producto que anteriormente 
elaboraban las fábricas del azcar. 
Entre los Centrales de, que hemos 
tenido oportunidad de tratar, se en 
cuentra "The Venezuela Sugar Com 
pany", situado en el Estado dej Zu-
lla, la región que podemos calificar 
hoy de azucarera, el cual comenzó sus 
labores el 28 de Octubre pasado y 
en m ŝ y medio que lleva funcionan-
do, se ha podido apreciar su rendi-
miento y su capacidad de produc 
ción. 
La molida diaria de veinte y cua-
tro horas, ha sido de 800 a 1,000 to 
neladas de caña. Su producción ha 
sido de treinta y seis mil quintales 
de azúcar centrífuga, de los cuales se 
han exportado veinte y cinco mil, pâ  
ra ios Estados Unidos del Norte, ha 
hiendo alcanzado sus últimos lotes 
vendidos 41|6 dollars por quintal, 
precio líquido, o sea ya calculadlo 
él descuento de los derechos satis-
fechos del todo ,1o cual equivale a 
más de cinco dollars por quintal. 
De la bondad de,! producto elabo-
rado, de los buenos precios obtenidos 
y del entusiasmo que se nota por esa 
industria, que casi puede calificarse 
dei nueva en el país, por lo menos en 
la escala en que hoy se va estable-
ciendo, es objeto de entusiastas co-
mentarios de la prensa de, todo el 
país, especialmente de la rica y flo-
reciente región zuliana." 
líliesíiÍMrrespflnsár 
en Amarillas 
Nuestro corresponsal en Amari-
llas, el activo e inteligeaito comer-
ciante don Valerio González Martí-
nez, que se encuentra en ésta en vía-
fe relacionado con sus negocios, ha 
venido a visitarnos. 
AgT l̂tecemosi al señor GSonzá'ez 
Martínez su amabilidad y le desea-
mos grata estancia en la Habana y 
un éxito feliz en sus negocios. 
( V I E N E D E LA PRIMERA.) 
PUEDEN REGRESAR 
Londres, 18. 
Un despacho de la Agencia Reuter, 
procedente de La Haya, dice que los 
miembros de la Expedición Ford han 
recibido el permiso del gobierno ale-
mán para regresar a sus países por la 
vía. de A'emania. 
INOCENTE 
Berlín. 18. 
Von Heydrand, "leader" conservador 
de la dieta prusiana, aludió Indden-
tallmente a los Estados Unidos como 
uno de los peores enemigos do Ale-
mania. 
Dijo que Alemania se regocijaba al 
sentirse inocente de todos los horro-
res de Ift guerra. 
E L ATAQUE A SALONICA 
Rotterdam, 18. 
Informes adicionales que se han re-
cibido en esta ciudad sobre la activi-
dad de los teutones en Saíónica, di-
cen que han concentrado 320.000 hom-
bres al Norte de la frontera griega, 
mientras ios turcos, que, al parecer, 
iban a participar en el avance sobre 
Salónica, han trasladado según se di-
ce ahora, 400 cañones de GaMpoli a 
Xanthi, 70 millas al Nordeste de De-
gieaghatch, donde podrán utilizarlos 
contra el ala derecha de los aliados. 
VARIAS NOTICIAS 
Londres, 18. 
Los turcos dicen que no ha habido 
cambio ninguno en la situación de la 
Mesopotamla. 
Dícese que se ha destruido un mo-
nitor inglés, en el Tigris, a 2o millas 
de Kutelamara, rio abajo. 
Los rusos en el Cá acaso, con fuer-
tes crdiumnas, están llevando a cabo 
la ofensiva contra los turcos» que re-
conocen la superioridlad de aquéllos, 
si bien dejaran que todos los turcos 
están cooperando eficazmente contra 
los rusos que avanzan. 
Las operaciones en el frente occi-
dental se limitan a la actividad de los 
aeroplanos y la artillería. 
LA CAPITULACION DE MONTE-
NEGRO. 
Berlín, 18. 
Un despacho de la "Overseas" da 
Ies detalles de las negociaciones para 
la capitulación de Montenegro. 
E l día 13 de Enero se presentaron 
ante la vanguardia austríaca dos mi-
nistros montenegrinos y un coman-
dante, expresando el deseo de nego-
ciar la capitulación del ejército. 
La noticia fué trasmitida a las 
com pe t» Ti tes autoridades austríacas, 
que inmediatamente contestaron que 
!a primera condición sería la entrega 
incondicional de todas las armas, de-
biendo formarse en grupos todos los 
montenegrinos capaces de portar ar-
mas y deponer materialmente sus ri-
fles. Austria asumirá el mando del 
país para impedir la formación de 
partidas y toda la población mascu-
lina será concentrada en ciertos dis-
tritos. Todas las localidades y todos 
los medios de transporte serán do-
minados por Austria. 
DEMOSTRACIONES CONTRA E L 
R E Y CONSTANTINO. 
Amsterdam, 18. 
Otro despacho de Sofía a la "Gace-
ta de Colonia" dice que se esperan 
en Atenas demostraciones contra el 
Rey. 
Constantino solo cuenta con la sim 
patía de los altos funcionarios mili-
tares. La actitud del ejército es du-
dosa. 
LO QUE DICE KITCHENER 
Londres, 18. 
En la Oániara de los Comunes se 
ha anunciado que Lord Kitchener 
cree que el proyecto de ley del servi-
cio obligatorio bastará para conse-
guir todos los hombres que se necesi-
tan para asegurar la victoria, 
LAS VICTIMAS DEL "BRINDISI" 
Roma, 18. 
E l doctor Ryan, de la Cruz Roja 
americana, ha llegado a esta capital, 
después de una excursión por Mon-
tenegro y Albania. 
Dice que a consecuencia del hundi-
miento del "Bríndlsi" que chocó oon 
ma mina recientemente en el Adriá-
tico, se ahogaron 260 personas, en-




Dícese que el Príncipe Von Bue-
!ow representa al Kaiser en las ne-
gociaciones de paz con Montenegro. 
A G U A CORA BADICAlira-
U11 I i ? ! TELAS INFECCIONES 
n L L f l ¿ - f t DEL HIGADO. « « » 
O R D E N E S : J U A N B A T A L L A N , 
S O L , 107.—HABANA 
Terminada defioitivamente y en funciones 
nuestra <6Nueva Poderosa Planta en Tallapie-
dra" llamamos la atención de todos los seño-
res dueños de Industrias movidas por vapor, 
Bobre las grandes facilidades que puede brin-
darles esta Compañía. Nuestro departamento 
Üe Ingenieros en Monte, Núm. 1, dará sobre 
ésto toda clase de informes. El sistema eléc-
trico duplica el negocio y aumenta las ga-
nancias, 




A V I S O 
Participamos a nuestra clientela y al Público en general 
ñor Juan Landaburu Rebollar ha dejado de ser empleado de n 
casa. . nuC9tn 
Compañía Al̂ iu311» Transatlántica de Exportación 
3. L.—Habana y México, 1 de Nov'f mbre de 1915. 




Contestando a una interpelación 
en la Cámara de los Comunes, Mr. 
Lloyd George dijo que todavía conti-
nuaban llegando a Inglaterra las mu-
niciones americanas. 
VAPOR MEBÍABO 
Londres, 18. f 
E l vapor "Ryndan", de la línea 
Uamburguesa-Americana, procedente 
de New York, entró hoy en el Táme-
sís con averías en la proa y bandea-
do de estribor. Con su propia máqui-
na se dirigió hacia Gravesend. E l pa-
saje no ha tenido novedad, pero tres 
fogoneros murieron y hay otros cua-
tr oheridos. Desconócese cómo ocu-
rrió el accidente. 
St Paul, 18. 
Mike Gibbons, en menos d« 
minutos, derribó al joven 
y\ primer "round." Ahearn, (¡a 
»5an LAZARO 199 
Cuando Yo tenga la edad del Abuelo 
No seré un. Agotado como él. 
M i s e c r e t o e s t á e n q u e t o m a r é l a s 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
a l s e n t i r d e c a e r m i s f u e r z a s , p o r q u e e l l a s f o m e n t a n l a s e n e r g í a s , 
f o r t a l e c e n a l d e b i l i t a d o , y a s e a p o r d e r r o c h e , p o r e d a d 
o p o r a f e c c e i o n e s o r g á n i c a s . 
E n t o d a s l a s B o t i c a s . D e p o s i t o : E L C R I S O L , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
Superintendencia Provincial 
ds Escuelas de la Haiiana 
Extracto de los acuerdos tomados 
por la Junta de Inspectores en su 
última sesión extraordinaria: 
lo.—Organizar reuniones do maes-
tros en todos ios distritos de la pro-
vincia donde se expliquen las asig-
naturas menos orientadas, comen-
zando por ei primer grado, reuniones 
que tendrán carácter teórico-prácti-
oas y en las que colaborarán ins-
pectores y maestros. 
2o.—Establecer una exposición per-
manente de trabajos manuales en 
la cabecera de cada distrito escolar 
para acopiar series de trabajos que, 
estudiados y clasiilficados, puedan 
servir para orientar definitivamente 
esta enseñanza. 
3o.—Hacer presente a la doctora 
señora María Josefa Domenzain el 
agrado conque la Junta de Inspec-
tores ha visto cm día su presencia. 
4o.—Designar una comisión con 
el fin de obtener de ios señores di-
vectores de • la Estación Agronómica 
y Granja AgrícoJa de la provincia, 
presten su aquiescencia a dar una 
serie de conferenciáis a los Insp-.> 
tores ajustadas al Curso de Estudios 
dê  Agricultura, que sirvan para 
orientar desipués la enseñanza de di-
cha asignatura en las escuelas rura-
les. 
5o.—Dirigir por los Inspectores de 
Distrito una ofocular a los directores 
escuelas tendente a evitar la lle-
gada tarde de los niños a sus aulas, 
¡a salida de los mismos antes de las 
horas regianuentarias y ¡sobre el or-
den con que deben llevarse a cabo 
las entradas y salidas en las escue-
las, recomendaciones que se harán en 
el concepto de consejos. 
6o.—Aprobar la Circular y Cues-
tionario fiofere los datos que s© in-
teresarán de los stores maestros de 
la provincia acerca do los medios, 
obras de consulta, etc., que empleen 
tn la preparación de sus lecciones 
7o.—Aceptar el trabajo presentado 
para la formación de un escalafón 
die maestros en cada distrito. 
8o.—Celebrar una próxima reunión 
extraordinaria el "día 29 del mes co-
rriente para tratar de diversos pun-
tos. 
9o.—Confiar a la señora Domen-
zain la ponencia sobre la enseñanza 
doméstica. 
El idioma castellano 
Washington, 18. 
E l Comité de Instrucción Pública 
del Senado informará favorablemen-
te el proyecto de alentar la enseñan-
za del Idioma castellano en los cole-
gios de los Estados Unidos. 
Los socialistas Italianos 
Roma, 18. > 
Los socialistas italianos están ce-
lebrando una conferencia con el pro-
pósito de fomentar la idea do que se 
celebre un Congreso internacional de 
s ocia listas en Berna. 
La muerte de Almei 
Juárez, 18. 
Dices© aquí que Almelda fcré ram 
i o mientras procuraba salvar a fiT 
dríguez. ^ 
J U Z G A S 
E S C A P O 
E l Paso, 18. 
Enrique Pérez Rui, secretario de 
Villa, escapó al través de las líneas 
de Carranza y ha renunciado a toda 




Ha habido combates entre 200 ban-
didos y las fuerzias oarrancistas, 
ayer, en Guerrero. 
Los bandidos huyeron, dejando ri-
fles y municiones. 
RodrigTeFf Valles 
Juárez, 18. 
Los cadáveres de Rodríguez y Va-
Ués han sido enterrados juntos. 
Millares de mejicanos han contem-
plado la plataforma ensangrentada 
en donde se efectuaron las ejecucio-
nes. 
Vallés «ra el jefe de los verdugos 
de Villa, 
La señora Pankhaust 
será bien recibida 
Washington, 18. 
Se ha ordenado que la señora Pank* 
hurst sea admitida Incondicionalmen-
4e en los Estados Unidos. 
VAP0IES LLEGADOS 
New York, 18. 
Han entrado en este puerto sin no-
vedad los vapores "Thelma" y "Me-
tapan", procedentes de Cienfuegos y 
la Habana, respectivamente. 
identificación 
Juárez, 18. 
El cadáver de Rodríguez ha sido 
positivamente identificado por va-
rios americanos. 
» ̂  
La dinastía Manchú 
Mukden, 18. 
La restauración de la dinastía 
manchú ha sido proclamada por los 
cabecillas de la Mongolia Oriental. 
Una brigada de tropas chinas 
marcha sobre Huihuachen para ata 







































siones todas de carácter grave. a,)-in 
E l herido manifestó al juez di kl jel 
guardia anoche, licenciado Radillo, y |)uede) 
al secretario judicial señor Canalejas 
quq las lesiones que presenta se las 
causó con un hacha, Ignacio Soto, ve-
cino suyo, a quien fué a reclamarle 
un dinero que 1© debía por un nego-
cio de heno que ambos sostenían. 
E l acusado fué remitido al vítíc 
por todo el tiempo que marca la ley. 
MENOR INTOXICADO 
E l menor de dos años de edad, Jo-
sé Manuel Iglesias y Rodríguez, ve-
cino de Monte 60, en un descuido de 
sus familiares tomó una pastilla de 
bicloruro sufriendo una fuerte into-
xicación de la que fué asistido en el 
¡segundo centro de socorros. 
FALSEDAD E N DOCUMENTO 
OFICIAL 
E l vigilante 530, Enrique Eodrí-
gu^z, de la segunda estación de P̂ ' 
licía, acusó ante el juez de guardia 
anoche, a Serapio Ortíz y Ser», 
chauffeur y vecino de Concepción de 
la Valla número 3S, de haber inter-
calado una palabra en una multa 
le dió a firmar con ánimo de falseaí-
•la. 
E l acusado ingresó en el vivac 
L E DIO UN HACHAZO A SD 
ACREEDOR 
Manuel Posada y Regó, vecino del 
Reparto "Los Pinos, fué asistido ano 
che en el centro de socorro de Ĵ -
sés del Monte por el doctor Domín. 
guez de una herida contusa d̂  for-
ma irregular que interesa las par 
tes blandas hasta el plano óseo, w 
mo de seis centímetros de longitud 
en el tercio interior, lado izquierdo 
de, la región occipito frontal, con es-
quimosis do la región óculo parpe 























R e ^ a l i t o s de prendas 
¿Qué mejor regalar a la ainiSM 
la hermana, a la madre, a la novi 
y la hija, que una prenda de pi^J 
preciosas? Ningún regalo acept̂  
más gustosas las mujeres que i<» 
prenda, porque son regalos de men 
7 Cuando haya que regalar algo d9 
gusto, algo bueno 7 elegante 
que ir en busca de joyería fn* 
" U Esmeralda," sita en San Kaiaj 
11%, casa donde en P ^ o n ^ 
joyería fina, de mucha beUeza, y y 
todo el mundo. , en 
Hay prendería en gran pa-
variedad asombrosa, para darnas,^ 
ra jóvenes, para niñas, Vf*™ ioVí. 
ros y pollos. Todo cuanto en j ^ 
ría se, pueda apetecer ain 
Esmeralda" se encuentra. ^ 
Desde la prenda más vabos^ ^ 
tarios de varios miles de pa. 
ta lag prendecitas más m°ü'* aI1tes. 
ra niños y niñas, todas ™uJQe'eL # -
modernas y en una ^ ^ a h d r ¿ 
délos verdaderamente asombrosa 
R E S T A U R A N T 
„ la Ct!0^ 1 
Excelente cocina a ^ ^ Co-
la americana y a la c s p a i ^ , 
midas servidas ^ptendidan!^^ 
$0 50 cubierto.—¿No t? ga-
usied aún en este B f * ^ ^ 
STio una voz y re t i ra . icoS. ^ 
vendemos ticlíets ecffaom 
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